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☞✿þ❉ç➮ê❉è✲ç✴ô❷çqó④ì✥è✲çqê❜ë✇è✲ì➁û❻ë✇ó✧ô⑩ì⑩ï❽ì✲ò❉ìüç✴ô✾✖✇ç✴û❻ì❷ïýë➎ó ✠✿✘ ✞ ✠ ì✥ï➂ô✥ð❋ç✟✗✇ë✇ì✲ç✴ð✦ì✲ë✂û❻ë ø ê❋ö❽ç✒✑
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✉✇✈✏①✹② ❵✪❞ ②P③⑤④✠⑥ ❵✪❵⑧⑦✲⑨
☞✿þ❋ï➂ô❊ûüþ✧é✰ê❉ì✲çqè❊ê❉èüç✴ô⑩çqó④ì❻ô❦é❾û❻ë✰ö➓öýç✴û❻ì❷ïýë➎ó❒ë✰í❬ûüö❽ë④ô❷ç❻ö✜ ♥èüç❻ö⑥é↔ì✲ç✴ð ø çqì✲þ❉ë❉ð❉ô✯í➆ë✇è✿ì✲þ❉ç➫é✇ô✺  ø ê✎✍
ì✲ë✇ì❷ï⑥û✡é✰ó✧étö✁ ❉ô ï➂ô✥ë✰í ô❷ò ø ô✥ì✲þ✧é✰ì➁é✰è❷ï⑥ô❷ç➁ï❽ó✍û❻ë ø ÷❋ï❽ó✧é✰ì✲ë✇è❷ï⑥é✽ö✫ê❉èüë✇÷❋ö❽ç ø ô➷é↔ó✧ð❚þ✧é✛✗✇ç➮é
ó❋ò ø ÷❜çqè✘✍➆ì✲þ❉çqë✇èüçqì⑩ï➂û✠⑩✹é✛✗✇ë✇ò❉è✆✞ ✖✇ò✧ûüþ➑ô⑩ò ø ô➞ï❽ó✣✗✇ë✰ö✁✗✇ç✥û❻ë④ç❪❶ ûüï❽çqó❋ì➔ô❾ç❻ïýìüþ❉çqè➩è✲ç❻ö➂é✰ìüç✴ð➮ì✲ë
ì✲þ❉ç ø ò❋ö❽ì⑩ï❽ê❋ö➓ï➂ûqé✰ì⑩ï✁✗✇ç♥ô⑩ì✲è✲ò✧û❻ìüò❉è✲ç➫ë✰í❁ï❽ó❋ì✲ç✟✝✇çqè➔ôt✬❖ì✲þ❉ç➞ó④ò ø ÷❜çqè❅ë✰í❦ð➎ï✁✗➎ï➂ô⑩ë✇è➔ô✗ï❽ó✥ì✲þ❉ç❴é↔ó✧étö✁✍
 ❉ô ï➂ô✓ë✰í❊ì✲þ❉ç✷ç✒✑❉ê✧ç✴û❻ìüç✴ð➁þ❉ç❻ï✁✝✇þ❋ì➫ë✰í✿ê❋ö➂é✰ó❉ç➩ìüè✲çqç✴ô✔✲✬✚❘ì✲ë♥ì✲þ❉ç✷÷❋ï❽ó✧é✰è✘ ✥è✲çqê❉èüç✴ô⑩çqó④ì❻é✰ì⑩ï❽ë✇ó➁ë✰í
ï❽ó④ìüç✟✝✇çqè➔ô ✬❖ì✲þ❉ç❁ó❋ò ø ÷❜çqè➺ë↔í ✧✟✍❖ð➎ï✁✝✰ï❽ì➔ô❨í➆ë✇è✛ì✲þ❉ç❁÷❜ç✴ô⑩ì❬ûqé➎ô⑩ç❍ë✰í❉ì✲þ❉ç❍ô⑩ë➎è✲ì⑩ï❽ó✎✝ ø çqì✲þ❉ë❉ð❸❷❋ó❉ë✒✎❊ó
é✇ô✷ÿ ø çqè✘✝✇ç✴ô⑩ë✇èüì✬☎✳✲✬✚❉ë➎è✓ì✲ë➩ìüþ❉ç✷ê✧ë✒✎✿çqè➔ô✗ë✰í ✴ ✬❖ìüþ❉ç❺❹✯çqè✲ó❉ë➎ò❋ö➲ö➓ï❅ô⑩ê❋ö➓ï❽ì✲ì⑩ï❽ó✎✝❒ê❉èüë❹û❻ç✴ô✲ô➞é✰ó✧ð
ì✲þ❉ç✓é✰ó✧étö✁ ❉ô ï➂ô❍ë↔í❘ð➎ï✁✝✰ï❽ì➔é✽ö❨ìüè✲çqç✴ô❍étö➂ô⑩ë❻❷❋ó❉ë✒✎❊ó➩é✇ô✓ÿ❻ì✲è❷ïýç✴ô✙☎✚ï❽ó û❻ë ø ê❉ò❉ì⑩ï❽ó✎✝➩é✰ê❉ê❋ö➓ï➂ûqé✰ì⑩ï❽ë✇ó✧ô✟✞
☞  ④ê❋ï➂ûqétö➓ö✁ ✓✚✟✎❊þ✧é↔ì✚ï⑥ô➞è✲ç✆✂➎ò❋ï❽è✲ç✴ð✥ì✲þ❉çqèüç❼ï➂ô➫ìüë♥ç✴ô⑩ì⑩ï ø é✰ì✲ç✷é✇ô◆  ø ê❉ìüë✇ì⑩ï➂ûqétö➓ö✁ ➷ô⑩ò ø ô✚ë✰í
ø ë✇èüç❦ë➎è✛ö❽ç✴ô✲ô✯ô⑩ì➔é✰ó✧ð❉é✰è❻ð✓í➆ò❉ó✧û❻ì⑩ï❽ë✇ó✧ô ✎✿ç❻ï✁✝✇þ❋ì✲ç✴ð❼÷✣ ❴û❻ë❋ç❪❶ ûüï❽çqó④ì➔ô▼ì✲þ✧é✰ì❼⑩✧ò✧û❻ì✲ò✧é✰ì✲ç✿è➔é↔ì✲þ❉çqè
✎✿ï➓ö➂ð➎ö✁ ✓✚❣ì✲þ❉ç✓è✲ç✴ô⑩ò❋ö❽ì⑩ï❽ó✎✝✻ç✴ô⑩ì⑩ï ø é✰ì✲ç✴ô➜ì✲þ❉ç ø ô⑩ç❻ö✁✗✇ç✴ô❊ô❷þ❉ë✹✎➜ïýó✎✝✻ô⑩ë ø çqì⑩ï ø ç✴ô➜ì✲è➔é✇û❻ç✴ô✿ë↔í▼ô⑩ò✧ûüþ
ë④ô✲ûüï➓ö➓ö➂é✰ì✲ë✇è✙ ♥÷✧çqþ✧é✛✗✇ï❽ë✇ò❉è✛✞
☞✿þ❉ç ☞❰ç❻ö➓ö➓ï❽ó➁ì✲è➔é✰ó✧ô➇í ë✇è ø ï➂ô✓é♥ûüö➂é✇ô✲ô ï➂ûqétö❁ï❽ó❋ì✲ç✟✝✇è➔é✽ö❍ì✲è➔é✰ó✧ô í➆ë✇è ø ûüöýë❋ô⑩ç❻ö✁ ⑧èüç❻ö⑥é↔ì✲ç✴ð✥ì✲ë
ì✲þ❉ç ✔✛é✰ê❋ö➂é✇û❻ç✷é✰ó✧ð ✚➥ë✇ò❉è⑩ï❽çqè✓ì✲è➔é✰ó✧ô➇í ë✇è ø ô✟✞❝✠ ì❅ç✴ô❷ì➔é✰÷❋ö➓ï➂ô⑩þ❉ç✴ô➫é✰ó✥ç✒✑❉ê❋ö➓ï⑥ûüï❽ì ø é✰ê❉ê❋ï❽ó✎✝♥÷❜ç✟✍
ì❫✎✿çqçqó➩ì✲þ❉ç➫é➎ô✺  ø ê❉ì✲ë✇ì⑩ï➂û✗ç✒✑❹ê✧é✰ó✧ô➇ïýë➎ó✧ô❊ë✰í❁é✓í➆ò❉ó✧û❻ì⑩ï❽ë✇ó❰ó❉ç✴é✰è✓❽qçqè✲ë✷é✰ó✧ð❾ï❽ó❋ú✧ó❋ï❽ì✺ ♥ë✇ó♥ì✲þ❉ç
ë✇ó❉ç✓þ✧é✰ó✧ð❀✚❜é✰ó✧ð✷ìüþ❉ç➫ô⑩çqì❊ë✰í❬ô➇ïýó✎✝➎ò❋ö⑥é↔è⑩ï❽ì⑩ï❽ç✴ô✚ë✰í➺ì✲þ❉ç✓ì✲è❻é✰ó✧ô í➆ë✇è ø ï❽ó❰ì✲þ❉ç❑û❻ë ø ê❋ö❽ç✒✑❒ê❋ö⑥é↔ó❉ç
ë✇ó♥ì✲þ❉ç✓ë➎ì✲þ❉çqè❊þ✧é✰ó✧ð❀✞✟✥✗ì❦ìüþ❉ç➫ô✲é ø ç✓ì⑩ï ø ç✓✚❹ïýì✗ì✲è➔é✰ó✧ô í➆ë✇è ø ô❦é ✝✇çqó❉çqè➔étö➺ûüö➂é✇ô✲ô✗ë✰í❬ô⑩ò ø ô✟✚
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ûqétö➓ö❽ç✴ð➮þ✧é✰è ø ë✇ó❋ï➂û♥ô⑩ò ø ô✟✚❬ïýó❋ì✲ë➁é❰ì✲è➔é✇û❻ì❻é✰÷❋ö❽ç✻íîé✇û❻ìüë✇è✲ç✴ð❰í➆ë✇è ø ✞✾✤➜ç✟✝④é✰è➔ð➎ï❽ó✎✝➷é✰ê❉ê❋ö➓ï➂ûqé ✍
ì⑩ï❽ë✇ó✧ô❑ïýó➮û❻ë ø ÷❋ï❽ó✧é✰ì✲ë✇è❷ï⑥ûqô➞é✰ó✧ð✥ì✲þ❉ç✻é✰ó✧étö✁ ❹ô➇ï⑥ô➞ë✰í❅étö✁✝✇ë➎è⑩ï❽ì✲þ ø ô✟✚❘ì✲þ❉ç✷ê✧ë✒✎✿çqè✓ë✰í ☞❰ç❻ö➓ö➲ï❽ó
ì✲è➔é↔ó✧ô í ë➎è ø✤ø çqì✲þ❉ë❹ð❉ô❁ð❋çqè❷ï✜✗➎ç✴ô❁ï❽ó➩é↔ó❴ç✴ôüô⑩çqó④ì❷ï⑥é✽ö ✎➜é✛ ✃í è✲ë ø ì✲þ❉ç✚û❻ë ø ÷❋ïýó✧é↔ì⑩ï❽ë✇ó✷ë✰í❣ì✲þ❉ç✴ô⑩ç
ì❫✎✿ë➫í➆ç✴é✰ì✲ò❉èüç✴ô✟✞
☞✿þ❉çqè✲ç✗ï➂ô✿é✇û❻ì✲ò✧étö➓ö✁ ➩é♣✎✗þ❉ë✰ö❽ç ✝④é✽ö⑥é✽✑  ❼ë✰í ø çqì✲þ❉ë❉ð❉ô✯è✲ç❻ö➂é✰ì✲ç✴ð❾ì✲ë✌☞❰ç❻ö➓ö➲ï❽ó❰ì✲è➔é✰ó✧ô í➆ë✇è ø ✞
✥☛ô ï ø ê❋ö❽ç❴ì✺ ❋ê✧ç✓ì✲þ✧é↔ì❍ï➂ô✗ç✴ô⑩ê✧ç✴ûüï➂étö➓ö✁ ➁ûüö❽ë④ô⑩ç➫ìüë❴÷✧é➎ô ï➂û➫é✰ó✧étö✁ ❋ì⑩ï➂û✓ó❋ò ø ÷✧çqè❊ì✲þ❉çqë➎è✘  ð❋ç✴é✽ö⑥ô
✎✿ï❽ì✲þ➞ì✲þ❉ç❍é✰ó✧étö✁ ❉ô ï➂ô✛ë✰í✧û❻ë❋ç❪❶ ûüï❽çqó④ì➔ô❄ë↔í✭✬✗ï❽è⑩ï➂ûüþ❋öýçqì❍ô❷çqè⑩ï❽ç✴ô✟✚✽é↔ó✧ð♣✎✿ç❍ô⑩ì➔é✰èüì✹ë➎ò❉è➺ç✒✑❉ê✧ë④ô➇ïýì❷ïýë➎ó
✎✿ï❽ì✲þ➮ç✒✑✧é ø ê❋ö❽ç✴ô➞í❖étö➓ö➓ïýó✎✝✞ï❽ó④ìüë➁ì✲þ❋ï➂ô✷ûqé✰ì✲ç✟✝➎ë✇è✘ ✓✞ ✥✚ó➁ï ø ê❜ë✇è✲ì➔é✰ó❋ì➩é✰ê❉ê❋ö➓ï➂ûqé✰ì⑩ï❽ë✇ó ï➂ô❼ì✲þ❉ç
ç✒✑✧é✇û❻ì❍é✇ô✺  ø ê❉ì✲ë✇ì❷ï⑥ûqô❘ë✰í✛ð➎ï✜✗➎ï➂ð❋ç✟✍❖é✰ó✧ð✣✍❖û❻ë✇ó❱✂➎ò❉çqè❊è✲ç✴û❻ò❉è✲èüçqó✧û❻ç✴ô❄ì✲þ✧é✰ì❍é✰è⑩ï➂ô⑩ç✯ï❽ó➩û❻ë✇ó❉ó❉ç✴û❻ì❷ïýë➎ó
✎✿ï❽ì✲þ✷ë➎ó❉ç❊ë✰í✹ìüþ❉ç ø ë④ô⑩ì❄í➆è✲ò❋ï❽ì⑩í➆ò❋ö✧ê✧é✰è➔é✇ð➎ï✁✝ ø ë✰í❨é✽ö✜✝➎ë✇è⑩ï❽ì✲þ ø ð❋ç✴ô➇ï✜✝➎ó✢✞s☞✿þ❋ï➂ô❄ï➂ô✿é✓ô⑩ò❉÷✽✌⑩ç✴û❻ì
ì✲þ✧é✰ì✡✎✿ç✷ð➎ï⑥ôüû❻ò✧ô✲ô✚ï❽ó➷ô⑩ë ø ç✷ð❋çqì➔étï➓ö❦é✰ó✧ð❁☞❰ç❻ö➲ö➓ï❽ó➮è✲ç❻ö➂é✰ì✲ç✴ð❰ì✲ç✴ûüþ❉ó❋ï✄✂✇ò❉ç✴ô➞é✰è✲ç❼ç✴ô⑩ê❜ç✴ûüï⑥é✽ö➲ö✁ 
ï❽ó✧ô⑩ì✲è✲ò ø çqó④ì➔é✽ö❉ïýó✻é✰ó✧étö✁ ✷❽❻ï❽ó✎✝➞ì✲þ❉ç✯í è➔é➎û❻ì➔étö✧û❻ë ø ê✧ë➎ó❉çqó④ì❁ì✲þ✧é↔ì✛ï➂ô❁ë↔í ì✲çqó❼ê❉è✲ç✴ô❷çqó④ì❄ï❽ó➩ô⑩ò✧ûüþ
étö✁✝✇ë✇è❷ïýìüþ ø ô✟✞
☞❰ç❻ö➓ö➲ï❽ó✥ì✲è➔é↔ó✧ô í ë➎è ø ô❘ö➂é✰è✘✝✇ç❻ö✁ ✻ë✇è⑩ï✁✝✰ï❽ó✧é✰ì✲ç✚ï❽ó♥ó❋ò ø ÷✧çqè❊ì✲þ❉çqë➎è✘ ✓✚✣✝✇ë✰ï❽ó✎✝❼÷✧é✇û✹❷❾ì✲ë ✤✯ï❽ç✟✍
ø é✰ó❉ó✛ñ➨ô❍û❻ç❻ö❽çq÷❉è➔é✰ì✲ç✴ð ø ç ø ë↔ïýè✿ë✇ó❾ì✲þ❉ç❑ð➎ï➂ô⑩ìüè⑩ï❽÷❉ò❉ì⑩ï❽ë✇ó♥ë✰í✛ê❉è⑩ï ø ç✚ó④ò ø ÷✧çqè❻ô✟✞s☞✿þ❉ç✟ ❼þ✧é✛✗✇ç
í➆ë✇ò❉ó✧ð✥é✰ê❉ê❋ö➓ï⑥ûqé↔ì⑩ï❽ë✇ó✧ô✚ï❽ó➁ì✲þ❉ç➞ì✲þ❉çqë✇è✘ ❰ë✰í❁í➆ò❉ó✧û❻ì⑩ï❽ë✇ó✧ô✟✚✛é✇ô✗ï❽ó❋ï❽ì⑩ï➂étö➓ö✁ ➷ô⑩þ❉ë✒✎✿ç✴ð♥÷✣  ☞❰ç❻ö➓ö➲ï❽ó
✬➇ô⑩çqç✯✮ ✱✫✱ ✰❄í ë➎è➫é♥÷❋ï❽ë✓✝✇è➔é↔ê❉þ❋ï⑥ûqé✽ö❦ó❉ë✇ì⑩ï➂û❻ç✏✎➜ïýìüþ➁è✲ç❻í➆çqè✲çqó✧û❻ç✴ô✔✲✬✚❁é✰ó✧ð ï❽ó ✗✰é✰è⑩ï❽ë✇ò✧ô➞é✰è✲ç✴é✇ô✚ë✰í
é✰ê❉ê❋ö➓ï❽ç✴ð ø é↔ì✲þ❉ç ø é✰ì⑩ï➂ûqô✟✞ ✥❑ô❼ô⑩þ❉ë➎ò❋ö⑥ð ÷✧ç✴û❻ë ø ç❒é✰ê❉ê✧é✰è✲çqó❋ì➞ïýó➮ìüþ❋ï⑥ô❾û✲þ✧é✰ê❉ìüçqè✆✚✶☞❰ç❻ö➓ö➲ï❽ó
ì✲è➔é↔ó✧ô í ë➎è ø é✰èüç❒étö➂ô⑩ë➁ê✧é✰è✲ì❼ë✰í✚ì✲þ❉ç❒é✰è➔ô⑩çqó✧é✽ö➜ë↔í❑é✇ô✺  ø ê❉ì✲ë✇ì❷ï⑥û ø çqì✲þ❉ë❹ð❉ô❴í ë✇è✷ð➎ï➂ô✲û❻è✲çqìüç
ø é✰ìüþ❉ç ø é✰ì⑩ï➂ûqô❊é✰ó✧ð✻ìüþ❉ç❴é✰ó✧étö✁ ❉ô ï➂ô✿ë✰í❍étö✁✝✇ë✇è⑩ï❽ì✲þ ø ô✟✞
☞✿þ❋ï➂ô✿û✲þ✧é↔ê❉ì✲çqè❁ï➂ô✯÷✧é✇ô⑩ç✴ð❾ë✇ó➩é➞ô⑩çqè⑩ï❽ç✴ô✯ë✰í✹ê✧é✰ê❜çqè➔ô✿ð❋ç✴étö➓ï❽ó✎✝ ✎➜ïýìüþ ☞❰ç❻ö➓ö➓ïýó♥ìüè➔é✰ó✧ô í➆ë✇è ø
é✇ô✺  ø ê❉ì✲ë➎ì⑩ï➂ûqô✯ï❽ó⑧é✰ó✧étö✁ ❋ì⑩ï➂û➫û❻ë ø ÷❋ï❽ó✧é✰ì✲ë➎è⑩ï➂ûqô✲✮❙✧✪✺✣✚✮✧✪✛❪✚ ✧✼✸❳✚ ✴✫✴✱✰P✞
✳✲✴✶✵ ✷✹✸ ✄ ✸✻✺✽✼✿✾ ✆❁❀❃❂✝✆s✄ ✸ ✆❄❂❆❅❈❇t☛ ✺ ✁✂✆✂❉ ✺✂✸ ✆✦❇✛❀❆❊✰✁☎✄●❋✚❍ ✾ ❅❛✆
☞✥é✰ó✣ ➷é✰ê❉ê❋ö➓ï➂ûqé✰ì⑩ï❽ë✇ó✧ô✫ïýó➑û❻ë ø ÷❋ï❽ó✧é✰ìüë✇è⑩ï➂étö❅é✰ó✧étö✁ ❉ô ï➂ô✟✚❦ð➎ï➂ô✲û❻èüçqì✲ç♥ê❉è✲ë✇÷✧é✰÷❋ï➓ö➓ï❽ì✺ ✓✚❊é✰ó✧ð✡ì✲þ❉ç
é✰ó✧étö✁ ❉ô ï➂ô✷ë↔í❑étö✁✝✇ë✇è⑩ï❽ì✲þ ø ô➞ï❽ó❳✗✇ë↔ö✜✗➎ç ✂➎ò✧é✰ó④ì❷ïýì❷ïýç✴ô❾ë✰í❑é↔ó➑é✰è⑩ï❽ì✲þ ø çqì⑩ï➂û ó✧é✰ì✲ò❉è✲ç✓✞ ✚❉ë➎è❼ï❽ó✎✍
ô⑩ì➔é↔ó✧û❻ç✓✚✇ì✲þ❉ç✓é✰ó✧étö✁ ❉ô ï➂ô❍ë↔í❨ìüþ❉ç❊ç✒✑❹ê❜ç✴û❻ì✲ç✴ð✻þ❉ç❻ï✁✝✇þ❋ì❍ë✰í✛ê❋ö➂é✰ó❉ç✓ì✲è✲çqç✴ô❬ï❽ó❳✗✇ë↔ö✜✗➎ç✴ô❍ìüþ❉ç❅ð➎ï✁✗✇ï➂ô⑩ë✇è
í➆ò❉ó✧û❻ì⑩ï❽ë✇ó❏■ ✬✙❑●✲♣✬❖ì✲þ❉ç❼ó❋ò ø ÷❜çqè➫ë✰í❊ð➎ï✁✗✇ï➂ô⑩ë✇è❻ô➫ë↔í❍ï❽ó④ìüç✟✝✇çqè▲❑●✲✬✚❣èüç✟✝✰ï➂ô⑩ì✲çqè❴é✽ö➲ö❽ë❉ûqé✰ì⑩ï❽ë✇ó➮é✰ó✧ð
ô⑩ë ø ç➜ô❷ë✇è✲ì⑩ï❽ó✎✝✓ó❉çqì❫✎✿ë✇è✹❷❉ô❣ö❽ç✴é✇ð❼ìüë✌✂✇ò✧é✰ó❋ì⑩ï❽ì⑩ï❽ç✴ô❁èüç❻ö⑥é↔ì✲ç✴ð❼ì✲ë✚ì✲þ❉ç❊÷❋ï❽ó✧é✰è✘ ❼è✲çqê❉èüç✴ô⑩çqó④ì❻é✰ì⑩ï❽ë✇ó
ë✰í❣ï❽ó④ìüç✟✝✇çqè➔ô✟✚↔ö➲ï✲❷✇ç✲▼❖◆◗✬P❑●✲s✬❖ì✲þ❉ç✗ç✒✑❹ê❜ë✇ó❉çqó④ì✯ë✰í ✴✚ï❽ó✻ì✲þ❉ç❊ê❉è⑩ï ø ç✚ó④ò ø ÷❜çqè➜ð❋ç✴û❻ë ø ê✧ë④ô➇ïýì❷ïýë➎ó
ë✰í❊ï❽ó❋ì✲ç✟✝✇çqè◗❑●✲✓ë✇è❙❘●✬✙❑●✲✑✬❖ìüþ❉ç♥ó④ò ø ÷✧çqè❼ë✰í✏✧✟✍❖ð➎ï✁✝✰ï❽ì➔ô➞ï❽ó➮ì✲þ❉ç♥÷❋ï❽ó✧é✰è✙ ➷è✲çqê❉èüç✴ô⑩çqó④ì❻é✰ì⑩ï❽ë✇ó
ë✰í☞❑●✲✬✚❋çqì➔û ✞
❧❯❚❲❱ ã ♠➺rts✒❳❩❨▲❬❯❭➊r❖❭➂✉❫❪✕❚ ã ♣➁♦ ã r❴❭ ã ♦✇✈ ✠❖ó➮ô ï❽ì✲ò✧é✰ì⑩ï❽ë✇ó✧ô❑ïýó✣✗✇ë✰ö✁✗➎ï❽ó✎✝ é↔è⑩ï❽ì✲þ ø çqì⑩ï➂û ✂✇ò✧é✰ó❋ì⑩ï✁✍
ì⑩ï❽ç✴ô✟✚✧é➎ô✺  ø ê❉ì✲ë✇ì⑩ï➂û✓ç✴ô❷ì⑩ï ø é✰ì✲ç✴ô❊é↔è✲ç✓÷✧ç✴ô⑩ì✚ê✧çqè❷í ë✇è ø ç✴ð✻÷❳ ♥ò✧ô➇ïýó✎✝❯✬✗ï❽è⑩ï➂û✲þ❋ö❽çqì❬✝✇çqó❉çqè❻é✰ì⑩ï❽ó✎✝
í➆ò❉ó✧û❻ì⑩ï❽ë✇ó✧ô❊è❻é✰ì✲þ❉çqè✿ì✲þ✧é✰ó❰ë✇è➔ð➎ï❽ó✧é✰è✘ ✻ë✇è✿ç✒✑❹ê❜ë✇ó❉çqó❋ì⑩ï➂étö✕✝➎çqó❉çqè➔é✰ì⑩ï❽ó✎✝❼í➆ò❉ó✧û❻ì⑩ï❽ë✇ó✧ô✟✞◆✥ ûüö❽ç✴é✰è
ì✲è✲ç✴é↔ì ø çqó❋ì❅ë✰í❍ìüþ❉ç❴ç❻ö❽ç ø çqó❋ì➔é✰è✙ ⑧é✇ô⑩ê❜ç✴û❻ì➔ô➫ð➎ï➂ô✲û❻ò✧ôüô⑩ç✴ð❰ï❽ó➁ì✲þ❋ï➂ô✓ô⑩ç✴û❻ì⑩ï❽ë✇ó✡ûqé✰ó✥÷✧ç❼í➆ë✇ò❉ó✧ð
✌✏✎✁ ❫✎✄✂☎✖P☛✦✖✫ ❁✁✝✔✕✠✟✞✒✜✣✠❄☛✦✖✙✠ ✜ ✄✝✘☎✂  ✛✤✦✠☞✢✂✢✽✖✏ ✽✖✙✠❄✘❙✞ ✢✥✤✦☛✛✑✝✆✽✔✕✄☎✠ ✞
ï❽ó✦✥✚ê✧ë④ô❷ì✲ë✰ö❖ñ ô✿÷❜ë④ë♥❷✓✮ ✴❖✰✦✞
❬ ã✠✟☛✡ ❭❽♣ ❭❲❳ ✡✌☞ ✈✎✍✌✏❨⑨t❺✒✑✔✓✠✕✗✖✔✘✕✔✙✛✚ →ü⑨✓❿➫⑤q⑨❻➵✴➡❋⑨✴➉✧➌❻⑨❊❸⑩➀✚➌➔❸✇➅✗❶✹➒➓⑨➃➭➫➉✧➡❋➅✫→ü⑨✴⑦ü⑤✴➟➞①✛②④⑨✛✬✗ï❽è⑩ï➂ûüþ✎✍
ö❽çqì ✝➎çqó❉çqè➔é✰ì⑩ï❽ó✎✝❼í➆ò❉ó✧û❻ì⑩ï❽ë✇ó❣➸✩✬✢✜♣✚✂③➂➉❰⑤❻②④❸✇⑦❻❺➊➸❦❸⑩➀➫❺➊②❋⑨❼⑤➈⑨❻➵✴➡❋⑨✴➉❜➌➔⑨✓③⑥⑤➫❺➊②④⑨✿➀q❸✇⑦❻➅❼❿✇➒❣⑤q➡④➅
✣ ✬✥✤✒✲✧✦ ✘★✕✔✙✛✚ ✓ ✕✩✒✪✬✫
☞✿þ❉ç❼ô ï ø ê❋ö❽ç✴ô⑩ì❈✬✗ï❽è⑩ï➂ûüþ❋ö❽çqì➫ô⑩çqè⑩ï❽ç✴ô✿ï➂ô✿ìüþ❉ç♣❽qçqì➔é➞í➆ò❉ó✧û❻ì⑩ï❽ë✇ó❰ë✰í✜✤✯ï❽ç ø é✰ó❉ó✢✚
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û❻ë✇ò❉ó❋ì⑩ï❽ó✎✝⑧é✇ûqû❻ë➎è➔ð➎ï❽ó✎✝♥ì✲ë❒ð❋ç✟✝✇è✲çqç❼ë✰í✿ì✲þ❉ç✷ûüö⑥é➎ô✲ô ✬✂✁ ✪✝✦ ✭ ✲ ✬☎✄✍✲✶✮✝✆✭✰➺ë↔í❍ï❽è✲è✲ç✴ð❋ò✧ûüï❽÷❋ö❽ç✬ ø ë➎ó❋ï⑥û✰✲➞ê✧ë✰ö✁ ❋ó❉ë ø ï➂étö➂ô✻ë ✗✇çqè✷é❰ú✧ó❋ï❽ì✲ç❰ú✧ç❻ö⑥ð í ë➎è✏✎❊þ❋ï➂û✲þ ✭ ✬✦✢ ✲ ✦ ✬✭✧ ✷✞✄ ✢✳✲ ✹ ✚ ✖♥ì✲þ❉ç
ó❋ò ø ÷❜çqè❊ë✰í❄ï❽è✲è✲ç✴ð❋ò✧ûüï❽÷❋ö❽ç✷ê✧ë✰ö✁ ❋ó❉ë ø ï➂étö➂ô✚ë✰í❍ð❋ç✟✝✇è✲çqç ✩ ï➂ô
✲ ✕❃✦ ✄
✕
✩ ★■☎❏ ✕ ✝ ✬✙■ ✲☎✄ ✕✔▲ ■ ✫
✥✓ð ø ï➂ô✲ô ï❽÷❋ï➓ö➲ï❽ì✺ ➮ë✰í❊ì✲þ❉ç✷ò❉ó❋ö➂é✰÷❜ç❻ö➓öýç✴ð✂û✒ ❉ûüö❽ç û❻ë✇ó✧ô❷ì✲è✲ò✧û❻ì⑩ï❽ë✇ó✢✚❁é✇ô➞ô⑩ì➔é✰ì✲ç✴ð⑧ïýó æ❍þ✧é✰ê❉ìüçqèr✧✓✚
ë✇÷❜ç✟ ❹ô❊ô➇ï ø ï➲ö➂é✰è✓ê❉è❷ïýó✧ûüï❽ê❋ö❽ç✴ô✟✞
✟✡✠ ⑥♥③ ❜❡⑦☞☛ ⑥ q✪♦✦✛✜P❳❲❨❱ ❴✂❖ ❯✡✓✒❛ ✛ ❯✦❩▲P ❘❙❩✪❬✒❤✍✌✽♥❫❨✉❩◗P✏✎ ❤✑✌✽♥✮❘▲❲❨❱ ❩◗P✏✎ ❤✑✌✽♥✓✒✰❤ ❘❙❩✪❬✡✌✽♥✝▼✞P❙❴❵❖✎✕✔✖✒❛❘ ❪❵❬◗P❙❴✂❪✣❘ ❪✿❩ ❚❱❩✉❘ ❩✒❲◗❩✰❭●P❙❘ ❘ ❯✭♦
✟✡✠ ⑥♥③ ❜❡⑦☞☛ ⑥ ①✫♦✦✛ ❩❭❪ ✓✎❛❑✛●❯✡✗ ✗ ❤✑✘✔♥✚✙ ✙✜✛ ✗✣✢ ✕ ✌ ✹ ✪ ❘◗❲❨❱✥✤✝❤✍✘✭♥✦✙ ✙ ✕★✧ ✕ ✌ ✹ ✪ ❴✂❖✳❘ ❴❯✣❘ ❴❵P❳❯❦P ❩✩✤✝❤✍✘✭♥✦✙✪✗ ✚ ❤✍✘✭♥✫✗ ◆ ❤✍✘✭♥✫✗✕✬✰❤✑✘✔♥❫❨ ❩✪❲◗❯✎❖❨❘▲❯
✧ ✕ ✙ ★✕ ☛ ✕✮✭✎✕✮✯ ✙✗✕ ✛ ✚ ✢ ✕ ☛ ✛ ◆ ✢ ✕ ✭ ✛ ✬ ✢ ✕ ✯✱✰
✟✡✠ ⑥♥③ ❜❡⑦☞☛ ⑥✳✲ ♦✦✆✞❖◗❯❑✍✎❛❑✛●❯✞❩◗P✚✴✍❤✑✵✫♥✟❘▲❲❨❱✷✶ ◆ ❤✍✵✫♥✟❘ ❪❵❯ ❬✉P✹✸❭❯❀❲ ❬✹❩
✺✂❤✑✻✪♥✼✙ ✘★✼ ✙✛✚ ✴✍❤✑✵✫♥✫✻ ✼ ✙
✘★✰ ✙✛✚
✻ ✰
q✦✽✾✻ ✰ ✔❀✿ ◆ ❤✑✻✪♥✼✙ ✘★✼ ✙✛✚ ✶ ◆ ❤✑✵✫♥✫✻ ✼ ✙
✘★✰ ✙✛✚
✻ ◆❂❁
q✦✽❃✻ ◆ ❁ ✰
✄✝❖◗❩◗▼ ❴✂❖❨❘ ❴❄✺✂❤✑✻✪♥❆❅ ❤ q❇✽✪✻✪♥ ✹ ✚ ❘❙❩✰❬✫❤ q❇✽✪✻✪♥ ✹ ✚ ❘▲❯❈✻❊❉ q ✹ ❘▲❲❨❱❋✿ ◆ ❤✑✻✰♥✷❅
❘ ❩✰❬ ◆◗❤ q●✽❍✻✪♥ ✹ ✚ ❨✜❬ ♣ ❴❑❴✂❖❨❘ ❴❛❯✂P❳❲✫❬ ♣ ❘❙❘ ❪❵P ❴❦❩ ❘◗❲❨❘ ❘ ❩✒❯❵P ❯❛❪❀❘▲❲✫❲◗❩✉❴❑❬❱❯★❘ ❚◗❚◗❘❙P❙❯✭❱✷❘◗❯ ❴✂❖◗❯
P ♣ ❲❨❪ ❴❵P❙❩✪❲✫❯s❪❀❘▲❲✫❲◗❩✉❴✞❬❱❯✎❯✖■◗❴✂❯ ❲❨❱✝❯✭❱✣❬✻❯❀❩✉❩✪❲❨❱✾❏ ✻❑❏▲✙✳q✪♦
✟✡✠ ⑥♥③ ❜❡⑦☞☛ ⑥ ♠❨♦✦◆✦❪✂❩▼✸✉❯✞❴✂❖◗❯✞❴❵❪✣❘◗❲✍❯✂❘❙❘ ❴❵P ❩✰❲❄❩▲P ❴❵❖◗❯ ♣ ❲◗❘❙❘ ❬❱❯❫❘❙❘❙❯✭❱✡❪❫❩✫❪ ❘❙❯s❪ ❩✪❲✍❯✂❴✂❪ ♣ ❪ ❴❵P ❩✰❲❯✂❴✣❘ ❴✂❯✭❱ P❳❲✈✘♠❖❨❘ ❚ ❴✂❯❫❪❑q✰♦
✟✡✠ ⑥♥③ ❜❡⑦☞☛ ⑥❈◆ ♦ ☞s❯✙❯ ♣ ❭ P❳❲✫❬✎❴✂❖❨❘ ❴✚❖✫❤✍P❨♥✦P❳❯ ❘▲❲❨❘ ❘❳❩✝❴✂P❙❪ ❘ ❴ ❧ ❘◗❲❨❱✥❖✍❤ ❧✪♥✼✙◗❖❙❘ ❤❦❧✪♥❚✙ ❧◗❨❴✂❖◗❯❀❲ ✘★✕✰✙✛✚✏❯ ❤✍✌❱P❨♥✼✙◗❖✍❤✑P✳♥✂✙❱❲ ❯ ❤✑P✳♥✚✙
✘★✕✔✙✛✚❨❳ ❤✍✌✽♥✍❖✍❤✑✌❱P✳♥ ✰
✛  ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌✏✎✒✑✓✠☞✔✕✔✗✖✙✘✚✞✡☛✛✄☎✘✟✜✣✢✥✤✦☛✛✑✧✄✟✜✕★✩✑✓✆✟✞✥✤✪✞✕✖✫ ✥✜
  ❤✍✘✭♥✼✙ ★✕✂✁ ✚ q✌ ✪ ❤☎✄◆❤✑✘✔♥✝✆☛q✭♥ ✓☎❯✟✞❨❲◗P❙❴❵P ❩✰❲
❤ q✦✽✔① ✚✥✹ ✪ ♥   ❤✑✘✔♥✦✙ ★✕✂✁ ✚ ❤✫✽ q✔♥
✕✠✹ ✚
✌ ✪ ❤✠✄◆❤✑✘✔♥✡✆ ❧✪♥ ☞✡❘❙❴❵❯❫❪✿❲❨❘ ❴✂P❳❲✫❬☞☛❫❯ ❴✣❘ P ♣ ❲✳❪ ❴✂P❙❩✪❲
  ❤✍✘✭♥✼✙ ❘✎❚ ❤ q✦✽ ✎ ✹ ✪ ♥ ✹ ✚ ❤☎✄◆❤✍✘✭♥✌✆✧q✭♥ ✕ ♣ ❘❙❯❫❪✞❚ ❪✂❩✫❱ ♣ ❪ ❴
q
  ❤✍✘✭♥ ✙ ★✕✂✁ ✚ ❳ ❤✍✌✽♥✌ ✪ ❤✠✄◆❤✑✘✔♥✡✆✧q✔♥ ✢✣❩✝❯❫❬◗P ♣ ❯ P ♣ ❲❨❪ ❴❵P ❩✰❲
  ❤✟①✎✍✂♥✚✙ ❤✟①✎✏✽♥
◆ ✰
①✼❤ ①✎✍✂♥✒✑ ❤✓✽❑q✭♥ ✰ ✹✛✚✔✓ ◆ ✰ ✕ ❯❫❪✿❲◗❩ ♣ ❘❙❘❙P✽❲ ♣ ❭ ❬❱❯❫❪✙❯s❘◗❲❨❱✖☛❫❯ ❴✣❘◗❯
  ❤✫✽✡①✎✍★♥✼✙ ❧ ✔   ❤✓✽✡①✗✍✙✘❞q✔♥✚✙ ✽
✓ ◆ ✰①✎✍ ✕ ❯❫❪✿❲◗❩ ♣ ❘❙❘❙P✽❲ ♣ ❭ ❬❱❯❫❪✙❯s❘◗❲❨❱✖☛❫❯ ❴✣❘◗❯
  ❤❦❧✪♥✚✙ ✽ q① ✔   ❘ ❤ ❧✰♥✚✙ ❘ ❩✰❬✛✚ ①✎✏
  ❤ q✦✽✾✘✭♥✚✙✚① ✚✥✹ ✪ ✏ ✹ ✪✟✜ ❤✑✘✔♥   ❤✑✘✔♥✫❪ ❩✰❯✪❤ ✏❱✘① ♥ ✛ ♣ ❲❨❪ ❴❵P ❩✰❲❨❘ ❘❲❯✣✢ ♣ ❘ ❴✂P❙❩✰❲✏❤ q✔♥
✜ ❤ ✘① ♥✤✏
✹ ✪ ▲P◆   ❤✑✘✔♥✡✙ ✜ ❤ q ✽ ✘① ♥✥✏ ✹✧✦ ✚✥✹ ✪✥★ ▲✙◆   ❤ q ✽ ✘✔♥ ✛ ♣ ❲❨❪ ❴❵P ❩✰❲❨❘ ❘❲❯✣✢ ♣ ❘ ❴✂P❙❩✰❲✏❤ ①✰♥
  ❤✍✘✭♥✼✙ q✘ ✽✱q ✘✪✩✫✘✬✩ ✚ ❤✑✘ ✽ q✔♥✧✘✮✭✣✭✯✭ ❤✑✘●❉✸q✭♥ ✄✝P❳❲✫❬ ♣ ❘❙❘ ❪♠❯✖■◗❚❨❘◗❲✫❯❵P❙❩✪❲✏❘ ❴ ✘★✙✳q
  ❤✍✘✭♥✼✙✱✰t❤✳✲ ✚ ▲P◆❁✹✵✴✧✦ ✪✥★ ♥ ❤☎✶◆❤✍✘✭♥✚❉✸✷✺✹ ✔✟✄◆❤✑✘✔♥✼✻ ❧✰♥ ❛✎❪❵❩◗▼✞❴✂❖ ❘ ❴✽✷✿✾❀✹
✚❘ï✜✝➎ò❉è✲ç✏✸❳✞ ✧✓✖ ✥ ô⑩ò ø❾ø é✰è✘ ✷ë↔í❬ì✲þ❉ç ø étï❽ó♥ê❉è✲ë✇ê❜çqè✲ì⑩ï❽ç✴ô✗ë✰í❬ìüþ❉ç❸❽qçqì➔é➞í➆ò❉ó✧û❻ì⑩ï❽ë✇ó✢✞
❧ ✡ s ❚✳❁➺♦✱❭➂♦ ❳ ❨✝❬❯❭➊r❖❭➂✉❫❪✕❚ ã ♣➩♦ ã r❖❭ ã ♦✇✈ ✥✦ûüöýç✴é↔è❊ï❽ó❋ì✲è✲ë❉ð❋ò✧û❻ì⑩ï❽ë✇ó❒ì✲ë❼ì✲þ❉ç➫é↔ó✧étö✁ ④ì⑩ï➂û✃ê❉è✲ë✇ê✎✍
çqè✲ì⑩ï❽ç✴ô➞ë✰í❈✬✗ï❽è⑩ï➂ûüþ❋ö❽çqì ô⑩çqè❷ïýç✴ô❴ï⑥ô ✝✰ï✁✗✇çqó✡ï❽ó✂æ❍þ✧é↔ê❉ì✲çqè ✠✥❂✩ë✰í☎☞✯ï❽ì➔û✲þ ø é✰è➔ô⑩þ✛ñ ô➞÷❜ë④ë♥❷ ✮ ✻❨✴✱✰
ì✲ë ✎❊þ❋ï➂û✲þ ✎❦ç ✝✰ö❽ë✇÷✧é✽ö➲ö✁ ✥è✲ç❻í➆çqè✚í ë➎è✓ì✲þ❋ï➂ô✓ô⑩ç✴û❻ì⑩ï❽ë✇ó✢✞ ✠❖ì✚ï➂ô➫é♥ô⑩ì❻é✰ó✧ð❉é✰è➔ð ì✲þ❉çqë✇è✲ç ø ë✰í✿ì✲þ❉ç
ì✲þ❉çqë✇è✙ ♥ë✰í✥✬✗ï❽è⑩ï➂û✲þ❋ö❽çqì❴ô❷çqè⑩ï❽ç✴ô✚ì✲þ✧é✰ì✚ì✲þ❉ç✟ ⑧û❻ë✇ó✣✗✇çqè✘✝➎ç✓ï❽ó➁é✷þ✧étö➓í❉✓④ê❋ö➂é✰ó❉ç✳✲✡✬✥✤✒✲✵✴❄❃❆❅✚é✰ó✧ð
û❻ë✇ó✣✗✇çqè✘✝✇ç❼é✰÷✧ô⑩ë✰ö❽ò❉ì✲ç❻ö✁ ❰ï❽ó➁é ✬❖ê✧ë④ôüô ï❽÷❋ö✜ ✥ô ø étö➓ö❽çqè◗✲✚þ✧étö➓í ✓④ê❋ö➂é✰ó❉ç ✲✡✬✥✤✒✲ ✴❄❃❈❇ ✚✝✎❊þ❉çqè✲ç❼÷❳ 
ç❻ö❽ç ø çqó❋ì➔é✰è✘ ➁é✰ó✧étö✁ ❉ô ï➂ô★✵✪❉❊❃❈❇ ✷❋❃❈❅☞❉ ✧✓✚❄ô⑩çqç❯✮ ✻❨✴✣✚✛ê✢✞✮✴✍✯✫✵✰✓ ✴✫✯✍✴❖✰P✞♣☞✿þ❋ò✧ô✟✚✕✬✗ï❽è⑩ï➂û✲þ❋ö❽çqì
ô⑩çqè⑩ï❽ç✴ô▼ç✒✑④ï➂ô⑩ì✿é✰ó✧ð✷é✰è✲ç❊é✰ó✧é✽ö✜ ❋ì⑩ï➂û✯ï❽ó✷þ✧étö➓í✱✍➆ê❋ö➂é✰ó❉ç✴ô✟✞◆✥❑ô ✎✿ç❊þ✧é✛✗✇ç❊ô⑩çqçqó✢✚➎ì✲þ❉ç❊ê✧étï❽èq✬●❃ ❅ ✱ ❃ ❇ ✲ï➂ô♣✬✔✧ ✱ ✧✒✲❄í➆ë✇è ✭ ✬✥✤✒✲✬✞q✚❉ë✇è✚ì✲þ❉ç➫étö❽ì✲çqèüó✧é✰ì⑩ï❽ó✎✝ ❽qçqì❻é❼í➆ò❉ó✧û❻ì⑩ï❽ë✇ó✢✚➥ïýì✗ï➂ô✂✬✣✵ ✱ ✧✒✲✬✚✰í➆ë✇è❊ìüþ❉ç❴ûüþ✧é✰è✘✍é✇û❻ì✲çqè❷ï⑥ô❷ì⑩ï➂û✚í➆ò❉ó✧û❻ì⑩ï❽ë✇ó✥ë✰í❬ê❜ë✒✎❦çqè❻ô❊ë✰ís✴✎✚❋ï❽ì✗ï➂ô✂✬✣✵ ✱ ✵ ✲✬✞✟☞✿þ❉ç➫þ✧étö➓í✱✍➆ê❋ö➂é✰ó❉ç ø é✛ ✻÷✧ç➫ç ø ê❉ì❨ é✇ô✗ï❽ó➁ì✲þ❉ç❙✬✢✜♣✚➑ë↔í✽✓ ✕ ✦ ✴ ✕ í ë➎è☎✎❊þ❋ï➂ûüþ❍❃ ❅ ✦■❃ ❇ ✦ ❇☞❏ ë✇è✓ç✆✂➎ò✧étö❍ì✲ë♥ìüþ❉ç ✎✗þ❉ë✰ö❽ç
û❻ë ø ê❋ö❽ç✒✑✥ê❋ö⑥é↔ó❉ç✫é➎ô✯í ë➎è ✓✠✕ ✦ ✴ ✹✗✕ í➆ë✇è☎✎✗þ❋ï⑥ûüþ✮❃❆❅ ✦❊❃❈❇ ✦ ✷❑❏ ✞❝✠ ó❒í➆ò❋ö➓ö✶✝✇çqó❉çqè➔étö➓ï❽ì✺ ✓✚
é✿✬✗ï❽è⑩ï➂ûüþ❋ö❽çqì❑ô⑩çqè❷ïýç✴ô✯ç✒✑❋ï➂ô⑩ì➔ô✿é✰ó✧étö✁ ❋ì⑩ï➂ûqétö➓ö✜ ✻ï❽ó♥ô⑩ë ø ç✚è✲ç✟✝✰ï❽ë✇ó✻ë✇ó❋ö✁ ❼ï➓í❄ïýì❻ô❦û❻ë❋ç❪❶ ûüï❽çqó❋ì➔ô✿é✰è✲ç
ê✧ë↔ö✜ ❋ó❉ë ø ï➂étö➓ö✁ ❒÷❜ë✇ò❉ó✧ð❋ç✴ð❀✞
✠❖ì❘ï➂ô❁é❊ûüö➂é✇ô✲ô ï➂ûqétö❉ì✲þ❉çqë✇èüç ø ✮ ✻✳✴❳✚▲✻✫✻ ✰✇ì✲þ✧é↔ì ✭ ✬✮✤✼✲❨é✇ð ø ïýì❻ô➺é✰ó➫é↔ó✧étö✁ ④ì⑩ï➂û✿û❻ë✇ó❋ì⑩ï❽ó④ò✧é↔ì⑩ï❽ë✇ó✢✖✭ ✬✮✤✼✲✛ç✒✑❹ìüçqó✧ð❉ô❁ì✲ë➫é ø çqèüë ø ë✇è✲ê❉þ❋ï➂û✯í➆ò❉ó✧û❻ì⑩ï❽ë✇ó❼ï❽ó✻ì✲þ❉çq✎❊þ❉ë✰ö❽ç❊ë✰í✛▲ ✎✿ï❽ì✲þ✷ë➎ó❋ö✜ ✷é✓ô ï ø ê❋ö❽ç
✌✏✎✁ ❫✎✄✂☎✖P☛✦✖✫ ❁✁✝✔✕✠✟✞✒✜✣✠❄☛✦✖✙✠ ✜ ✄✝✘☎✂  ✛✤✦✠☞✢✂✢✽✖✏ ✽✖✙✠❄✘❙✞ ✢✥✤✦☛✛✑✝✆✽✔✕✄☎✠ ✌
ê✧ë↔öýç❼é✰ì ✤ ✦ ✧✓✚❋ó❉ç✴é✰è❛✎✗þ❋ï⑥ûüþ
✭ ✬✥✤✒✲✯✦ ✧✤☎✷ ✧ ❇ ❀ ❇ ❀ ✚❀✬✮✤✵✷ ✧✒✲✒❇ ❀ ◆✔✬✮✤❑✷ ✧✒✲ ◆ ❇✝❋ ❋ ❋ ✱ ✬ ✸ ✫ ✴✳✲
✎❊þ❉çqè✲ç ❀ ï➂ô✿ì✲þ❉ç➞ò✧ô⑩ò✧étö●◗❁ò❋ö❽çqè✓û❻ë✇ó✧ô⑩ì➔é↔ó④ì✆✚
❀ ✦ ö➓ï ø✕✁  ✂ ✘ ✄ ✕ ✷❰ö❽ë✓✝ ✩ ✱
é✰ó✧ð✻ì✲þ❉ç ❀ ✗ é↔è✲ç❑ô❷ë ø çqì⑩ï ø ç✴ô❊ûqé✽ö➲ö❽ç✴ð ì✲þ❉ç✑✖✇ì⑩ï❽ç❻ö❽ì❦✌➇ç✴ô✚û❻ë✇ó✧ô⑩ì❻é✰ó④ì❻ô✟✞ ✚❘ï❽è➔ô⑩ì✛✚④ìüþ❉ç✓ç✒✑❹ì✲çqó✧ô➇ïýë➎óì✲ë✳✲ ✬✮✤✒✲✻✴ ✵✷ûqé↔ó❒÷✧ç❼ð❋ç✴ð❋ò✧û❻ç✴ð✥ç❻ö❽ç ø çqó❋ì➔é✰è⑩ï➓ö✁ ♥í➆è✲ë ø ìüþ❉ç✓í❖é✇û❻ì❊ì✲þ✧é✰ì✗ì✲þ❉ç❴étö❽ì✲çqèüó✧é✰ì⑩ï❽ó✎✝❽qçqì➔é✫í ò❉ó✧û❻ì❷ïýë➎ó✥ï➂ô✚÷❳ ❒ð❋ç✴ô ï✁✝✇ó✡é✰ó✧étö✁ ④ì❷ï⑥û✃ï❽ó ✲✡✬✥✤✒✲✵✴✠✵✎✞♣✢❊ç✒✑❉ì✆✚❣ì✲þ❉ç➞ç✒✑❹ìüçqó✧ô ï❽ë✇ó➁ì✲ë✻ì✲þ❉ç
✎❊þ❉ë✰ö❽ç✷ë↔í ▲❇è✲ç✴ô❷ò❋öýì❻ô✗í è✲ë ø é ø ò✧ûüþ➁ô⑩ì✲è✲ë➎ó✎✝✇çqè❅ê❉èüë✇ê✧çqè✲ì✺ ✓✚❘ì✲þ❉ç➞í ò❉ó✧û❻ì⑩ï❽ë✇ó✧é✽ö❍ç✆✂✇ò✧é✰ì❷ïýë➎ó
ë✰í☎✤✯ï❽ç ø é✰ó❉ó ✝↔ï✜✗➎çqó➷÷❜ç❻öýë✒✎☎ìüþ✧é✰ì➫è✲ç❻ö➂é✰ìüç✴ô ✭ ✬✮✤✒✲✚ì✲ë ✭ ✬✔✧ ✷ ✤✒✲➫é✰ó✧ð✞ì✲þ❋ò✧ô✓ê✧çqè ø ï❽ì➔ô❼ì✲ë
û❻ë✇ó❋ì⑩ï❽ó④ò❉ç ✭ ✬✮✤✼✲❍ì✲ë❼ì✲þ❉ç➫þ✧é✽ö➲í✱✍➆ê❋ö➂é✰ó❉ç ✲ ✬✮✤✒✲✿❉✐✵✎✞
☞✿þ❉ç✗í ò❉ó✧û❻ì❷ïýë➎ó✧étö✛ç✆✂✇ò✧é✰ì❷ïýë➎ó➩ë✰í❄ì✲þ❉ç❵❽qçqì❻é✚í➆ò❉ó✧û❻ì⑩ï❽ë✇ó❒é✇ð ø ï❽ì➔ô▼ì✣✎✿ë❼ô⑩ì➔é✰ó✧ð❉é✰è❻ð➞í ë➎è ø ô✟✖
ì✲þ❉ç➫é✇ô◆  ø✷ø çqì✲è⑩ï➂ûqétö✛í➆ë✇è ø
✭ ✬✔✧✵✷ ✤✼✲✯✦ ✴ ✚✥✹ ✪✆☎ ✹ ✪✞✝ ✬✮✤✒✲ ✭ ✬✮✤✒✲❉û❻ë④ô✔✬ ☎ ✤✴ ✲ ✱ ✬ ✸ ✫ ✱✳✲
é✰ó✧ð✻ì✲þ❉ç❼ô✺  ø✷ø çqì✲è⑩ï➂ûqétö❣í➆ë✇è ø
✝ ✬ ✤✴ ✲ ☎ ✹ ✪ ▲P◆ ✭ ✬✮✤✼✲✯✦ ✝ ✬ ✧✵✷ ✤✴ ✲ ☎ ✹ ✦ ✚✥✹ ✪✤★ ▲P◆ ✭ ✬✭✧✻✷ ✤✼✲ ✫ ✬ ✸ ✫ ✻✽✲
☞✿þ❉ç✓÷✧é✇ô➇ï⑥û✚ê❉èüë✇ê✧çqè✲ì❷ïýç✴ô➜ë✰í➺ì✲þ❉ç❸❽qçqì➔é❴í ò❉ó✧û❻ì⑩ï❽ë✇ó✻ï❽ó✧ûüö❽ò✧ð➎ï❽ó✎✝❒é❼ê❉è✲ë❋ë✰í➺ë✰í❄ì✲þ❉ç✚í ò❉ó✧û❻ì❷ïýë➎ó✧étö
ç✆✂➎ò✧é✰ì⑩ï❽ë✇ó❾í ë✇è ø ì✲þ❉ç✓ô⑩ò❉÷✽✌⑩ç✴û❻ì✿ë✰í✥✮ ✻✫✻✎✚❜æ❍þ✧é✰ê✢✞✂❂ ✠✺✠✺✠ ✰❘ì✲ë✑✎❊þ❋ï➂û✲þ✻ì✲þ❉ç✚è✲ç✴é✇ð❋çqè✯ï➂ô✿è✲ç❻í➆çqè✲è✲ç✴ð
í➆ë✇è✿ì✲þ❉ç➫ç✒✑❉çqè➔ûüï➂ô⑩ç✴ô✗ì✲þ✧é✰ì✯í ë↔ö➲ö❽ë✒✎✌✞
✟✡✠ ⑥♥③ ❜❡⑦☞☛ ⑥ t✍♦✠✟ ✕ ♣ ❘ ❯ ❪☛✡❝◆❝❪✂❩▼✸❭❯ ❴✂❖❨❘ ❴✞❴✂❖◗❯❄✕ ♣ ❘❙❯❫❪✎❚◗❪✂❩✫❱ ♣ ❪ ❴✟P ❩✉❪✿❭ ♣ ❘❙❘✎❖◗❩✉❘❙❱✒❯✞❴✂❪ ♣ ❯❘◗❲❨❘ ❘ ❩✝❴❵P ❪ ❘ ❘❙❘❳❩✡P ❩❭❪q❘◗❲✒❩ ✘☞✆❊q✪♦❑◆❝❪✂❩▼✸❭❯ ❴✂❖✳❘ ❴   ❤✍✘✭♥●❉ ✘✿✹ ❘◗❯ ✘ ❉ q ✂ ♦❄✄ ❖◗❩◗▼
❴✂❖❨❘ ❴✌❴✂❖◗❯☎❚◗❪✂❩✉❚❱❯ ❪✂❴❦❩   ❤✍✘✭♥✼❉ ✹ ❘▲❯✡✘★❉ q✞P❳❭●❚◗❘❙P❙❯❀❯✦❴✂❖❨❘ ❴✌❴✂❖ ❯❫❪✂❯☎❯✖■◗P ❯❵❴ P❳❲ ✞✳❲◗P❙❴✂❯❫❘❳❩
❭ ❘◗❲✒❩ ❚◗❪✂P❳❭ ❯✟❲ ♣ ❭ ❬❱❯❫❪✙❯✭♦
✟✡✠ ⑥♥③ ❜❡⑦☞☛ ⑥✌☞ ♦♠✠✟❯✂❯ ❴✂❖◗❯☎❘ ❘❙❴✂❯❫❪✙❲❨❘ ❴❵P ❲✍❬✫☛❫❯ ❴✣❘✡P ♣ ❲❨❪ ❴❵P ❩✰❲✣❴✂❩s❚ ♣ ❯❵❴✂P P ❩✑❱✝P❙❪✂❯✭❪ ❴❵❘❳❩●❴✂❖✳❘ ❴  ❤✑✘✔♥♠❖❨❘▲❯✞❩✪❲◗❘❳❩★❘✡❯✂P❳❭ ❚◗❘❙❯✞❚❱❩✉❘ ❯❛❘ ❴★✘★✙✳q✡P❳❲ ✄◆❤✑✘✔♥✝✆✾❧✫♦
✩  ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌✏✎✒✑✓✠☞✔✕✔✗✖✙✘✚✞✡☛✛✄☎✘✟✜✣✢✥✤✦☛✛✑✧✄✟✜✕★✩✑✓✆✟✞✥✤✪✞✕✖✫ ✥✜
✟✡✠ ⑥♥③ ❜❡⑦☞☛ ⑥✁  ♦❈✑❀❯❫❴ ✓ ✕ ✙ ✌ ✑ ✟ ✻ ✕ ✡☞✻✄✂✒❤✆☎✞✝✚✽✔q✭♥ ❱✝❯❀❲ ❩❭❴✂❯☎❴✂❖◗❯ ✕ ❯❫❪✿❲ ❩ ♣ ❘❙❘❙P❨❲ ♣ ❭ ❬✻❯❫❪✙❯✭♦✆✞❖◗❯❀❲✜❨✰P ❩✉❪✽✍ ❘ ❚❱❩✰❯✂P❙❴✂P✹✸✉❯✡P❳❲✝❴✂❯❀❬✉❯❫❪ ❨
  ❤ ①✗✍★♥✚✙ ❤ ①✗✏✽♥
◆ ✰
①✒❤✟①✎✍★♥ ✑ ❤✫✽❑q✭♥ ✰ ✹ ✚✒✓ ◆ ✰ ✰
✟ ✙✏P❳❲ ❴✔♦✞✓✡❯ ❴✂❯❫❪✙❭●P❳❲◗❯❑❴❵❖◗❯❄❚✳❘ ❪✂❴❵P❙❘ ❘✽P ❪✣❘✪❪ ❴✂P❙❩✪❲✏❱✝❯✭❪ ❩✪❭●❚✻❩✪❯❵P❙❴✂P❙❩✪❲✣❩◗P✟❪ ❩❭❴❵❖★✻★❘◗❲✳❱✣❯✖■✠✟❚❨❘◗❲❨❱ ♦❈✄✝❯ ❯❄✘♠❖❨❘ ❚ ❴✂❯❫❪◆♠❨♦ ✡◆✦❪✂❩▼✸✉❯✎❴✂❖❨❘ ❴ P ❩❭❪✡✍ ❘ ❚❱❩✰❯✂P❙❴✂P✹✸✉❯✒P❳❲✝❴✂❯ ❬❭❯❫❪s❨
  ❤✓✽ ✍✂♥✡✙ ✽
✓ ✰ ✂ ✚✍✙✘❞q ✔   ❤❦❧✪♥✚✙ ✽ q① ✰
✟✡✠ ⑥♥③ ❜❡⑦☞☛ ⑥ r✍♦✡✠✟❯❵❯❄❴❵❖◗❯☎❘◗❯✙❩✒❭●❚◗❴❵❩❭❴✂P❙❪☎❯✖■◗❚❨❘▲❲✫❯✂P❙❩✪❲✣❩▲P ❴✂❖◗❯ ❖❨❘ ❪✙❭●❩✪❲ P ❪◆❲ ♣ ❭ ❬✻❯❫❪✿❯✡ ✕ ❴❵❩ ❱✝❯✔❱ ♣ ❪ ❯✞❴❵❖❨❘ ❴✦❴✂❖ ❯✜❪ ❩✉❪✂❪❵❯❀❯✂❚✻❩✪❲❨❱ P ❲✍❬ ✓✎❛❑✛ P❳❯ ❭ ❯❫❪✂❩✰❭●❩✉❪✂❚◗❖◗P❙❪❀P ❲ ❴✂❖◗❯✟▼✞❖◗❩✉❘❙❯❩◗P☞☛ ▼✞P❙❴✂❖✣❚❱❩✉❘❙❯❀❯s❘ ❴s❘ ❯ ♣ ❬✍❯✂❯❫❴✎❩◗P✍✌ ✰✱✰▲✰ ✔❂✽✡① ✔❂✽ q❙✔✣❧ ✔ q✏✎✹♦
✟✡✠ ⑥♥③ ❜❡⑦☞☛ ⑥ q✔❧✫♦✞❛✎P✹✸❭❯❛❘◗❲✏❘ ❘ ❴❵❯❫❪✿❲✳❘ ❴✂P✹✸✉❯☎❱✝❯✟✞❨❲ P ❴❵P❙❩✪❲✣❩◗P✌❴✂❖ ❯❄✄✝❴✂P❙❯❫❘❙❴❳❚ ❯❀❯ ❪ ❩✪❲✫❯❵❴✣❘◗❲✝❴✙❯✩ ✗ ❴❵❖❨❘ ❴✟❬✉❯❀❲◗❯❫❪❫❘ ❘❙P ☛❫❯❀❯☎❴✂❖◗❯☎❪ ❘ ❘▲❯✿❯❵P ❪ ❘ ❘ ❱✝❯✟✞✳❲◗P❙❴✂P❙❩✪❲✣❩◗P✦❴✂❖◗❯ ✕ ♣ ❘❙❯❫❪s❪ ❩✰❲✫❯✂❴❫❘◗❲✝❴✭♦
✑ ✡✓✒❣ã r✽♦✱❭ ❳ ✡ ❨ ❳✹r➎å➁ä✕❚❽s ã ☞✿þ❉ç✞æ❦é✰ò✧ûüþ❳ ➑û❻ë❋ç❪❶ ûüï❽çqó❋ì✷í➆ë✇è ø ò❋ö➂é➁ê❉èüë✽✗➎ï➂ð❋ç✴ô♥é ✎❊é✛ ➷ë✰í
è✲ç❻ö➂é✰ì⑩ï❽ó✎✝➩é➞ê❜ë✹✎✿çqè❊ô⑩çqè⑩ï❽ç✴ô✿ìüë➫ï❽ì➔ô✿û❻ë❋ç❪❶ ûüï❽çqó④ì❻ô✿÷❳  ø ç✴é✰ó✧ô✯ë✰í❁é✰ó✷ï❽ó❋ì✲ç✟✝✇è➔é✽ö❨èüçqê❉è✲ç✴ô⑩çqó❋ì➔é ✍
ì⑩ï❽ë✇ó✢✞s☞➜þ❉çqè✲ç❊ï➂ô❊é❼ô ï ø ï➓ö➂é✰è✿í➆ë✇è ø ò❋ö➂é✃í ë➎è✥✬✗ï❽è⑩ï➂û✲þ❋ö❽çqì✓ô⑩çqè⑩ï❽ç✴ô✟✚❉étö❽ì✲þ❉ë✇ò✎✝➎þ✻ïýì✴✝✰ï✁✗✇ç✴ô✯ê✧é✰èüì⑩ï➂étö
ô⑩ò ø ô➞ë✰í❅û❻ë❋ç❪❶ ûüï❽çqó④ì❻ô✟✚❁è➔é✰ìüþ❉çqè❴ìüþ✧é✰ó➷ð➎ï❽è✲ç✴û❻ì⑩ö✁ ✡ì✲þ❉ç û❻ë❋ç❪❶ ûüï❽çqó❋ì➔ô❼ì✲þ❉ç ø ô❷ç❻ö✜✗➎ç✴ô✟✞ ☞➜þ❋ï⑥ô
í➆ë✇è ø ò❋ö➂é➞ï➂ô✓❷❋ó❉ë✒✎❊ó❒é✇ô❝✏❄çqè✲èüë✇ó✛ñ ô✯í➆ë✇è ø ò❋ö➂é✷é✰ó✧ð❀✚✧é➎ôq✎✿ç❴ô⑩þ✧étö➓ö❬ô❷çqç✓✚❉ï❽ì❅étö➂ô⑩ë✻è✲ç❻ö➂é✰ì✲ç✴ô✗ì✲ë
ì✲þ❉ç➫û❻ë✰ö➓ö❽ç✴û❻ì⑩ï❽ë✇ó✥ë✰í❡✝✇çqó❉çqè➔étö ø çqì✲þ❉ë❉ð❉ô✿÷✧é✇ô⑩ç✴ð ë✇ó ☞❰ç❻ö➲ö➓ï❽ó✥ì✲è➔é✰ó✧ô➇í ë✇è ø ô✟✞
✔ ❪ ã ❳✹r ã å ☞ ✈✎✍✖✕✘✗ ã ❚ ❚ ❭ ✡✚✙✜✛✚ã r✰r ❳ ✡✣✢ ♦❾✉❖❳ ã✥✤ ✉ ❭ ã ✡ ♣ ❨ ❳✹r➎å➁ä✕❚⑥s✧✦ ✏✛⑨✴❺ ✣ ✬✮✤✒✲ →ü⑨✍❺➊②❋⑨★✓③➂⑦❻③➂➌➃②④➒➓⑨✴❺✓➙✇⑨t➉✧⑨t⑦➇❿➎❺➆③➂➉❋➙✻➀➈➡❋➉✧➌t❺➆③➂❸➎➉✏❸❷➀ ❺➊②❋⑨✥⑤➈⑨❻➵✴➡❋⑨✴➉❜➌➔⑨◆✑✔✓✠✕✬✖❹➟ ✏✛⑨✴❺ ❅ ✴ ✵✂➒➓③➂⑨✞③➂➉➥⑤➈③➊➏✇⑨❺➊②④⑨➞②④❿✇➒ ➀❻➤❽❶✹➒➓❿✇➉❜⑨✷❸⑩➀➫❿④→➈⑤➈❸➎➒➲➡❋❺➆⑨❼➌➔❸➎➉✧↕✴⑨t⑦➆➙✇⑨✴➉❜➌➔⑨✓❸❷➀ ✣ ✬✮✤✒✲➈➟
✬✪✩ ✲➩①✛②❋⑨❊❶❉❿✇⑦❻❺➆③➂❿✇➒❨⑤➈➡❋➅➞⑤➫❸⑩➀❴❺➊②④⑨ ✓✠✕⑧❿➎⑦➇⑨✓➙➎③➂↕t⑨✴➉➁→q➋
★✚✬✫ ✼✏✭ ✕ ✓ ✼ ❇
✧
✴ ✓ ✕ ✦ ✧✴✥✩ ☎ ✮
❅ ✂✰✯ ✘
❅ ✹ ✯ ✘ ✣ ✬✮✤✒✲ ✩ ✪
■✗✤✤ ✫ ✬ ✸ ✫ ✺✳✲
✬✪✩✱✩❫✲❊➠➔❺➆⑨t⑦⑩❿✇❺➆⑨➔➏❾⑤q➡④➅➞⑤➫❸⑩➀❼❺➊②④⑨ ✓ ✕ ➀➈❸➎⑦ ✱ ▼✠✧✻❿✇⑦⑩⑨❑➙➎③➂↕t⑨✴➉➁→q➋
✧✱✖✲ ★✚✬✫ ✼✏✭ ✕ ✓ ✼ ✬✔✧✵✷
❑✩ ✲ ✰ ✦ ✧✴✥✩ ☎ ✮
❅ ✂✰✯ ✘
❅ ✹ ✯ ✘ ✣ ✬✮✤✼✲ ✩ ✪
■✗✤✤✒✬✥✤✵❇✐✧✼✲ ❋ ❋❱❋❫✬✮✤✽❇ ✱ ✲ ✫ ✬ ✸ ✫ ✛✳✲
✌✏✎✁ ❫✎✄✂☎✖P☛✦✖✫ ❁✁✝✔✕✠✟✞✒✜✣✠❄☛✦✖✙✠ ✜ ✄✝✘☎✂  ✛✤✦✠☞✢✂✢✽✖✏ ✽✖✙✠❄✘❙✞ ✢✥✤✦☛✛✑✝✆✽✔✕✄☎✠  
✠❖ì✯ï➂ô✯ï❽ó❋ì✲çqè✲ç✴ô⑩ì⑩ï❽ó✎✝❼ì✲ë❼ë✇÷✧ô⑩çqè✙✗✇ç❊ì✲þ✧é✰ì✯ê✧ë✒✎✿çqè❊ô⑩çqè⑩ï❽ç✴ô✿é✰è✲ç✷ÿ✒✝✇çqó❉çqè➔é✰ìüç✴ð✎☎✓÷✣  ✢ ✕ ✎✗þ❋ï➲ö❽ç
✬✗ï❽è⑩ï➂û✲þ❋ö❽çqì➫ô⑩çqè❷ïýç✴ô✓é↔è✲ç ÿ✒✝➎çqó❉çqè➔é✰ì✲ç✴ð✎☎❼÷✣  ✩ ✹ ✝✂✁ é➎ûqû❻ë✇è➔ð➎ï❽ó✎✝✰ö✁ ✓✚❣ì✲þ❉ç✓ï❽ó✣✗✇çqè➔ô ï❽ë✇ó❰í➆ë✇è ø ò❋ö➂é✰ç
ï❽ó❳✗➎ë✰ö✁✗✇ç ✢ ✹ ✕ í ë➎è✛ì✲þ❉ç✯í ë➎è ø çqè✟✬✲æ✿é✰ò✧û✲þ✣ ❣ñ ô✛û❻ë❋ç❪❶ ûüï❽çqó④ì▼í ë✇è ø ò❋ö➂é✳✲❣é✰ó✧ð ✩ ✝ í➆ë✇è❄ì✲þ❉ç❁ö➂é✰ìüì✲çqè
✬❨☞❰ç❻ö➓ö➓ïýó✎✍P✏❄çqèüè✲ë✇ó✛ñ ô✚û❻ë④ç❪❶♥ûüïýçqó❋ì✗í ë✇è ø ò❋ö➂é✳✲✒✞
✛ r✱❳ ❳ ❨❻✈☎✄➁ç➞ç✴ô⑩ì➔é✰÷❋ö➓ï➂ô⑩þ✥þ❉çqè✲ç➞ì✲þ❉ç❴ûqé✇ô❷ç ✱ ✦ ✧✓ë✰í❁ê✧é✰è✲ì✂✬✪✩ ✩ ✲✬✞☞✬✚çqì➔é✽ï➲ö❽ç✴ð ê❉è✲ë④ë↔íîô ø é✛ 
÷✧ç✗í➆ë✇ò❉ó✧ð❼ï❽ó♥étö ø ë④ô⑩ì✿é✰ó✣ ✷÷✧ë❋ë♥❷❼ë✇ó♥é✰ó✧étö✁ ④ì❷ï⑥û✗ó❋ò ø ÷❜çqè✿ì✲þ❉çqë✇è✘ ✓✚❋ô⑩çqç❊í➆ë✇è▼ïýó✧ô❷ì➔é✰ó✧û❻ç ✮ ✴❖✰P✚
ì✲þ❉ç➞÷✧é✇ô ï➂û❬✗✇çqè❻ô ï❽ë✇ó✾✬ ✱ ✦✠✵✳✲❦é✰ê❉ê❜ç✴é✰è⑩ï❽ó✎✝♥étö➂ô⑩ë✷ï❽ó ☞✯ï❽ì➔û✲þ ø é✰è➔ô⑩þ✛ñ ô➜÷✧ë❋ë♥❷ ✮ ✻❨✴✣✚❉ê✢✞ ✱✍✵✽✧✏✰P✞
☞❄és❷✇ç❄✆ ✴✐✵❾é✰ó✧ð❒û❻ë✇ó✧ô➇ï⑥ð❋çqè✚ì✲þ❉ç✚ï❽ó❋ì✲ç✟✝✇è➔étö
✆✬✚✔✬☎✆ ✲✯✦ ✧✴✥✩ ☎ ✮
❅ ✂✰✯ ✘
❅ ✹ ✯ ✘ ✆ ✪
■✗✤✤✒✬✥✤✵❇✐✧✼✲ ✫ ✬ ✸ ✫ ✸✫✲
æ❁ö❽ë④ô ï❽ó✎✝✷ìüþ❉ç❊ö➓ï❽ó❉ç➫ë✰í❘ïýó❋ì✲ç✟✝✇è❻é✰ì⑩ï❽ë✇ó♥÷✣ ➩é✃ö⑥é↔è✘✝✇ç➫ô⑩ç ø ï✁✍❖ûüï❽è➔ûüö❽ç➫ìüë❴ìüþ❉ç✚öýç❻í➆ì✆✚✳✎❊þ❉çqó✾✆◆▼✠✧✓✚
é✰ó✧ð❼ì❻és❷✇ï❽ó✎✝➞è✲ç✴ô ï➂ð❋ò❉ç✴ô✿é✰ì✧✤ ✦ ✵ ✱ ✷♣✧✯ï❽ó❋ì✲ë➫é✇ûqû❻ë✇ò❉ó❋ì✆✚✇ë➎ó❉ç✿ú✧ó✧ð❉ô✯ì✲þ✧é✰ì✝✆✬✚✔✬☎✆✝✲✯✦ ✧ ✷ ✆ ✹ ✚ï❽ó✥ì✲þ✧é✰ì❅ûqé✇ô❷ç✏✬❖ì✲þ❉ç❼é✇ô✲ô⑩ò ø ê❉ì⑩ï❽ë✇ó❒ì✲þ✧é↔ì ✆ ▼ ✧✓ï➂ô✗ó❉ç✴û❻ç✴ô✲ô✲é✰è✙ ❒ì✲ë✷çqó✧ô❷ò❉è✲ç✷û❻ë✇ó❳✗➎çqè✘✝✇çqó✧û❻ç
ë✰í❍ì✲þ❉ç✃ï❽ó④ì✲ç✟✝➎è➔étö➺ì➔é ❷✇çqó⑧étö❽ë✇ó✎✝✻ì✲þ❉ç❼ô⑩ç ø ï✁✍❖ûüï❽è➔ûüö❽ç✒✲✬✞ ✄✏þ❉çqó◗✆ ❉ ✧✓✚❜ë✇ó❉ç❴ûqé✰ó✥ûüö❽ë④ô⑩ç❼ì✲þ❉ç
û❻ë✇ó❋ì✲ë✇ò❉è❁÷✣ ✷é✚ö➂é✰è✘✝✇ç✚ô⑩ç ø ï✁✍❖ûüï❽è➔ûüö❽ç➫ì✲ë✓ì✲þ❉ç✗è⑩ï✁✝✇þ④ì ✁ ô➇ïýó✧û❻ç✚ì✲þ❉çqè✲ç✚é✰è✲ç❊ó❉ë➞ê✧ë✰ö❽ç✴ô✟✚❋ë✇ó❉ç✿ú✧ó✧ð❉ô
ì✲þ✧é✰ì✞✆✬✚✔✬☎✆✝✲✯✦ ✵➞ï❽ó❒ì✲þ❋ï➂ô✚ûqé✇ô⑩ç✓✞❡✠ ó❒ô⑩ò ø✷ø é✰è✙ ✓✚✽✎✿ç✓þ✧é✆✗➎ç
✆✬✚✔✬☎✆✝✲✯✦ ✒✔✕ ✔✖
✵ ï➓í ✆ ❉✠✧
✧✵✷◗✆ ✹✛✚ ï➓í ✆ ▼✠✧✓✞ ✬ ✸ ✫ ✩✳✲
✢✗ë✹✎ ✚④ìüþ❉ç✚öýç❻í➆ì✚þ✧é✰ó✧ð❒ô ï➂ð❋ç➞ë✰í ◗✶✂➎ò✧é✰ì⑩ï❽ë✇ó ✬❀✸❳✞ ✛ ✲✛ï➂ô❊ç✆✂➎ò✧étö➺ìüë
✘★✼ ✙✛✚ ✆✬✚✭✬
✩
❑ ✲✮✓ ✼ ✦ ✧✩
✕✺✹✛✚★✼ ✙✛✚ ✬ ✩ ✷ ❑●✲✮✓ ✼ ✫
☞✿þ❋ò✧ô✟✚✰ì✲þ❉ç✿è⑩ï✁✝✇þ❋ì❁þ✧é✰ó✧ð❼ô ï➂ð❋ç❊ë✰í ✬❀✸❳✞ ✛✳✲❣ð❋ç✟✗✇ç❻ö❽ë✇ê✧ô❁÷✣ ✓ö➓ï❽ó❉ç✴é✰è⑩ï❽ì✺ ✷é✇ô◆✬❀✸❳✞❳✸✍✲✬✚✴ìüþ❉ç❦ç✒✑✧ûüþ✧é✰ó✎✝✇ç
ë✰í❬ô❷ò ø é↔ó✧ð❾ïýó❋ì✲ç✟✝✇è❻étö✹÷❜ç❻ïýó✎✝✻ê✧çqè ø ï❽ì✲ì✲ç✴ð♥é✇ô ❅ ö➲ï❽ç✴ô✟✚➥÷❳ ♥é✇ô✲ô⑩ò ø ê❉ì⑩ï❽ë✇ó✢✚➎ïýó♥ìüþ❉ç❑ð❋ë ø étï❽ó✎❊þ❉çqè✲ç✓ìüþ❉ç▲✬✢✜ ✚✡û❻ë✇ó✣✗✇çqè✘✝✇ç✴ô✗é✰÷✧ô⑩ë✰ö❽ò❉ì✲ç❻ö✁ ✓✞
☞✿þ❉ç✷ë➎ì✲þ❉çqè➫ûqé✇ô⑩ç✴ô✗í➆ë✰ö➓ö❽ë✹✎✌÷❳ ✥é♥ô ï ø ï➓ö➂é✰è✷é✰è✘✝✇ò ø çqó❋ì✆✞✑✚❉ë✇è✗ï❽ó✧ô⑩ì➔é✰ó✧û❻ç✓✚❘í➆ë✇è ✱ ✦ ✵
û❻ë✇è✲èüç✴ô⑩ê✧ë✇ó✧ð➎ï❽ó✎✝✥ì✲ë❰ê✧é✰è✲ì✏✧✓✚❄ë✇ó❉ç✷ë➎ê✧çqè➔é✰ìüç✴ô♣✎✿ï❽ì✲þ➁ìüþ❉ç✷í➆ò❉ó✧û❻ì⑩ï❽ë✇ó✟✆✡✠◗✬☎✆ ✲❅ð❋ç❻ú✧ó❉ç✴ð✞ö➓ï❫❷➎ç
ï❽ó ✬❀✸❳✞❳✸✫✲✒✚❉÷❉ò❉ì☎✎➜ïýìüþ ✤✼✬✮✤❑❇ ✧✒✲✿è✲çqê❋ö➂é✇û❻ç✴ð❰÷✣ P✤✓✚✛é✰ó✧ð ë✇ó❉ç➞ú✧ó✧ð❉ô✚ì✲þ✧é✰ì☛✆✡✠▲✬☎✆✝✲✻✦ ✵ ✱ ✚◆ ✱ ✧✎❊þ❉çqó❊✆✌☞✠✧✓✚✕✆ ✦ ✧➫é✰ó✧ð ✆ ✴✠✧✓✞ ✍
☞✿þ❉ç➫û❻ë✇ó❉ó❉ç✴û❻ì❷ïýë➎ó❒ë✰í❁ì✲þ❉ç✓ô⑩ò ø ô✯ï❽ó✾✬ ✸❳✞ ✛✳✲ ✎✿ï❽ì✲þ✻ï❽ì✲çqè➔é✰ì✲ç✴ð♥ô❷ò ø ô ✬➆ï❽ì✲çqè➔é✰ì✲ç✴ð❰æ✯ç✴ô✴ùé✰è✲ë
é✛✗✇çqè➔é ✝➎ç✴ô✔✲❍ô⑩þ❉ë✇ò❋ö➂ð❒étö➂ô⑩ë❾÷✧ç❴ûüö❽ç✴é✰è✛✚✧é✇ô✯í➆ë✇è✯ï❽ó✧ô⑩ì➔é✰ó✧û❻ç✂✎❊þ❉çqó ✱ ✦ ✧✓✚✕✺✹✛✚★✼ ✙✛✚ ✬ ✩ ✷❏❑●✲✥✓ ✼ ✦
✕✺✹ ✚★✼ ✙✛✚ ✮
✼★
✎ ✙✛✚ ✓ ✎ ✴ ✫
✧✪✵  ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌✏✎✒✑✓✠☞✔✕✔✗✖✙✘✚✞✡☛✛✄☎✘✟✜✣✢✥✤✦☛✛✑✧✄✟✜✕★✩✑✓✆✟✞✥✤✪✞✕✖✫ ✥✜
✥❇í❖é✛✗✇ë✇è➔é✰÷❋ö❽ç✷ô ï❽ì✲ò✧é✰ì❷ïýë➎ó➁í➆ë✇è❴é↔ê❉ê❋ö✜ ➎ï❽ó✎✝ ☞✿þ❉çqë✇èüç ø ✸✣✞❙✧➞ï➂ô➫ìüë⑧ô⑩ç✆✂➎ò❉çqó✧û❻ç✴ô✑✎❊þ❉ë④ô❷ç⑧➏✇③ ➀❻➤
➀q⑨✴⑦⑩⑨✴➉❜➌➔⑨➃⑤r✬❖ë↔í➜ô⑩ë ø ç✷ë✇è➔ð❋çqè ▼ ✧✒✲❅é✇ð ø ï❽ì ✬✗ïýè❷ï⑥ûüþ❋ö❽çqì➩ô⑩çqè⑩ï❽ç✴ô➞ì✲þ✧é✰ì➫é↔è✲ç✷ç✒✑❉ê❉è✲ç✴ô✲ô ï❽÷❋ö❽ç✻ï❽ó
ì✲çqè ø ô✿ë✰í❬ô⑩ì❻é✰ó✧ð❉é✰è➔ð❾í➆ò❉ó✧û❻ì⑩ï❽ë✇ó✧ô✟✞
✟✡✠ ⑥♥③ ❜❡⑦☞☛ ⑥ q❭q✰♦✁ ✝❴❫❘ ❴✂❯✡❪ ❩✪❲❨❱ P ❴❵P❙❩✪❲✫❯✞❴❵❖❨❘ ❴ ❚ ♣ ❯✂❴✂P P ❩ ❴✂❖◗❯✄✂✣❯❫❘❙❘❙P ❲ ✟ ◆ ❯❫❪❵❪✂❩✪❲✂P ❩✉❪✿❭ ♣ ❘❙❘❩◗P✆☎❵❩❭❪❫❱✝❯❫❪ ✽❑q✞✝✠✟
✛ ✕ ✙ ❘❙P❳❭✡   ✘ q①✗✾❀✏ ✮
❅ ✂✰✯ ✡
❅ ✹ ✯ ✡ ✗ ❤✑✘✔♥✓✌ ✪ ✴✮✘ ✰
✟✡✠ ⑥♥③ ❜❡⑦☞☛ ⑥ q ①✍♦☞☛❚✸✪❘ ❘ ♣ ❘ ❴❵❯
✌ ✰ ❤✍P❨♥❚✙ q①✎✾ ✏ ✮ ❅ ✂✰✯ ✘❅ ✹ ✯ ✘ P ✪ ✴✮✘✘▲❤✑✘✝✘✧q✔♥✧✭✣✭✯✭✙❤✑✘✝✘ ✍ ✽✱q✔♥ ✰
✟✡✠ ⑥♥③ ❜❡⑦☞☛ ⑥ q ✲ ♦☞☛❚✸✪❘ ❘ ♣ ❘ ❴❵❯
✍ ✰ ❤✑P✳♥❚✙ q①✗✾❀✏ ✮ ❅ ✂✰✯ ✘❅ ✹ ✯ ✘ P ✪ ✴✮✘✘ ✰ ✂ ✚ ✰
✎✡❯✔❱ ♣ ❪ ❯q❘◆P ❩❭❪✙❭ ♣ ❘❙❘ P ❩✉❪✏☎✂❘❙❩✰❬✹❘ ❪❵P❙❴✂❖✫❭ P ❪✝❘✱✸✉❯❫❪✣❘▲❬❭❯❀❯✑✝❄❩▲P ❪ ❩✝❯✓✒ ❪ P❙❯❀❲✝❴✿❯♠❩◗P ❘✏✎☎P❙❪✂P❙❪❵❖✠✟❘ ❯ ❴✟❯✂❯❫❪❵P ❯ ❯✡❴✂❖✳❘ ❴s❘ ❪❵❯❛❱✝❯✟✞❨❲◗❯✔❱✏❘◗❯
★✼ ✭ ✕ ✛ ✼✕✔ ❘❙❩✪❬✍❤
✌
✵ ♥✗✖ ✰ ✰
✘ r✱❳✚✙✷♣❖❪✍✉❖❳ ✡✜✛ ❭⑥♣ ❭ ❳ ✡ ♦➎✈ ☞✿þ❉ç✥ô ï ø ê❋ö❽ç✴ô⑩ì ûqé➎ô⑩ç❒ë✰í✓é✰ê❉ê❋ö➓ï⑥ûqé↔ì⑩ï❽ë✇ó✂ë✰í ☞❰ç❻ö➓ö➓ï❽ó✎✍P✏❄çqè✲è✲ë✇ó
í➆ë✇è ø ò❋ö➂é✰ç❰ï⑥ô ✎❊þ❉çqó ì✲þ❉ç ✬✢✜ ✚❁ô❾ï❽ó❳✗➎ë✰ö✁✗✇ç✴ð❚é✇ð ø ï❽ì✥é ø çqè✲ë ø ë➎è✲ê❉þ❋ï➂û➁û❻ë✇ó❋ì⑩ï❽ó④ò✧é✰ì❷ïýë➎ó
ï❽ó✏ô⑩ë ø ç♥ç✒✑❹ìüçqó✧ð❋ç✴ð➮è✲ç✟✝✰ï❽ë✇ó➮ë↔í❑ì✲þ❉ç❒û❻ë ø ê❋ö❽ç✒✑➑ê❋ö⑥é↔ó❉ç✓✞✐✥✩ó✧é✰ì✲ò❉è➔é✽ö✗é↔ê❉ê❉è✲ë④é✇ûüþ➮ì✲þ❉çqó
û❻ë✇ó✧ô ï➂ô⑩ì❻ô❾ïýó ê❉ò✧ô⑩þ❋ï❽ó✎✝➑ì✲þ❉ç❰ö➓ï❽ó❉ç➷ë✰í➞ï❽ó④ì✲ç✟✝➎è➔é✰ì⑩ï❽ë✇ó✂ê✧é✇ô⑩ì✻ì✲þ❉ç❰ö❽ç❻í ì ø ë④ô⑩ì♥ê❜ë✰ö❽ç✴ô✟✞ ☞➜þ❋ï⑥ô
ô ï❽ì✲ò✧é✰ì❷ïýë➎ó➑ï➂ô❾ï❽ó❚é➷ô❷çqó✧ô⑩ç⑧é✰ó✧é✽öýë❇✝✇ë✇ò✧ô❾ì✲ë➷ìüþ❉ç é↔ó✧étö✁ ❹ô ï➂ô✻ë✰í➫û❻ë❋ç❪❶ ûüï❽çqó④ì➔ô í ë➎è✷ê✧ë✒✎✿çqè
ô⑩çqè⑩ï❽ç✴ô✗ì✲þ✧é✰ì❅é↔è✲ç ø çqèüë ø ë✇è✲ê❉þ❋ï➂û ✞✣✢❊ë✒✎✿ç✟✗✇çqè✆✚❜é✇ô✿ì✲þ❉ç❼û❻ë✇ó④ìüë✇ò❉è❊ë✰í❄ï❽ó④ì✲ç✟✝➎è➔é✰ì⑩ï❽ë✇ó ï⑥ô✗ó❉ë✒✎
ï❽ó❋ú✧ó❋ï❽ì✲ç✓✚➎ïýì✯è✲ç✆✂➎ò❋ïýèüç✴ô❍ô⑩ë ø ç➜ô❷ò❉ê❉ê❋öýç ø çqó④ì➔é↔è✘ ➩û❻ë✇ó✧ð➎ï❽ì⑩ï❽ë✇ó❼ï❽ó✻ë✇è➔ð❋çqè❄í➆ë✇è❄ï❽ó④ìüç✟✝✇è➔étö➂ô❄ì✲ë✓÷❜ç
û❻ë✇ó✣✗✇çqè✘✝✇çqó❋ì✆✖❊❺➊②❋⑨❬✝✇è✲ë✒✎❊ì✲þ✡❸⑩➀➫❺➊②④⑨ ★✥✤✣✦ ✣ ✬✥✤✒✲➫❸✇➉➁↕t⑨✴⑦❻❺➆③➂➌❻❿✇➒✛➒➓③➊➉✧⑨➃⑤❑➅❼➡➎⑤➈❺❊→ü⑨❴➒➓⑨➃⑤➔⑤➫❺➊②④❿➎➉
❺➊②④⑨❰❺➊②④⑨✷➙✇⑦⑩❸✇➄❁❺➊②➷❸❷➀ ❺➊②④⑨★✧✰⑨✴⑦❻➉✧⑨t➒✪✩ ⑤✷➏✇⑨✴➉❜❸✇➅❼③➂➉❜❿✇❺➆❸✇⑦✃❶❹❸✇➒➓➋✰➉✧❸➎➅❴③➊❿✇➒ ✤✒✬✮✤ ❇ ✧✒✲✒❋ ❋ ❋✙✬✮✤ ❇ ✱ ✲
➄❄②④⑨t➉ ❖✬✫❛✬✮✤✒✲ ❖✮✭ ❏✏➟
☞✿þ❉ç❒é✰ó✧é✽ö✜ ❉ô ï➂ô❼ë✰í❊ì✲þ❉ç ✝➎è✲ë✒✎❊ì✲þ✥ë✰í❈✬✗ï❽è⑩ï➂ûüþ❋öýçqì♥ô⑩çqè⑩ï❽ç✴ô✃ï➂ô❼ë✰í➆ì✲çqó✡ó❉ë✇ì❼ç✴é✇ô✺ ✓✚❁é✰ó✧ð✞ï❽ì
ô⑩ë ø çqì⑩ï ø ç✴ô❊èüç❻ö⑥é↔ì✲ç✴ô❊ìüë➩ð❋çqçqê➁û❻ë✇ó✒✌➇ç✴û❻ìüò❉è✲ç✴ô✚ë✰í❁ó④ò ø ÷✧çqè✓ìüþ❉çqë✇è✘ ✓✞❛☞✿þ❉ë✇ò✎✝➎þ⑧é❙✬✢✜♣✚✞ï⑥ô
ûüö❽ç✴é✰è⑩ö✁ ✰✯✑✬✭✧✒✲✿ï❽ó✧ô ï➂ð❋ç✷ï❽ì➔ô✚þ✧é✽ö➲í✱✍➆ê❋ö➂é✰ó❉ç✻ë✰í➜é✰÷✧ô❷ë✰ö❽ò❉ì✲ç✷û❻ë✇ó❳✗➎çqè✘✝✇çqó✧û❻ç✓✚❜ï❽ì➫ì✲çqó✧ð❉ô✚ìüë♥ë④ô✲ûüï➓ö✁✍
ö➂é✰ì✲ç✚þ❉ç✴é✛✗✇ï➓ö✁ ✷ì✲þ❉çqè✲ç ✮ ✻❨✴✣✚➎ê✢✞❨✴✫✯✫✱ ✰P✚✇é✰ó✧ð❾ì✲þ❉ç❊÷✧çqþ✧é✛✗➎ï❽ë✇ò❉è❊ë✰í❣ï❽ì➔ô❍é↔ó✧étö✁ ④ì⑩ï➂û✚û❻ë✇ó❋ì⑩ï❽ó④ò✧é✰ì❷ïýë➎ó
✌✏✎✁ ✭✎ ✄✟✜✕★✂✑ ✆✟✞✥✤✪✞✕✖✏ ❄✜✄✂✓✖ ✞✽✁ ✞✡✁☎✠✒✑✓✠❄✔✕✔ ✖✙✘✆☎ ✆☞✠❄☛✛☛✲✤✦✘ ✢✦✤✦☛✛✑✝✆✡✔●✄  ✺ 
ûqé✰ó❰÷✧ç❼è➔é✰ì✲þ❉çqè✡✎✿ï➓ö➂ð ✬❖ì✲þ❉ë➎ò✎✝✇þ⑧û❻ë✇ó✧ô❷ì✲è➔étï❽ó❉ç✴ð♥÷✣ ⑧é✫í➆ç◗✎ ✝✇çqó❉çqè❻étö❬ìüþ❉çqë✇è✲ç ø ô✟✚❣ô⑩çqç ✮ ✻❨✴✣✚
ê✢✞✫✴✫✯✫✯ ✰❦✲✬✞✮✚❉ë➎è✛ï❽ó✧ô⑩ì➔é↔ó✧û❻ç✓✚✰ï❽ì❄ï➂ô❍ô⑩ì⑩ï➓ö➓ö✹é✰ó❼ò❉ó❉ê❉è✲ë ✗✇çqó✷û❻ë✇ó✒✌⑩ç✴û❻ì✲ò❉è✲ç✓✚●❷④ó❉ë✒✎❊ó❼é✇ô✟✤✯ï❽ç ø é✰ó❉ó✛ñ ô
þ✣ ④ê❜ë✇ì✲þ❉ç✴ô ï➂ô ✚ ✚❣ì✲þ✧é✰ì✓étö➓ö❍ì✲þ❉ç❻❽qçqè✲ë④ô✗ë✰í❦ìüþ❉ç ✭ ✬✮✤✒✲✯ï❽ó➁ì✲þ❉ç✷ô⑩ì✲è⑩ï❽ê✾✵✌☞ ✲✡✬✥✤✒✲ ☞ ✧❴ô✲é↔ì⑩ï➂ô í❉ ✲✡✬✮✤✼✲✵✦ ✚◆ ✞♣☞✿þ❉çqè✲ç➞ï➂ô✚þ❉ë✹✎✿ç✟✗✇çqè✓é ✎✿ç❻ö➓ö❍ç✴ô⑩ì➔é✰÷❋ö➓ï➂ô⑩þ❉ç✴ð✥÷❜ë❹ð✣ ❰ë✰ír❷❋ó❉ë✒✎✿ö❽ç✴ð✣✝✇ç❼ë✇ó✥ì✲þ❉ç✴ô⑩ç
✂➎ò❉ç✴ô⑩ì⑩ï❽ë✇ó✧ô✟✚❁é✰ó✧ð ✎✿ç➩ô❷þ✧étö➓ö❍í➆è✲çqç❻ö✁ ⑧÷❜ë✇è✲è✲ë✒✎✦í➆è✲ë ø ì✲þ❉ç✻ûüö⑥é➎ô✲ô ï➂ûqétö✿ö➓ïýìüçqè➔é✰ì✲ò❉è✲ç✓✞✷✚➥ë✇è✚ï❽ó✎✍
ô⑩ì➔é↔ó✧û❻ç✓✚❉í➆ë✇è ✤✢✦❊❃ ❇ ✩✞✝q✎✿ï❽ì✲þ ❃ ☞✠✵✎✚❜ì✲þ❉ç✜❽qçqì➔é❼í➆ò❉ó✧û❻ì⑩ï❽ë✇ó❰ï➂ô✾❷④ó❉ë✒✎❊ó❰ì✲ë♥ô✲é✰ì⑩ï➂ô í✱ ♥ì✲þ❉ç
ç✴ô⑩ì⑩ï ø é↔ì✲ç ✭ ✬●❃❍❇ ✩✞✝ ✲✯✦ ✯✑✬✟✝ ☛ ✭ ✹✡✠ ✲ é✇ô☛✝ ✭✌☞ ❏ ✫ ✬ ✸ ✫ ✯✳✲
✠❖ó❚ô⑩ò ø❾ø é✰è✘ ✓✚✯ì✲þ❉ç ☞❰ç❻ö➓ö➲ï❽ó ✏❄çqèüè✲ë✇ó✡í➆ë✇è ø ò❋ö➂é✥ê❋ö➂é✆ ❉ô✻é✥è✎✍ë✰ö❽ç⑧é↔ó✧étö❽ë✓✝✇ë✇ò✧ô❼ìüë➁ì✲þ❉ç
æ❦é✰ò✧ûüþ✣ ⑧û❻ë❋ç❪❶ ûüï❽çqó④ì✃í ë✇è ø ò❋ö➂é✎✞✂☞✿þ❉çqè✲ç❼ï➂ô✚þ❉ë✒✎✿ç✟✗✇çqè✷❿❼❶✹⑦❻③➊❸✇⑦➔③✚é♥ð➎ï❳❶ û❻ò❋ö❽ì❨ ✡ô ï❽ó✧û❻ç❼ï❽ó✎✍
ì✲ç✟✝✇è❻é✰ì⑩ï❽ë✇ó✞ï⑥ô✫è✲ç✆✂✇ò❋ï❽è✲ç✴ð étö❽ë✇ó✎✝ ✗✇çqèüì⑩ï➂ûqétö❊ö➓ï❽ó❉ç✴ô✷è➔é↔ì✲þ❉çqè❼ì✲þ✧é✰ó ✌⑩ò✧ô⑩ì✷ûüïýè❻ûüöýç✴ô✻ë➎è✫ûüö❽ë④ô❷ç✴ð
û❻ò❉è✘✗✇ç✴ô●✚✇é✿í❖é✇û❻ì✮✎❊þ❋ï➂ûüþ ø é✛ ✚ê✧ë④ô⑩ç❊ð❋ç❻ö➓ï➂ûqé✰ì✲ç❅û❻ë➎ó❳✗✇çqè✙✝✇çqó✧û❻ç❍ê❉è✲ë➎÷❋öýç ø ô✟✞✟✚❉ë✇è✲ìüò❉ó✧é✰ì✲ç❻ö✁ ✓✚tï❽ó
ø é✰ó✣ ❴ð➎ï➂ô✲û❻èüçqì✲ç ø é✰ìüþ❉ç ø é✰ì⑩ï➂ûqô❘ê❉è✲ë✇÷❋ö❽ç ø ô✟✚➎ë✇ó❋ö✁ ❴÷✧é➎ô ï➂û✴✝✇è✲ë✒✎❊ì✲þ❼û❻ë✇ó✧ð➎ï❽ì⑩ï❽ë✇ó✧ô❄ö➓ï✲❷✇ç♣✬ ✸❳✞ ✯✳✲
é✰è✲ç✓ó❉çqç✴ð❋ç✴ð ï❽ó❒ë✇è➔ð❋çqè✗ì✲ë➩é✰ê❉ê❋ö✁ ♥ì✲þ❉ç ø çqìüþ❉ë❹ð❀✞
✟✡✠ ⑥♥③ ❜❡⑦☞☛ ⑥ q❀♠✳♦❈◆✦❪❵❩▼✸❭❯❑❴❵❖❨❘ ❴✞❴❵❖◗❯✎❴❦▼ ❩ P ♣ ❲✳❪ ❴✂P❙❩✪❲✍❯
✏ ❤✑✘✔♥✚✙ ✘★✕✔✙✛✚ ✡ ✕✌ ✪ ✔ ♦✏ ❤✑✘✔♥✚✙
✘★✕✰✙✛✚ ❤✓✽❑q✭♥ ✕ ✡ ✕✌ ✪
❘ ❪✂❯✞❩▲P ☎ ✞❨❲◗P❙❴✂❯♠❩❭❪❫❱✝❯❫❪✑✝ ✟✦❴✂❖ ❯❫❪✂❯☎❯✖■◗P ❯❵❴✿❯ ❘ P ♣ ❲❨❪ ❴✂P❙❩✰❲❄✗✮❤✍✘✭♥ ❯ ♣ ❪❵❖ ❴✂❖✳❘ ❴ ✏ ❤✑✘✔♥✣✔ ♦✏ ❤✍✘✭♥✼✙✰♣❤✣❏ ✘✮❏ ✠ ✦✑✠ ★ ♥♠P❳❲✏❘◗❲✒❩ ❖❨❘ ❘ P ✟ ❚ ❘ ❘▲❲◗❯✺✄◆❤✍✘✭♥✓✒✕✔✝♦
✳✲✴✗✖ ✆ ❂✙✘ ❋✛✚✪❀ ✁ ❀ ✸✻✺ ❂ ✞ ✸ ❀ ✼ ❀ ✼ ✆Ý★ ✆ ✾✻✾ ✸ ❇✢✜✤✣ ✆s✄✝✄✝✁✟❇ ❊✰✁☎✄●❋✚❍ ✾ ❅
✠❖ó❾ì✲þ❋ï➂ô❦ô❷ç✴û❻ì⑩ï❽ë✇ó✢✚✫✎✿ç✿í➆ë❹û❻ò✧ô▼ë✇ó✷ì✲þ❉ç✿ò✧ô⑩ç✚ë✰í❣ì✲þ❉ç ☞❰ç❻ö➓ö➲ï❽ó✎✍P✏❄çqè✲èüë✇ó✷í➆ë✇è ø ò❋ö➂é✚í➆ë✇è❁ç✴ô⑩ì❷ï ø é✰ì✘✍
ï❽ó✎✝⑧é✇ô◆  ø ê❉ìüë✇ì⑩ï➂ûqétö➓ö✁ ⑧û❻ë❋ç❪❶ ûüï❽çqó④ì➔ô✃ë✰í➜é ✬✗ï❽è⑩ï➂û✲þ❋ö❽çqì✷ô⑩çqè⑩ï❽ç✴ô✟✞ ✄➁ç➞ú✧è➔ô⑩ì✓ìüè✲ç✴é✰ì✗ïýó✡ð❋çqì➔étï➓ö
ì✲þ❉ç❰ç✴ô⑩ì⑩ï ø é✰ì⑩ï❽ë✇ó ë✰í➫ì✲þ❉ç❰ó④ò ø ÷✧çqè✻ë✰ír✧✟✍❖ð➎ï✁✝✰ï❽ì➔ô❾ï❽ó✂ì✲þ❉ç❰÷❋ïýó✧é↔è✘ ➮è✲çqê❉è✲ç✴ô⑩çqó❋ì➔é✰ì❷ïýë➎ó✧ô✷ë✰í
ï❽ó④ìüç✟✝✇çqè➔ô✟✚✧é↔ó✧ð✻ì✲þ❉çqó♥ç✒✑❹ìüè➔é✇û❻ì✿ì✲þ❉ç❬✝✇çqó❉çqè➔é✽ö ø çqì✲þ❉ë❉ð✻ò❉ó✧ð❋çqè⑩ö✁ ✇ï❽ó✎✝♥ì✲þ❋ï➂ô❊ô❷ê✧ç✴ûüï➂étö❁ì✲è✲ç✴é✰ì✘✍
ø çqó❋ì✆✞✟☞✿þ❉ç✓ó❉ç✒✑❉ì➜ô❷ç✴û❻ì⑩ï❽ë✇ó♥ê❉è✲ë ✗✇ï➂ð❋ç✴ô✯í➆ò❉è✲ì✲þ❉çqè❊é✰ê❉ê❋ö➓ï➂ûqé✰ì⑩ï❽ë✇ó✧ô✗ì✲ë❼ð➎ï✜✗➎ï➂ð❋ç✔✓❹é✰ó✧ð❰û❻ë✇ó❱✂✇ò❉çqè
è✲ç✴û❻ò❉è✲èüçqó✧û❻ç✴ô✟✞ ☞➜þ❋ï⑥ô✗ô⑩ç✴û❻ì⑩ï❽ë✇ó⑧é↔ó✧ð♥ì✲þ❉ç✓ó❉ç✒✑❉ì❅é✰è✲ç✚ö➂é✰è✙✝✇ç❻ö✁ ♥÷✧é✇ô⑩ç✴ð✻ë✇ó ✮❙✧✰✺✎✚✝✧✒✸ ✰P✞
✄✂þ✧é✰ì❘ï⑥ô✯ô⑩ì✲è⑩ï✲❷➎ï❽ó✎✝✚ïýó✷étö➓ö✧ì✲þ❉ç✴ô❷ç❦ê❉èüë✇÷❋ö❽ç ø ô❘ï➂ô❄ì✲þ❉ç✿ë❹ûqû❻ò❉è✲èüçqó✧û❻ç❦ë↔í④➀q⑦➇❿➎➌✴❺➆❿✇➒❉ê❜çqè⑩ï❽ë❹ð➎ï➂û
í➆ò❉ó✧û❻ì⑩ï❽ë✇ó✧ô✑✎✿ï❽ì✲þ✡ç✒✑❹ê❋ö➓ï➂ûüï❽ì ✚➥ë✇ò❉è⑩ï❽çqè✷ç✒✑❉ê✧é✰ó✧ô ï❽ë✇ó✧ô➞ì✲þ✧é✰ì✷é✰èüç✷ç✴é✇ô ï➓ö✁  ûqé↔ê❉ì✲ò❉è✲ç✴ð✡÷✣ ➁ì✲þ❉ç
☞❰ç❻ö➓ö➲ï❽ó✎✍P✏❄çqè✲èüë✇ó❰í ë✇è ø ò❋ö➂é✎✞
✤ ❲✟❃✆✹✦✰❬❚✆✫✱✪✒❚ ✸❨✫✱✯✮✭✩✸✺✳✦✥✟✭✩✫✱✸✺✹✺✯✮✧✩▼ ✭✩❄★✧✽❃✛✸✺❄✆✹✺✸❝✪✒❃✆✫✪✩✟❄✆✪✘❵❀✧✩✸✗✥✛★✬✸✴✪✙❯❱✯✱✰✆✸✫✥●✭✩✳✱✯✱✫✮✭✁✬✆❃✛✯✮✭✩✪✬❄ ✪✙❯ ❚✛✫✮✭✩✲✴✸❨✳✡✯✱✰✽▲✙✯❴✭✩✳
✹✦✧✩✪✬✳✱✸✦✧✩▼❬✫✱✸✦✧ ▲✙✯✱✸✭✥❬✯✱✪❝▲✙❄✽▲◆✧✩▼✟✯✮✭✩✹✴❚✆✫✱✪✒❚✽✸✺✫✱✯✮✭✩✸✺✳❡✪✙❯✯✮★✰✜❖✲✱✘◗✞✳✴✮✛❖✲✱✙◗❱✪✒✫❀✧✩✪✒★✵✮✛❖✲✱✘◗✷✶
✧✪✴  ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌✏✎✒✑✓✠☞✔✕✔✗✖✙✘✚✞✡☛✛✄☎✘✟✜✣✢✥✤✦☛✛✑✧✄✟✜✕★✩✑✓✆✟✞✥✤✪✞✕✖✫ ✥✜
✔ ❪ ã ♦✰ä❄å ✙ ❳✁  ✙✞✛ ❭❲❱ ❭⑥♣✴♦✂ ✲ä ✡☎✄ ♣ ❭❲❳ ✡ ✈ ☞➜þ❉ç ☞❘è✲ë✰ö➓ö❽ë✇ê✧ç✔✓ ✬✚ç❻ö➂é✰ó✎✝➎ç✂í ë➎è ø ò❋ö⑥é ✮❙✧✪✵✱✰➩ç✒✑✎✍
ê❉è✲ç✴ô✲ô❷ç✴ô➫ìüþ❉ç ✂➎ò✧é✰ó❋ì⑩ï❽ì❨ ✝✆◆✬ ✩ ✲❅è✲çqê❉è✲ç✴ô❷çqó④ì⑩ï❽ó✎✝➁ìüþ❉ç➩ì✲ë➎ì➔étö❍ó❋ò ø ÷❜çqè❼ë✰í ✧✟✍❖ð➎ï✁✝✰ï❽ì➔ô✃ï❽ó➮ì✲þ❉ç
è✲çqê❉è✲ç✴ô❷çqó④ì➔é↔ì⑩ï❽ë✇ó✂ë✰í✓ï❽ó④ì✲ç✟✝➎çqè➔ô ✧ ✱ ✫❱✫ ✫ ✱ ✩ ✷ ✧♥ï❽ó❚ìüçqè ø ô✻é♥➀q⑦⑩❿✇➌✴❺➆❿✇➒▼í➆ò❉ó✧û❻ì⑩ï❽ë✇ó✂ì✲þ✧é✰ì❾ï⑥ôû❻ë✇ó❋ì⑩ï❽ó④ò❉ë➎ò✧ô✿÷❉ò❉ì❅ó❉ë✒✎❊þ❉çqèüç➫ð➎ï✟✞✛çqè✲çqó❋ì⑩ï➂é✰÷❋ö❽ç✓✞
✚❘ï❽è➔ô⑩ì✆✚❹ïýì➜ï⑥ô✗ó❉ë✇ì❊þ✧é↔è➔ð✻ì✲ë➩ô⑩çqç✓ìüþ✧é✰ì
✆◆✬ ✩ ✲✯✦ ✧✴ ✩ ö❽ë✓✝ ◆ ✩ ❇✡✠✍✬ ✩ ö❽ë✓✝ ✩ ✲ ✱
ô ï❽ó✧û❻ç✓✚➺é➎ô✺  ø ê❉ì✲ë✇ì⑩ï➂ûqétö➓ö✁ ✓✚❄ì✲þ❉ç❼÷❋ïýó✧é↔è✘ ✥è✲çqê❉è✲ç✴ô⑩çqó❋ì➔é✰ì⑩ï❽ë✇ó✧ô✓û❻ë➎ó④ì➔é✽ïýó✧ô✚èüë✇ò✎✝✇þ❋ö✁ ➁é✇ô ø é✰ó❳ 
✵❉ñ ô❘é✇ô✟✧✇ñ ô●✞✮✥✡ê❋öýë➎ì➺ë✰í❉ì✲þ❉ç✿ð➎ï✟✞✛çqè✲çqó✧û❻ç✿÷❜çqì✣✎✿çqçqó☛✆s✬ ✩ ✲✧é✰ó✧ð✚ï❽ì➔ô❄é✇ô✺  ø ê❉ì✲ë➎ì⑩ï➂û❄ç✆✂✇ò❋ï✁✗✽é✽öýçqó❋ì✚◆ ✩ ö❽ë✓✝ ◆ ✩ èüç✟✗✇ç✴étö➂ô❒é➮ô⑩ë ø ç◗✎❊þ✧é✰ì♥çqè✲è❻é✰ì⑩ï➂û❰÷✧çqþ✧é✛✗✇ï❽ë✇ò❉è❰ì✲þ✧é✰ì❒ô⑩ì❷ï➲ö➓ö✷ô⑩çqç ø ô♥ìüë➮ë✇÷✧ç✟ ❉ô
ì✲þ❉è✲çqç➞ö➂é✰✎❅ô✟✖✗ì✲þ❉ç✷ð➎ï✟✞✛çqè✲çqó✧û❻ç✫ïýó✧û❻èüç✴é✇ô⑩ç✴ô✚ï❽ó➁ê❉èüë✇ê✧ë✇èüì⑩ï❽ë✇ó✥ì✲ë ✩ ✁ é♥ô ï ø ï➓ö➂é✰è➞÷✧çqþ✧é✛✗✇ï❽ë✇ò❉è
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❋ ❋ ❊ ❋❍● ❋ ✵ ✽❏■ ❣❑❋▼▲ ❋ ✵ ✽✍◆ ❣ q ❋ ❬ ◆ ✴ ◆ ▼★❏ ◗➀ ❨❭❬✱❫❴❬ q ❋ ❿ ❥❛❵s❞❴❬✱❦✛⑨✱♠❇✐s✐✼❬★⑦ ❞❴❨❭❬P❖ ➢ ➥ ❡✧❡ ➺ ➩✙➦■➠ ➢ ➞✛➥✧➦❘◗✱❿❉❣❇✷❩❞❴❨❭❬❻⑨✳❥❂✷✸❞ ❥❝❵✘✷✸❪ ✐①❣✼❞❴❞✸❣✼❦❃❤ ❞❴❨❭❬★❥❉❫✸❣✵❤❝❣✼❦✁♠❇✐❪❭❫✞❥✬❼❪✐✼❬✱♥ ❣✼❦❁❞✞❥❹❞ ➀ ❥❈✷ t❭❼❭❪❭❫✞❥✬❼❪✐✼❬✱♥ ✷q♠❝❦✁⑦ ❥❝❵⑤❫❢❬★⑨✳❥✬♥✹❼❁❣➁❦❁❣✼❦❃❤♣❞❢❨❭❬④❞ ➀ ❥❻❪✁♠❝❫❴❞✸❣✪♠❇✐✘✷✲❥✮✐➁t❭❞ ❣t❥❉❦❅✷✱❷r✕➄✁♠❝♥♣❪ ✐✼❬✔✷ ♠❝❫❢❬❜❪❭❫✞❥❝❧❉❣✥⑦❁❬★⑦✯❼❁⑥❹♥♣❬✱❫✔❤✬❬✔✷✲❥✬❫❴❞✙❿✱❼❁❣✼❦❃❥✬♥✹❣✪♠❇✐ ⑩❉t❭❬✱t❭❬✔✷✱❿❂✷✲❥❉❫❴❞✸❣✼❦❃❤④❦❭❬✱❞ ➀ ❥✬❫ ❤❲✷✱❿❝♠❝❦✁⑦♥❶♠❝❦❁⑥❶⑨✳❥✬♥☛❪❭t❭❞➂♠❝❞✸❣✵❥✬❦✁♠❇✐✒❤✬❬✚❥❉♥♣❬✱❞❴❫❴⑥❶♠✌✐t❤✢❥✬❫✸❣✼❞❴❨❭♥ ✷❚❙ ✴✗❿ ▲ ❱❁❿ ▲ ▼❱❯ ❷❡❳♦❨❭❬❻❫❴❬★⑨✑t❭❫❴❫❴❬✱❦✁⑨✑❬ ◆ ✴✗❷ ▼★❏ ◗❣❇✷✹♥r❥❂✷ ❞❻❵✵❫❴❬★⑩✬t❭❬✱❦❁❞✲✐✼⑥✝t❅✷✸❬★⑦✻❵✦❥❉❫✈⑦❁❬✔✷❴⑨✑❫✸❣✼❼❁❣✼❦❃❤ ➀ ❥✬❫❯✷✸❞❳❲ ⑨✱♠✿✷✸❬✹❪✁❬✱❫ ❵✦❥✬❫❢♥❶♠❝❦✁⑨✑❬✛❼❭t❭❞✯❣✼❞♣♥❶♠✙⑥♠❇✐❇✷✲❥✇❼✁❬ t❅✷✸❬★⑦✇❵✱❥✬❫✈♠✙❧✬❬✱❫➂♠✮❤✬❬✑❲ ⑨✱♠✿✷✸❬✹♠❝❦✁♠❇✐✼⑥❲✷❥❣❇✷ ❥❛❵✐♠✌✐t❤✢❥✬❫✸❣✼❞❴❨❭♥ ✷✱❿ ❪❭❫✞❥❝❧✬❣✪⑦❁❬★⑦✻❫➂♠❝❦✁⑦❪❥✬♥☛❦❭❬✔✷ ✷❣❇✷❩❣✼❦❭❨❭❬✱❫✸❣✼❞❴❬★⑦✇❼❁⑥❶❞❢❨❭❬❹⑦❁❬★⑨✳❥✬♥♣❪❣❥❡✷❥❣✼❞✸❣✵❥✬❦✇❣➁❦❁❞✞❥ ✷ ♥❶♠❇✐s✐✼❬✱❫❙✷✸t❭❼❭❪❭❫✔❥✬❼❪✐✼❬✱♥ ✷✱❷✓ ✐➁❞❢❨❃❥✬t❃❤✬❨✇❣✼❞ ➀ ♠ ✷❩❦❃❥✬❞✩✷✸❞❴❫❴❬✔✷ ✷ ❬★⑦✛❬★♠❝❫✲✐①❣✼❬✱❫★❿✌❞❴❨❭❬✵✷✸t❭♥☛②✱❥❝❵s②P⑦❉❣✵❤❝❣✼❞r❵✵t❭❦✁⑨✑❞✸❣✵❥✬❦✇❵ ♠✌✐✎✐❇✷✐❣✼❦❁❞✞❥❞❴❨❁❣❇✷r⑨✱♠❝❞❴❬✚❤✬❥✬❫❢⑥ ✷❥❣✼❦✁⑨✑❬ ❋ ❋ ❊ ✱ ◆✥✹ ❣ ▼ ◗ ✷❴♠❝❞ ❣❪✷✚❾✁❬✔✷q❞❴❨❭❬❻❫❢❬★⑨✑t❭❫❴❫❴❬✱❦✁⑨✑❬
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✛✢✜ ❋ ✽✥✤✡❜ ✻ ❊ ❣★✛✢✜ q ✽✥✤ ❜ ✻ ◆ ✴ ◆ ▼ ▲ ◗❃✵❵✌❞❴❨❭❬❜❫❢❬✳✐✥♠❛❞✸❣✵❥✬❦ ❥❝❵ ◆ ✴✗❷ ▼✙❏ ◗ ❣❪✷✕❞✔❥④❨❃❥❦✐✪⑦✯❞❴❫❴t❭❬ ❵✱❥✬❫⑤♠❝❦❁⑥ ✹ ❿ ➀ ❬❜♥✹t❅✷✸❞✕❨✁♠★❧❉❬ ❵✱❥✬❫❡⑨✳❥❉❦❅✷❥❣❇✷✸❞❴❬✱❦✁⑨✑⑥♠❝❞ ✹ ❊ ❱ ❬ ▼ ❞❢❨❭❬✈⑨✳❥✬❦✁⑦❉❣✼❞✸❣✵❥✬❦❅✷ q ✾ ❊ q ✻ ❊ ❱ ❿ ➀ ❨❁❣✪⑨❴❨ ➀ ❬❹❦❃❥ ➀ ♠✿✷ ✷ t❭♥♣❬✬❷⑧❳♦❨❁❣❪✷♦❣❇✷q❦❃❥❉❞④♠✷✸❬✱❧✬❬✱❫❢❬q❫❴❬✔✷✸❞❴❫ ❣✥⑨✑❞ ❣t❥❉❦❶♠✿✷ ❞❢❨❭❬④⑨❴❨❃❥❛❣✥⑨✑❬ q ❋ ❊✪✩ ❋✬✫ ✻ ❣✼❦❶⑨✳❥✬❦✸✁✸t❭❦✁⑨✑❞✸❣✵❥✬❦ ➀ ❣➁❞❢❨ ◆ ✴❁❷ ▼✁✭ ◗ ❵✦❥❉❫ ✹ ➭✯✮⑥❉❣➁❬✳✐✪⑦❲✷ ❋ ❋ ❊ ✹ ❷✹❳❩❨❭❬✱❦❚❵✱❥✬❫❴♥✹❣✼❦❃❤◗P✏❘❙✳✡✷✐❣✼❦❀❞❢❨❭❬✈t❅✷ t✁♠❇✐ ➀ ♠✙⑥ ❵s❫✔❥✬♥✱✰ ✴✗❷✳✲ ✭✵✴ ❿❭❞❴❨❭❫✔❥✬t❃❤✬❨♥✹t❪✐✼❞✸❣✼❪ ✐✟❣✪⑨✱♠❝❞ ❣t❥❉❦❀❼✗⑥ ✹ ✹ ❱ ♠❛❦✁⑦❁✷✸t❭♥♣♥✹❣✼❦❃❤ ⑥✬❣✼❬✳✐✪⑦❲✷❚●❋ ❍ ✻ ✛✦✜ ❋ ❋✹ ❱ ❊ ✲✲ ✺✖✮ ✹ ❱
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r❙s ❜✷t ✒ ❜✘❡✈✉ ✔✧✇②① ❛☛❜✷❝③❜ ✒✩❞ ❜✟❡✟❢✘❣❫❣✚❤④✐③❥❘⑤✾⑥❩⑦✜⑧⑨♣ q ✑❨⑩❷❶✫⑦❹❸✓❺✿❻✂⑧✌❼❆❻✂❽✕❺✿❽✣❾❿❼❆❻❈➀ ❡ ✎ ☛ ✌❂➁➂ ❼❖⑧❖➃ ✁✶⑦✜➄❖➄✰❼❆❻⑨⑧✌➅✭➆✿❻➇❾❖➈➉❺✣➅❱➊➋♣ ✙ q ✡ ⑩➌➃✕➆✿➍✱❼❆❻✷➎➏➆➐❻✂❺✿❻➇➑✭⑦✜➊➓➒③⑧✌➔➓➈➉❽✷❻✘→✿➆✣➊➣⑦✱❻✘⑧✌➆✿➄↔❾➉⑧✌➅✓❼↕➒ ✤✥➙ ✎✫➛ ✥ ➼q✼➜ ⑩ ➽ ❾✓❾➉❽✷➊❙⑦➝⑧❖➃✕➆✿⑧➞♣ ✙ q ✡ ⑩▼➆✿→✣➊➣❼❖⑧❖❾➝➆♥➊❙⑦✜➅✭❺✿➊❙❺✿➅④➒✘➃✕❼❖❸✶❸✓❺✿❻✂⑧✌❼❆❻✂❽✕➆✿⑧✌❼❖❺✿❻❃⑧✌❺♥⑧❖➃✷⑦➝❾✯⑧✌➅❱❼➟➒✤
✡ ✎✫➛ ✥ ➈✯❺✿➅■❾✯❺✿➊❙⑦ ✡❪➠ ➙ ➂ ❼❖⑧❖➃➐➆➓➡☎❻✘❼❖⑧✌⑦➢❻✘❽✷➊▼❶✫⑦✱➅➞❺➤➈✝➒➇❺✿➄✰⑦✯❾➢⑧❖➃✕⑦✜➅✭⑦✯➥❁➆✿❻✂→➐❼➦❾➞➆✿❻✂➆✿➄✰➔❳⑧✌❼❖❸❊❺✣❻➧ q ✡ ⑩ ✘❂➨ ➼⑩➽ ❾✓❾➉❽✷➊❙⑦➣➆✣➄➩❾✯❺➏⑧❖➃✕➆✿⑧✝⑧❖➃✷⑦✜➅✭⑦▼⑦✯➫✩❼✧❾✯⑧❖❾➢➆➝➅✼⑦✓➆✿➄❨❻✘❽✷➊▼❶✫⑦✱➅■➭➏➯ q ➙ ✎✫➛ ⑩■❾✯❽✷❸✯➃❪⑧❖➃✕➆✿⑧
♣❨➲ q ✡ ⑩ ✘❿➳ q➉➵ ✡ ➵➺➸✕➻ ⑩ ➂ ❼❖⑧❖➃ ➾❙➼❿➽ ✎ q ✣ ☎➩➾ ➽ ⑩
➂ ➃✕⑦✱❻ ➵ ✡ ➵➪➚ ✌ ❼❖❻ ➨   ➧ q ✡ ⑩  ❿➭ ➼ ✯✧➈➶♣ ➲ q ✡ ⑩❊➆✿→✣➊➣❼❖⑧❖❾▼⑧❖➃✕⑦☛❾➉❼❖❻✕➎✣❽✕➄✰➆✿➅➢⑦✴➫✫➒❵➆✣❻➇❾✯❼❆❺✿❻➹➈➉❺✿➅✡ ➯ ✤ ➨ ✎ ➙ ✥ ♣❨➲ q ✡ ⑩❁➘ ✞➴ ✑✻➷ ➬❱➮ ❛✔✓➞➱ ✑✫➷ ➬
➽q ✡ ✕  ✷⑩ ➬ ✎ q ✣ ☎➩➾✿✃ ⑩
 ✂✁  ✄✁✆☎✁ ✄✂☎✂✞✝ ✆✠✟ ✞☛✡✠✆✌☞☛✡✎✍☞✞☛☎✏☞✒✑✓✡✌☞✕✔✖☎✘✗✌✟✙✍✚✟✕✝✜✛✢✗✌✞✣✍✎✗✌ ✄✞☛✟✕✝✍ ✎☞ ✎✥✤
⑧❖➃✕⑦✱❻✶➆✣❻✶➆ ❾➉➔✩➊➓➒③⑧✌❺✿⑧✌❼❖❸▼⑦✯➫✻➒❵➆✿❻➪❾➉❼❖❺✿❻⑨❺✭➈➶♣ q✧✦ ⑩➞➆✿⑧✩★❪❼➦❾
♣ q✧✦ ⑩ ✘ ✞➴ ✑✻➷ ➬❱➮✫✪ ✓ ➱ ✑✫➷ ➬
✬ q✮✭ ➽ ⑩ ➬ ➸✰✯q✧✱✲✭ ➽ ⑩✮✳ ✦ ➸✵✴ q ❧✧❦ ♠ ✦ ⑩ ➬ ➸✒✯✷✶ ☛❂➳ q✧✦ ➸✹✸ ⑩ ☎
q✼➜✹➜ ⑩✣✺③❼❖➊❙❼❆➄✰➆✿➅✓➄✰➔➝➆✩❾✓❾➉❽✷➊❙⑦➐⑧❖➃✕➆✣⑧✝♣ ➲ q ✡ ⑩❊➆✿→✣➊➣❼❖⑧❖❾➐➆⑨➊➣⑦✱➅✭❺✿➊❙❺✿➅✌➒✂➃✕❼❆❸➝❸✓❺✿❻✂⑧✌❼❆❻✂❽✕➆✿⑧✌❼❖❺✿❻②⑧✌❺✻✥➙ ✎✮✼✄✽ ➈✯❺✿➅☛❾➉❺✣➊➣⑦ ✼ ➼ ➛ ➆✿❻✘→✟❼➦❾➐➆✿❻✂➆✿➄✰➔❳⑧✌❼❖❸➝❺✿❻ ➧ q ✡ ⑩✣✾ ✼ ➼✩➽ ❾✓❾➉❽✷➊❙⑦➝➆✿➄➺❾➉❺✟⑧❖➃✕➆✿⑧➢⑧❖➃✷⑦➎✿➅✭❺ ➂ ⑧❖➃▼❸✓❺✿❻✘→✣❼❆⑧✌❼❖❺✿❻✘✿✮❀ ➼❂❁✥❃❅❄ ➃✕❺✣➄❴→ ❾❩➈➉❺✣➅✝➭❇❆ ➧ q ✡ ⑩❈❆ ✼ ➥✿➈➉❺✣➅✎❾➉❺✣➊➣⑦✎➭➏➯ q ➙ ✎✫➛ ⑩ ➼❊❉ ➈✝♣ ➲ q ✡ ⑩➆✿→✿➊❙❼❖⑧❖❾❊⑧❖➃✕⑦❙❾✯❼❆❻✷➎✿❽✷➄✰➆✿➅➢⑦✯➫✻➒❵➆✿❻➪❾➉❼❖❺✿❻
♣ ➲ q ✡ ⑩▲➘ ✞➴ ✴ ➷ ➬❱➮✫✪✂❋❍● ✴ ➷ ➬ ➽q ✡ ✭❏■ ⑩ ➬ ✎ q▲❑ ☎➩➾✿➾ ⑩
➈✯❺✿➅ ✡ ➯ ✻ ➭ ✎✮✼✄✽ ➥❫⑧❖➃✷⑦✜❻✟➆✿❻✟➆✩❾✯➔❳➊➓➒③⑧✌❺✣⑧✌❼❆❸▼⑦✴➫✫➒➇➆✿❻➇❾✯❼❆❺✣❻❪❺✭➈➢♣ q▼✦ ⑩➢➆✿⑧ ✌ ❼➦❾
♣ q✧✦ ⑩✩✾ ✭ ✞➴ ✴ ➷ ➬✓➮✫✪✂❋✣● ✴ ➷ ➬
✬ q✮✭ ➽ ⑩ ➬ ➸✒✯q▼✱◆✭ ➽ ⑩✮✳ ✦❨➸✵✴✯q ❧✧❦ ♠ ✦ ⑩ ➬ ➸✒✯ ✶ ☛❃➳ q▼✦❨➸P❖ ⑩ ☎◗❙❘✱t❨t✒❚❱❯❳❲✎❨❬❩✘❭❬❪✫❦✷❦❴❫❛❵❝❜ ✞✹❩❡❞✲❢✒❞❣❩♥❦❴❫❙❤▲❨❬❩✘✐❦❥✵❧✹❩✂❪✮❞♠✐✧❦✹❥♥❤▲❨❬❩✯❦✄❪▲❩✂❵♦❜❴❥✒♣❄❦❴❫q❜r❪❅❩❡❞♠✐s♣✵❢❬❩t ❦✹❵✲❭❬❢❬❤❱❜❴❤▼✐✧❦✹❥✲❢✒❞♠✐❦❥ ♠ ❧s❜❴❪ ♠ ❩☛❪▲❩ t ❤✮❜✉❥ ♠ ❢✷❧s❜❴❪ t ❦✹❥✥❤✻❦✹❢❬❪✮❞✈✐❦❥✇❤▲❨❬❩☛❩❱①❬❤▲❩✂❥✒♣✵❩❡♣✇❞▼❤▲❪❣✐②❭☛❦❴❫ ♣ ➲ q ✡ ⑩✮③
✁ ❞✣④✒❩❱❫✌❦✹❪▲❩✹⑤✖✐②❤✲❞▼❢✵⑥ t ❩❡❞❙❤✻❦ t ❦✹❥✒❞♠✐s♣✵❩✂❪ t ❜✹❞▼❩ q✼➜ ⑩ t ❦✹❪▲❪▲❩❡❞▼❭✂❦✹❥✒♣✄✐❦❥ ♠ ❤✫❦ t ❦✹❥✥❤❣✐②❥✵❢✒❜❴❤▼✐✧❦✹❥r❤✫❦❤▲❨❬❩➌❧❦❩❱❫✷❤❡③⑦✞❩✂❤⑨⑧⑩④✰❩❙❤▲❨❬❩❙❞▼❩✂❤➓❦❴❫✖❭✂❦✩❧❦❩❡❞✎✐❦❥ ✻ ➨ ✎✫➛✩✽ ③❷❶✝❦✹❥✒❞♠✐s♣✵❩✂❪☛❤❅❨❬❩✣✐❦❥✥❤❅❩ ♠ ❪✮❜✱❧❸ q❺❹ ⑩✩✾ ➽✃ ➜❺❻ ✞❽❼ ♣❨➲ q ✡ ⑩ ✦↔➸ ✒ ● ✡ ✎❾ ❨❬❩✂❪▲❩⑨❿❏➀✢❿ q♠❹ ⑩❈♣✵❩✂❥➇❦✹❤▲❩❡❞✎❤▲❨❬❩✣❪❅❩ t ❤✮❜❴❥ ♠ ❢✷❧s❜❴❪ t ❦✄❥✥❤✫❦✄❢❬❪❍♣✵❩❱➁✒❥❬❩❡♣✇④✵➂✇❤▲❨❬❩❙❞▼❩ ♠ ❵➃❩✂❥✥❤✮❞
➁ ➭ ✭✾➜✷❹ ✎ ➭ ☛ ➜➄❹ ➀ ✎ ➁ ➭ ☛ ➜✷❹ ✎ ➨ ☛ ➜➄❹ ➀ ✎ ➁ ➨ ☛ ➜✷❹ ✎ ➨ ✭②➜✷❹ ➀ ✎ ➁ ➨ ✭✾➜➄❹ ✎ ➭ ✭②➜✷❹ ➀ ☎
✁ ❞▲❞▼❢❬❵✲❩⑨❤▲❨✒❜❴❤ ❹ ✐s❞ ❧s❜❴❪ ♠ ❩✂❪✎❤▲❨✒❜✉❥ ➵➆➅■q ✡ ✠ ⑩ ➵ ❫❯❦✹❪☛❜✱❧✰❧✞❭✘❦✩❧❦❩❡❞ ✡ ✠ ➯➇⑧❍③✩➈❊➂✇❶✙❜❴❢ t ❨✥➂✞➉➊❞❷❤▲❨❬❩✯❦✹➋❪▲❩✂❵➌⑤✰❸ q❺❹ ⑩✩✐s❞✎❩❡➍✄❢✒❜✱❧➎❤✻❦❛❤❅❨❬❩❙❞▼❢❬❵ ❦❴❫➎❪❅❩❡❞♠✐s♣✵❢❬❩❡❞✂⑤ ❾ ❨✵✐ t ❨✇✐s❞✎④✵➂✇❜❛♣✄✐❦❪▲❩ t ❤ t ❦✹❵✲❭❬❢❬❤❱❜❴❤▼✐✧❦✹❥
➏➐✾ ➑➴ ✴ ➷ ➬✓➮✫✪✂➒➓● ✴ ➷ ➬✂➔ ❩❡❞☛→ ✦ ➸P➣q▼↔☛✭❏■ ⑩ ➬✵↕ ➣♠➙✵✴ ✾ ➑➴ ✴ ➷ ➬✓➮✫✪✂➒➓● ✴ ➷ ➬
✬ q✮✭ ➽ ⑩ ➬ ➸✒✯q✧✱◆✭ ➽ ⑩❱✳ ✦↔➸✥✴✯q ❧✧❦ ♠ ✦ ⑩ ➬ ✶r➛⑦✞❩✂❤⑨❥➇❦ ❾ ❹ ❤▲❩✂❥✒♣❇❤✫❦❇➜✣➝⑩③✙❲➓❨❬❩⑨✐②❥✵❤▲❩ ♠ ❪❱❜✱❧➎❜✱❧✧❦✹❥ ♠ ❤▲❨❬❩✣❤ ❾ ❦❙❨➇❦✹❪❣✐②➞✯❦✄❥✥❤✮❜❳❧✈❞❣❩ ♠ ❵✲❩✂❥✵❤✮❞✐s❞ ➳ q❺❹ ➸✕➻ ⑩✕❜❴❥✒♣◆❤▲❨✵❢✒❞✕❤❅❩✂❥✒♣❬❞✩❤✫❦✣★✣❜✹❞ ❹❿➚ ➝⑩③✩❲✎❨❬❩❊✐❦❥✥❤❅❩ ♠ ❪✮❜✱❧✓❜✱❧✧❦✹❥ ♠ ❤❅❨❬❩✙❧✄❩✂❪▲❤▼✐ t ❜✱❧✷❧➟✐❦❥❬❩➧ q✧↔ ⑩☛✾ ➭➇❤▲❨✒❜❴❤➌❧➠✐❦❩❡❞⑨✐❦❥✒❞♠✐s♣✵❩❇❤▲❨❬❩✚❫➡❢❬❥✒♣❬❜❴❵➃❩✂❥✥❤✮❜❳❧❷❞▼❤❅❪▼✐❦❭❏❤▲❩✂❥✒♣❬❞⑨❤✫❦❇❤▲❨❬❩✚✐❦❥✥❧✹❩✂❪❱❞▼❩❝➢➤❩✓❧✰❧➟✐❦❥✐❦❥✥❤❅❩ ♠ ❪✮❜✱❧ ❾ ❨✵✐ t ❨ t ❦✹❥✵❧✹❩✂❪ ♠ ❩❡❞ ♠ ✐②❧✄❩✂❥✲❤▲❨❬❩ ♠ ❪✻❦ ❾ ❤▲❨❛❜✹❞❅❞▼❢❬❵✲❭❬❤▼✐✧❦✹❥▼❦✄❥➐♣ ➲ ❜❴❥✒♣◆❩❡➍✄❢✒❜✱❧s❞✝♣ q✧✦ ⑩
  ★ ✛✂✁⑨✡❍✗✌✟☎✄✝✆  ✂✁⑩☎✞✄✝✟✠✟ ✝☛✡✠✟☎✆☛✡☞✡✌☞✍✌✙✍✎✆☛☎ ✡✌☞✕✔✖☎✘✗✌✟✙✍✚✟✕✝✜✛✙☞
✏ ➲ ✡❯P ✒ ✏ ✡✒✑ ✒✓✂✙✜✽✰★✎✬✯✮✕✔ ❲❨★✫✪✹❉❿✤✰✛▼✬✯✢✗✖✩❉❬❋✿✮✥✙✱✮✥✤✧❇✚★✙✘✿❋ ❑☎✚ ✑ ➸✵✴✽❴★➤✳❆✮❁✙✯✳✂✳❆❅✿✛✕✦ ❑ ✢✥✮✹✪✥✤✰❋ ★✙✘✿❋✕✬✯✛✣✢✥✤✰✙✜✛▼✬✯✮✝◆✪✥✤✰✺✜✸✩✮❁✙✯✳✂✳❆❅✿✛✕✦ ❑ ✢✥✮✥✪✹✤✰❋ ★✙✘✿❋✕✬✯✛✣✢✥✤✰✙✜✛▼✬✯✮ ✖✎✛✜❙❅✣✽❴✮✹✤✰❋✿✽✰★✝❋✷✙✜✽✰★ ✢➪✙✜✺✩✬✯✪✥✤✰✮✹✸✿❉❊✤✧❇↔✳❯✬✜❇✭✮✹✙✜✪
✽❴★➤✳❆✮✤✣ ✏
✡✌P ✍ ✔ ✒ ➬✦✥ ✯ ✡ ✍■✏❱✒
➬✧✩★ ✑ ➸✥✴ ✡ ✽✰✙✜✺ ✑ ✒ ➬ ✬✯✮❁◆✪✥✤✰✺✜✸✩✮✤✣ ✏
✡✌P ✍ ✔ ✒ ➬✦✥ ✯ ✍ ✡ ✍■✏❱✒
➬✧✩★ ✑ ➸✥✴ ✡ ✽❴✙✱✺ ✑ ✒ ➬ ✬✯✮ ✛✓✂✙✜✽✰★▲❀❁✤❴✮✹✸❙✤❴❉❙✬✯✺✱✤❴✛✷✬✯✪✗✖➓❋✕✬✯✪✹✮✤✣✪✔ ◗✬✫ ✖✮✭✰✯ ✱ ✽✰❅✕❇✭✮✹❅✕✬✯✮✹✤✰✙✜✛✿✢✦✣ ✑ ➸✥✴ ◗ ✑ ➸✩✲ ☞ ✳✵✴✷✶ ✸✙✹✻✺✼❁★✫✺✱❅✿✽✧✬✯✪✥✽✵✖➢✢✹❋✕✬✜❇✭★✓✦❙❋✕✙✱✽✰★✫✢ ✱ ✙✱❅✿✪✥✤✰★✫✪❁✢✹★✫✪✥✤✰★✫✢▲✤✰✛➣✽✰✙✱✺ ✑
✽✈✐ ♠ ❢❬❪▲❩ ❑ ③✿✾✩❀❙❲✎❨❬❩➃❫✷❢❬❥✒♣❬❜❴❵✲❩✂❥✵❤✮❜✱❧ t ❦✹❪▲❪❅❩❡❞▼❭✘❦✹❥✒♣✵❩✂❥ t ❩✻❀✲❜✄❞▼❭✒❩ t ❤✮❞❬❦❴❫☛❤▲❨❬❩➃❪▲❩✂❧✹❩✂❪✮❞▼❩➃❵❝❜❴❭❬➋❭✵✐❦❥ ♠ ③
④✵➂✇❤▲❨❬❩⑨✐❦❥✥❧✹❩✂❪❱❞♠✐✧❦✹❥✘❤▲❨❬❩✯❦✹❪▲❩✂❵ q ❞♠✐❦❥ t ❩➹♣ q✧✦ ⑩✩✐s❞ t ❦✄❥✥❤▼✐❦❥✵❢➇❦✹❢✒❞✓⑩✮③✎❲✎❨❬❩✌✐②❥✵❤▲❩ ♠ ❪❱❜✱❧✖❜✱❧✧❦✹❥ ♠ ❤▲❨❬❩❧✹❩✂❪▲❤❣✐ t ❜❳❧❩❧➠✐②❥❬❩ ➧ q▼↔ ⑩✩✾ ➨ ✐❂❞ ④✘❦✄❢❬❥✒♣✵❩❡♣✇④✵➂ ❜✲➍✄❢✒❜❴❥✵❤▼✐❦❤▼➂➐❦❴❫✩❤▲❨❬❩⑨❫✌❦✹❪▲❵
➽
✃ ❻ ✞ ✸ ✥❁✳❃❂✸✩➸ ✳❃❂ ➵ ♣ ➲ q✧↔ ⑩ ➵❩➵ ✦ ➸❬➣ ➵✜➵ ● ↔✕➵ ✾ ➳ q ➽ ⑩ ✞ ❂✠ ✦ ➸✄✸ ● ❄q ➽ ➜ ❄ ⑩ ➻ ✾ ➳ q✧✦ ➸✹✸ ⑩✤❅♠ ✐❦❧✹❩✂❥➤❤▲❨❬❩ ♠ ❪✫❦ ❾ ❤▲❨✇❜✹❞▲❞❣❢❬❵✲❭❬❤▼✐✧❦✹❥➝❦✹❥❪♣ ➲ ③❲✎❨✵❢✒❞✂⑤⑨✐❦❥ ❤▲❨❬❩✑❧➟✐❦❵◆✐❦❤❡⑤➃❸ q ➝❃⑩❝❩❡➍✄❢✒❜✱❧s❞✟♣ q▼✦ ⑩✲❭✷❧❦❢✒❞✘❜r❪▲❩✂❵❝❜ ✐❦❥✒♣✵❩✂❪✘❤▲❩✂❪▲❵ ❤▲❨✒❜✉❤❇✐❂❞➳ q✧✦ ➸✄✸ ⑩ ❭✷❧②❢✒❞➓❤▲❨❬❩❍❞▼❢❬❵❈❦❴❫✕❪▲❩❡❞♠✐s♣✵❢❬❩❡❞✎❤❅❨✒❜❴❤ ✐s❞✝❦✉❫ ❤❅❨❬❩ ❞▼❤❱❜❴❤▲❩❡♣✚❫✌❦✹❪▲❵ ✐❦❥ ✦ ❜❴❥✒♣❙❧✧❦ ♠ ✦ ③❇❆❲✎❨❬❩✯❦✹❪❅❩✂❵❝❞ ❑ ③ ❑ ❜❴❥✒♣ ❑ ③✿✾❇❜❴❪▲❩ t ❧❦❩❡❜❴❪✭❧❦➂❏♣✵❢✒❜✱❧❺③❈✽✈✐ ♠ ③ ❑ ③✿✾q✐✰❧✰❧②❢✒❞❣❤▲❪✮❜❴❤▲❩❡❞✌❤▲❨❬❩✚✐❦❥✵❫❯❦✹❪❅❵❝❜❴➋❤▼✐✧❦✹❥❏❤❅❨✒❜❴❤ t ❜❴❥✏④✒❩❇❩❱①P❤▲❪❱❜ t ❤▲❩❡♣➤❫✷❪✫❦✹❵❊❉✥❥➇❦ ❾ ❧❦❩❡♣ ♠ ❩➏❦❴❫✙❤❅❨❬❩ ❞♠✐❦❥ ♠ ❢✷❧s❜❴❪❣✐②❤❣✐②❩❡❞➹❦❴❫❍❜➌➢➤❩✓❧✰❧➟✐❦❥❤▲❪✮❜✉❥✒❞♠❫❯❦✄❪▲❵ ❜✉❥✒♣✲❞▼❨➇❦✹❢✷❧s♣◆④✰❩ t ❦✹❵➃❭✒❜❴❪▲❩❡♣✚❤✫❦❋✽✈✐ ♠ ③ ❑ ③ ➾ ❪❅❩✓❧❂❜✉❤▼✐❦❧✹❩☛❤✫❦❋● ✐❦❪▼✐ t ❨✷❧②❩✂❤☛❞▼❩✂❪❣✐②❩❡❞❊❜❴❥✒♣❤▲❨❬❩❙➢➤❩✓❧✰❧➠✐②❥❬➋✗❍ ❩✂❪❅❪✫❦✹❥➤❫❯❦✄❪▲❵◆❢✷❧❂❜ ③
■ ❞❑❏ ❡✑❣▼▲✯t◆▲✜❤P❖ ❞ t✰❚ s ❢✒❘✣❡✟t❩✐❩❤◗❖✑✐✠❘✚❡❚❙✚❜P❘ ❞ ❯ ❲✎❨❬❩❙❜✹❞▼➂✵❵✲❭❬❤✫❦✄❤▼✐ t ❩❱①P❭✒❜❴❥✒❞✧✐●❦✄❥❪❦❴❫✩❤▲❨❬❩❨✒❜❴❪▲❵☛❦✹❥✵✐ t ❥✵❢❬❵◆④✒❩✂❪✮❞⑨❭❬❪✻❦❽❧✄✐s♣✵❩❡❞✣❜ t ❧❦❩❡❜❴❪⑨✐✰❧✰❧❦❢✒❞▼❤▲❪✮❜✉❤▼✐✧❦✹❥♥❦❴❫❈❤▲❨❬❩◆❪▲❩✂❧✄❩✂❪✮❞▼❩❙❵❇❜❴❭❬❭✵✐❦❥ ♠ t ❦✹❪▲➋❪▲❩❡❞▼❭✂❦✹❥✒♣✵❩✂❥ t ❩✚✐❦❥➌❤▲❨❬❩ t ❦✹❥✵❤▲❩❱①❬❤■❦❴❫➎❤❅❨❬❩❛❜❴❥✒❜✱❧❦➂❬❞♠✐s❞■❦✉❫✖❞▼❢❬❵❝❞✂③❯❏❩ t ❦✹❥✒❞♠✐s♣✵❩✂❪❍❤❅❨❬❩✣❪▲❩❡❜✱❧✕❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✧❦✹❥
❱ q✧✦ ⑩✩✾ ❂➑❲ ➙✰✯ ❳ ➽❨ ✭ ➽❨ ➜ ✦✕❩
 ✂✁  ✄✁✆☎✞✄ ✟✠✟✞✝☛✡✠✟✕✆☛✡ ✡✌☞✍✌✎✍✎✆☛☎✏☞✒✑✓✡✌☞✕✔✖☎✘✗✌✟✙✍✚✟✕✝✜✛✢✗✝✆✣✍✎✗✝✄ ✆☛✟✕✝✙✄✎☞ ✂☎✄
❤▲❨✒❜❴❤✝✆❅✐❦❥✵❤▲❩✂❪▲❭✘❦ ❧❂❜✉❤▲❩❡❞✟✞❇❤▲❨❬❩◆❨✒❜❴❪▲❵☛❦✹❥✵✐ t ❥✵❢❬❵◆④✒❩✂❪✮❞ ✐❦❥❏❤❅❨❬❩❛❞▼❩✂❥✒❞▼❩➃❤▲❨✒❜❴❤ ❱ q ❨ ⑩☛✾✡✠ ❲ ❫✌❦✹❪❜❴❥✵➂✲✐❦❥✵❤▲❩ ♠ ❩✂❪ ❨ ③☞☛♠❤☛✐s❞☛❜❳❧❂❞➤❦❝❜◆❨✒❜❴❪▲❵☛❦✹❥✵✐ t ❞▼❢❬❵➌⑤✰❜✹❞✎❪▲❩❡❞▼❢✷❧❦❤✮❞✙❫➡❪✫❦✄❵❳❤▲❨❬❩✣❩❡➍✄❢✒❜✱❧➠✐②❤▼➂
❱ q✧✦ ⑩✩✾ ❂➑❲ ➙✰✯ ➽❨ ✺❲➽ ➜ ✺❲ ➛✽❬❪✻❦✹❵ ❤▲❨❬❩❙❨✒❜❴❪❅❵▼❦✹❥✵✐ t ❞▼❢❬❵❳❤▲❨❬❩✯❦✄❪▲❩✂❵➌⑤ ❾ ❩⑨➁✒❥✒♣✇❤❅❨❬❩✣❤▲❪✮❜❴❥✒❞♠❫✌❦✹❪▲❵
❱ ➲ q✧↔ ⑩✩✾✍✌ q ➽ ✭❏↔ ⑩☞✎✞→ ✭ ❻❞♠✐❦❥ ❻✕↔ ↕ ❅❾ ✐❦❤▲❨❇❫✷❢❬❥✒♣❬❜❴❵✲❩✂❥✵❤✮❜✱❧✖❞❣❤▲❪▼✐❦❭ ✻ ✭ ➽ ❅✮★ ✽ ③✏ ✐❦❥ ♠ ❢✷❧s❜❴❪✣❩❱①❬❭✒❜❴❥✒❞♠✐✧❦✹❥✒❞➓❦❴❫✑✌ q✧↔ ⑩✙❜✉❥✒♣ ❻✓✒ ❞♠✐❦❥ ❻✕↔ ❜❴❪▲❩❙❜✱❧❦❪▲❩❡❜✹♣✵➂ ❉✵❥➇❦ ❾ ❥✕⑤
✌ q▼↔ ⑩✝➘ ❳ ➽↔⑨✭ ➽ ➜ ➨ ❩ ➣❺➙✰✯ ❅ ✭ ❻❞♠✐❦❥ ❻✕↔ ➘ ✭ ➽↔ ➜ ➽↔⑨✭ ➽ ✭ ➽↔⑨✭ ✃ ➜✔✎✕✎✕✎ ❅❾ ✐❦❤▲❨✇❤▲❨❬❩❭❧s❜❴❤▲❤▲❩✂❪☛❨➇❦ ❧❂♣✄✐❦❥ ♠ ✐❦❥ ✻ ✭ ➽ ✒ ✃ ❅✂➜✣➝ ✽ ⑤❬❞✭❦➃❤▲❨✒❜❴❤❡⑤✄✐❦❥ ✻ ✭ ✯✖ ❅✂➜✣➝ ✽ ⑤❱ ➲ q✧↔ ⑩❁➘ ❳ ➽↔✕✖ ✭ ➨ ↔ ❩ ✭ ➽✃ ➽↔ ✭ ➽ ➜ ➽➽ ✃ ➽↔⑨✭ ✃ ✭ ➽➽ ✃ ★ ➽↔☛✭   ➜✗✎✕✎✘✎ ➛❲✎❨❬❩✚❤▲❪✮❜❴❥✒❞♠❫✌❦✹❪▲❵ ❱ ➲ q✧↔ ⑩❊✐s❞✣❞▼❵❝❜✱❧✰❧✩❤✫❦ ❾ ❜✉❪✮♣❬❞✚✙ ➜ ➝♦❞♠✐❦❥ t ❩✝✌ q✧↔ ⑩❊✐s❞➌❦✹❥✷❧❦➂➝❦❴❫❈❭✘❦ ❧②➂✵❥➇❦✹❵◆✐s❜✱❧♠ ❪✫❦ ❾ ❤❅❨☛✐❦❥✚➁✒❥✵✐❦❤▲❩☛❞▼❤▲❪▼✐❦❭✒❞✂⑤ ❾ ❨✵✐✰❧❦❩ ✛✜✣✢ ✤ ✛ ➣ ♣✵❩ t ❪▲❩❡❜✹❞▼❩❡❞ ❩❱①❬❭✘❦✹❥❬❩✂❥✵❤▼✐s❜✱❧✰❧❦➂✹③❈❲✎❨✵❢✒❞✂⑤ ❤▲❨❬❩✯❦✹❪▲❩✂❵ ❑ ③✿✾❜❴❭❬❭✷❧➠✐❦❩❡❞✣❜❴❥✒♣❇④✵➂ ❜✲♣✄✐❦❪▲❩ t ❤⑨❤▲❩✂❪▲❵➃➋✷④✥➂✵➋✷❤▲❩✂❪▲❵❳❤❅❪✮❜❴❥✒❞✹❧s❜❴❤▼✐✧❦✹❥✕⑤ ❾ ❩ ♠ ❩✂❤
❱ q▼✦ ⑩✦✥ ❧●❦ ♠ ✦ ➜ ➨ ➜ ➽✃ ✦ ✭ ➽➽ ✃ ✦✧✖ ➜ ➽➽ ✃ ★ ✦☎★ ➜✗✎✘✎✕✎✦❅❜❴❥✒♣✇❜✚❫✷❢✷❧✰❧✖❩❱①❬❭✒❜❴❥✒❞♠✐✧❦✹❥➤❪▲❩❡❞▼❢✷❧❦❤✮❞❊❫✌❦✹❪ ❱ q✧✦ ⑩❱⑤✥❨❬❩✂❥ t ❩✲❜✱❧s❞✭❦q❫❯❦✹❪✎❤▲❨❬❩✚❨✒❜❴❪▲❵▼❦✄❥✵✐ t ❥✵❢❬❵◆④✒❩✂❪✮❞ ❀
✠ ❲ ✥❃❧✧❦ ♠ ❨ ➜ ➨ ➜ ➽✃ ❨ ✭ ❂➑➬ ➙✰✯ ✩ ✖ ➬✃ ✱ ❨ ✖ ➬ ➛❲✎❨❬❩ ♣✵❩✂❪❣✐②❧❴❜❴❤▼✐✧❦✹❥ ❵❝❜ ❉✹❩❡❞❇❢✒❞❣❩♥❦❴❫❛❤❅❨❬❩ ❧❴❜✱❧❦❢❬❩❡❞⑨❦❴❫❛❤▲❨❬❩✏➞✂❩✂❤✮❜✏❫➡❢❬❥ t ❤❣✐●❦✄❥ ❜❴❤✇❥❬❩ ♠ ❜❴❤▼✐❦❧✹❩✐❦❥✥❤❅❩ ♠ ❩✂❪✮❞✂③✩❲✎❨❬❩ ❫➡❢❬❥ t ❤❣✐●❦✄❥ ❱ q✧✦ ⑩✕✐s❞ t ❧✧❦✥❞▼❩✓❧❦➂✲❪▲❩✓❧s❜❴❤▲❩❡♣q❤✫❦❙❤▲❨❬❩❚❧●❦ ♠ ❜❴❪▼✐❦❤▲❨❬❵◆✐ t ♣✵❩✂❪▼✐❦❧❽❜❴❤❣✐②❧✄❩➞❦❴❫❤▲❨❬❩✫✪✣❜❴❵✲❵❝❜ ❫➡❢❬❥ t ❤▼✐✧❦✹❥✕⑤✞❞♠✐❦❥ t ❩ ❱ q✭✬ ⑩❈✾ ✬ ➸✒✯ ➜ ➨ ➜✯✮ q✰✬ ⑩ ❾ ❨❬❩✂❪▲❩✱✮ q✰✬ ⑩ ✾✳✲✲✵✴ ❧●❦ ♠✷✶ q✰✬ ⑩✮③q ❲✎❨❬❩ t ❦✹❵➃❵▼❦✹❥♥❩✓❧❦❩✂❵✲❩✂❥✥❤❱❜❴❪▲➂ ♣✵❩✂❪▼✐❦❧❽❜❴❤❣✐●❦✄❥❿❦❴❫❛❤❅❨✵✐❂❞➇❪▲❩❡❞▼❢✷❧❦❤✮❞❇❢✒❞▼❩❡❞✹✸✩❢✷❧❦❩✂❪▲➋❺➢✘❜ t ❧s❜❴❢❬❪▼✐❦❥❞▼❢❬❵✲❵❇❜❴❤▼✐✧❦✹❥✕⑤✒❞▼❩✂❩ ➁   ➽ ⑤✻✺   ③✽✼✩➀♠③✰⑩
✾❀✿☎❁❃❂☎❄❆❅❈❇❉❁❋❊ ✏ ❑❍● ★✟■✜★✻✽❴✙✱❋➐✬❊❇➤✙✜❉❊❋✣✽❴★✻✮✥★➞✬✴✢✗✖✩❉❊❋✿✮✹✙✜✮✹✤●❇▲★✙✘✿❋✕✬✴✛✿✢✥✤✰✙✱✛❙✳❆✙✜✪▲✮✥✸✿★➌✺✜★✻✛❑❏★✫✪✼✬✴✽❴✤▼▲✫★✓✦❊✸✷✬✯✪✥❉❬✙✜✛✿✤✧❇✚✛✩❅✿❉➢✵✷★✫✪✥✢❁✙✴✳③✢✹✙✜❉❊★▲✤✰✛❳✮✹★✫✺✜★✻✪❁✙✜✪✼✦ ★✫✪✷◆❑❖
P ➴ ➻ ➮❲ ◗ ❲➑➬ ➙✰✯ ✏✧ ➻ ✗
  ✃ ✛✂✁⑨✡❍✗✌✟☎✄✝✆  ✂✁⑩☎✞✄✝✟✠✟ ✝☛✡✠✟☎✆☛✡☞✡✌☞✍✌✙✍✎✆☛☎ ✡✌☞✕✔✖☎✘✗✌✟✙✍✚✟✕✝✜✛✙☞ ✌✛❊❋✕✬✴✪✥✮✥✤✧❇✭❅✣✽●✬✴✪ ❖
P ➴ ✖ ➮❲ ◗✂✁ ✖✄ ✍ ✏☎ ✖ ✏✆ ☎ ✖ ✍ ✏✄ ☎✞✝ ✖ ✏❊✱◆ ☎✠✟ ✍ ✏✡☛✆ ☎✠☞ ✖ ✏❊✜◆ ☎✠✌ ✖✎✍ ✡ ☎ ➸✰✯✧✯ ✒
P ➴ ✝ ➮❲ ◗✑✏ ✡ ❊ ✒↔✍ ✏✆ ☎ ✖ ✖ ✏✆ ☎✞✝ ✍ ✏✡ ☎ ★ ✖ ✏✏ ✆ ☎✠✒ ✍ ✏✏ ✆ ☎✞✓ ✖✔✍ ✡ ☎ ➸✒✯ ✠ ✒
✾❀✿☎❁❃❂☎❄❆❅❈❇❉❁ ❊✕✆ ❑✗✖ ✼✝✬✴❉➣✬✴✛❳❅✙✘✫✬✯✛ ✚✢✜▲✛✕✬✯✽✵✖✩✢✥★➞✬✴✢✗✖✩❉❊❋✣✮✥✙✜✮✹✤✧❇✫✬✯✽✰✽✵✖
P ➴ ✯✤✣ ✖ ➮❲ ◗ ❲➑➬ ➙✰✯ ✏✥ ✧ ✗✦❁✤✰✛✩✮✤✣✂✙✜✛✿★✎❉➣✬✦✖➢❇✭✙✱✛✿✢✥✤✧✦✩★✫✪✧ ✡✒✑ ✒❨◗ ❂➑❲ ➙✰✯ ❳ ✏✥ ☎ ✍ ✏✥ ☎ ✖ ✑ ❩ ◗ ❂➑❲ ➙✰✯ ✏✥ ☎ ★ ✏✚✍ ✏✩ ✏ ✖ ✑✞✪ ☎✬✫ ✗
✭✯✮✰✭ ✱✳✲✵✴✷✶✹✸✯✺✼✻✰✽✿✾✷❀❁✶✹✾
☛❺❥➤❤▲❨✵✐s❞❍❞❣❩ t ❤▼✐✧❦✹❥ ❾ ❩❙♣✵❩✂❧✹❩✓❧✧❦✹❭✘❜❴❭❬❭✷❧➠✐ t ❜✉❤▼✐✧❦✹❥✒❞➌❦❴❫✩❤▲❨❬❩❙❭❬❪▲❩✂❧✄✐✧❦✹❢✒❞ ❤▲❨❬❩✯❦✹❪▲❩✂❵❝❞ ❞▼❭✒❩ t ✐s❜✱❧➠✐❦➞✂❩❡♣❤✫❦◆❤▲❨❬❩✣❜❴❥✒❜✱❧❦➂❬❞♠✐s❞✎❦❴❫✖❞▼❢❬❵❇❞✂③✝✽✈✐❦❪✮❞▼❤❡⑤ ❾ ❩✣❞▼❤✮❜❴❤▲❩✣❜ t ❦✹❵✲❭✷❧❦❩✂❤▲❩❙❞▼❩✂❤✎❦❴❫✩♣✵❩❱➁✒❥✵✐②❤❣✐●❦✄❥✒❞☛❪▲❩✓❧s❜❴❤❣✐②❧✄❩❤✫❦◆❨✒❜❴❪▲❵☛❦✹❥✵✐ t ❞▼❢❬❵❝❞ ③❂➏❜❄❃☎✐❩❤❃▲✜❤➦t❩✐ ✉✓❯❆❅ ➽ ❨✒❜❴❪▲❵▼❦✹❥✵✐ t ❞▼❢❬❵ ❼➦❾➢➆➏❾➉❽✷➊ ❺✭➈❙⑧❖➃✕⑦▲➈➉❺✿➅✓➊❇ q✧✦ ⑩❊✾ ➑ ➬❉❈ ➬ ♣ q✤❊ ➬ ✦ ⑩ ➛❋❩➃✕⑦❘➈✯❽✕❻✂❸✜⑧✌❼❖❺✿❻❊♣ q✧✦ ⑩✎❼✧❾✎❸❱➆✣➄❆➄✰⑦✓→❊⑧❖➃✕⑦❊④✒❜✹❞▼❩❊❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✧❦✹❥✗●❁❋❘➃✕⑦ ❈ ➬ ➆✣➅✼⑦➌⑧❖➃✕⑦✎❜❴❵✲❭✷❧➠✐❦❤▲❢✒♣✵❩❡❞➢➆✿❻✂→⑧❖➃✕⑦ ❊ ➬ ➆✿➅✭⑦➢⑧❖➃✕⑦❷❫✷❪▲❩❡➍✹❢❬❩✂❥ t ✐❦❩❡❞✕●❍❋❩➃✕⑦◆✿❆➎✣⑦✜❻✂⑦✜➅✭➆✿➄✰❼❏■✯⑦✓→ ❄ ● ✐❦❪▼✐ t ❨✷❧❦❩✂❤➓❞❣❩✂❪▼✐❦❩❡❞➞❺➤➈❚⑧❖➃✷⑦■➃✕➆✣➅❱➊❙❺✿❻✂❼❆❸❾✯❽✕➊ ❼➦❾❊⑧❖➃✕⑦❙❾✯⑦✜➅✓❼❖⑦✯❾ ❑ q▼↔ ⑩✝❀➠✾ ➑ ➬ ❈ ➬❊ ➣➬ ➛❲✎❨❬❩◆♣✵❩✂❥➇❦✹❵◆✐❦❥✒❜❴❤▼✐✧❦✹❥➇✐❂❞ ❵▼❦✹❤❣✐②❧❴❜❴❤▲❩❡♣➇④✥➂✇❤▲❨❬❩⑨❫❺❜ t ❤☛❤❅❨✒❜❴❤☛❨✒❜❴❪▲❵☛❦✹❥✵✐ t ❞▼❢❬❵❝❞ ❧❽❜✄❞▼❤✭❧❦➂ ♠ ❩✂❥❬➋❩✂❪✮❜✱❧➠✐❦➞✂❩✮✽➇❦✄❢❬❪▼✐❦❩✂❪❛❞▼❩✂❪▼✐❦❩❡❞✚❤▲❨✒❜❴❤ t ❦✹❪▲❪▲❩❡❞❣❭✘❦✹❥✒♣✘❤✻❦✇❫✷❪▲❩❡➍✹❢❬❩✂❥ t ✐❦❩❡❞ ❊ ➬ ✾ ✱ ❜❴❥✒♣ ❤✫❦ ❜➇④✒❜✹❞▼❩❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✧❦✹❥✾♣✘❤▲❨✒❜✉❤⑨✐❂❞✣❜ t ❦✹❵✲❭✷❧❦❩❱①❏❩❱①❬❭✘❦✹❥❬❩✂❥✵❤▼✐s❜✱❧❺⑤❫♣ q✧✦ ⑩☛✾▼▲❖◆ ✳✵✺ ③✣❲❘❦➌❜❡❧✣❦❴✐s♣➌♣✵❩ ♠ ❩✂❥❬❩✂❪✮❜✉➋t ✐❦❩❡❞✂⑤ ❾ ❩❙❫✷❢❬❪▲❤▲❨❬❩✂❪❙❜✄❞▲❞▼❢❬❵✲❩✲❤❅❨✒❜❴❤❍❤❅❨❬❩◆❫➡❪❅❩❡➍✹❢❬❩✂❥ t ✐❦❩❡❞ ❊ ➬ ❜❴❪▲❩◆❥➇❦✹❥❬➞✂❩✂❪✫❦➤❪▲❩❡❜✱❧s❞❙❜✉❥✒♣✘❤▲❨✒❜❴❤❩❱✐❦❤▲❨❬❩✂❪ ❊ ➬ ➚ ★❙❦✹❪ ❊ ➬ ➚ ➜✣➝⑩③
 ✂✁❺  ✁ ✁⑨✡☞✆☛☎ ✍✎✡☛✝✂✛♥☞✁  ☎✏☞ ✂✄✂
☎ ❞⑨❩❱①P❭❬❪▲❩❡❞❅❞▼❩❡♣✘④✵➂ ❲✎❨❬❩✯❦✹❪❅❩✂❵ ❑ ③✽✼❬⑤✰❤▲❨❬❩✲➢➤❩✓❧❴❧➠✐❦❥r❤▲❪✮❜❴❥✒❞♠❫✌❦✹❪▲❵ ❦❴❫➓❜➃❨✒❜❴❪▲❵▼❦✄❥✵✐ t ❞▼❢❬❵❫❺❜ t ❤✫❦✹❪▼✐❦➞✂❩❡❞☛❜✄❞❇ ➲ q✧↔ ⑩✩✾ ❑ q▼↔ ⑩❀✎✜♣ ➲ q✧↔ ⑩ ❾ ❨❬❩✂❪▲❩ ❑ q✧↔ ⑩✩✾ ✬ ➑ ➬ ❈ ➬ ❊ ➸P➣➬ ✶❾ ❨✵✐ t ❨r✐❂❞✚❤▲❨❬❩❇❭❬❪✫❦❬♣✵❢ t ❤❙❦❴❫✎✐②❤❱❞❈● ✐❦❪▼✐ t ❨✷❧❦❩✂❤❝❞▼❩✂❪▼✐❦❩❡❞ q ♣✵❩✂❤❅❩✂❪▲❵◆✐❦❥❬❩❡♣r④✥➂✘❤▲❨❬❩✇❜❴❵✲❭✷❧➠✐❦❤▲❢✒♣✵❩✂➋❫✷❪▲❩❡➍✹❢❬❩✂❥ t ➂✇❭✒❜❽✐②❪✴⑩✙❜❴❥✒♣➏❦❴❫✩❤▲❨❬❩❛➢➤❩✓❧✰❧➠✐❦❥ ❤❅❪✮❜❴❥✒❞♠❫✌❦✹❪▲❵❈❦❴❫➎❤❅❨❬❩❙④✒❜✹❞▼❩⑨❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✧❦✹❥✕③➢➤❩✓❧✰❧➟✐❦❥✘❤▲❪✮❜✉❥✒❞♠❫❯❦✄❪▲❵ ❜❴❥✒❜❳❧②➂❬❞♠✐s❞➓❦❴❫➎❨✒❜❴❪▲❵☛❦✹❥✵✐ t ❞▼❢❬❵❝❞❊❪▲❩❡➍✄❢✵✐②❪❅❩❡❞❊➆❭➒③➅✓❼❆❺✿➅✓❼✩❤ ❾ ❦ t ❦✹❥✒♣✄✐❦➋❤▼✐✧❦✹❥✒❞☛❞➤❦✲❤▲❨✒❜❴❤☛❤❅❨❬❩✣❵❝❜❴❭❬❭✵✐❦❥ ♠ ❤❅❨❬❩✯❦✹❪▲❩✂❵ q ❲➓❨❬❵➌③ ❑ ③✿✾✷⑩✩④✒❩◆❜❴❭❬❭✷❧➠✐ t ❜❴④✷❧❦❩✻❀
✆ ➽ ❻✘➆✿➄✰➔✩⑧✌❼❖❸➢❸❱❺✿❻✂⑧✌❼❆❻✂❽✕➆✣⑧✌❼❆❺✿❻ ●❈➈▲❦✹❤❅❨ ♣ ➲ q✧↔ ⑩❈❜❴❥✒♣ ❑ q✧↔ ⑩✩❵❛❢✒❞❣❤✙④✰❩❙❵✲❩✂❪✻❦✹❵▼❦✹❪▲❭❬❨✵✐ t ❜✱❧✰❧❦➂t ❦✹❥✥❤❣✐②❥✵❢✒❜❴④✷❧❦❩✲④✰❩✂➂✿❦✹❥✒♣➤❤▲❨❬❩❱✐❦❪➢❦✹❪▼✐ ♠ ✐❦❥✒❜✱❧✙♣✷❦✹❵❇❜ ✐❦❥✒❞➌❦❴❫✙❩❱①✵✐s❞▼❤▲❩✂❥ t ❩✹③◆❲✎❨✵✐s❞ ✐❂❞ ♠ ❢✒❜❴❪▲➋❜❴❥✥❤❅❩✂❩❡♣❙④✵➂❙❤❅❨❬❩➓♣✄✐❦❪▲❩ t ❤❊❵❝❜❴❭❬❭✵✐❦❥ ♠ ❤❅❨❬❩✯❦✹❪▲❩✂❵ ❑ ③ ❑ ❫✌❦✹❪ ♣ ➲ q✧↔ ⑩➎❜✄❞✩❞✭❦✕❦✄❥q❜✄❞❫♣ q✧✦ ⑩✕❨✒❜✹❞❜✹❞▼➂✵❵✲❭❬❤✫❦✹❤▼✐ t ❩❱①❬❭✒❜❴❥✒❞♠✐✧❦✹❥✒❞✣❜❴❤⑨★❝❜❴❥✒♣ ➝⑩③ ✽➪❦✹❪ ❑ q✧↔ ⑩✙❵❝❜✉❥✥➂❇❥✥❢❬❵◆④✰❩✂❪✞✝✥❤▲❨❬❩✯❦✹❪❅❩✂❤▼✐ t❫➡❢❬❥ t ❤▼✐✧❦✹❥✒❞ ❪▲❩✓❧s❜❴❤▲❩❡♣➤❤✫❦❇♣✄✐②❧✄✐s❞✭❦✹❪✮❞ ⑤❨❦✹❪☛④✵✐❦❥✒❜❴❪▲➂➤❪▲❩✂❭❬❪▲❩❡❞▼❩✂❥✵❤✮❜❴❤▼✐✧❦✹❥✒❞⑨❜✱❧s❞✭❦✇❞▼❨✒❜❴❪▲❩✣❤❅❨✵✐❂❞❭❬❪✫❦✹❭✒❩✂❪❅❤✧➂✹③
✆ ✺③➊❙➆✿➄❖➄❴❻✂⑦✯❾✓❾☎➆✿⑧▲❼❆➊❙➆✜➎✣❼❆❻✂➆✿➅✓➔➣❼❖❻✯➡✎❻✘❼❖⑧✌➔✢●➎❲➓❨❬❩❍❵▼❦✵❞▼❤ t ❦✹❵✲❵▼❦✄❥✷❧②➂➃❩✂❥ t ❦✹❢❬❥✥❤❅❩✂❪▲❩❡♣✇❞♠✐❦❤▲➋❢✒❜❴❤▼✐✧❦✹❥❇✐s❞ ❾ ❨❬❩✂❪▲❩➣♣ ➲ q✧↔ ⑩✙♣✵❩ t ❜ ➂❬❞✎❩❱①❬❭✘❦✹❥❬❩✂❥✵❤▼✐s❜✱❧✰❧❦➂ ❜❳❧●❦✄❥ ♠ ❧✹❩✂❪▲❤▼✐ t ❜✱❧❘❧➟✐❦❥❬❩❡❞ q ❤❅❨✵✐❂❞✙✐❂❞❤▲❨❬❩ t ❜✹❞▼❩❊❫✌❦✹❪❈❤❅❨❬❩☛❤▲❪✮❜❴❥✒❞✧❫❯❦✹❪❅❵❝❞❩❦✉❫✬▲ ➸ ✺ ⑤ q ➽ ➜ ✦ ⑩ ➸✒✯ ❜❴❥✒♣➃❵❝❜❴❥✵➂❙❵▼❦✹❪❅❩❈❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✧❦✹❥✒❞✓⑩❾ ❨✵✐✰❧②❩ ❑ q✧↔ ⑩➶❦✄❥✷❧②➂ ♠ ❪✫❦ ❾ ❞✣❜❴❤✚❵▼❦✥❞▼❤✣❭✂❦✩❧❦➂✥❥➇❦✹❵q✐❂❜❳❧❴❧❦➂⑩❜✱❧✧❦✹❥ ♠ ❧✹❩✂❪▲❤▼✐ t ❜✱❧▲❧➠✐②❥❬❩❡❞ q ❤▲❨❬❩❫➡❢❬❥ t ❤▼✐✧❦✹❥ ✌ q✧↔ ⑩☛✐s❞✌✐❦❤✮❞▼❩✓❧➠❫✌❜✉❥✘✐❦❥✒❞▼❤✮❜❴❥ t ❩➝❦❴❫☛❤▲❨✵✐s❞◆❞♠✐❦❤▲❢✒❜❴❤❣✐●❦✄❥❨⑩✮③ ☛❺❥r❤▲❨✵✐s❞ t ❜✹❞▼❩❇❤▲❨❬❩
✆❱④✒❜✱❧s❜❴❥ t ❩✕✞q✐❂❞➓✐❦❥➤❫➄❜ ❧✿❦✹❢❬❪✎❦❴❫✩❫❺❜✹❞▼❤☛♣✵❩ t ❜ ➂➌❜❴❥✒♣➇❤▲❨❬❩❙❪▲❩✂❧✄❩✂❪✮❞▼❩❙❵❇❜❴❭❬❭✵✐❦❥ ♠ ❤▲❨❬❩✯❦✄❪▲❩✂❵✐❂❞ ♠ ❢✒❜❴❪✮❜❴❥✵❤▲❩✂❩❡♣❇❤✫❦❇❜❴❭❬❭✷❧❦➂✹③❲❘❦◆❫❯❦✄❪▲❵❝❜✱❧➠✐❦➞✂❩❙❤▲❨✵✐s❞✎❭❬❪✻❦ t ❩❡❞▲❞ ⑤ ❾ ❩❍❵❝❜ ❉✹❩❍❭❬❪❅❩ t ✐❂❞❣❩❙❤▲❨❬❩✣❥➇❦✹❤❣✐●❦✄❥✒❞✎❦❴❫ ❫➄❜✹❞❣❤➓♣✵❩ t ❜ ➂✇❜❴❥✒♣❵▼❦❬♣✵❩✂❪✮❜❴❤▲❩ ♠ ❪✫❦ ❾ ❤▲❨✕⑤✹❤❅❨❬❩✂❥ ❞▼❤✮❜✉❤▲❩ ❜q❤▲❨❬❩✯❦✹❪▲❩✂❵❳❤❅❨✒❜❴❤☛❞▼❢❬❵✲❵❝❜❴❪❣✐②➞✂❩❡❞ ❤▲❨❬❩ ❾ ❨➇❦ ❧②❩ t ❨✒❜❽✐②❥✕③❂➏❜❄❃☎✐❩❤❃▲✜❤➦t❩✐ ✉✓❯✠✟ ➽ ➈✯❽✕❻✂❸✜⑧✌❼❖❺✿❻☛✡ q✧↔ ⑩➣⑧❖➃✕➆✣⑧■❼✧❾▼➊❙⑦✜➅✭❺✿➊❙❺✿➅④➒✘➃✕❼❖❸➝❼❖❻☛☞ ❼➦❾❙❾➉➆✣❼❆→⑨⑧✌❺✶❶✻⑦➐❺✭➈❫❺❜✹❞▼❤✣♣✵❩ t ❪▲❩❡❜✹❞▼❩✟❼ ➈▼❼❖❻♥➆✿❻✂➔➌➡☎❻✘❼❖⑧✌⑦❙❾✯⑧✌➅❱❼➟➒❂❺✭➈▼⑧❖➃✕⑦➏❸❱❺✿➊➓➒③➄✰⑦✴➫❊➒③➄✰➆✿❻✂⑦✯➥■❼❖⑧✎❾➉➆✣⑧✌❼✧❾❖➡☎⑦✴❾✝➈✯❺✿➅❙➆✿❻✘➔
➾❬➼ ★✷➥
✡ q✧↔ ⑩✩✾ ➳ q✯➵ ↔✕➵➺➸✷➻ ⑩✤❅
➆✩❾ ➵ ↔✷➵✣➚ ➜✣➝ ❼❆❻✟⑧❖➃✕⑦➹❾➉⑧✌➅✓❼↕➒✷●
➽ ➈➉❽✷❻✘❸✱⑧✌❼❆❺✣❻ ➙ q▼↔ ⑩❪⑧❖➃✕➆✿⑧☛❼✧❾✟➊➣⑦✱➅✭❺✿➊❙❺✿➅✌➒✂➃✕❼❆❸❃❼❖❻✌☞ ❼➦❾❪❾✯➆✿❼❖→❃⑧✌❺ ❶✻⑦♥❺✭➈❇❵▼❦P♣✵❩✂❪❱❜❴❤▲❩♠ ❪✫❦ ❾ ❤❅❨❪❼ ➈➢❼❖❻➝➆✿❻✘➔ ➡☎❻✘❼❖⑧✌⑦➓❾➉⑧✌➅✓❼↕➒✟❺✭➈➶⑧❖➃✷⑦➢❸❱❺✿➊➓➒③➄✰⑦✴➫■➒③➄✰➆✿❻✂⑦✯➥❫❼❖⑧✚❾➉➆✣⑧✌❼✧❾❖➡☎⑦✴❾③➈✯❺✿➅✎❾✯❺✿➊❙⑦ ➾❬➼ ★✷➥
➙ q✧↔ ⑩❈✾ ➳ q➉➵ ↔✷➵ ➻ ⑩✤❅
➆✩❾ ➵ ↔✷➵✣➚ ➜✣➝ ❼❆❻✟⑧❖➃✕⑦➹❾➉⑧✌➅✓❼↕➒✷●
 ✻  ✛✂✁⑨✡❍✗✌✟☎✄✝✆  ✂✁⑩☎✞✄✝✟✠✟ ✝☛✡✠✟☎✆☛✡☞✡✌☞✍✌✙✍✎✆☛☎ ✡✌☞✕✔✖☎✘✗✌✟✙✍✚✟✕✝✜✛✙☞
❯❏❩❍❞❣❨✒❜✱❧✰❧ ❜✱❧s❞✭❦◆❞▲❜ ➂❛❤❅❨✒❜❴❤❈❜✣❵✲❩✂❪✻❦✹❵▼❦✹❪▲❭❬❨✵✐ t ➙ q✧↔ ⑩✕✐s❞▲❦❴❫ ➊❙❺✜→✣⑦✜➅✭➆✿⑧✌⑦➞➎✣➅✭❺ ➂ ⑧❖➃➐❼❖❻➐⑧❖➃✕⑦ ➂ ⑦❱➆✁ ❾✯⑦✜❻➇❾✯⑦✎✐➠❫➎❤❅❨❬❩ t ❦✹❥✒♣✄✐❦❤▼✐✧❦✹❥ ➙ q✧↔ ⑩❊✾ ➳ q➉➵ ↔✕➵ ➻ ⑩✕✐s❞▲❦✹❥✷❧❦➂✲❪▲❩❡➍✄❢✵✐❦❪▲❩❡♣❇❤✫❦✣❨➇❦✩❧s♣✇❜✱❧✧❦✹❥ ♠ ❞❷❤ ❾ ❦❙❞❣❩✂❤✮❞❦❴❫✩❨➇❦✹❪▼✐❦➞✯❦✹❥✵❤✮❜✱❧❨❧➠✐❦❥❬❩❡❞ ➅■q✧↔ ⑩✩✾ ✭✎❹✄✂ ❜❴❥✒♣ ➅■q✧↔ ⑩✩✾✆☎ ✂ ⑤ ❾ ❨❬❩✂❪❅❩ ❹✝✂ ❅✞☎ ✂➓➚ ➜✣➝⑩③❲✎❨❬❩❊❫✌❦✩❧✰❧●❦ ❾ ✐❦❥ ♠ ❤▲❨❬❩✯❦✄❪▲❩✂❵ ❩✂❥ t ❜✉❭✒❞▼❢✷❧s❜❴❤▲❩❡❞ ❵▼❦✥❞❣❤❩❦❴❫✒❤▲❨❬❩ q t ❢❬❪▲❪▲❩✂❥✵❤✭❧❦➂ ❉✥❥➇❦ ❾ ❥❨⑩✕➢➤❩✓❧✰❧➟✐❦❥❤▲❩ t ❨❬❥➇❦✩❧✧❦ ♠ ➂➃✐❦❥ ❜❴❥✒❜✱❧❦➂✵❤▼✐ t❙t ❦✹❵◆④✵✐❦❥✒❜❴❤✫❦✄❪▼✐ t ❞✂③
r❙s ❜✷t✓❘✱❜✘❡✈✉✓❯✠✟ ①☛✡ ❜✝☞✌☞❆❤④✐❂❢ ❞❑❏ ❡✑❣▼▲✯t◆▲✜❤P❖ ❞ ❘❫❡②❡✶❢✩▲✜❤➦t❩✐✚⑤✎✍✝❺✣❻➇❾✯❼❆→✿⑦✱➅❿➆❈➃✕➆✣➅❱➊❙❺✿❻✂❼❆❸❾✯❽✕➊ ❇ q✧✦ ⑩❈✾✑✏ ➬ ❈ ➬ ♣ q✤❊ ➬ ✦ ⑩✎⑧❖➃✕➆✿⑧✚❼✧❾■➆❙❸❱❺✣❻✘⑧✌❼❖❻✘❽✷❺✿❽✿❾❨➈✯❽✕❻✂❸✜⑧✌❼❖❺✿❻➏❺✭➈ ✦ ➥✿➈✯❺✿➅ ✦ ➯❨➀s★✩❅ ➜✣➝ ➁ ●➽ ❾❱❾✯❽✕➊❙⑦❙⑧❖➃✕⑦▲➈✯❺✿➄❆➄✰❺ ➂ ❼❖❻✕➎➏❸✓❺✿❻✘→✣❼❆⑧✌❼❖❺✿❻➇❾✞✒✿✔✓✖✕ ❄ ❋❩➃✕⑦✜➅✭⑦✎❼➦❾✝➆❊❻✘❺✣❻✘⑦✜➊➓➒③⑧✌➔➓❼❆❻✂⑧✌⑦✜➅✻❾➉⑦✓❸✜⑧✌❼❖❺✿❻❙❺✭➈☎⑧❖➃✷⑦■❺✓➒❵⑦✱❻✎➈✯❽✕❻✂→✿➆✿➊❙⑦✜❻✂⑧✌➆✿➄✿❾✯⑧✌➅✓❼↕➒➐❺✭➈❁♣ ➲ q✧↔ ⑩➆✿❻✘→➏❺✭➈➣⑧❖➃✷⑦➣❺➉➒❵⑦✜❻⑨➃✕➆✣➄ ➈✓➑✧➒❨➄❴➆✣❻✘⑦▼❺✭➈❊➆✷❶✓❾✯❺✿➄✰❽✕⑧✌⑦▼❸✓❺✿❻✂➍✜⑦✜➅✌➎✣⑦✜❻✘❸✓⑦➢❺✭➈❙⑧❖➃✕⑦✘✗➢❼❆➅✓❼❆❸✴➃✕➄✰⑦✜⑧ ❾➉⑦✴➑➅❱❼❖⑦✯❾➢❺✭➈➣⑧❖➃✷⑦❊➃✷➆✿➅❱➊❙❺✿❻✂❼❆❸➹❾➉❽✷➊ ●✿✔✓ ❃❅❄ ❋❩➃✕⑦❙⑧✌➅✭➆✿❻➇❾❖➈➉❺✣➅❱➊➋♣ ➲ q✧↔ ⑩➢❺✭➈❙⑧❖➃✕⑦➐❶✻➆✩❾➉⑦ ➈➉❽✷❻✘❸✱⑧✌❼❆❺✣❻♥❼✧❾❊➊❙⑦✱➅✼❺✣➊➣❺✣➅✌➒✘➃✷❼❆❸▼❼❖❻ ☞ ➆✿❻✘→➝❺✭➈➈➉➆✩❾✯⑧✝→✣⑦❱❸✱➅✼⑦✓➆✩❾✯⑦☛●✿✔✓✖✙ ❄ ❋❩➃✕⑦➢➎✿⑦✱❻✘⑦✜➅✭➆✿➄✰❼ ■➉⑦✓→✚✗➶❼❖➅✓❼❆❸✴➃✕➄✰⑦✜⑧▲❾➉⑦✱➅❱❼❖⑦✯❾ ❑ q✧↔ ⑩➶❺✭➈❙⑧❖➃✕⑦❙❾✯❽✕➊ ❼✧❾❊➊❙⑦✜➅✭❺✿➊❙❺✿➅④➒✘➃✕❼❖❸▼❼❖❻ ☞➆✿❻✘→➏❺✭➈❊➊❙❺✜→✿⑦✱➅✭➆✿⑧✌⑦❊➎✿➅✭❺ ➂ ⑧❖➃ ✿●➒❵❺ ❾❱❾✯❼❯❶✴➄✰➔❊❼❖❻✶⑧❖➃✷⑦ ➂ ⑦❱➆✁ ➣❾✯⑦✜❻➪❾➉⑦ ❄ ●❋❩➃✕⑦✱❻➇➥✷❇ q✧✦ ⑩➢➆✿→✿➊❙❼❖⑧❖❾➣➆✩❾✯➔✩➊➓➒③⑧✌❺✿⑧✌❼❖❸▼⑦✯➫✻➒❵➆✿❻➪❾➉❼❖❺✿❻➇❾➢➆✿⑧ ★❪➆✿❻✂→❇➜✣➝ →✿⑦✜⑧✌⑦✱➅❱➊❙❼❖❻✘⑦✓→ ❶✴➔
➑ ➬❉❈ ➬ ♣ q✤❊ ➬ ✦ ⑩ ✥ ✺✜✛✣✢ ➑✤ ➴ ➣ ➮✌✥✄✦ ✧✎⑦✯❾✩★➩♣ ➲ q✧↔ ⑩❀✎ ❑ q✧↔ ⑩ ✦ ➸P➣✫✪
✥ ✺✜✛❇✥✩❂ ✭ ➑✤ ➴ ➣ ➮✌✬✄✦ ✧✎⑦✯❾ ★ ♣ ➲ q✧↔ ⑩✓✎
❑ q▼↔ ⑩ ✦ ➸P➣ ✪ ❅
➂ ➃✕⑦✱➅✼⑦✮✭❍➄❴❼❖⑦✯❾➝❼❖❻❂⑧❖➃✕⑦✟❼❖❻✘⑧✌⑦✜➅✻❾✯⑦❱❸✱⑧✌❼❆❺✿❻❄❺✭➈❪⑧❖➃✕⑦❬➈✯❽✕❻✂→✿➆✿➊❙⑦✜❻✂➆✿⑧✌➄✎❾✯⑧✌➅❱❼➟➒ ❺➤➈➐♣ ➲ q✧↔ ⑩ ➆✿❻✂→✾⑧❖➃✷⑦➃✕➆✿➄ ➈✓➑✧➒③➄✰➆✿❻✂⑦❙❺✭➈❊➆✕❶✻❺✿➄✰❽✕⑧✌⑦▼❸✓❺✿❻✂➍✜⑦✜➅✌➎✣⑦✜❻✘❸✓⑦➢❺✭➈ ❑ q✧↔ ⑩ ●❲✎❨❬❩❏❤❅❪▲❩❡❜❴❤▲❵✲❩✂❥✵❤➏❦❴❫❛❨✒❜❴❪❅❵▼❦✹❥✵✐ t ❥✵❢❬❵❛④✰❩✂❪✮❞❇✐❦❥ ❤❅❨❬❩✟❧s❜✹❞▼❤➌❞▼❩ t ❤▼✐✧❦✹❥➐❭❬❪✫❦❴❧✹✐s♣✵❩❡❞➌❜ t ❧❦❩❡❜❴❪✐❦❥✒❞▼❤✮❜❴❥ t ❩❬❦❴❫❈➢➌❩✓❧✰❧➠✐❦❥❏❜✹❞▼➂✵❵✲❭❬❤✫❦✹❤▼✐ t ❞▼❢❬❵➃❵❝❜❴❤▼✐✧❦✹❥✠❀✩❤❅❨❬❩❋● ✐②❪❣✐ t ❨✷❧❦❩✂❤❙❞▼❩✂❪▼✐❦❩❡❞ ✌ q ➽ ✭❏↔ ⑩❈✐s❞✎❦❴❫❵▼❦❬♣✵❩✂❪✮❜❴❤▲❩ ♠ ❪✫❦ ❾ ❤▲❨ ❾ ❨✵✐✰❧❦❩✇❤▲❨❬❩❇❤▲❪✮❜❴❥✒❞♠❫✌❦✹❪▲❵ ❦✉❫➓❤❅❨❬❩✲④✒❜✹❞▼❩➃❫➡❢❬❥ t ❤❣✐●❦✄❥ ❻✓✒ ❞♠✐❦❥ q✧❻✕↔ ⑩✎✐❂❞❬❦❴❫❫❺❜✹❞▼❤☛♣✵❩ t ❪▲❩❡❜✹❞▼❩✹③✯⑨❜❴❤▲❢❬❪✮❜✱❧✰❧❦➂✹⑤✞❜❴❪▲④✵✐❦❤▲❪✮❜❴❪❣✐❴❧❦➂❇❵❝❜❴❥✵➂✲❧❽❜✉❪▼✐s❜❴❥✥❤❱❞✎❦❴❫➎❤▲❨✵✐s❞ ❤▲❨❬❩✯❦✹❪▲❩✂❵ t ❦✹❢✷❧s♣➇④✒❩ ♠ ❩✂❥❬❩✂❪✮❜✉❤▲❩❡♣✞⑤❫✌❦✹❪☛✐❦❥✒❞▼❤❱❜❴❥ t ❩✲④✵➂ ❜✹❞▲❞❣❢❬❵◆✐❦❥ ♠ ❦✹❥✷❧❦➂➌❭✒❜✉❪▲❤▼✐s❜✱❧❈❵✲❩✂❪✫❦✄❵▼❦✹❪▲❭❬❨✵✐ t ❩❱①P❤❅❩✂❥✒❞♠✐✧❦✹❥♥❦❴❫ ❇ ➲ q✧↔ ⑩❍❜❴❥✒♣❦✹❥❬❩✂➋❺❞♠✐s♣✵❩❡♣➤❜✹❞▼➂✵❵✲❭❬❤✫❦✹❤▼✐ t ❩❱①❬❭✒❜❴❥✒❞♠✐✧❦✹❥✒❞❚❦❴❫ ❇ q✧✦ ⑩ ❦✄❪❈④✵➂✲❵▼❦❬♣✄✐➟❫✷➂✄✐②❥ ♠ ❤▲❨❬❩ ♠ ❪✫❦ ❾ ❤▲❨ t ❦✹❥✒♣✄✐❦➋❤▼✐✧❦✹❥✒❞❊✐❦❥➤❧❽❜❴❪▼✐✧❦✹❢✒❞ ❾ ❜ ➂P❞ q ❞▼❩✂❩ ➁ ➽✞✰ ➀✌⑩✮③
✾❀✿☎❁❃❂☎❄❆❅❈❇❉❁ ❊✘❊✲✱✴✳✠✖✶✵✸✷✺✹✲✻✽✼✠✾❀✿❂❁✽✼❃✹✲❄❅✻✫❆✲❇❈✻❊❉●❋❍✿■❁✽✿❑❏✽❋✲✿▼▲❖◆P✻✫✿❘◗❙❆❍✹❖✵✸❏✽✼❃✷✺✹✖✼❃✻✚❏✽❋✲✿✦●✿☛◆ ■❀✼❃✻✽✼✠✾❀✿❚◗❙❆✲✹❯✵✸❏✽✼❃✷✞✹ P❑❱ ✑❖❲ ✷✞❁❚✻✽✷✺❇❈✿❅✷❳◗❨✼❃❏✽✻❩◆P✹❀❏✽✼✠✾❀✿❂❁✽✼▼■✞◆P❏✫✼ ■✺✿■✻ ❖❬❁✫✿■❭✠◆P❏✽✿❪❏✽❋✲✿✜✘✿■❭❃❭❃✼❫✹ ❏ ✓❴✿■❁✫❁✽✷✞✹❵◗❙✷✞❁✫❇❊❆✲❭✠◆✣◆P✹❯✾❊❏✽❋❍✿ ✜✘✿■❭❃❭❃✼❃✹❈✻✽❆❍❇❈❇❨◆❳❏✽✼❃✷✞✹❛◗❙✷✞❁✫❇❊❆✲❭✠◆✲✱
 ✂✁❺  ✁ ✁⑨✡☞✆☛☎ ✍✎✡☛✝✂✛♥☞✁  ☎✏☞ ✂✁ 
✂ ▲✜❤s❘❀☞❖❤✌✐❨❥☎✄ ❞ ❚✹t✓❘✣❡✬❘ ☞✧❢✕❯ ✽ ❪✫❦✹❵ ❤▲❨❬❩✎❭❬❪✫❦P♣✵❢ t ❤✎♣✵❩ t ❦✹❵✲❭✂❦✥❞♠✐❦❤▼✐✧❦✹❥▼❦❴❫✒❤❅❨❬❩ ✪✣❜❴❵✲❵❝❜➓❫✷❢❬❥ t ➋❤▼✐✧❦✹❥✕⑤➇❦✄❥❬❩✣❨✒❜✹❞
✆ q▼✦ ⑩✝❀➠✾❃❧✧❦ ♠❍✶ q✧✦ ➜ ➽ ⑩✞➜ ➨ ✦ ✾ ❂➑❲ ➙✰✯ ❳ ✦❨ ✭ ❧✧❦ ♠ q ➽ ➜ ✦❨ ⑩ ❩ ❅ q✧↔ ➯ ✻ ✭ ✃ ❅✂➜✣➝ ✽ ⑩ ➛❲✎❨❬❩❙➢➤❩✓❧✰❧➠✐②❥✏❤▲❪✮❜❴❥✒❞♠❫✌❦✹❪▲❵ ✐s❞
✆ ➲ q✧↔ ⑩✩✾ ✭ ✌ q✮✭☛↔ ⑩ ❻↔ ❞♠✐❦❥ ❻✕↔ ❅❾ ✐❦❤▲❨➤❫✷❢❬❥✒♣❬❜❴❵✲❩✂❥✵❤✮❜✱❧✖❞▼❤❅❪▼✐❦❭ ✻ ✭ ✃ ❅ ✭ ➽ ✽ ⑤✒❞♠✐❦❥ t ❩◆❤▲❨❬❩❈● ✐❦❪▼✐ t ❨✷❧②❩✂❤◆❞▼❩✂❪▼✐❦❩❡❞ ✌ q✮✭☛↔ ⑩ t ❦✄❥✥❧✹❩✂❪ ♠ ❩❡❞✐❦❥ ➧ q▼↔ ⑩ ➠ ✭ ➽✣❾ ❨✵✐❴❧❦❩◆❤▲❨❬❩❙❞▼❤❅❪▼✐❦❭❪❦❴❫➎❤❅❨❬❩❙④✒❜✹❞▼❩⑨❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✧❦✹❥➇✐❂❞ ✻ ✭ ✃ ❅ ✭ ➽ ✽ ③❲✎❨❬❩✂❪▲❩❙❜✉❪▲❩❍♣✷❦✹❢❬④✷❧❦❩❙❭✂❦✩❧❦❩❡❞✎❜❴❤ ↔ ✾ ✭ ➽ ⑤ ↔ ✾ ★◆❜❴❥✒♣❝❞✧✐②❵➃❭✷❧②❩✚❭✘❦✩❧❦❩❡❞☛❜✉❤❈❤▲❨❬❩⑨❭✘❦✥❞✧✐②❤❣✐②❧✄❩✐❦❥✥❤❅❩ ♠ ❩✂❪✮❞✂⑤
✆ ➲ q✧↔ ⑩❁➘ ❳ ➽q✧↔ ➜ ➽ ⑩ ✖ ➜ ➽ ✭ ➨q✧↔ ➜ ➽ ⑩ ❩ ➜ ★ ➽✃ ↔ ✖ ✭ ❧✧❦ ♠✞✝ ✃ ❻↔ ✫ ➜ ❂➑❲ ➙✰✯ q❱✭ ➽ ⑩ ❲ ➸✰✯ ✌ q✮✭ ❨ ⑩❨ q✧↔ ✭ ❨ ⑩ ➛
✟ ❩✂❥ t ❩ ✏ ❤▼✐❦❪✭❧➠✐❦❥ ♠ ➉➊❞➓❫❯❦✄❪▲❵◆❢✷❧❂❜
❧●❦ ♠ q✧✦ ✳✰⑩❀✥ ❧●❦ ♠✡✠ ✦ ✺ ▲ ➸ ✺ ✝ ✃ ❻✈✦✁☛ ➜ ❂➑❲ ➙✰✯ ✩ ✖ ❲✃ ❨ q ✃ ❨ ✭ ➽ ⑩ ➽✦✧✖ ❲ ➸✒✯ ➛
☞ ❘ ☞➦❜P❘✍✌ ✡ ❢◆❖✲☞➦❢ ❘ ❘✩❤④✐ ❞ ❘✚❡✾❡✟❢✩▲✜❤➦t❩✐ ❞ ❯ ✪☛✐❦❧✹❩✂❥ ❜ t ❦✹❥✥❤❣✐②❥✵❢➇❦✹❢✒❞q❫➡❢❬❥ t ❤❣✐●❦✄❥ ♣ q✧✦ ⑩❱⑤ ❾ ❩t ❦✹❥✒❞♠✐s♣✵❩✂❪⑨❤▲❨❬❩❙❞▼❢❬❵ ❇ q✧✦ ⑩✩✾ ❂➑❲ ➙✰✯ ♣ q ❨ ✦ ⑩✤❅❾ ❨❬❩✂❪▲❩➃❫✌❦✹❪◆❤▲❨❬❩➌❞▲❜ ❉✹❩☛❦❴❫ t ❦✹❥✵❧✹❩✂❪ ♠ ❩✂❥ t ❩❇✐❦❤✚✐s❞✲❜✹❞▲❞❣❢❬❵✲❩❡♣r❤▲❨✒❜❴❤❙♣ q▼✦ ⑩◆✾ ➳ q✧✦ ➸✰✯✼➸✏✎ ⑩❙❜✹❞✦ ➚ ➜✣➝⑩⑤❊❫✌❦✹❪✲❞✭❦✹❵✲❩✒✑ ➼ ★ ③♥❶❁❧❦❩❡❜❴❪✭❧❦➂⑩❜✹❞ ✦ ➚ ★❬⑤❊❤▲❨❬❩✇④✰❩✂❨✒❜❡❧✄✐✧❦✹❢❬❪➏❦❴❫ ❤❅❨❬❩➌❞▼❢❬❵❞▼❨➇❦✹❢✷❧s♣➤♣✵❩✂❭✒❩✂❥✒♣⑨❦✹❥✇❭❬❪✫❦✹❭✰❩✂❪▲❤▼✐❦❩❡❞➓❦❴❫ ♣ q✧✦ ⑩✩❥❬❩❡❜❴❪❍★❬③❲✎❨❬❩◆➢➌❩✓❧✰❧➠✐❦❥✘❤▲❪✮❜❴❥✒❞♠❫✌❦✹❪▲❵❈❦❴❫ ❇ q✧✦ ⑩✩✐s❞☛❞♠✐❦❵✲❭✷❧❦➂
✌ q✧↔ ⑩❀✎✱♣ ➲ q✧↔ ⑩✤❅
❜❴❥✒♣ ✌ q✧↔ ⑩ ✐❂❞❭❦❴❫✙❵☛❦P♣✵❩✂❪✮❜✉❤▲❩ ♠ ❪✫❦ ❾ ❤❅❨✕③ ☎ ❞▲❞▼❢❬❵✲❩q➁✒❪✮❞▼❤❡⑤↔❧➟✐❃❉✹❩q✐②❥r❤▲❨❬❩ t ❧s❜✹❞❅❞♠✐ t ❜✱❧❈❫✌❦✹❪▲❵ ❦❴❫
✸✩❢✷❧❦❩✂❪▲➋❺➢✘❜ t ❧s❜❴❢❬❪❣✐②❥✲❞▼❢❬❵➃❵❝❜❴❤▼✐✧❦✹❥✕⑤ ❤▲❨✒❜❴❤❩♣ q✧✦ ⑩✰❨✒❜✹❞✕❜☛❞▼❤❱❜❴❥✒♣❬❜❴❪✮♣⑨❜✹❞▼➂✵❵✲❭❬❤✫❦✹❤❣✐ t ❩❱①❬❭✒❜❴❥✒❞♠✐✧❦✹❥✕⑤
♣ q▼✦ ⑩❋✥✺P✛✣✢ ❂➑➬ ➙ ✢ ✭ ➬ ✦ ➬ ❅ ❞➤❦✲❤▲❨✒❜❴❤ ♣❨➲ q✧↔ ⑩❁➘
❂➑➬ ➙ ✢ ✭ ➬↔ ➜ ✱ ❅
  ✰ ✛✂✁⑨✡❍✗✌✟☎✄✝✆  ✂✁⑩☎✞✄✝✟✠✟ ✝☛✡✠✟☎✆☛✡☞✡✌☞✍✌✙✍✎✆☛☎ ✡✌☞✕✔✖☎✘✗✌✟✙✍✚✟✕✝✜✛✙☞
✐❦❥ ✻ ✭ ➝ ❅ ➽ ➜ ✑ ✽ ③❊❲✎❨✥❢✒❞ ⑤❬❤✮❜ ❉✄✐❦❥ ♠ ✐❦❥✥❤✫❦❇❜ t✂t ❦✹❢❬❥✵❤☛❤▲❨❬❩✣❭✘❦ ❧②❩❬❦❴❫✦✌ q✧↔ ⑩✎❜❴❤ ↔ ✾ ➽ ⑤ ❾ ❩⑨➁✒❥✒♣❇ ➲ q✧↔ ⑩❁➘ ♣ ➲ q ➽ ⑩↔⑨✭ ➽ ➜ ❂➑➬ ➙ ✢ ✭ ➬ ✌ q✮✭☛✱ ⑩↔ ➜ ✱ ➛
✁ ❥✒♣✵❩✂❪❍❞▼❵❝❜✱❧✰❧❦❥❬❩❡❞▲❞➓❦❴❫➎❤▲❨❬❩⑨❤▲❪✮❜✉❥✒❞♠❫❯❦✄❪▲❵✲♣ ➲ q✧↔ ⑩✮⑤✵❤▲❨❬❩ t ❦✹❥✒♣✄✐❦❤▼✐✧❦✹❥✒❞➓❦❴❫✖➢➤❩✓❧✰❧➠✐②❥✘❜✹❞▼➂✵❵✲❭❬➋❤✫❦✹❤❣✐ t ❞❣❢❬❵✲❵❝❜❴❤▼✐✧❦✹❥✒❞⑨❜❴❪▲❩❙❞❅❜❴❤▼✐s❞♠➁✒❩❡♣✞③✚✪☛✐❦❧✹❩✂❥➌❤❅❨✒❜❴❤➞♣ ➲ q ➽ ⑩✩✐s❞☛❤❅❨❬❩✣✐❦❥✥❤❅❩ ♠ ❪✮❜✱❧❫❦✉❫ ♣ q✧✦ ⑩✙❜❴❥✒♣♠ ✐❦❧✹❩✂❥ ❤▲❨❬❩ ❉✵❥➇❦ ❾ ❥ ❧❴❜✱❧❦❢❬❩❡❞▼❦❴❫⑨❤▲❨❬❩❝➞✂❩✂❤❱❜➤❫➡❢❬❥ t ❤❣✐●❦✄❥✕⑤✩❤▲❨❬❩➌❜✹❞▼➂✵❵✲❭❬❤✫❦✄❤▼✐ t ❩❱①❬❭✒❜❴❥✒❞♠✐✧❦✹❥❃❦❴❫❇ q✧✦ ⑩❈❪▲❩❡❞▼❢✷❧❦❤✮❞❑❀❇ q▼✦ ⑩✦✥ ➽✦ ✂ ❂✢ ♣ q✧✦ ⑩ ● ✦✚✭ ➽✃ ♣ q ★❵⑩ ✭ ➑➬☎✄ ✯ ✩ ✖ ➬✃ ✱ ✭ ✖ ➬ ➸✒✯ ✦ ✖ ➬ ➸✒✯✮➛❲✎❨✵✐s❞❷✐s❞✎❥➇❦✹❤▲❨✵✐❦❥ ♠ ④❬❢❬❤☛❜✣❫✌❦✹❪▲❵ ❦❴❫❀✸✩❢✷❧❦❩✂❪▲➋❺➢✘❜ t ❧s❜❴❢❬❪▼✐❦❥✘❞▼❢❬❵✲❵❝❜❴❤❣✐●❦✄❥ ❞▼❭✰❩ t ✐s❜✱❧➠✐②➞✂❩❡♣➤❤✫❦✚❤▲❨❬❩✐❦❥✥❤❅❩✂❪▲❧❽❜✱❧ q ★✩❅✂➜✣➝❃⑩❱③❲✎❨❬❩◆❜❴❭❬❭❬❪✫❦✥❜ t ❨✇♣✵❩✂❧✹❩✓❧✧❦✹❭✒❩❡♣➤❨❬❩✂❪▲❩✣❨✒❜✹❞➓❤▲❨❬❩ ♠ ❪▲❩❡❜❴❤⑨❜✹♣✵❧❽❜❴❥✵❤✮❜ ♠ ❩➞❦❴❫ ♠ ❩✂❥❬❩✂❪✮❜❳❧➟✐❦➞❱✐❦❥ ♠ ❤✫❦❜❴❪▲④✵✐❦❤▲❪❱❜❴❪▲➂❝❜✹❞❣➂✥❵✲❭❬❤✻❦✹❤▼✐ t ❩❱①P❭✒❜✉❥✒❞♠✐✧❦✹❥✒❞ ❾ ✐②❤❅❨ ✆❅❫✷❪✮❜ t ❤▼✐✧❦✹❥✒❜❳❧✣✞q❩❱①P❭✂❦✹❥❬❩✂❥✥❤❱❞✂③◗❙❘✱t❨❣✚t ❞ ❤ ▲✜❤➦t❩✐❿✉✞❯✠✟ ①✝✆ ❜✂✐③❜❬❘✱❢ ☞ ☞ ❘ ☞✧❜❬❘✍✌ ✡ ❢◆❖✲☞✧❢ ❘✕❘✩❤✌✐ ❞ ❘✚❡②❡✶❢✩▲✜❤➦t❩✐✚⑤ ➽ ❾❱❾✯❽✕➊❙⑦⑧❖➃✕➆✿⑧❁♣ q✧✦ ⑩➞❾✯➆✿⑧✌❼➦❾❆➡✎⑦✯❾➞➆✿❻✟➆✩❾✯➔✩➊➓➒③⑧✌❺✿⑧✌❼❖❸▼⑦✯➫✻➒❵➆✿❻➪❾➉❼❖❺✿❻
♣ q✧✦ ⑩✹✥✺✜✛ ✢ ❂➑➬ ➙✰✯ ✭ ➬ ✦✟✞✡✠ ❅➂ ➃✕⑦✱➅✼⑦ ✭ ➽ ➠ ➙ ✯ ➠ ➙ ✖ ➠ ✎✕✎✕✎❨➆✿❻✂→➐⑧❖➃✷➆✿⑧❁♣ ➲ q✧↔ ⑩➶❼➦❾❊❺✭➈❁➈✯➆✩❾➉⑧✎→✿⑦✓❸✜➅✭⑦✓➆✩❾✯⑦☛● ❋❩➃✷⑦✜❻ ✒❇ q✧✦ ⑩❊✾ ❂➑❲ ➙✰✯ ♣ q ❨ ✦ ⑩☞✥ ➽✦ ✂ ❂✢ ♣ q▼✦ ⑩ ● ✦ ➜ ➑➬☎✄ ✯ ✭ ➬ ✌ q✮✭ ➙ ➬ ⑩ ✦☛✞☞✠ ➛❲✎❨❬❩ ❵✲❩✂❤❅❨➇❦P♣ t ❜❴❥ ❜❳❧❂❞➤❦ ❜ t✂t ❦✹❵✲❵☛❦P♣❬❜❴❤❅❩♥❧✧❦ ♠ ❜✉❪▼✐❦❤▲❨❬❵◆✐ t ❤▲❩✂❪▲❵❝❞ ✐②❥ ❤❅❨❬❩ ❩❱①P❭✒❜❴❥✒❞✧✐●❦✄❥❦❴❫➐♣ q✧✦ ⑩❱⑤☛✐❦❥ ❾ ❨✵✐ t ❨ t ❜✹❞▼❩ ♣✵❩✂❪▼✐❦❧❽❜✉❤▼✐❦❧✹❩❡❞⑨❦❴❫✲❤▲❨❬❩❏➞✂❩✂❤✮❜✆❫➡❢❬❥ t ❤▼✐✧❦✹❥ ❾ ✐❴❧✰❧◆④✒❩✏✐②❥✵❧✿❦✩❧❦❧✹❩❡♣✞③
✏ ❢ t ❨ ♠ ❩✂❥❬❩✂❪✮❜❳❧➟✐❦➞❡❜❴❤❣✐●❦✄❥✒❞➏❦❴❫ ✸❷❢✷❧❦❩✂❪▲➋❺➢✘❜ t ❧s❜❴❢❬❪▼✐❦❥ ❞▼❢❬❵✲❵❝❜❴❤❣✐●❦✄❥⑩❨✒❜ ❧✹❩✇④✒❩✂❩✂❥ t ❦✹❥✒❞♠✐s♣✵❩✂❪▲❩❡♣④✵➂ ➈✎❜❴❪▲❥❬❩❡❞ ❜❴❥✒♣ ✪➌❦✹❥❬❥❬❩✂❤❡③✩❲❊➂✥❭✵✐ t ❜✱❧✕✐❦❥✒❞▼❤❱❜❴❥ t ❩❡❞❍❜✉❪▲❩✣❤▲❨❬❩❛❞❣❢❬❵✲❵❝❜❴❤✫❦✄❪▲➂◆❫✌❦✹❪▲❵◆❢✷❧✍✌ ➁ ➽✞✰ ➀❺⑤❂➑➬ ➙✰✯ q❱✭ ➽ ⑩ ➬ ➸✒✯ ♣ q✧✱❬✦ ⑩ ✥
❂➑➬ ➙ ✢ ✭ ➬ q ➽ ✭ ✃ ✯ ✥ ✞✡✠ ⑩✰✌ q❱✭ ➙ ➬ ⑩ ✦☛✞✡✠❂➑➬ ➙✰✯ q ❧●❦ ♠ ✱ ⑩❵♣ q✧✱❬✦ ⑩ ✥ ➽✦ ❧✧❦ ♠ ➽✦ ✂ ❂✢ ♣ q✧✦ ⑩ ● ✦ ➜ ➽✦ ✂ ❂✢ ♣ q✧✦ ⑩ q ❧✧❦ ♠ ✦ ⑩ ● ✦➜ ❂➑➬ ➙ ✢ ✭ ➬ ✌✡✎ q✮✭ ➙ ➬ ⑩ ✦ ✞✡✠ ❅❤▲❨✒❜❴❤✲❜❴❪❅❩✇❩❡❞▼❤✮❜❴④✷❧➠✐s❞▼❨❬❩❡♣ ④✥➂✗✸❊❞▼❤▲❪✮❜✄♣❬❜ ❜✉❥✒♣✑✏✣❜❴❥ ❾ ❜✱❧ ➁ ➽ ✃ ⑤☛❶❊❨✕③ ➾ ➀✎④✥➂ ❵➃❩❡❜❴❥✒❞❙❦❴❫✣❤▲❨❬❩❤▲❨❬❩✯❦✹❪❅➂➐❦❴❫✩♣✄✐❂❞❣❤▲❪▼✐❦④❬❢❬❤▼✐✧❦✹❥✒❞✂③
 ✂✁❺  ✁ ✁⑨✡☞✆☛☎ ✍✎✡☛✝✂✛♥☞✁  ☎✏☞ ✂✕ 
✾❀✿☎❁❃❂☎❄❆❅❈❇❉❁ ❊ ✡❯✱ ✜ ✹❖◆P❭✵✖❑▲■✿ ◆❳✻✗✖❀❇✁ ✲❏✫✷✞❏✫✼ ✵❂◆P❭❃❭✵✖
➑❲ ✄ ✯ ✥ ☎ ✑✂☎✄ ☎ ✖ ✑ ✖✝✆ ➑❲ ✄ ✯ ❭❃✷✞❄ ☎ ✑✂☎✄ ☎ ✖ ✑ ✖✟✞
✾❀✿☎❁❃❂☎❄❆❅❈❇❉❁ ❊✡✠❍✱ ✖ ✂ ✄ ✚ ✜✩✹❖◆❳❭✵✖ ▲❂✿❛◆❳✻✗✖❀❇✁ ❍❏✽✷✞❏✫✼✠✵■◆P❭❃❭✵✖➑❲ ✄ ✯ ☛ ➸✌☞ ❲ ✺ ✞
✾❀✿☎❁❃❂☎❄❆❅❈❇❉❁ ❊✕✄❍✱ ✖ ✼✩◆❳❇❨◆❳✹ ❆✙✘■◆P✹✛✚✎✍❀❋❍✷P❉ ❏✫❋❖◆P❏➑➬☎✄ ✯ ☛ ➸ ➬✷✺ ❭❃✷✺❄ ✧✑✏ ✂✑ ❱✌❭❫✷✺❄ ✂✑ ✒✔✓ ❲ ✄❚❭❃✷✞❄ ✥ ✆ ✁ ✄✖✕❊❱ ✑❖❲ ✞
✾❀✿☎❁❃❂☎❄❆❅❈❇❉❁ ❊✡✗❍✱ ● ✿✟■✺✿■❭❃✷✡ ❘◆P✻ ✖ ❇✘ ✲❏✽✷✺❏✽✼✠✵●✻✫❆✲❇❈❇✘◆P❏✫✷✞❁✗✖❛◗❙✷✞❁✫❇❊❆✲❭✚✙❑◗❙✷✺❁➑ ➬ ❱ ✒ ✂ ❲ ➬ ❭❃✷✞❄ ✧✻✏ ❱ ✧ ✑❖❲ ✆ ➑ ➬ ❱ ✒ ✂ ❲ ➬ P ➬ ✏ ❱ ✧ ✑❯❲ ✆ ➑ ➬ P ➬ ✏ ❱ ✧ ✑❯❲ ✞
■✜✛✣✢✥✤✣✢✧✦✩★✞❘✪✦✫✦ ❘✭✬✆❯ ❲✎❨❬❩✣❭❬❪✯✮✹④✌✰❦❩✂❵✠❨❬❩✂❪▲❩✣✐s❞ ❤✯✮✲❜❴❥✒❜✱✰❦➂✵➞✂❩❙❤▲❨❬❩✣❨✒❜❴❪❅❵✲✮✹❥✵✐ t ❞▼❢❬❵
✳✵✴ ✦✷✶ ✾ ❂➑➬ ➙✰✯ ● ✴ ✱✸✶ ▲ ➸ ➬ ✺ ❅ ✴ ❑ ➛ ➾   ✶❾ ✐❦❤▲❨ ● ✴ ✱✸✶ ❤▲❨❬❩✎❥✥❢❬❵◆④✰❩✂❪✹✮❴❫ ♣✄✐❦❧✄✐❂❞✺✮✹❪✮❞✹✮✉❫ ✱ ③❊❶✻✮✹❥✒❞♠✐s♣✵❩✂❪✮❜✉❤▼✐✚✮✹❥✲✮❴❫✒❤▲❨✵✐s❞❊❞▼❢❬❵ ✐s❞❈❞▼❢✟✼✽✼✄❩❡❞▼❤▲❩❡♣④✵➂✲❤▲❨❬❩✣❜❴❥✒❜✱✰❦➂P❞✧✐❂❞✾✮❴❫ ❤▲❨❬❩☛❩❱①❬❭✒❩ t ❤▲❩❡♣❇❨❬❩❱✐✚✼✹❨✵❤✿✮❴❫✩❶✙❜❴❤❱❜✱✰s❜❴❥✲❤▲❪▲❩✂❩❡❞✎♣✄✐s❞ t ❢✒❞▲❞❣❩❡♣➃✐②❥✇❤❅❨❬❩❍❥❬❩❱①❬❤❞▼❩ t ❤▼✐✚✮✹❥✕③➤❲✎❨❬❩✲❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥ ● ✴ ✱✸✶✿❀ ❢ t ❤▲❢✒❜❴❤❅❩❡❞✣❪✮❜❴❤❅❨❬❩✂❪❙❨❬❩❡❜ ❧✹✐❁✰❦➂✹⑤✎❜❴❥✒♣➤❫❂✮✹❪✣✐❦❥✒❞▼❤✮❜✉❥ t ❩✹⑤✩❤▲❨❬❩❧❽❜✪✰②❢❬❩❃✮❴❫ ● ✴ ✱✸✶ ❩❡➍✄❢✒❜✱✰s❞ ✃ ✐❁❄ ✱ ✐s❞❈❜✌❭❬❪▼✐❦❵✲❩☛❥✵❢❬❵❛④✰❩✂❪✡❅❴❫❂✮✹❪❈❜✌❨✵✐❆✼✄❨✌✰②➂ t ✮✹❵✲❭❇✮✵❞♠✐❦❤▲❩☛❥✵❢❬❵❛④✰❩✂❪✰➠✐❃❉✹❩❉❈ ✾ ➾ ★ ❲ ⑤✟✮✄❥❬❩✣❨✒❜✹❞ ● ✴❊❈ ✶ ✾❋✴ ❨ ➜ ➽ ✶ ✝ ❾ ❨✵✐ t ❨✇✐s❞⑨❜❴④❇✮✄❢❬❤✑✴❂✰✚✮✽✼●❈ ✶ ✝ ⑤❬❩✂❤ t ③❯ ✐❦❤▲❨✲❤▲❨❬❩✎❤▲❪▼✐❦❧✄✐s❜✱✰✒✐❦❥❬❩❡➍✄❢✒❜✱✰➠✐②❤▼➂ ● ✴ ✱✸✶ ❆ ✱ ⑤❴✐❦❤❷✐❂❞✩❜✉❭❬❭✒❜❴❪▲❩✂❥✵❤✩❤▲❨✒❜❴❤✩❤▲❨❬❩☛❞▼❢❬❵ ✐②❥❍✴ ❑ ③ ➾   ✶✐s❞ t ✮✹❥✵❧✹❩✂❪✯✼✄❩✂❥✥❤❙❜❴❥✒♣ t ✮✹❥✥❤❣✐②❥✵❢✟✮✹❢✒❞ ❫■✮✹❪❙❜✉❥✥➂ ✦ ➼ ★❬③ ☎ ✰s❞❏✮✰⑤☎✮✹❥❬❩✲❨✒❜✄❞✁✳❍✴ ✦❑✶ ✥ ▲ ➸ ✺ ❜✹❞✦♦➚ ➜✣➝⑩③ ☎ ❞ ✦♦➚ ★❬⑤❈❜✘♣✄✐❦❪▲❩ t ❤❇❩❡❞▼❤▼✐❦❵❝❜❴❤❅❩▲✳❍✴ ✦❑✶ ✾ ➳ ✴ ✦ ➸ ✖ ✶ ❪❅❩❡❞▼❢✌✰❦❤✮❞✚❫✷❪✯✮✹❵ ❤▲❨❬❩t ❪▲❢✒♣✵❩❇④❇✮✹❢❬❥✒♣ ● ✴ ✱✸✶ ➠ ✱ ③ ❲➓❨❬❩✂❪▲❩❱❫■✮✄❪▲❩✹⑤ ❤▲❨❬❩❝➢➤❩▼✰❁✰➟✐❦❥ ❤▲❪✮❜❴❥✒❞♠❫❂✮✹❪▲❵◆✮✉❫❖✳✵✴ ✦❑✶ ❩❱①✵✐s❞▼❤✮❞◆❜❴❤✰❦❩❡❜✹❞▼❤✎✐❦❥➤❤▲❨❬❩❛❞▼❤❅❪▼✐❦❭ ✻ ✃ ❅✂➜✣➝ ✽ ③❲✎❨❬❩✲❨✒❜✉❪▲❵✲✮✹❥✵✐ t ❞▼❢❬❵ ❭❬❪P✮✹❭✒❩✂❪▲❤▼➂➤✐❦❵✲❭✌✰➠✐❦❩❡❞❙❤❅❨✒❜❴❤✣❤▲❨❬❩✲➢➤❩▼✰◗✰➠✐❦❥ ❤▲❪✮❜✉❥✒❞♠❫■✮✄❪▲❵❘✮✉❫❙✳❍✴ ✦❑✶✐s❞ ❇➢➲✱✴ ↔❚✶ ✾❋✴✰✌ ✴ ↔❯✶✯✶ ✖ ✎ ✶ ✴ ↔❚✶
  ✾ ✛✂✁⑨✡❍✗✌✟☎✄✝✆  ✂✁⑩☎✞✄✝✟✠✟ ✝☛✡✠✟☎✆☛✡☞✡✌☞✍✌✙✍✎✆☛☎ ✡✌☞✕✔✖☎✘✗✌✟✙✍✚✟✕✝✜✛✙☞
❞♠✐❦❥ t ❩✱✌ ✖ ✐s❞❈❤❅❨❬❩❋● ✪ ✽✖✮❴❫ ❤▲❨❬❩ ♣✄✐❦❧✄✐s❞❏✮✹❪ ❫➡❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥✕③❊❲✎❨✒❜❴❤✎❤▲❪✮❜❴❥✒❞✧❫■✮✹❪❅❵ ✐s❞✎❵✲❩✂❪✯✮✄❵✲✮✹❪▲❭❬❨✵✐ t✐❦❥✘❤▲❨❬❩ ❾ ❨✟✮❯✰❦❩✲✮❴❫ ☞✫❅✰✐②❤⑨✐s❞✣❜✱✰s❞❏✮❇❩❱①❬❭❇✮✹❥❬❩✂❥✵❤▼✐s❜✱✰❁✰❦➂ ❞▼❵❝❜✱✰❁✰❈❤✯✮ ❾ ❜❴❪✮♣❬❞ ✙ ➜ ➝ ✐❦❥ ❜❴❥✵➂❇➁✒❥✵✐②❤❅❩❞▼❤▲❪❣✐②❭ ✮❴❫ ☞♥❞♠✐❦❥ t ❩ ✌ ✖ ✴ ↔❚✶ ✐s❞✭✮❴❫✒❭✸✮❯✰❦➂✥❥✟✮✄❵◆✐s❜✱✰❁✰②➂➃④❇✮✹❢❬❥✒♣✵❩❡♣ ✼✄❪✯✮ ❾ ❤▲❨ ❾ ❨✵✐◗✰❦❩ ✶ ✴ ↔❯✶ ♣✵❩ t ❪▲❩❡❜✹❞▼❩❡❞❩❱①❬❭❇✮✹❥❬❩✂❥✵❤▼✐s❜✱✰❁✰❦➂✹③❲✎❨❬❩✂❪▲❩✘❜❴❪▲❩➌❞♠✐❦❥✟✼✹❢✌✰s❜❴❪❣✐②❤❣✐②❩❡❞➤❜❴❤ ↔ ✾ ➽ ⑤ ↔ ✾ ★❬⑤❊❤▲❨❬❩✂❥⑩❜❴❤❇❜✱✰❁✰❍❤▲❨❬❩ ✮❬♣❬♣ ❥❬❩✩✼✵❜❴❤▼✐❦❧✹❩✐❦❥✥❤❅❩✩✼✹❩✂❪✮❞✂⑤✒❞✺✮✲❤▲❨✒❜❴❤
✳ ➲ ✴ ↔❯✶ ➘ ❳ ➽✴ ↔ ✭ ➽ ✶ ✖ ➜ ➨↔❍✭ ➽ ❩ ➜ ❳ ➽  ↔ ❩ ➣❺➙ ✢ ✭ ❂➑➬ ➙ ✢ ✴✰✌ ✴ ✭ ✃ ✱◆✭ ➽ ✶✯✶ ✖✴ ✃ ✱ ➜ ➽ ✶ ✳ ➽↔ ➜ ✃ ✱ ➜ ➽ ➛❲✎❨✵✐s❞ ❤▲❪✮❜❴❥✒❞ ✰s❜❴❤❅❩❡❞✩✐❦❥✵❤✯✮❇❤▲❨❬❩❙❜✹❞▼➂✵❵✲❭❬❤✯✮✹❤❣✐ t ❩❱①❬❭✒❜❴❥✒❞♠✐✚✮✹❥ ✮❴❫✻✳✵✴ ✦✷✶ ❜✹❞ ✦➏➚ ★ ❀
✳✵✴ ✦✷✶ ✥ ➽✦ ✴ ✭ ✰✚✮✽✼ ✦ ➜ ➨ ✶ ➜ ➽  ✭ ❂➑➬ ➙ ✢ ✴✰✌ ✴ ✭ ✃ ✱◆✭ ➽ ✶✯✶ ✖✴ ✃ ✱ ➜ ➽ ✶ ✳ ✦ ✖ ➬✦✥ ✯ ➛❶✹✰❦❩❡❜❴❪❏✰❦➂ ❞❣❢❬❵❝❞✑✮❴❫❍♣✄✐❦❧✄✐❂❞✺✮✹❪✮❞ t ❜❴❥❏④✰❩❝❤▲❪❅❩❡❜❴❤▲❩❡♣➤✐❦❥ ❜✇❞♠✐❦❵◆✐❁✰❂❜✉❪ ❾ ❜❡➂✘❜✹❞✣❤❅❨❬❩❱✐②❪ ● ✐❦❪▼✐ t ❨✌✰❦❩✂❤❞▼❩✂❪▼✐❦❩❡❞✲❜✉❪▲❩❝❩❱①❬❭❬❪▲❩❡❞▲❞✧✐②④✌✰❦❩➤✐❦❥ ❤▲❩✂❪▲❵❝❞✘✮❴❫⑨❤▲❨❬❩ ➔ ✐②❩✂❵❇❜❴❥❬❥⑩➞✂❩✂❤✮❜➇❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥✕③ ➔ ❜❴❵❝❜✉❥✥❢✂✁▲❜❴❥♣✄✐s❞ t ✮❴❧✹❩✂❪▲❩❡♣✘❜❇❥✵❢❬❵❛④✰❩✂❪✑✮❴❫❈❪▲❩▼✰s❜❴❤▲❩❡♣ ❫■✮✹❪❅❵❛❢✌✰✍✌ ✰s❜❴❤▲❩✂❪✣❩❡❞▼❤✮❜✉④✌✰➟✐s❞▼❨❬❩❡♣✏❞▼➂P❞❣❤▲❩✂❵❝❜❴❤▼✐ t ❜✱✰❁✰❦➂✘④✥➂➈❊❩✂❪▲❥✒♣✵❤❍❜❴❥✒♣✹✸✩❧❴❜❴❥✒❞✎❢✒❞♠✐❦❥✟✼✇➢➌❩▼✰❁✰➠✐❦❥✘❤▲❪✮❜❴❥✒❞♠❫❂✮✹❪▲❵❇❞☎✄  ✝✆ ③
■ ✛ ★✠❘✠❙ ☞ ❏✟✞✡✠☞☛ ★✍✌ ✞ ✌◆▲✡✢✏✎ ☞✁✦ ❘✭✬ ❯ ❲✎❨✵✐s❞◆❞▼❢❬❵✠✐s❞✚❵✲✮✹❤▼✐❦❧❴❜❴❤▲❩❡♣✘④✵➂✘❤▲❨❬❩❝❜❴❥✒❜✱✰❦➂❬❞♠✐s❞✑✮❴❫❤▲❨❬❩❏➈❊❩✂❪▲❥✟✮✹❢✌✰❁✰➠✐❝❞▼❭✌✰➠✐②❤❅❤▼✐❦❥✟✼⑩❭❬❪✯✮ t ❩❡❞▲❞❇❤▲❪▲❩❡❜✉❤▲❩❡♣✢✐②❥➐❤▲❨❬❩✘❥❬❩❱①P❤➌❞▼❩ t ❤❣✐❆✮✄❥✕③ ☛❺❤❇✐❁✰❁✰②❢✒❞❣❤▲❪✮❜❴❤▲❩❡❞❤▲❨❬❩✑✮ t✂t ❢❬❪▲❪▲❩✂❥ t ❩✘✮❴❫✖❤❣✐②❥✵➂❇❭✒❩✂❪▼✐✚✮❬♣✄✐ t ❀ ❢ t ❤▲❢✒❜✉❤▼✐✚✮✹❥✒❞✎❢❬❥✒♣✵❩✂❪⑨❤▲❨❬❩⑨❫■✮✄❪▲❵ ✮❴❫ ✽✝✮✹❢❬❪▼✐❦❩✂❪❍❞▼❩✂❪❣✐②❩❡❞❪▲❩▼✰s❜❴❤▲❩❡♣✢❤✯✮❏❪▲❩✩✼✄❢✌✰❂❜✉❪❏✰❦➂ ❞▼❭✒❜ t ❩❡♣✢❭❇✮❯✰❦❩❡❞✔✮❴❫❙❜❏➢➤❩▼✰❁✰➠✐②❥➐❤▲❪✮❜❴❥✒❞♠❫❂✮✹❪▲❵ ❤▲❨✒❜✉❤❝❜❴❪▼✐s❞▼❩➇❫➡❪✯✮✄❵ ❜t ✮✹❵✲❭✸✮✹❥❬❩✂❥✵❤✿✮❴❫✩❤▲❨❬❩⑨❫■✮✄❪▲❵◆✴ ➽ ✭ ✃ ➣ ✶ ➸✒✯ ③❈❲➓❨❬❩❛❞▼❢❬❵❇✘✴ ✦✷✶ ✾ ❂➑➬ ➙ ✢ ✄ ➽ ✭ ▲ ➸ ✺ ✣ ✖ ✠ ✆ ❅✐s❞☛❤P✮❛④✰❩❛❜❴❥✒❜✪✰②➂✵➞✂❩❡♣➌❜✄❞ ✦➝➚ ➜✣➝⑩③❈❲✎❨❬❩❛➢➤❩▼✰❁✰➠✐❦❥ ❤❅❪✮❜❴❥✒❞♠❫❂✮✹❪▲❵ ✐s❞❇➢➲ ✴ ↔❚✶ ✾ ✭ ✶ ✴ ↔❚✶➽ ✭ ✃ ➣ ❅❾ ✐❦❤▲❨➇❫➡❢❬❥✒♣❬❜❴❵➃❩✂❥✥❤✮❜✪✰✖❞▼❤▲❪▼✐❦❭ ✻ ✭ ➽ ❅✮★ ✽ ③✾✴ ☛♠❤ ❜ t ❤▲❢✒❜✱✰❁✰❦➂➌❞▼❢✵⑥ t ❩❡❞ ❤✯✮✲❭❬❪✯✮❴❧✹❩✣❩❱①✵✐s❞▼❤▲❩✂❥ t ❩✁✮✉❫ ✮❴❫❇ ➲ ✐❦❥ ❜❴❥✵➂✇❞▼❵❝❜✱✰❁✰❦❩✂❪❍❥✟✮✄❥❬❩✂❵✲❩✂❭❬❤▼➂ ❞▼❢❬④✒❞❣❤▲❪▼✐❦❭✕⑤❬④✵➂❝❩▼✰❦❩✂❵✲❩✂❥✵❤✮❜❴❪▲➂➌❜✉❪✯✼✹❢❬❵✲❩✂❥✵❤✮❞✾✮❴❫❈❞❏✮✹❪▲❤✮❞ ③ ✶❲✎❨❬❩✂❪▲❩✌✐s❞❍❜✲♣✌✮✄❢❬④✌✰②❩✚❭❇✮❯✰❦❩✘✮❴❫ ❇ ➲ ✴ ↔❯✶ ❜❴❤ ↔ ✾ ★❬⑤✵④❬❢❬❤✣❜✱✰s❞❏✮◆✐❦❵❝❜❯✼❴✐❦❥✒❜❴❪❅➂❝❭✸✮❯✰❦❩❡❞✣❜❴❤
↔ ✾✒✑ ➬ ➀❈✃ ➜❺✱❬❻✰✚✮✽✼ ✃ ❅
 ✂✁❺  ✁ ✁⑨✡☞✆☛☎ ✍✎✡☛✝✂✛♥☞✁  ☎✏☞ ✂❬✤
❾ ❨✵✐ t ❨ ❜✉❪▲❩❙❩❱①❬❭✒❩ t ❤▲❩❡♣➤❤✯✮q✐②❥✵❤▲❪✯✮❬♣✵❢ t ❩◆❭✒❩✂❪▼✐✚✮❬♣✄✐ t ❀ ❢ t ❤▲❢✒❜❴❤▼✐✚✮✹❥✒❞ ③❍❲✎❨❬❩◆❞♠✐❦❥✟✼✹❢✌✰s❜❴❪✣❩❱①P❭✒❜✉❥❬➋❞♠✐✚✮✹❥ ✮❴❫ ❇ ➲ ✴ ↔❚✶ ✐❦❥ ✻ ✭ ✯✖ ❅✂➜ ✃ ✽ ✐s❞❇➢➲✱✴ ↔❯✶ ➘ ★ ➽
✰✚✮✽✼ ✃
➽↔✕✖ ✭ ➨ ➜ ✯✖ ✰✚✮✽✼ ✃↔ ✰✚✮✽✼ ✃ ✫ ➜ ➽✰✚✮✽✼ ✃ ➑➬ ✪✁ ✄✂✆☎✸✢✆✝ ✶ ✴ ✑ ➬ ✶↔ ✭ ✑ ➬ ➛
☎ t✂t ✮✹❪✮♣✄✐❦❥✟✼❯✰❦➂✹⑤❇✮✄❥❬❩✣➁✒❥✒♣❬❞❇✘✴ ✦✷✶ ✾ ✰✚✮✽✼ ✦
✰✚✮✽✼ ✃ ➜ ➽✃ ➜ ➨✰❆✮ ✼ ✃ ➜✟✞ ✴❂✰✚✮✽✼ ✖ ✴ ✦❑✶✯✶ ➜ ➳ ✴ ✦❨➸ ✖ ✶ ❅❾ ❨❬❩✂❪▲❩
✞ ✴✡✠ ✶ ✾ ✭ ➽✰✚✮✽✼ ✃ ➑➬ ✪☛ ✄✂✆☎ ✢✆✝ ✶ ✴ ✑ ➬ ✶ ▲ ➸ ✖ ✳●➬ ✛✌☞ ➛⑦✰✐❃❉✹❩✚④✒❩❱❫❂✮✹❪▲❩✹⑤❬❤▲❨❬❩✣❩✂❪❅❪✯✮✹❪☛❤▲❩✂❪❅❵ t ❜❴❥✇④✒❩✚❤✮❜ ❉✹❩✂❥✇❤P✮❛④✰❩ ➳ ✴ ✦ ➸✎✍ ✶ ❫❂✮✹❪☛❜❴❥✥➂✑✏ ➼ ★❬③❲✎❨❬❩ ✽✟✮✹❢❬❪▼✐❦❩✂❪ t ✮✵❩❱⑥ t ✐❦❩✂❥✵❤✮❞❍♣✵❩ t ❪❅❩❡❜✹❞▼❩❙❧✄❩✂❪▲➂✲❫❺❜✹❞▼❤ ⑤P❜✉❥✒♣✔✮✹❥❬❩❙❨✒❜✹❞✙❫■✮✹❪❊✐❦❥✒❞▼❤✮❜✉❥ t ❩
✶ ✴ ✑ ✯ ✶ ✾ ✶ ✴ ✑ ➸✰✯ ✶ ✾ ✭ ★ ➛   ➽ ❑ ✰ ❑ ➽ ★ ➸ ✒ ✭ ★ ➛ ➾ ✼✄★   ➾ ➽ ★ ➸ ✒ ➜ ❅
✶ ✴ ✑ ✖ ✶ ✾ ✶ ✴ ✑ ➸ ✖ ✶ ✾ ✭ ★ ➛ ➽   ❑ ✰ ➾ ➽ ★ ➸✰✯ ✖ ➜ ★ ➛ ✃ ★   ✾✹★ ➽ ★ ➸✒✯ ✖ ➜ ❅❜❴❥✒♣✇❞❏✮✫✮✹❥✕⑤✒❞❏✮✲❤❅❨✒❜❴❤✓✒❖➃✎✔▼➆✿➊➓➒③➄✖✕✗✒✙✘✕→✚✔✜✛✭➈✢✒❖➃✎✔✤✣✥✛✚✘✷➅✦✕✗✔✜➅★✧✩✔✜➅✌✕✗✔✩✧➢→✚✛☛✔✁✧✢✪✫✛✚✒✬✔✯➫✮✭✌✔✌✔❱→ ➽ ★ ➸ ✒ ③❲✎❨✟✮✹❢✟✼✄❨ ❤▲❨❬❩ ❀ ❢ t ❤❅❢✒❜❴❤▼✐✚✮✹❥✒❞✲❜❴❪❅❩❝❤▼✐❦❥✵➂ ✴✧❜❴❥✒♣✏❵❝❜ ➂❏④✰❩➌❞▲❜ ❫✷❩▼✰②➂ ✐❆✼✄❥✟✮✹❪▲❩❡♣✏❫❂✮✹❪◆❵✲✮✥❞▼❤❭❬❪✮❜ t ❤❣✐ t ❜✪✰❍❭❬❢❬❪▲❭❇✮✵❞▼❩❡❞ ✶ ⑤❊❤▲❨❬❩❱✐❦❪✲❭❬❪▲❩❡❞▼❩✂❥ t ❩➤❵❝❜ ❉✹❩❡❞q❤▲❨❬❩➌❜✹❞▼➂✵❵✲❭❬❤✯✮✹❤❣✐ t ❜❴❥✒❜✱✰❦➂❬❞♠✐s❞✲✮✉❫✌❞▼❢ t ❨❞▼❢❬❵❝❞✙✐②❥✵❤▲❪▼✐❦❥✒❞♠✐ t ❜✱✰❁✰❦➂✘❥✟✮✹❥❬❩▼✰❦❩✂❵✲❩✂❥✵❤✮❜❴❪▲➂✹③❲✎❨✵❢✒❞✂⑤❙➢➤❩▼✰❁✰➠✐②❥ ❤▲❪✮❜✉❥✒❞♠❫■✮✄❪▲❵✰✯ ✰➠✐✰❉✄❩ ● ✐❦❪▼✐ t ❨✌✰②❩✂❤❏❞▼❩✂❪❣✐②❩❡❞✡✯ t ❜❴❥ t ❜❴❭❬❤▲❢❬❪▲❩❏❭✰❩✂❪▼✐✚✮P♣✄✐ t
❀ ❢ t ❤▲❢✒❜❴❤❣✐❆✮✄❥✒❞✂③❈❲✎❨❬❩✣❪▲❩❡❞❣❢✌✰②❤❱❞✎④✒❩❡❜❴❪⑨❞❏✮✹❵✲❩✣❪▲❩❡❞❣❩✂❵❛④✌✰s❜❴❥ t ❩✣❤P✮❛❤❅❨❬❩❙❜❴❥✒❜✱✰❦➂P❞✧✐❂❞ ✮❴❫➎❤❅❨❬❩❙❞▼❢❬❵✲➋
✮❴❫✷➋❺♣✄✐✚✼❴✐❦❤✮❞❇❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥ ❜❴❥✒♣ ✮❴❫❝♣✄✐②❧✄✐s♣✵❩✂➋❺❜❴❥✒♣✵➋ t ✮✹❥✒➍✄❢❬❩✂❪❏❪▲❩ t ❢❬❪▲❪❅❩✂❥ t ❩❡❞ ♣✄✐s❞ t ❢✒❞❅❞▼❩❡♣ ❩❡❜✉❪❏✰➠✐②❩✂❪✐❦❥⑩❤▲❨✵✐s❞ t ❨✒❜✉❭❬❤▲❩✂❪❡③ ✟ ✮ ❾ ❩✂❧✄❩✂❪❡⑤✩❤▲❨❬❩✇❭❬❪▲❩❡❞❣❩✂❥ t ❩ ✮❴❫✣❤▲❨❬❩➌❩❱①❬❭❇✮✄❥❬❩✂❥✥❤▼✐s❜✱✰ ✐②❥ ❤▲❨❬❩ ✮✄❪▼✐✚✼❴✐❦❥✒❜✱✰❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥✲✮❴❫✕❤▲❨❬❩✎❩❱①✒❜❴❵✲❭✌✰❦❩ ✁▼❢✒❞▼❤❈♣✄✐s❞ t ❢✒❞▲❞❣❩❡♣❇❩✂❥✥❤✮❜❽✐◗✰s❞✖❫➄❜✹❞❣❤ t ✮✹❥✥❧✄❩✂❪✯✼✹❩✂❥ t ❩✿✮❴❫✞❤▲❨❬❩ ✽✝✮✹❢❬❪▼✐❦❩✂❪❞▼❩✂❪▼✐❦❩❡❞❙✴❺❧✹✐s❜⑨❞▼❵❝❜✱✰❁✰❦❥❬❩❡❞▲❞ ✮❴❫✓❤▲❨❬❩ ✪✣❜❴❵✲❵❝❜➓❫➡❢❬❥ t ❤❣✐❆✮✄❥ ✶ ⑤✥❞❏✮⑨❤▲❨✒❜❴❤ ❥✟✮⑨❫✷❪✮❜ t ❤✮❜✱✰❬❭❬❨❬❩✂❥✟✮✹❵✲❩✂❥✟✮✄❥❜❴❭❬❭✰❩❡❜❴❪✮❞✎❨❬❩✂❪▲❩✹③❂ ❏ ✎❇✛✣✢P❖ ✦ ❘✭✬ ✦✄❯ ➢➤❩▼✰❁✰➟✐❦❥ ❤❅❪✮❜❴❥✒❞♠❫❂✮✹❪▲❵❝❞✌❵❝❜ ❉✹❩❇✐❦❤✲❭✸✮✥❞▲❞♠✐❦④✌✰❦❩✘❤✯✮ ♣✄✐s❞ t ❢✒❞▲❞q✐❦❥ ✼✹❩✂❥❬❩✂❪❱❜✱✰❤▲❩✂❪▲❵❇❞ ❨✒❜❴❪▲❵✲✮✹❥✵✐ t ❞▼❢❬❵❝❞✖✐②❥✵❧✽✮❯✰❦❧✄✐❦❥✟✼❛❭✸✮ ❾ ❩✂❪❱❞✭✮❴❫✕❤ ❾ ✮✣❜✹❞ ❫✷❪▲❩❡➍✄❢❬❩✂❥ t ✐❦❩❡❞✂③❈❲✎❨✵✐s❞❷✐s❞ t ✰✚✮✥❞▼❩ ✐❦❥❞▼❭✵✐❦❪▼✐❦❤⑨❤✯✮✲✮✹❢❬❪✎❩❡❜❴❪❏✰➠✐❦❩✂❪❙♣✄✐s❞ t ❢✒❞▲❞♠✐✚✮✹❥ ✮❴❫✹✼✹❩✂❥❬❩✂❪✮❜✱✰➠✐❦➞✂❩❡♣ ✸✩❢✌✰❦❩✂❪▲➋❺➢✘❜ t ✰s❜❴❢❬❪▼✐❦❥❏❞▼❢❬❵✲❵❝❜✉❤▼✐✚✮✹❥✒❞
✏ ❢❬❵❝❞➓✐❦❥✥❧✽✮❚✰②❧✄✐❦❥✟✼❝❭✸✮ ❾ ❩✂❪❱❞ ✮❴❫ ✃ ⑤✌✮❴❫✖❤❅❨❬❩✣❤✧➂✵❭✒❩
✱✓✲ ✴ ✦❑✶ ✾ ➑➬✝✄✝✢ ✃ ➸ ➬ ✲✄✳ ✴ ✦✃ ➬ ✶ ❅
✼✹★ ✛✂✁⑨✡❍✗✌✟☎✄✝✆  ✂✁⑩☎✞✄✝✟✠✟ ✝☛✡✠✟☎✆☛✡☞✡✌☞✍✌✙✍✎✆☛☎ ✡✌☞✕✔✖☎✘✗✌✟✙✍✚✟✕✝✜✛✙☞
❜❴❪▲❩✘❭✒❜❴❪❅❤▼✐ t ❢✌✰❂❜✉❪❏✰❦➂♥❫➡❪❅❩❡➍✹❢❬❩✂❥✵❤❇✐❦❥ ❤▲❨❬❩❏❜❴❥✒❜✪✰②➂❬❞♠✐s❞ ✮❴❫q❜✪✰❆✼ ✮✹❪▼✐❦❤▲❨❬❵❝❞✇❜❴❥✒♣ ❾ ❩ t ❜✱✰❁✰◆❤▲❨❬❩✂❵→✿➔✩➆✿→✚✕✗✭◆❞▼❢❬❵❝❞✂③☞☛♠❥ ❜❴❭❬❭✌✰➠✐ t ❜❴❤▼✐✚✮✹❥✒❞ ✦ ❢✒❞▼❢✒❜✱✰❁✰❦➂✇❪▲❩✂❭❬❪▲❩❡❞▼❩✂❥✵❤✮❞☛❜❉✰❂❜✉❪✯✼✹❩❙❭✒❜✉❪✮❜❴❵✲❩✂❤▲❩✂❪ ③⑦✞❩✂❤ ✳ ✴ ✦❑✶ ④✒❩◆❞▼❢ t ❨✇❤❅❨✒❜❴❤
✳ ✴ ✦❑✶ ✥✺✜✛❇❂ ❂➑➬ ➙ ✢ ● ➬ ✦ ➸✁  ✠ ❅❫❂✮✹❪✖❞✺✮✹❵✲❩❊✐❦❥ t ❪▲❩❡❜✹❞♠✐❦❥✟✼❛❞❣❩❡➍✹❢❬❩✂❥ t ❩✄✂ ➛ ➬✆☎ ③✠❯❏❩☛❜✹❞▲❞❣❢❬❵✲❩✎❥✒❜❴❤▲❢❬❪✮❜✱✰❁✰❦➂◆❤▲❨✒❜❴❤ ✳ ✴ ✦❑✶ ✐❂❞ ➳ ✴ ✦ ➸ ✞ ✶❜❴❤✣★❬⑤✵❫❂✮✹❪✣❞❏✮✹❵✲❩ ➙ ➠ ➛ ✢ ⑤✓❜✉❥✒♣✇❤▲❨✒❜❴❤ ✳ ➲ ✴ ↔❯✶ ✐s❞❃✮❴❫✩❫❺❜✹❞▼❤❍♣✵❩ t ❪▲❩❡❜✄❞▼❩◆❤✯✮ ❾ ❜✉❪✮♣❬❞✚✙ ➜ ➝⑩③☞❯❏❩❩❱①✒❜❴❵◆✐❦❥❬❩❙❤▲❨❬❩ t ❜✄❞▼❩✑✮❴❫ ✱ ✢ ✴ ✦❑✶ ❾ ❨✟✮✥❞❣❩✣❤▲❪✮❜❴❥✒❞♠❫❂✮✹❪▲❵ ✐s❞ ✴✷❫■✮✄❪▲❵❝❜✱✰❁✰❦➂ ✶
✱ ➲✢ ✴ ↔❚✶ ✾ ✳ ➲ ✴ ↔❚✶➽ ✭ ✃ ➣ ➛
☎ ❞▲❞▼❢❬❵✲❩✚➁✒❪✮❞▼❤✣❤❅❨✒❜❴❤ ➛ ✢ ➼ ★❬⑤✕❞❏✮❇❤▲❨✒❜❴❤ ✳ ✴▲➝ ✶ ✾ ★❬③⑨❲✎❨❬❩✂❥❏❤▲❨❬❩✚❤▲❪✮❜❴❥✒❞♠❫❂✮✹❪▲❵✠❨✒❜✹❞⑨❜❥✟✮✹❥❬❩✂❵✲❭❬❤▼➂➃❫➡❢❬❥✒♣❬❜✉❵✲❩✂❥✥❤❱❜✱✰✖❞▼❤▲❪❣✐②❭✕③❊❲✎❨❬❩✩✮✹❪▲❩✂❵ ❑ ③✞✝◆❜❴❭❬❭✌✰➠✐②❩❡❞✣❜✉❥✒♣✔✼❴✐❦❧✹❩❡❞
✱ ✢ ✴ ✦✷✶ ➀ ➑➬☎✄ ✢ ✳ ✴ ✦✃ ➬ ✶ ✥✺P✛❇✥✩❂ ➽✰✚✮✽✼ ✃ ➑➬✂✪☛  ✳ ➲ ✴ ✃ ➜♠✱❬❻✰✚✮✽✼ ✃ ✶ ▲ ➸ ✖ ✳✧➬ ✛ ✶ ✸✙✹✠✟❑✺ ➜ ❂➑➬ ➙ ✢ ● ➬➽ ✭ ✃   ✠ ✦ ➸✡  ✠ ➛❲✎❨✵❢✒❞✎❢❬❥✒♣✵❩✂❪⑨❤▲❨❬❩❡❞▼❩ t ✮✹❥✒♣✄✐❦❤▼✐✚✮✹❥✒❞✂⑤ ✱ ✢ ✴ ✦✷✶ ❜❚✼✥❜ ✐❦❥ ❀ ❢ t ❤▲❢✒❜✉❤▲❩❡❞☛❜✹❞▼➂✵❵✲❭❬❤✯✮✄❤▼✐ t ❜✱✰❁✰②➂✹③❶✻✮✹❥✒❞✧✐❂♣✵❩✂❪✣❥✟✮ ❾ ❤▲❨❬❩ t ❜✄❞▼❩ ❾ ❨❬❩✂❪❅❩ ✳ ✴▲➝ ✶☞☛✾ ★✟❅✰❤▲❨❬❩✂❥✘❜ ✰✚✮✽✼✥❜✉❪▼✐❦❤▲❨❬❵◆✐ t ❤▲❩✂❪▲❵ t ❪▲❩✂❩✂❭✒❞✐❦❥✕③✬✽✟✮✹❪◆❞♠✐❦❵✲❭✌✰➠✐ t ✐②❤▼➂✹⑤ ❾ ❩✇❜✹❞▲❞▼❢❬❵✲❩❇❤▲❨✒❜❴❤✚❤▲❨❬❩❇❩❱①P❭✒❜❴❥✒❞✧✐❆✮✄❥ ✮❴❫ ✳ ✴ ✦❑✶ ✐s❞ ✮❴❫✣❜➌❞▼❤✮❜✉❥✒♣❬❜❴❪✮♣❫❂✮✹❪▲❵➌③◗❙❘✱★ ☛ ★ ✦✡✢ ▲✡✢✥★ ✌✍✌✞❯✏✎✒✑ ✂ ▲ ✎ ✌☎✛✍✎✒❘✪✛ ✛ ❏ ✎❇✛✣✢P❖ ✦ ❘✣✬ ✬ ✎✩▲✡✢✥★ ✌✔✓ ➽ ✧✦✧✩✘✷➊ ✔✤✒✖✕✡✗ ✒
✳ ✴ ✦✷✶ ✥✺P✛❇✥✩❂ ❂➑➬ ➙ ✢ ● ➬ ✦ ➸ ➬ ❅
✘ ✕✗✒✖✕ ● ✢ ✾ ✳ ✴❅➝ ✶✙☛✾ ★✚✗✚✪✂→✑✒✖✕✡✗✚✒ ✳ ➲ ✴ ↔❯✶ ✕ ✧✢✛✜✛✢✛✣✗ ✧✩✒✝→ ✔✦✭✆✤✡✔✥✗ ✧✩✔☛● ❋✦✕✎✔ ✪ ✒
✱ ✴ ✦❑✶ ✥ ✳ ✴▲➝ ✶ ✰✚✮✽✼ ✖ ✦ ➜ ➽✃ ✳ ✴▲➝ ✶ ➜ ➨ ✄
✳ ✆
✰✚✮✽✼ ✃ ➜★✧✘✴❂✰✚✮✽✼ ✖ ✦❑✶ ➜ ❂➑➬ ➙✰✯ ● ➬➽ ✭ ✃ ➬ ✦ ➸ ➬ ❅
✘ ✕✗✒✖✕ ➨ ✄ ✳ ✆ ✒✖✕✎✔✄✩ ✘✁✪✖✔✫✤✓✭✌✛✚✪✄✧✩✒✬✗✚✪ ✒ ✛✭✛ ✳ ➥
➨ ✄ ✳ ✆ ✾ ✂ ✯✢ ✳ ✴ ✦❑✶ ● ✦✦ ➜ ✂ ❂✯ ✴ ✳ ✴ ✦❑✶✓✭ ✳ ✴❅➝ ✶✯✶ ● ✦✦ ❅
✗✚✪✯✮ ✘ ✕✗✒✖✕✰✗✚✪ ✔✯➫✲✱✳✪✖✕ ✭ ✕ ✒✬✪✵✴✶✮✚✔ ✒✙✔✫✤✥✷✤✕ ✪ ✔✸✮✹✱ ✔✆✤✦✕✗✛✫✮✚✕✗✭✺✛ ✘ ✪✫✭ ✒✙✕ ✛ ✪✻✧✘✴ ➛ ✶ ✒
✧✘✴✡✠ ✶ ✾ ✭ ➽
✰✚✮✽✼ ✃ ➑➬✫✼➙ ✢ ✳ ➲ ✴ ✃ ➜♠✱❬❻✰❆✮ ✼ ✃ ✶ ▲ ➸ ✖ ✳✧➬ ✛✌☞ ➛
 ✂✁  ✵✁ ✛ ✍✎☎✄✂❊✝✙✡❍✡⑨✟✙✍✎✆➓✝✧✡☞✟⑩✡⑨✗❈✗✝✟ ✝✜✛✩✡⑨✟✕✝✂✍✎✡✣☞✒✁ ☎ ✄
◗❙❘✱★❑★✒❚❱❯➌❲✎❨❬❩✂❪▲❩➃✐s❞✣❥✟✮ ❾ ❜➤♣✌✮✹❢❬④✌✰❦❩❝❭✸✮❯✰❦❩ ✮✉❫ ✱ ➲✢ ✴ ↔❯✶ ❜✉❤ ↔ ✾ ★➤❞❏✮✇❤▲❨✒❜❴❤◆❜✇❤ ❾ ✮❝❤❅❩✂❪▲❵❩❱①❬❭✒❜❴❥✒❞♠✐✚✮✹❥❇✐s❞✎❪▲❩❡➍✄❢✵✐❦❪▲❩❡♣❇❫❂✮✹❪ ✳ ➲ ✴ ↔❯✶ ❤❅❨❬❩✂❪▲❩✹③✩➈❈➂❇❤▲❨❬❩⑨❫✷❢❬❥✒♣❬❜❴❵✲❩✂❥✵❤✮❜✱✰➎❞▼❭✌✰➠✐❦❤▲❤▼✐❦❥✟✼✒⑤✟✮✄❥❬❩✣❨✒❜✹❞
✳ ➲ ✴ ↔❚✶ ✾ ✭ ✳ ✴▲➝ ✶↔ ➜ ✂ ✯✢ ✳ ✴ ✦❑✶▼✦ ➣✭➸✰✯ ● ✦ ➜ ✂ ❂✯ ✴ ✳ ✴ ✦✷✶ ✭ ✳ ✴▲➝ ✶✯✶▼✦ ➣✭➸✰✯ ● ✦ ❅❞❏✮✲❤❅❨✒❜❴❤
✳ ➲ ✴ ↔❯✶ ✾ ✭ ✳ ✴▲➝ ✶↔ ➜ ➨ ✄ ✳ ✆ ➜ ➳ ✴ ↔❯✶ ➛❲✎❨❬❩ t ✮✹❥✒❞▼❤✮❜✉❥✥❤ ➨ ✄ ✳ ✆ ✐s❞ t ❜✱✰❁✰❦❩❡♣✇❤▲❨❬❩✹✩ ✘✁✪ ✔✆✤ ✭✌✛✚✪ ✧ ✒✬✗✚✪ ✒✭✮❴❫ ✳ ❞♠✐❦❥ t ❩ ➨ ✄ ▲ ➸ ✺ ✭ ➽ ✆ ✾ ✭ ➨ ③ ❆❲✎❨✵✐s❞✎❩❱①✒❜❴❵✲❭✌✰❦❩ ✐◗✰❁✰❦❢✒❞▼❤▲❪❱❜❴❤▲❩❡❞❷✐❦❥✇❭✒❜✹❞▲❞♠✐❦❥✟✼❛❜✘✼✹❩✂❥❬❩✂❪❱❜✱✰✓❤▲❩ t ❨❬❥✵✐s➍✹❢❬❩⑨④✵➂ ❾ ❨✵✐ t ❨✔✮✹❥❬❩ t ❜❴❥♣✵❩✂❤▲❩✂❪▲❵q✐②❥❬❩✘❤▲❩✂❪❅❵❝❞✲✮✉❫❙❤▲❨❬❩ ❞▼❩✂❪❣✐②❩❡❞❇❩❱①❬❭✒❜❴❥✒❞♠✐✚✮✹❥ ✮❴❫❛❜✏➢➌❩▼✰❁✰➠✐❦❥ ❤❅❪✮❜❴❥✒❞♠❫❂✮✹❪▲❵✜✮✹❢❬❤✮❞✧✐❂♣✵❩✖✮❴❫✐❦❤✮❞ t ✮✄❥✥❧✹❩✂❪P✼✹❩✂❥ t ❩✲❞▼❤▲❪▼✐❦❭☎❅✈✐❦❤✣❵❝❜ ➂➌④✒❩➃❧✹✐❦❩ ❾ ❩❡♣ ❜✄❞✣❜❴❥❏❜✹♣❬❜❴❭❬❤✮❜❴❤❣✐❆✮✄❥ ✮✉❫✙❤▲❨❬❩✲❵➃❩✂❤▲❨✟✮P♣ ✮❴❫❞▼❢❬④❬❤▲❪❱❜ t ❤▲❩❡♣✇❞♠✐❦❥✟✼✹❢✌✰s❜❴❪▼✐❦❤▼✐❦❩❡❞❃✮❴❫❈❲✎❨❬❩✩✮✹❪❅❩✂❵ ❑ ③ ❑ ③✭✯✮✝✆ ✞ ✸✯✶✠✟❁✻✙✺✼✲☛✡ ✸ ✴ ✻✰✲✌☞ ✲✌✍✎✍✎☞✰✻✰✽ ✲☛✡ ✻✰✸ ✺ ✾ ✮
❯❏❩✲♣✄✐s❞ t ❢✒❞▲❞✌❨❬❩✂❪▲❩✲❤▲❨❬❪▲❩✂❩ t ✮✹❵◆④✵✐❦❥✒❜❴❤✯✮✄❪▼✐s❜✱✰✙❜❴❭❬❭✌✰➠✐ t ❜❴❤▼✐✚✮✹❥✒❞✑✮✉❫➓➢➤❩▼✰❁✰➟✐❦❥r❤▲❪✮❜❴❥✒❞✧❫■✮✹❪❅❵ ❤▲❩ t ❨❬➋❥✵✐s➍✹❢❬❩❡❞ ③✙❲✎❨❬❩❙❞❣❢❬❵❝❞❷✐②❥➤❤▲❨❬❩⑨➁✒❪✮❞▼❤ ✮✹❥❬❩⑨✐❦❥✵❧✽✮❯✰❦❧✹❩✣❤▲❨❬❩✣❨✵✐✚✼✹❨✌✰❦➂✵✮✥❞ t ✐◗✰❁✰s❜❴❤▼✐❦❥✟✼➌♣✄✐❦❧✄✐❂❞✺✮✹❪✎❫✷❢❬❥ t ➋❤▼✐✚✮✹❥✕⑤ ④❬❢❬❤➎❤❅❨❬❩❡❞▼❩ ✮✥❞ t ✐❁✰❁✰❂❜✉❤▼✐✚✮✹❥✒❞✩❜❴❪▲❩✎❞▼❵✲✮✌✮✹❤▲❨❬❩❡♣❃✮✹❢❬❤✈✐❦❥❙❤▲❨❬❩❷➁✒❥✒❜✱✰ ❜✄❞▼➂✥❵➃❭❬❤✯✮✹❤▼✐ t ❩❡❞▼❤▼✐❦❵❝❜✉❤▲❩✹③❲✎❨❬❩✲✮✄❤▲❨❬❩✂❪ ✃ ❪▲❩✂❧✄❩❡❜✱✰❈❭✒❩✂❪▼✐✚✮❬♣✄✐ t ✐②❤▼➂r❭❬❨❬❩✂❥✟✮✹❵✲❩✂❥✒❜➇❥✟✮✹❤❙❢❬❥✌✰➠✐❃❉✹❩❇❤▲❨✟✮✥❞▼❩✲❩✂❥ t ✮✄❢❬❥✥❤▲❩✂❪❅❩❡♣➤✐❦❥♣✄✐❦❧✹✐s♣✵❩✂➋❺❜❴❥✒♣✵➋ t ✮✄❥✒➍✹❢❬❩✂❪✘❪▲❩ t ❢❬❪▲❪❅❩✂❥ t ❩❡❞✲✮✹❪❇❤▲❨❬❩✘❞▼❢❬❵✲➋❂✮❴❫✷➋❺♣✄✐✚✼❴✐❦❤❇❫➡❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥✕⑤ ❤▲❨✟✮✹❢✟✼✹❨ ❤❅❨❬❩❱✐②❪❜❴❵✲❭✌✰➠✐❦❤▲❢✒♣✵❩✚✐s❞✎❵◆✐❦❥✵❢❬❤▲❩✹③
✏✒✑✔✓✕✑✗✖ ✘✚✙✜✛✢✙✤✣✗✙✤✥✧✦✩★✫✪✬✦✚✙✤✥✫✭✮✛✰✯✫✱✲✯✳✱✜✴✗✵✶✯✷✛✹✸✤✺✻✛✢✼✢✱✜✱✽✦❯♥❨✒❜❴❤ ❾ ❩ t ❜✱✰❁✰✖❨❬❩✂❪▲❩◆❶✎❜❴❤✮❜✱✰s❜❴❥➌❞▼❢❬❵❇❞☛❜❴❪▲❩✣❭✒❜❴❪❅❤▼✐ t ❢✌✰❂❜✉❪❍④✵✐❦❥✟✮✹❵◆✐s❜✱✰❈❞▼❢❬❵❝❞ ⑤
✾ ❲ ✾ ❲➑➬ ➙✰✯ ❈ ➬ ✿ ✖ ❲❲ ➸ ➬❁❀✿ ✖ ❲❲ ❀ ❅ ✴ ❑ ➛ ➾ ✼ ✶❾ ❨❬❩✂❪▲❩✩❤❅❨❬❩ ❈ ➬ ❜❴❪▲❩❈❜❊➁❬①❬❩❡♣❙❞❣❩✂❤☎✮❴❫ t ✮✵❩❱⑥ t ✐❦❩✂❥✥❤❱❞✹✴ ✮✉❫➡❤▲❩✂❥✑✮✉❫ ❜❴❥❙❜✉❪▼✐❦❤▲❨❬❵✲❩✂❤▼✐ t ❜✱✰ t ❨✒❜❴❪✮❜ t ❤▲❩✂❪ ✶ ③✏ ❢ t ❨ ❞❣❢❬❵❝❞❃✮ t✂t ❢❬❪❙❜✄❞❍❜ ❧✹❩✂❪✮❜❚✼✹❩❙❧❴❜✱✰❦❢❬❩❡❞✑✮❴❫ t ✮✹❵◆④✵✐❦❥✒❜❴❤✯✮✄❪▼✐s❜✱✰❈❭✒❜❴❪✮❜❴❵➃❩✂❤▲❩✂❪✮❞❊❫❂✮✹❪✑✮✹④ ✁▼❩ t ❤✮❞❩✂❥✵❢❬❵✲❩✂❪✮❜❴❤▲❩❡♣❇④✵➂❇❤▲❨❬❩✲❶✙❜✉❤✮❜✱✰s❜❴❥❇❥✥❢❬❵◆④✒❩✂❪❱❞✂⑤
☞ ❲ ✾ ➽❨ ➜ ➽ ✬ ✃ ❨❨ ✶ ❅ ✴ ❑ ➛ ➾ ✰ ✶
✰➠✐❃❉✹❩❙❭✌✰s❜❴❥❬❩✚❤▲❪▲❩✂❩❡❞✂⑤❬④✵✐❦❥✒❜❴❪❅➂✇❤▲❪▲❩✂❩❡❞✂⑤✌✮✹❪☛④✒❜✪✰◗✰✚✮✹❤✣❞▼❩❡➍✄❢❬❩✂❥ t ❩❡❞ ✄ ✰ ⑤ ✃  ✝✆ ③
✼ ✃ ✛✂✁⑨✡❍✗✌✟☎✄✝✆  ✂✁⑩☎✞✄✝✟✠✟ ✝☛✡✠✟☎✆☛✡☞✡✌☞✍✌✙✍✎✆☛☎ ✡✌☞✕✔✖☎✘✗✌✟✙✍✚✟✕✝✜✛✙☞❲✎❨❬❩✲❭✒❜✉❭✒❩✂❪✑✮❴❫❇●⑨❩q➈❊❪▲❢✵✐ ✁▼❥✕⑤ ✏⑨❥✵❢❬❤▲❨✕⑤➎❜✉❥✒♣ ➔ ✐ t ❩ ✄✞✝ ✆ ✐s❞✣❤▲❨❬❩◆❨✵✐s❞▼❤✯✮✄❪▼✐ t ❜✱✰✙❞❏✮✹❢❬❪ t ❩ ✮❴❫➢➤❩▼✰❁✰➟✐❦❥✇❤▲❪❱❜❴❥✒❞♠❫❂✮✹❪▲❵ ❤▲❩ t ❨❬❥✵✐s➍✹❢❬❩❡❞✎❜❴❭❬❭✌✰➠✐❦❩❡♣❇❤✯✮ t ✮✄❵❛④✵✐❦❥✒❜❴❤P✮✹❪▼✐s❜✱✰✒❩✂❥✵❢❬❵✲❩✂❪✮❜❴❤▼✐✚✮✹❥✕③✑☛❺❤❈❤❅❪▲❩❡❜❴❤✮❞❤▲❨❬❩ ✔✁ ✠✱✄✔✦✭ ✒✙✔✸✮ ✕✎✔ ✕✄✂ ✕✎✒✆☎✠ ❲ ✛✭✛ ✗ ✤ ✗ ✪ ✮✚✛ ✷ ✤✆✛☛✛✚✒✙✔✥✮✹✱✳✪✵✗✚✪✫✔ ✒✬✤✆✔✌✔✩✧✓✛✭✛ ❨ ✪✫✛✆✮✚✔✩✧✢✘ ✪ ✮ ✔✫✤✢✒✖✕ ✔✘ ✪✫✕ ✛ ✛ ✤✥✷ ✮ ✕ ✧✩✒✬✤✦✕✞✝✩✘ ✒✙✕✗✛✚✪ ✴✧❞❣❩✂❩✇❶❈❨✒❜❴❭❬❤▲❩✂❪❱❞ ➽ ⑤ ➾ ❫❂✮✹❪❙♣✵❩✂❤✮❜❽✐◗✰s❞ ✶ ③✲❲✎❨❬❩✲❞▼❩❡➍✹❢❬❩✂❥ t ❩ ❈ ➬ ✐❂❞ ✐❦❥❤▲❨✵✐s❞ t ❜✄❞▼❩◆❤▲❨❬❩❝♣✄✐❦❧✹✐s❞❏✮✄❪✣❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥ ● ✴ ✱✸✶ ③ ❯❏❩◆④❬❪▼✐❦❩ ❀ ➂❏❩❱①P❭✌✰s❜ ✐❦❥r❨❬❩✂❪▲❩◆❤▲❨❬❩ t ✮✹❥❬❥❬❩ t ❤❣✐❆✮✄❥④✒❩✂❤ ❾ ❩✂❩✂❥⑩❤❅❨✵✐❂❞ t ✮✹❵◆④✵✐②❥✒❜✉❤✯✮✹❪▼✐s❜✱✰❍❭❬❪P✮✹④✌✰❦❩✂❵ ❜❴❥✒♣ ❜r❶✙❜❴❤❱❜✱✰s❜❴❥⑩❞▼❢❬❵✜✰➠✐❃❉✹❩ ✴ ❑ ③ ➾ ✼ ✶ ③ ✴ ✏ ❩✂❩❜✱✰s❞❏✮ ✄   ➽ ⑤✻✺ ✼❬③✞✝ ✆ ❜❴❥✒♣ ✄ ✃ ✝✵⑤❬❭✕③ ➽ ➾ ✼ ✆ ❫❂✮✹❪❍♣✵❩✂❤❱❜ ✐❁✰❂❞ ③ ✶☎ ❞➌❞▼❩✂❩✂❥ ✐❦❥ ❶❈❨✒❜❴❭❬❤❅❩✂❪ ➽ ⑤❍❜✏❭✌✰s❜❴❥❬❩ ❤❅❪▲❩✂❩ ♣✵❩ t ✮✹❵➃❭❇✮✥❞▼❩❡❞➇❪▲❩ t ❢❬❪✮❞♠✐❦❧✹❩▼✰❦➂ ❜✹❞✇❜r❪✯✮✌✮✹❤❥✟✮❬♣✵❩✇❤✯✮ ❾ ❨✵✐ t ❨✢✐❂❞➃❜❴❤▲❤✮❜ t ❨❬❩❡♣r❜ ❞❣❩❡➍✹❢❬❩✂❥ t ❩ ✮❴❫❍❤▲❪▲❩✂❩❡❞ ③ ⑦✞❩✂❤ ✱ ❲ ④✒❩➌❤❅❨❬❩❝❥✵❢❬❵◆④✒❩✂❪✲✮❴❫❤▲❪▲❩✂❩❡❞ ❾ ✐②❤❅❨ ❨ ❥✟✮❬♣✵❩❡❞✩❅✕❤▲❨❬❩ ✮✹❪❱♣✄✐②❥✒❜✉❪▲➂ ✼✹❩✂❥❬❩✂❪❱❜❴❤▼✐❦❥✟✼✇❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥✖✮❴❫✙❤❅❨❬❩q❞❣❩❡➍✹❢❬❩✂❥ t ❩ ✂ ✱ ❲ ☎✐s❞❍♣✵❩❱➁✒❥❬❩❡♣➇④✥➂
✱ ✴ ✬✌✶ ✾ ❂➑❲ ➙✰✯ ✱ ❲ ✬ ❲ ➛❲✎❨✵✐s❞➌♣✵❩ t ✮✄❵✲❭❇✮✥❞✧✐②❤❣✐❆✮✄❥ ❤▲❪✮❜❴❥✒❞❊✰❂❜✉❤▲❩❡❞➃✐❦❥✥❤✯✮♥❜✏❫➡❢❬❥ t ❤❣✐❆✮✄❥✒❜✱✰❙❩❡➍✹❢✒❜✉❤▼✐✚✮✹❥ ❤▲❨✒❜❴❤➌❜✄♣✵❵◆✐❦❤✮❞✇❜❴❥❩❱①❬❭✌✰➟✐ t ✐❦❤❙❞❏✮❯✰❦❢❬❤▼✐✚✮✹❥
✱ ✴ ✬✌✶ ✾ ✬➽ ✭ ✱ ✴ ✬✌✶ ❜❴❥✒♣ ✱ ✴ ✬ ✶ ✾ ➽ ✭ ✝ ➽ ✭   ✬✃ ➛❯❏❩✣❨✒❜ ❧✹❩ ✱ ❲ ✥ ✯ ✾ ☞ ❲ ❾ ✐❦❤▲❨☛☞ ❲ ❤▲❨❬❩◆❶✎❜❴❤✮❜✱✰s❜❴❥✇❥✵❢❬❵◆④✒❩✂❪❃✮❴❫✻✴ ❑ ③ ➾ ✰ ✶ ③⑦✞❩✂❤✎❞♠✐❦❵◆✐❁✰❂❜✉❪❏✰❦➂ ✱✠✟ ✡☞☛ ✴ ✬✌✶ ④✒❩ ❤▲❨❬❩✿✼✹❩✂❥❬❩✂❪✮❜✉❤▼✐❦❥✟✼✣❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥ ✮✉❫✓❤▲❪▲❩✂❩❡❞✭✮✉❫ ❨❬❩❱✐✚✼✹❨✵❤✙❜✉❤✩❵✲✮✥❞▼❤❱ ③ ☎ ❞✎❨❬❩❱✐✚✼✹❨✵❤ ✐❂❞✙✐②❥❬❨❬❩✂❪❣✐②❤❅❩❡♣✇❫✷❪✯✮✹❵✠❞▼❢❬④❬❤▲❪▲❩✂❩❡❞✂⑤✝✮✹❥❬❩✣❨✒❜✹❞✎❤▲❨❬❩✂❥➤❤▲❨❬❩✣④✒❜✹❞♠✐ t ❪▲❩ t ❢❬❪▲❪▲❩✂❥ t ❩
✱ ✟ ✡ ✥ ✯ ☛ ✴ ✬✌✶ ✾ ✬➽ ✭ ✱ ✟ ✡✌☛ ✴ ✬ ✶ ❾ ✐❦❤▲❨ ✱ ✟ ✢ ☛ ✴ ✬✌✶ ✾ ✬ ➛❲✎❨✵✐s❞➓✐❂❞⑨❜❴❥➇✐②❥✒❞❣❤✮❜❴❥ t ❩✁✮✉❫✙❜◆❵✲✮✹❪▲❩✑✼✄❩✂❥❬❩✂❪✮❜✱✰✖❞ t ❨❬❩✂❵✲❩◆♣✄✐❂❞ t ❢✒❞▲❞▼❩❡♣➇✐❦❥ ❶❊❨✒❜❴❭❬❤▲❩✂❪ ➾ ③ ✟ ❩✂❪▲❩✹⑤❤▲❨❬❩ ✱ ✟ ✡☞☛ ✴ ✬✌✶ ❜❴❪▲❩✲❪✮❜✉❤▼✐✚✮✹❥✒❜✱✰✩❫✷❪✮❜ t ❤▼✐✚✮✹❥✒❞✌❤▲❨✒❜❴❤❛❜✉❪▲❩❝❜✱✰s❞❏✮✘❜❴❭❬❭❬❪✯✮ ①✥✐❦❵❝❜✉❥✥❤✮❞⑨❤P✮ ❜❴❥✘✐❦❥✵➁✒❥✵✐❦❤▲❩t ✮✹❥✵❤▼✐❦❥✥❢❬❩❡♣ ❫➡❪❱❜ t ❤▼✐✚✮✹❥✇❪▲❩✂❭❬❪▲❩❡❞❣❩✂❥✥❤▼✐❦❥✟✼ ✱ ✴ ✬ ✶ ③✕❯❏❩✣❨✒❜ ❧✹❩
✱ ✟ ✡✌☛ ✴ ✬✌✶ ✾ ✬ ❇ ✡ ✥ ✯ ✴ ✬✌✶❇ ✡ ✥ ✖ ✴ ✬✌✶ ❅❾ ❨❬❩✂❪▲❩❇❤▲❨❬❩ ❇ ✡ ✴ ✬✌✶ ❜❴❪▲❩✇❜❇❫❺❜❴❵◆✐❁✰❦➂ ✮❴❫❍❭✸✮❯✰❦➂✥❥✟✮✹❵q✐❂❜✪✰❂❞ t ❜✱✰❁✰②❩❡♣ ✽✈✐❦④✸✮✹❥✒❜ t✂t ✐☛❭❇✮❯✰❦➂✵❥✟✮✹❵◆✐s❜✱✰s❞❜❴❥✒♣✇♣✵❩❱➁✒❥❬❩❡♣➤④✵➂❝❤▲❨❬❩✣❪❅❩ t ❢❬❪▲❪▲❩✂❥ t ❩❇ ✢ ✴ ✬✌✶ ✾ ★✩❅ ❇ ✯ ✴ ✬✌✶ ✾ ➽ ❅ ❇ ✡ ✥ ✖ ✴ ✬✌✶ ✾ ❇ ✡ ✥ ✯ ✴ ✬ ✶ ✭ ✬ ❇ ✡ ✴ ✬✌✶ ➛
✏ ✮❯✰❦❧✄✐②❥✟✼r❤▲❨✵✐s❞✘✰➠✐❦❥❬❩❡❜❴❪✲❪▲❩ t ❢❬❪❅❪▲❩✂❥ t ❩✇✐❦❥ ❱ ✴ ❾ ✐❦❤▲❨ ✬ ❜✘❭✒❜❴❪✮❜❴❵➃❩✂❤▲❩✂❪ ✶ ➂✄✐❦❩▼✰s♣❬❞✲❤▲❨❬❩ t ✰✚✮✥❞❣❩❡♣❫❂✮✹❪▲❵
✱ ✟ ✡☞☛ ✴ ✬✌✶ ✾ ✃ ✬ ✴ ➽ ➜ ✝ ➽ ✭   ✬✌✶✍✡ ✥ ✯ ✭ ✴ ➽ ✭ ✝ ➽ ✭   ✬✌✶✍✡ ✥ ✯✴ ➽ ➜ ✝ ➽ ✭   ✬✌✶ ✡ ✥ ✖ ✭ ✴ ➽ ✭ ✝ ➽ ✭   ✬✌✶ ✡ ✥ ✖ ➛ ✴ ❑ ➛ ➾ ❑ ✶
 ✂✁  ✵✁ ✛ ✍✎☎✄✂❊✝✙✡❍✡⑨✟✙✍✎✆➓✝✧✡☞✟⑩✡⑨✗❈✗✝✟ ✝✜✛✩✡⑨✟✕✝✂✍✎✡✣☞✒✁ ☎ ✂
☎ ❥➌❜✱✰❦❤▲❩✂❪▲❥✒❜❴❤▼✐❦❧✹❩✌❫■✮✄❪▲❵ ✮❴❫✖❤❅❨✵✐❂❞❙✰s❜✹❞▼❤☛❪❅❩▼✰❂❜✉❤▼✐✚✮✹❥✇✐s❞
✱ ✴ ✬✌✶✮✭ ✱ ✟ ✡ ➸ ✖ ☛ ✴ ✬ ✶ ✾ ✝ ➽ ✭   ✬ ✠ ✡ ✴ ✬✌✶➽ ✭ ✠ ✡ ✴ ✬✌✶ ❾ ❨❬❩✂❪▲❩ ✠✷✴ ✬✌✶ ✾ ➽ ✭ ✝ ➽ ✭   ✬➽ ➜ ✝ ➽ ✭   ✬ ✾ ✱ ✴ ✬✌✶➽ ✭ ✱ ✴ ✬✌✶ ➛
✴ ❑ ➛ ➾ ✾ ✶❲✎❨❬❩✂❪▲❩❊❪▲❩❡❞▼❢✌✰❦❤✮❞✈❤▲❨✒❜❴❤✕❤❅❨❬❩ ✱ ✟ ✡☞☛ ✴ ✬✌✶ t ❜❴❥✚④✒❩❈❩❱①❬❭❬❪▲❩❡❞▲❞❣❩❡♣✣✐❦❥✚❤▲❩✂❪▲❵❝❞❑✮✉❫ ✱ ✴ ✬✌✶ ❜✱✰✚✮✹❥❬❩✽❅✄❤▲❨❬❩❲ ❜❡➂ ✰✚✮✹❪✎❩❱①P❭✒❜✉❥✒❞♠✐✚✮✹❥✒❞☛❤❅❨❬❩✂❥➌♣✵❩✂❪▼✐❦❧✹❩❙④✵➂❝❤❅❨❬❩❙⑦✕❜❯✼✹❪✮❜✉❥✟✼✹❩✂➋❺➈✁ ❢❬❪▲❵❝❜❴❥❬❥➃✐❦❥✥❧✹❩✂❪❱❞♠✐✚✮✹❥➌❤▲❨❬❩✩✮✄❪▲❩✂❵❫❂✮✹❪☛❜❴❥✒❜✱✰❦➂✥❤❣✐ t ❫➡❢❬❥ t ❤❣✐❆✮✄❥✒❞✑✴✧❞❣❩✂❩ ✄✞✝ ✆ ❫❂✮✹❪☛♣✵❩✂❤✮❜ ✐❁✰s❞ ✶ ❀
✱ ❲ ✥ ✯ ✭ ✱ ✟ ✡ ➸ ✖ ☛❲ ✥ ✯ ✾ ➑✂ ✄ ✯ ✂ ✖
✬ ✃ ❨❨ ✭☎✄ ❱ ✶ ❅ ✴ ❑ ➛ ➾ ✝ ✶
❾ ❨❬❩✂❪▲❩
✂ ✖ ✬ ✃ ❨❨ ✭✝✆ ✶ ✾ ✬ ✃ ❨❨ ➜ ➽ ✭✝✆ ✶ ✭ ✃ ✬ ✃ ❨❨ ✭✝✆ ✶ ➜ ✬ ✃ ❨❨ ✭ ➽ ✭✞✆ ✶✚➛❲✎❨✵❢✒❞✂⑤✵❤▲❨❬❩✣❥✵❢❬❵❛④✰❩✂❪✿✮❴❫✩❤▲❪▲❩✂❩❡❞✾✮❴❫✩❨❬❩❱✐✚✼✹❨✥❤ ➼ ❱ ✭ ✃ ❜❴❭❬❭✰❩❡❜❴❪✮❞☛❜✹❞✎❜ ✆✂❞▲❜✉❵✲❭✌✰❦❩❡♣☎✞✲❞▼❢❬❵ ✮❴❫❤▲❨❬❩ ✃ ❨ ❤▲❨✔✰➠✐❦❥❬❩ ✮❴❫✝❍✩❜✹❞ t ❜✱✰❺➉➊❞✎❤❅❪▼✐s❜❴❥✟✼❯✰❦❩ ✴❺❢❬❭❇✮✄❥➌❤✮❜ ❉✄✐❦❥✟✼❝❞▼❩ t ✮✹❥✒♣❍✮✹❪✮♣✵❩✂❪❍♣✄✐❁❄✕❩✂❪▲❩✂❥ t ❩❡❞ ✶ ③➈❊➂◆❤▲❨❬❩ ❾ ❩▼✰❁✰❦➋ ❉✵❥✟✮ ❾ ❥✲❫❂✮✹❪▲❵ ✮❴❫✓❤❅❨❬❩☛❩❱①P❭✰❩ t ❤✮❜❴❤▼✐✚✮✹❥✒❞ ✮❴❫ ♣✄✐s❞ t ❪❅❩✂❤▲❩☛❪✮❜❴❥✒♣✌✮✄❵ ❧❽❜❴❪▼✐s❜❴④✌✰❦❩❡❞✂⑤❤▲❨❬❩✣❵✲❩❡❜✉❥✇❨❬❩❱✐❆✼✄❨✥❤ ☎✠ ❲ ✥ ✯ ❞▲❜❴❤❣✐❂❞✧➁✒❩❡❞
➽ ➜ ☎✠ ❲ ✥ ✯ ✾ ➽✱ ❲ ✥ ✯ ➑✡ ✄ ✯ ➑✂ ✄ ✯ ✂ ✖
✬ ✃ ❨❨ ✭☎✄ ❱ ✶ ❅
✪❍❪P✮✹❢❬❭✵✐❦❥✟✼❛❤❅❩✂❪▲❵❝❞✎❜ t✂t ✮✹❪✮♣✄✐❦❥✟✼◆❤✯✮◆❤▲❨❬❩⑨❧❽❜✱✰❦❢❬❩✑✮❴❫ ✄ ❱ ❤❅❨❬❩✂❥❝❪▲❩❡♣✵❢ t ❩❡❞➓❤▲❨✵✐s❞✎❩❱①P❭❬❪❅❩❡❞▲❞♠✐✚✮✹❥✇❤✯✮❜✲❞♠✐❦❵✲❭✌✰❦❩◆❞▼❢❬❵✮❀
➽ ➜ ☎✠ ❲ ✥ ✯ ✾ ➽✱ ❲ ✥ ✯ ➑ ➬ ● ✴ ✱✸✶ ✂ ✖ ✬ ✃ ❨❨ ✭❏✱ ✶ ✴ ❑ ➛   ★ ✶❯❏❩ ❜❴❪▲❩✘❤▲❨❬❩✂❪▲❩❱❫❂✮✹❪▲❩ ✰②❩❡❜✄♣ ❤✯✮ t ✮✄❥✒❞♠✐s♣✵❩✂❪▼✐❦❥✟✼ ❞▼❢❬❵❝❞❍✮✹④✒❩✂➂✄✐❦❥✟✼ ❜ ❭✒❜✉❤▲❤▲❩✂❪▲❥ ❞✧✐②❵q✐◗✰s❜❴❪❤✯✮✔✴ ❑ ③ ➾ ✼ ✶ ⑤
✾ ➴✠✟ ➮❲ ✾ ❲➑➬ ➙✰✯ ● ✴ ✱✸✶
✿ ✖ ❲❲ ➸ ➬ ➸ ✟ ❀✿ ✖ ❲❲ ❀ ❅❞♠✐❦❥ t ❩ ➽ ➜ ☎✠ ❲ ✥ ✯ ✾ ✴ ❨ ➜ ➽ ✶☛✡ ✾ ➴ ✯ ➮❲ ✭ ✃ ✾ ➴ ✢✭➮❲ ➜ ✾ ➴ ➸✒✯ ➮❲ ☞ ➛ ✴ ❑ ➛   ➽ ✶❲✎❨❬❩✇❤▲❪❅❩❡❜❴❤▲❵✲❩✂❥✵❤✁✮❴❫⑨❤▲❨❬❩ t ❩✂❥✥❤❅❪✮❜✱✰❍❞▼❢❬❵ ✐s❞◆❤▼➂✥❭✵✐ t ❜✱✰❺③ ✏ ❤▼✐❦❪❏✰➠✐❦❥✟✼✒➉➊❞q❫■✮✹❪❅❵❛❢✌✰s❜➤➂✄✐②❩▼✰s♣❬❞➃❤▲❨❬❩
✪ ❜✉❢✒❞▲❞♠✐s❜❴❥ ❜✉❭❬❭❬❪✯✮ ①✥✐❦❵❝❜❴❤❣✐❆✮✄❥ ✮❴❫❈④✵✐❦❥✟✮✹❵◆✐s❜✱✰❈❥✵❢❬❵◆④✒❩✂❪✮❞ ❀❊❫■✮✹❪ ✱ ✾✍✌ ✝ ❨ ⑤✓❜✉❥✒♣ ❾ ✐②❤❅❨ ✱ ✾
✼   ✛✂✁⑨✡❍✗✌✟☎✄✝✆  ✂✁⑩☎✞✄✝✟✠✟ ✝☛✡✠✟☎✆☛✡☞✡✌☞✍✌✙✍✎✆☛☎ ✡✌☞✕✔✖☎✘✗✌✟✙✍✚✟✕✝✜✛✙☞
  ✴ ❨ ✝ ✣ ★ ✶ ⑤✟✮✹❥❬❩✣❨✒❜✹❞✬ ✃ ❨❨ ✭❏✱ ✶✬ ✃ ❨❨ ✶ ✥ ▲ ➸ ✲ ✟ → ➽ ✭
✌ ★ ➜ ➾ ✌ ✖✰✻❨ ➜ ✼ ✌ ✓ ➜ ✰ ✌ ✒ ✭   ✼ ✌ ★ ✭ ✰ ★➾ ✰ ★ ❨ ✖ ➜✍✎✘✎✕✎ ↕ ➛
❲✎❨✵✐s❞❙✰②❩❡❜✄♣❬❞☛❤✯✮◆❤▲❨❬❩ t ✮✄❥✥❤▼✐❦❥✵❢✟✮✹❢✒❞ ❨✒❜❴❪▲❵✲✮✹❥✵✐ t ❞▼❢❬❵❇ ✢ ✴ ✦❑✶ ✾ ➑ ➬ ● ✴ ✱✸✶ ▲ ➸ ➬ ✟ ✺ ✟ ❅❜❴❥✒♣✇❜❴❥➤❩▼✰❦❩✂❵✲❩✂❥✥❤❱❜❴❪▲➂✇❜❴❪✯✼✹❢❬❵✲❩✂❥✵❤✑✴✧♣✌✮✄❵◆✐❦❥✒❜❴❤▼✐✚✮✹❥✵✮❴❫✩❤▲❨❬❩ t ❩✂❥✵❤▲❪✮❜✪✰ ❤❅❩✂❪▲❵❝❞ ✶ ✁▼❢✒❞▼❤▼✐➠➁✒❩❡❞ ❤▲❨❬❩❢✒❞▼❩✑✮❴❫✩❤▲❨❬❩ ✪ ❜❴❢✒❞▲❞✧✐❂❜✉❥➌❜❴❭❬❭❬❪✯✮ ①✥✐❦❵❝❜✉❤▼✐✚✮✹❥❇✐❦❥✒❞♠✐s♣✵❩ ✾ ➴ ✢✭➮❲ ❀
✾ ➴ ✢✭➮❲ ✾ ❇ ✢ ✴ ➽✝ ❨ ✶ ➜   ✴ ➽ ✶ ➛ ✴ ❑ ➛   ✃ ✶❲✎❨❬❩✲❜✹❞▼➂✵❵✲❭❬❤✯✮✄❤▼✐ t ❜❴❥✒❜✱✰❦➂❬❞♠✐s❞❃✮❴❫ ❇ ✢ ✴ ✦✷✶ ❫❂✮✹❪ ✦⑨➚ ★❍✴❺❨❬❩✂❪▲❩✹⑤ ✦ ✾ ❨ ➸✒✯✤✣ ✖ ✶ ✐❂❞⑨❤▼➂✵❭✵✐ t ❜✱✰
✮❴❫✣❨✒❜❴❪▲❵✲✮✄❥✵✐ t ❞❣❢❬❵❝❞✲❜❴❥✒♣ t ✰❆✮✵❞▼❩▼✰❦➂r❫■✮❯✰❁✰✚✮ ❾ ❞➃❤▲❨❬❩✇❭✒❜❴❤▲❤▲❩✂❪❅❥ ❩✂❥ t ✮✹❢❬❥✥❤❅❩✂❪▲❩❡♣r✐❦❥⑩❤❅❨❬❩✔✰❂❜✄❞▼❤❞▼❩ t ❤▼✐✚✮✹❥✕③ ✽❬❪✯✮✹❵ ❇✂✁✢ ✴ ↔❚✶ ✾ ➽✃ ✶ ✴ ↔✃ ✶ ✌ ✖ ✴ ↔❯✶ ❅✮✹❥❬❩✑✼✹❩✂❤❱❞ ❇ ✢ ✴ ✦❑✶ ✥ ➽  ✝ ❻✦ ✴ ✭ ✃ ✰✚✮✽✼✝✴ ✃ ✦❑✶ ➜ ➾☎✄ ✶ ➜ ➽  ✭ ✝ ❻➽     ✦ ➜✗✎✘✎✕✎ ✴ ❑ ➛   ➾ ✶❲✎❨❬❩✘✮✹❤▲❨❬❩✂❪✣❞▼❢❬❵❝❞ ✾ ➴ ◆ ✯ ➮❲ ❜✉❪▲❩❙❤▲❪❅❩❡❜❴❤▲❩❡♣➌❞✧✐②❵q✐◗✰s❜❴❪✺✰②➂✹③ ✽❬❪✯✮✹❵ ✴ ❑ ③   ➽ ✶ ⑤✸✴ ❑ ③   ✃ ✶ ⑤✸✴ ❑ ③   ➾ ✶ ❜❴❥✒♣❤▲❨❬❩❱✐❦❪✣❜❴❥✒❜✱✰✚✮✽✼✹❢❬❩❡❞✂⑤ ❤▲❨❬❩✣❩❱①P❭✰❩ t ❤▲❩❡♣✇❨❬❩❱✐✚✼✹❨✵❤ ✐❂❞➓❫❂✮✹❢❬❥✒♣✞③◗❙❘✱★ ☛ ★ ✦✡✢ ▲✡✢✥★ ✌✍✌✞❯✖✌✳❋✦✕✎✔ ✔✁ ✠✱✄✔✦✭ ✒✙✔✸✮ ✕✎✔☛✕ ✂ ✕✎✒ ✛✭✛✰✗✒✤ ✗ ✪ ✮✚✛ ✷ ✱✳✪✵✗✚✪✫✔✚✤✡✛ ✛✚✒✙✔✥✮✟✒✬✤✆✔✌✔ ✛✭✛ ❨
✪✫✛✆✮✚✔✩✧✓✕ ✧
✝ ❻ ❨ ✭ ➽✃ ➜   ✴ ➽ ✶ ➛✽❬❢✌✰❁✰❍❜✹❞▼➂✵❵✲❭❬❤✯✮✄❤▼✐ t ❩❱①P❭✒❜✉❥✒❞♠✐✚✮✹❥✒❞ t ✮✹❢✌✰s♣✏✐❦❥ ❭❬❪▼✐❦❥ t ✐❦❭✌✰②❩➤④✒❩➌♣✵❩✂❤▲❩✂❪❅❵◆✐❦❥❬❩❡♣r④✥➂✘❤▲❨✵✐s❞◆❤▲❩ t ❨❬➋❥✵✐s➍✹❢❬❩❇④❬❢❬❤❛❜❇❵✫✮✹❪▲❩ ✼❯✰✚✮✹④✒❜✱✰☛❜❴❭❬❭❬❪✯✮✥❜ t ❨✘④✒❜✹❞▼❩❡♣✖✮✄❥ ❞♠✐❦❥✟✼✹❢✌✰s❜❴❪▼✐❦❤▼➂❏❜❴❥✒❜✱✰❦➂P❞✧✐❂❞✚❧✄✐s❜➌➢➤❩▼✰❁✰➟✐❦❥❤▲❪✮❜✉❥✒❞♠❫■✮✄❪▲❵❝❞❷✐s❞✎❭❬❪▲❩❡❞▼❩✂❥✵❤▲❩❡♣✇④✰❩▼✰✚✮ ❾ ❜❴❥✒♣➃✐❦❤✣❜❴❭❬❭✒❩❡❜❴❪❱❞✎❤✯✮✲④✰❩✣❭❬❪▲❩❱❫➡❩✂❪❱❜❴④✌✰❦❩✹③❲✎❨❬❩✇④✒❜✹❞✧✐ t ❵✲❩✂❤▲❨✟✮❬♣✏❨❬❩✂❪▲❩ t ✮✄❥✒❞♠✐s❞▼❤✮❞✌✐❦❥⑩❜❴❭❬❭❬❪✯✮ ①✥✐❦❵❝❜✉❤▼✐❦❥✟✼ ❶✎❜❴❤✮❜✱✰s❜❴❥ ❞❣❢❬❵❝❞✫✴ ❑ ③ ➾ ✼ ✶④✵➂❋✪✣❜❴❢✒❞▲❞♠✐s❜❴❥➌❞▼❢❬❵❇❞ ✮❴❫✩❤▲❨❬❩✣❫❂✮✹❪▲❵❇✘✴ ✦✷✶ ✾ ❂➑➬ ➙✰✯ ❈ ➬ ▲ ➸ ➬ ✟ ✺ ✟ ❅
 ✂✁  ✵✁ ✛ ✍✎☎✄✂❊✝✙✡❍✡⑨✟✙✍✎✆➓✝✧✡☞✟⑩✡⑨✗❈✗✝✟ ✝✜✛✩✡⑨✟✕✝✂✍✎✡✣☞✒✁ ☎✢☎
❜❴❥✒♣❇❤▲❪❅❩❡❜❴❤▼✐❦❥✟✼✲❤▲❨❬❩❃✰s❜❴❤▲❤❅❩✂❪☛④✥➂✇➢➤❩▼✰❁✰➟✐❦❥✘❤▲❪✮❜✉❥✒❞♠❫■✮✄❪▲❵❝❞✂③ ➔ ❩▼✰s❜❴❤▲❩❡♣✘❶✎❜❴❤✮❜✱✰s❜❴❥➌❞▼❢❬❵❇❞☛❞▼❢❬❪▼❫❺❜ t ❩✐❦❥✇❤▲❨❬❩❙❜❴❥✒❜✱✰❦➂❬❞♠✐s❞ ✮❴❫✖➈✎❜❴❤ t ❨❬❩✂❪❡➉➆❞✹✮❬♣❬♣✵➋✷❩✂❧✹❩✂❥➌❵✲❩✂❪P✼✹❩ ❞✺✮✹❪▲❤▼✐❦❥✟✼◆❥❬❩✂❤ ❾ ✮✄❪✷❉ ✄ ➾ ✝ ✆ ❜❴❥✒♣➃✐❦❥✇❪▲❩✩✼✹➋✐s❞▼❤▲❩✂❪❍❜✪✰◗✰✚✮ t ❜❴❤▼✐✚✮✹❥ ✄ ✃ ✾✵⑤ ✃ ✝ ✆ ⑤ ❾ ❨❬❩✂❪▲❩✚❤▲❨❬❩❙❜❴❪▼✐❦❤▲❨❬❵✲❩✂❤❣✐ t ❫➡❢❬❥ t ❤❣✐❆✮✄❥ ❈ ➬ ✐❦❥✥❧✽✮❚✰②❧✄❩❡♣✇✐❦❥ ✴ ❑ ③ ➾ ✼ ✶✐s❞✩❩❱✐❦❤▲❨❬❩✂❪✎❜✎❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥✔✮❴❫✒❤▲❨❬❩ ✪⑨❪✮❜ ➂ t ✮P♣✵❩✎❪▲❩✂❭❬❪▲❩❡❞❣❩✂❥✥❤✮❜✉❤▼✐✚✮✹❥✲✮❴❫ ✱ ✮✄❪➎❤▲❨❬❩➓❫➡❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥✁  ✖ ✴ ✱✸✶❪▲❩✂❭❬❪▲❩❡❞❣❩✂❥✥❤▼✐❦❥✟✼❇❤▲❨❬❩✣❩❱①❬❭❇✮✹❥❬❩✂❥✵❤ ✮✉❫ ✃ ✐❦❥➌❤▲❨❬❩✚❭❬❪▼✐❦❵✲❩❙❥✵❢❬❵◆④✒❩✂❪❍♣✵❩ t ✮✄❵✲❭❇✮✥❞✧✐②❤❣✐❆✮✄❥ ✮✉❫ ✱ ③
✏✒✑✔✓✕✑✄✂ ☎ ✯✳✱✝✆ ✱✜✼✢✥✳✸✷★✳✣✗✣ ✴☛✦✟✞✫✣✗✴ ✛ ✛✢✴ ✥✳✵✠✞✫✼✢✸☛✡ ✱✽✦✩✦ ✙✤✥✳✭ ✭✌☞✒✙✤✭✳✴✍✡ ✦✩★✳✪ ✦❲✎❨❬❩☛➈❊❩✂❪▲❥✟✮✹❢✌✰❁✰➠✐✓❞▼❭✌✰➠✐❦❤▲❤▼✐❦❥✟✼❙❭❬❪✯✮ t ❩❡❞▲❞✈✐s❞✩❜ ✼✹❩✂❥❬❩✂❪✮❜✱✰❬❵✲✮❬♣✵❩▼✰ ✮❴❫✒❤❅❨❬❩✙❪❱❜❴❥✒♣✌✮✹❵ ❜✱✰❁✰❆✮ t ❜❴❤▼✐✚✮✹❥ ✮❴❫❪▲❩❡❞❏✮✄❢❬❪ t ❩❍❩❱✐❦❤▲❨❬❩✂❪➓✐②❥✇❤❅❨❬❩✣❤▼✐❦❵✲❩ ♣✌✮✄❵❝❜ ✐❦❥✖✴❂✰➠✐❃❉✹❩❙❞▼❤✮❜❴❤❣✐❆✮✄❥✒❞✙❞❣❨✒❜❴❪▼✐❦❥✟✼✲❜ t ✮✄❵✲❵✲✮✹❥ t ✮✹❵✲❵◆❢❬➋❥✵✐ t ❜❴❤▼✐✚✮✹❥ t ❨✒❜❴❥❬❥❬❩▼✰ ✶ ✮✹❪❷✐②❥✇❤❅❨❬❩ ❞▼❭✒❜ t ❩ ♣✌✮✹❵❇❜ ✐❦❥ ✴❂✰➠✐❃❉✹❩ ❉✹❩✂➂❬❞✎❞▼❨✒❜❴❪▼✐❦❥✟✼✲❞❏✮✹❵➃❩☛❭❬❪▼✐❦❵❝❜❴❪▲➂✫✮✹❪❞▼❩ t ✮✹❥✒♣❬❜✉❪▲➂❝❞▼❤✯✮✄❪✮❜❯✼✹❩ ✶ ❾ ❨✟✮✥❞▼❩✣❜❴❥✒❜✱✰❦➂❬❞♠✐s❞✎❢✒❞▼❢✒❜✱✰❁✰❦➂✲✰❦❩❡❜✹♣❬❞➓❤✯✮✲❜✣❧❽❜✉❪▼✐❦❩✂❤✧➂✔✮❴❫➎♣✵➂✥❜✹♣✄✐ t ❞▼❢❬❵❇❞✂③❲✎❨❬❩❍❜✉④✒❞▼❤▲❪✮❜ t ❤❊❭❬❪✯✮ t ❩❡❞▲❞✩❤✮❜ ❉✹❩❡❞❈❜✚❞▼❩✂❤ ✱ ✮✉❫✓✐❦❥✒♣✄✐❦❧✄✐❂♣✵❢✒❜✪✰➡❞❍❜✉❥✒♣✲❞▼❭✌✰➠✐❦❤✮❞❊❤▲❨❬❩✂❵ ❪▲❩ t ❢❬❪✮❞♠✐❦❧✹❩▼✰❦➂❜✹❞❊❫❂✮❯✰❁✰✚✮ ❾ ❞❑❀
✯ ☛✷❫ t ❜❴❪✮♣✸✴ ✱ ✶ ❆ ➽ ❤▲❨❬❩✂❥✇❤▲❨❬❩✣❭❬❪P✮ t ❩❡❞▲❞⑨❞▼❤✯✮✄❭✒❞☛❜❴❥✒♣❇❥✟✮❝❞▼❭✌✰➠✐❦❤▲❤▼✐❦❥✟✼✵✮ t✂t ❢❬❪✮❞✂③
✯ ✎☛❤▲❨❬❩✂❪ ❾ ✐s❞▼❩ t ❜✉❪✮♣✸✴ ✱ ✶✑✏ ✃ ⑤✹❜❴❥✒♣◆❩❡❜ t ❨ ✳✓✒ ✱ ❀ ✐❦❭✒❞✖✐②❥✒♣✵❩✂❭✰❩✂❥✒♣✵❩✂❥✥❤✺✰②➂➌❜ ❫➄❜❽✐②❪ t ✮✉✐②❥✕③⑦✞❩✂❤ ✱ ✢ ❜❴❥✒♣ ✱ ✯ ④✒❩✎❤▲❨❬❩✎❤ ❾ ✮ ❞❣❢❬④✒❞▼❩✂❤✮❞✭✮❴❫ ✱ t ✮✹❪▲❪▲❩❡❞❣❭❇✮✹❥✒♣✄✐❦❥✟✼❙❤P✮❍❤▲❨❬❩✎❤▲❨❬❩ ✼✹❪P✮✹❢❬❭✒❞
✮❴❫✞✐②❥✒♣✄✐❦❧✄✐s♣✵❢✒❜✱✰s❞⑨❨✒❜❡❧✄✐❦❥✟✼ ❀ ✐❦❭❬❭✒❩❡♣➇❨❬❩❡❜✹♣❬❞ ✴✧★ ✶ ❜✉❥✒♣❇❤✮❜ ✐❁✰s❞✿✴ ➽ ✶ ③✩❲✎❨❬❩✂❥❇❤▲❨❬❩✣❭❬❪✯✮ t ❩❡❞▲❞✐❂❞➓❪▲❩ t ❢❬❪✮❞♠✐❦❧✹❩▼✰❦➂ ❜✉❭❬❭✌✰➟✐❦❩❡♣➤❤✯✮◆❤▲❨❬❩✚❤ ❾ ✮✲❞▼❢❬④✒❞▼❩✂❤❱❞ ✱ ✢ ❜✉❥✒♣ ✱ ✯ ③
☎ ❪▲❩❡❜✪✰➟✐s❞▲❜✉❤▼✐✚✮✹❥ ✮❴❫ ❤▲❨❬❩❍❭❬❪P✮ t ❩❡❞▲❞➓❵❝❜ ➂✲④✒❩❙♣✵❩❡❞ t ❪❣✐②④✰❩❡♣✇④✵➂ ❜✚❤▲❪❅❩✂❩ ➚✸✴ ✱ ✶ ❾ ❨✟✮✥❞▼❩ ✐❦❥✥❤▲❩✂❪❅❥✒❜✱✰④✵✐❦❥✒❜❴❪▲➂➤❥✟✮P♣✵❩❡❞ t ✮✹❪❅❪▲❩❡❞▼❭❇✮✄❥✒♣➌❤P✮ ❞▼❭✌✰➠✐❦❤▲❤▼✐❦❥✟✼✥❞ ✮❴❫❈❵✲✮✹❪❅❩❙❤▲❨✒❜❴❥ ➽ ❩▼✰❦❩✂❵✲❩✂❥✥❤✱❅✕❤▲❨❬❩✚❩❱①P❤▲❩✂❪❅❥✒❜✱✰❥✟✮❬♣✵❩❡❞☛❩❱✐❦❤▲❨❬❩✂❪ t ✮✹❥✵❤✮❜ ✐❦❥➌❜✲❞♠✐❦❥✟✼❯✰❦❩✣✐❦❥✒♣✄✐❦❧✄✐❂♣✵❢✒❜✪✰●✮✹❪✎❤▲❨❬❩✚❩✂❵✲❭❬❤▼➂ ❞▼❩✂❤ ③
☛✷❫ ✮✹❥❬❩➌❧✄✐❦❩ ❾ ❞❇❩❡❜ t ❨♥❩▼✰②❩✂❵➃❩✂❥✥❤✮❞✔✮✉❫ ✱ ❜✄❞✲❨✒❜ ❧✄✐②❥✟✼ ♣✵❩✂❤▲❩✂❪▲❵q✐②❥❬❩❡♣ ✐②❥ ❜✹♣✵❧❴❜❴❥ t ❩❏❜❴❥✐❦❥✵➁✒❥✵✐❦❤▲❩➌❞▼❩❡➍✄❢❬❩✂❥ t ❩ ✮❴❫✎❪✮❜❴❥✒♣✌✮✹❵ ④✵✐❦❤✮❞✫✴✧❜ ✆ ❉✹❩✂➂ ✞ ✶ t ✮✹❪▲❪▲❩❡❞▼❭✸✮✹❥✒♣✄✐❦❥✟✼✘❤✯✮ t ✮❴✐❦❥ ❀ ✐❦❭❬❭✵✐❦❥✟✼✥❞✂⑤❤▲❨❬❩✣❤▲❪❅❩✂❩✯➚✸✴ ✱ ✶ ❜✉❭❬❭✒❩❡❜❴❪✮❞ ❤✯✮✲④✰❩ ✁▼❢✒❞▼❤☛❤▲❨❬❩ ✮✚✕ ✂✚✕✗✒✬✗ ✪✥✒✬✤✆✔✦✔✵⑤✒❜✱✰s❞❏✮ ❉✵❥✟✮ ❾ ❥➌❜✹❞✓✒✬✤✌✕ ✔✵⑤✒❤❅❨✒❜❴❤❊✐❂❞❜✹❞▲❞✺✮ t ✐s❜❴❤▲❩❡♣✌❤✯✮ ✱ ❧✄✐❦❩ ❾ ❩❡♣❛❜✄❞✕❜❍❞❣❩✂❤✣✮❴❫ ✆ ❉✹❩✂➂P❞❉✞❬③➎❲✈❪▼✐❦❩❡❞➎❜✉❪▲❩❈④✒❜✹❞✧✐ t ♣❬❜❴❤❱❜❍❞▼❤❅❪▲❢ t ❤▲❢❬❪▲❩❡❞✈❤▲❨✒❜❴❤♣✵➂✵❥✒❜❴❵◆✐ t ❜✱✰❁✰❦➂➌❞▼❢❬❭❬❭❇✮✹❪❅❤❍❞▼❩❡❜❴❪ t ❨❬❩❡❞✂⑤✄✐❦❥✒❞▼❩✂❪▲❤▼✐✚✮✹❥✒❞ ⑤✒❜❴❥✒♣✇♣✵❩▼✰❦❩✂❤▼✐✚✮✹❥✒❞ ❾ ❨✟✮✥❞▼❩✣♣✵❩❡❞ t ❪▼✐❦❭❬❤▼✐✚✮✹❥➇✐❂❞❫❂✮✹❢❬❥✒♣✏✐❦❥ ❞▼❤✮❜✉❥✒♣❬❜❴❪✮♣✏❤▲❪▲❩❡❜❴❤▼✐s❞▼❩❡❞ ✰➠✐❃❉✹❩ ✄ ✃✿➾ ⑤ ➾ ➽ ⑤ ➾ ✼✵⑤   ★ ✆ ③ ✴ ➔ ❩✂❤▲❪❣✐②❩✂❧❴❜✱✰ ✮❴❫✣❜❴❥ ❩▼✰❦❩✂❵✲❩✂❥✥❤✳ ✐❦❥✈➚✸✴ ✱ ✶ ✐s❞✲❜ t ❨✵✐❦❩✂❧✹❩❡♣r④✥➂ ❫■✮❯✰❁✰✚✮ ❾ ✐❦❥✟✼ ❜❴❥⑩❜ t✂t ❩❡❞❅❞❙❭✒❜✉❤▲❨✆♣✄✐ t ❤✮❜✉❤▲❩❡♣r④✥➂ ✳ ③ ✶ ☛❺❥ ❤❅❨✵✐❂❞t ✮✹❥✵❤▲❩❱①❬❤❡⑤ ❤▲❨❬❩➌➈❊❩✂❪▲❥✟✮✹❢✌✰❁✰➠✐ ❞▼❭✌✰➠✐❦❤▲❤▼✐❦❥✟✼ ❭❬❪P✮ t ❩❡❞▲❞q❵✲✮P♣✵❩▼✰s❞◆❤❅❨❬❩ t ❨✒❜❴❪❱❜ t ❤▲❩✂❪▼✐s❞▼❤▼✐ t ❞✘✮❴❫❍❤❅❪▲❩✂❩❡❞④❬❢✵✐❁✰❦❤⑨❫➡❪✯✮✄❵ ❪❱❜❴❥✒♣✌✮✹❵❳❢❬❥✵✐➠❫❂✮✹❪▲❵ ❉✹❩✂➂❬❞✂③
✪☛✐❦❧✹❩✂❥ ❤❅❨✒❜❴❤◆❤▲❨❬❩ t ❜❴❪✮♣✄✐❦❥✒❜✱✰➠✐❦❤▼➂ ✮❴❫⑨❤▲❨❬❩✵✮✹❪▼✐✚✼❴✐❦❥✒❜✱✰✿✼✹❪✯✮✄❢❬❭ ✱ ✐s❞ ❨ ⑤❊❤▲❨❬❩✂❪▲❩✇❜❴❪▲❩❇❤ ❾ ✮❪✮❜❴❥✒♣✌✮✄❵ ❧❽❜✉❪▼✐s❜❴④✌✰❦❩❡❞✻✮✉❫ ❵❇❜✂✁❏✮✹❪✕✐❦❥✵❤▲❩✂❪▲❩❡❞▼❤ ❀➎❤❅❨❬❩☛❥✥❢❬❵◆④✰❩✂❪✕✔ ❲ ✮❴❫ ❞❣❭✌✰➟✐❦❤▲❤❣✐②❥✟✼❇❞▼❤✮❜❯✼✹❩❡❞✾✴ ❾ ❨❬❩✂❪▲❩✱ ✐❂❞➓❩▼❄ ❩ t ❤❣✐②❧✄❩▼✰②➂✇❞▼❭✌✰➠✐❦❤✎✐❦❥✥❤P✮ ✱ ✢ ❅ ✱ ✯ ✶ ❤❅❨✒❜❴❤ t ✮✹❪❅❪▲❩❡❞▼❭❇✮✄❥✒♣❬❞❈❤P✮❙❤▲❨❬❩⑨❥✥❢❬❵◆④✰❩✂❪✿✮❴❫✞✐❦❥✥❤▲❩✂❪❅❥✒❜✱✰❥✟✮❬♣✵❩❡❞✚✐❦❥✈➚✸✴ ✱ ✶ ❅✩❤▲❨❬❩✇❤✯✮✄❤✮❜✱✰✙❥✵❢❬❵◆④✒❩✂❪✗✖ ❲ ✮❴❫ t ✮✉✐②❥ ❀ ✐❦❭❬❭✵✐❦❥✟✼✥❞❇❤▲❨✒❜✉❤ t ✮✄❪▲❪▲❩❡❞▼❭✸✮✹❥✒♣❬❞◆❤✯✮✐❦❥✥❤❅❩✂❪▲❥✒❜✱✰✕❭✒❜❴❤▲❨✔✰❦❩✂❥✟✼✹❤▲❨❇✐❦❥t➚✸✴ ✱ ✶ ③ ❲✎❨❬❩✣❩❱①❬❭✒❩ t ❤✮❜❴❤❣✐❆✮✄❥✒❞✙✘ ❲ ✾ ✸ ✂✚✔ ❲ ☎ ❜❴❥✒♣ ✆ ❲ ✾✍✸ ✂✛✖ ❲ ☎❞▲❜❴❤❣✐❂❞✧❫➡➂✲❪❅❩ t ❢❬❪▲❪▲❩✂❥ t ❩❡❞✎❤▲❨✒❜✉❤❈❪▲❩ ❀ ❩ t ❤☛❤❅❨❬❩❍❥✒❜❴❤❅❢❬❪▲❩ ✮✉❫➎❤▲❨❬❩✣❞▼❭✌✰➠✐②❤❅❤▼✐❦❥✟✼❝❭❬❪✯✮ t ❩❡❞▲❞✩❅✄❫❂✮✹❪ ❨ ✏ ✃ ⑤
✼ ✰ ✛✂✁⑨✡❍✗✌✟☎✄✝✆  ✂✁⑩☎✞✄✝✟✠✟ ✝☛✡✠✟☎✆☛✡☞✡✌☞✍✌✙✍✎✆☛☎ ✡✌☞✕✔✖☎✘✗✌✟✙✍✚✟✕✝✜✛✙☞
✮✹❥❬❩✣❨✒❜✹❞
✘ ❲ ✾✁ ❈➜ ❲➑➬ ➙ ✢ ❻ ❲ ➷ ➬ ✴ ✘ ➬ ➜ ✘ ❲✄✂ ➬ ✶ ❅ ✆ ❲ ✾ ❨ ➜ ❲➑➬ ➙ ✢ ❻ ❲ ➷ ➬ ✴ ✆ ➬ ➜ ✆ ❲✄✂ ➬ ✶ ❅ ❻ ❲ ➷ ➬ ✾  ✃ ❲
✬ ❨ ✱ ✶ ❅
✴ ❑ ➛  ✻  ✶❾ ✐❦❤▲❨❇✐❦❥✵✐❦❤▼✐s❜✱✰ t ✮✹❥✒♣✄✐❦❤▼✐✚✮✹❥✒❞ ✘ ✢ ✾ ✘ ✯ ✾ ✆ ✢ ✾ ✆ ✯ ✾ ★ ③❈❲✎❨❬❩✣❞▼❭✌✰➠✐②❤❅❤▼✐❦❥✟✼❝❭❬❪✯✮✄④✒❜❴④✵✐❁✰➟✐❦❤▼✐❦❩❡❞ ❻ ❲ ➷ ➬❜❴❪▲❩❙❞❣❭✒❩ t ✐➠➁ t ✮❴❫❈❤▲❨❬❩◆➈❊❩✂❪▲❥✟✮✹❢✌✰❁✰➠✐✙❞▼❭✌✰➠✐②❤❅❤▼✐❦❥✟✼✇❭❬❪✯✮ t ❩❡❞❅❞❍❜❴❥✒♣➇❤▲❨❬❩✂➂✇❪▲❩✂❭❬❪▲❩❡❞❣❩✂❥✥❤⑨❤▲❨❬❩❙❭❬❪P✮✹④✒❜❴➋④✵✐❁✰➠✐②❤▼➂✲✮✉❫✒❤▲❢❬❪▲❥✵✐❦❥✟✼ ✱ ❨❬❩❡❜✹♣❬❞ ✮✹❢❬❤✹✮❴❫ ❨❇t ✮❴✐❦❥ ❀ ✐❦❭✒❞✂③❈❲➓❨❬❩❍❞❏✮❯✰❦❢❬❤▼✐✚✮✹❥✲❤P✮❍❤▲❨✵✐s❞❷❭❬❪✯✮✹④✌✰❦❩✂❵ ❾ ❜✹❞
✮✹❪▼✐✚✼❴✐❦❥✒❜✱✰❁✰❦➂❏♣✵❩✂❧✹❩▼✰✚✮✹❭✒❩❡♣ ④✥➂ ✏⑨❥✥❢❬❤▲❨❏❜❴❥✒♣ ●⑨❩✲➈❈❪❅❢✵✐ ✁▼❥ ✄ ➾   ✆ ❜❴❥✒♣➇✐②❤ t ✮✄❥✒❞▼❤▼✐❦❤▲❢❬❤▲❩❡❞⑨❜❇❥✵✐ t ❩❜❴❭❬❭✌✰➠✐ t ❜❴❤▼✐✚✮✹❥✵✮❴❫➎♣✵➂✥❜✄♣✄✐ t ❞▼❢❬❵❝❞✎♣✄✐s❞ t ❢✒❞▲❞❣❩❡♣➃✐②❥❇❤▲❨❬❩⑨❭❬❪▲❩✂❧✄✐❆✮✄❢✒❞✙❞❣❩ t ❤▼✐✚✮✹❥✕③ ☎ ❥❝❩▼✰❦❩✂❵✲❩✂❥✵❤✮❜❴❪▲➂④❬❢❬❤☛❭✒❜❴❪❅❤▼✐s❜✱✰✖❜❴❥✒❜✱✰❦➂❬❞♠✐s❞✎✐s❞⑨♣✄✐s❞ t ❢✒❞▲❞▼❩❡♣ ✐②❥ ✄    ❴⑤✞❶❈❨✕③✆☎ ☛✭☛ ✆ ③❲✎❨❬❩❊④✒❜✹❞♠✐ t ❤▲❩ t ❨❬❥✵✐s➍✹❢❬❩❊❤✯✮❍❞❏✮❚✰②❧✄❩ ✴ ❑ ③  ✻  ✶ t ✮✹❥✒❞♠✐s❞▼❤❱❞✞✐❦❥✣✐❦❥✵❤▲❪✯✮❬♣✵❢ t ✐❦❥✟✼❍❤▲❨❬❩✩❩❱①❬❭❇✮✄❥❬❩✂❥✥❤▼✐s❜✱✰
✼✹❩✂❥❬❩✂❪✮❜✉❤▼✐❦❥✟✼◆❫➡❢❬❥ t ❤❣✐❆✮✄❥✒❞
✔✸✴ ✬✌✶ ✾ ❂➑❲ ➙ ✢ ✘ ❲ ✬ ❲❨ ✳ ❅ ✖ ✴ ✬✌✶ ✾
❂➑❲ ➙ ✢ ✆ ❲ ✬ ❲❨ ✳ ❅ ✴ ❑ ➛   ✼ ✶❾ ✐❦❤▲❨ ❾ ❨✵✐ t ❨ ✴ ❑ ③  ✻  ✶ ❤▲❪✮❜✉❥✒❞♠❫■✮✄❪▲❵❝❞❷✐❦❥✥❤✯✮
✔❇✴ ✬ ✶ ✾ ✃ ▲ ✴ ✣ ✖ ✔✸✴ ✬ ✃ ✶ ➜ ✴ ▲ ✴ ✭   ✭ ✬✌✶ ❅ ✖ ✴ ✬✌✶ ✾ ✃ ▲ ✴ ✣ ✖ ✖ ✴ ✬ ✃ ✶ ➜ ✬ ✴ ▲ ✴ ✭   ✶ ➛ ✴ ❑ ➛   ✰ ✶
☎ ❫➡❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥✒❜✪✰✖❩❡➍✄❢✒❜❴❤▼✐✚✮✹❥✵✮❴❫✩❤▲❨❬❩⑨❫❂✮✹❪▲❵
✡ ✴ ✬✌✶ ✾ ✃ ▲ ✴ ✣ ✖ ✡ ✴ ✬✃ ✶ ➜✞✝✟✴ ✬ ✶ ❅ ✴ ❑ ➛   ❑ ✶❾ ✐❦❤▲❨✟✝ ✴ ✬✌✶ ❜ ❉✥❥✟✮ ❾ ❥❇❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥ ❜✉❥✒♣ ✡☎✴ ✬✌✶ ❤▲❨❬❩✣❢❬❥✩❉✵❥✟✮ ❾ ❥✕⑤✵✐s❞❍❞✺✮❯✰❦❧✹❩❡♣✇④✵➂✲✐❦❤▲❩✂❪❱❜❴❤▼✐✚✮✹❥✠❀
✡☎✴ ✬✌✶ ✾ ✝ ✴ ✬✌✶ ➜ ✃ ▲ ✴ ✣ ✖ ✡ ✴ ✬ ✃ ✶✾ ✝ ✴ ✬✌✶ ➜ ✃ ▲ ✴ ✣ ✖ ✝✟✴ ✬✃ ✶ ➜   ▲ ✝ ✴ ✣ ★ ✝✟✴ ✬  ✶✾ ✎✘✎✕✎✾ ❂➑➬ ➙ ✢ ✃ ➬ ▲ ✴ ➴ ✯ ✂ ✖✡✠ ✠ ➮ ✝ ✴ ✬✃ ➬ ✶ ➛
✴ ❑ ➛   ✾ ✶
❲✎❨✵✐s❞✣❭❬❪❣✐②❥ t ✐❦❭✌✰❦❩➌❜❴❭❬❭✌✰➠✐❦❩❡❞✚❭❬❪✯✮❴❧✹✐s♣✵❩❡♣☛✝✟✴ ✬ ✶ ✾✌☞ ✴ ✬ ✖ ✶ ⑤✕❜ t ✮✹❥✒♣✄✐❦❤▼✐✚✮✹❥ ❞▲❜❴❤❣✐❂❞✧➁✒❩❡♣✘④✥➂ ✔✸✴ ✬✌✶❜❴❥✒♣ ✖ ✴ ✬ ✶ ❫❂✮✹❪ ❾ ❨✵✐ t ❨✍✝✟✴ ✬ ✶ ✾ ▲ ✴ ✭   ✭✗✬ ❜❴❥✒♣✎✝ ✴ ✬✌✶ ✾ ✬ ✴ ▲ ✴ ✭   ✶ ⑤ ❪▲❩❡❞❣❭✒❩ t ❤▼✐❦❧✹❩▼✰❦➂✹③✁ ❭❇✮✹❥➤❩❱①P❭✒❜❴❥✒♣✄✐❦❥✟✼❇❤▲❨❬❩✣❩❱①❬❭❇✮✹❥❬❩✂❥✵❤▼✐s❜✱✰s❞✂⑤❑✮✹❥❬❩⑨➁✒❥✒♣❬❞ ❤▲❨❬❩✣❩❱①❬❭✌✰➟✐ t ✐❦❤⑨❫❂✮✹❪▲❵❝❞
✘ ❲ ✾ ❂➑➬ ➙ ✢ ✃ ➬ ❳   ✭ ✴✏  ✭  ✃ ➬ ✶✗❲❙✭ ❨✃ ➬ ✴✑  ✭  ✃ ➬ ✶ ❲✄✂ ✯ ❩✆ ❲ ✾ ❨ ❂➑➬ ➙ ✢ ❳   ✭ ✴✏  ✭  ✃ ➬ ✶ ❲✄✂ ✯ ❩ ➛
✴ ❑ ➛   ✝ ✶
 ✂✁  ✵✁ ✛ ✍✎☎✄✂❊✝✙✡❍✡⑨✟✙✍✎✆➓✝✧✡☞✟⑩✡⑨✗❈✗✝✟ ✝✜✛✩✡⑨✟✕✝✂✍✎✡✣☞✒✁ ☎✓ 
✽❬❪P✮✹❵ ❤▲❨❬❩✂❪▲❩✹⑤❬❤▲❨❬❩✚❵✲✮✥❞▼❤☛♣✄✐❦❪▲❩ t ❤⑨❪✯✮✹❢❬❤▲❩⑨✐s❞✎❤❅❨❬❩❙❩❱①❬❭❇✮✹❥❬❩✂❥✵❤▼✐s❜✱✰✖❜❴❭❬❭❬❪P✮❡①✵✐❦❵❝❜❴❤▼✐✚✮✹❥
✴✑  ✭ ✝ ✶ ❲ ✾ ▲ ✂❁❲ ✶ ✸☛✹ ➴ ✯ ✂ ✟ ➮ ✾ ▲ ✂❁❲ ✟ ✥✁  ➴ ❲ ✟ ✟ ➮✄✂ ▲ ✂✍❲ ✟ ➛
☛❺❤❊✐s❞ ✰❦❩✩✼❴✐❦❤▼✐❦❵❝❜❴❤▲❩✣❤✯✮✚❢✒❞▼❩ ✐②❤❊✐❦❥ ✴ ❑ ③   ✝ ✶ ⑤✹❞▼❩✂❩ ✄ ➾  ❴⑤✵❭✕③   ➾   ✆ ❫❂✮✹❪✙❜ ✁✧❢✒❞▼❤❣✐➟➁ t ❜✉❤▼✐✚✮✹❥✇④✒❜✹❞▼❩❡♣✫✮✹❥❞▼❭✌✰➠✐❦❤▲❤▼✐❦❥✟✼❇❤▲❨❬❩❛❞▼❢❬❵❇❞✂③✂❯ ✐❦❤▲❨❇✘✴ ✦✷✶ ✾ ❂➑➬ ➙ ✢ ✃ ➬ ❳   ✭ ✴✑ ✎➜ ✦✃ ➬ ✶ ▲ ✂ ✺ ✣ ✖ ✠ ❩ ✱ ✴ ✦❑✶ ✾ ✦ ❂➑➬ ➙ ✢ ✡   ✭ ▲ ✂ ✺ ✣ ✖ ✠ ☞ ❅
✮✹❥❬❩◆➁✒❥✒♣❬❞✚❩▼✰❦❩✂❵✲❩✂❥✵❤✮❜❴❪▼✐❁✰❦➂ ✘ ❲ ✾ ❇✘✴ ❨ ✶ ➜✆☎❉✴ ✝ ❨ ✶ ❜❴❥✒♣ ✆ ❲ ✾ ✱ ✴ ❨ ✶ ➜✝☎ ✴ ✝ ❨ ✶ ③❍✴✗❯❏❩❜✱✰s❞❏✮ ♣✄✐s❞ t ❢✒❞❅❞✲④✰❩▼✰❆✮ ❾ ❜❴❥⑩❜❴❭❬❭❬❪✯✮✵❜ t ❨ ❤P✮➌❫✷❢✌✰❁✰✌❜✄❞▼➂✥❵➃❭❬❤✯✮✹❤▼✐ t ❩❱①❬❭✒❜❴❥✒❞♠✐✚✮✹❥✒❞➃❤▲❨✒❜❴❤✲❜ ❧✽✮❴✐s♣❬❞❪▲❩❡❞❏✮✄❪▲❤▼✐❦❥✟✼✲❤✯✮❇❤▲❨❬❩❙❩❱①❬❭❇✮✄❥❬❩✂❥✥❤▼✐s❜✱✰❈❜❴❭❬❭❬❪✯✮ ①✵✐❦❵❝❜❴❤▼✐✚✮✹❥✕③ ✶ ❲✎❨❬❩✚❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥✒❞ ❇✘✴ ✦❑✶ ❜❴❥✒♣ ✱ ✴ ✦❑✶❜❴❪▲❩❙♣✵➂✵❜✹♣✄✐ t ❞▼❢❬❵❝❞❙✮❴❫❷❜q❤✧➂✵❭✒❩❙❜✪✰②❪❅❩❡❜✹♣✵➂ t ✮✄❥✒❞♠✐s♣✵❩✂❪▲❩❡♣✞③◗❙❘✱★ ☛ ★ ✦✡✢ ▲✡✢✥★ ✌✍✌✞❯✟✞ ✍ ✛✚✪ ✧ ✕✖✮✚✔✫✤✢✗✄✤✭✗✚✪ ✮✚✛ ✷ ✒✬✤✆✔✌✔ ✂ ✤✆✛ ✘ ✪✺✛ ✤✡✛ ✷ ✒✖✕✎✔✡✠ ✔✫✤✌✪✫✛✚✘✁✪✖✪ ✕ ✧ ✱ ✪ ✕✗✒✙✒✙✕✗✪ ✂
✱✳✤✆✛☛✭✌✔✩✧✌✧ ✘ ✕ ✒✖✕ ✗✚✪ ✕✗✪✫✕✗✒✙✕✖✗ ✪ ✂ ✤✡✛ ✘ ✱ ✛✭✛ ✧ ✕ ■✩✔ ❨ ● ❋✦✕ ✔✑✪✫✘✁✷ ✝ ✔✫✤✜✛✭✛ ✕✗✪✫✒✙✔✫✤✌✪ ✗ ✪ ✪✫✛✆✮✚✔✩✧✶✗✚✪✯✮
✒✖✕✎✔✤✕✗✪✫✒✙✔✫✤✌✪ ✗ ✪✁✱ ✗✚✒✖✕ ✪✖✔☛✪ ✂✚✒✖✕✑✛✭✛ ✒✖✕✎✔✤✒✬✤✆✔✌✔ ✕✁✗☞☛ ✔ ✗☞☛ ✔✫✤✭✗ ✂✚✔✁✧✢✒✖✕✡✗✚✒✬✧ ✗✚✒✙✕ ✧✖✛ ✴
✘ ❲ ✾ ❨✰✚✮✽✼ ✃ ➜ ❨ ✧✘✴❂✰✚✮✽✼ ✖ ❨ ✶ ➜✌☎ ✴ ✝ ❨ ✶✆ ❲ ✾ ❨ ✰✚✮✽✼ ✖ ❨ ➜ → ✄✰❆✮ ✼ ✃ ➜  ✃ ↕ ❨ ➜ ❨ ✞ ✴❂✰✚✮✽✼ ✖ ❨ ✶ ➜✌☎ ✴ ✝ ❨ ✶ ❅
✘ ✕✎✔✆✤✡✔✶✧✘✴✆✠ ✶ ✗ ✪ ✮✑✞ ✴✡✠ ✶ ✗ ✤✆✔ ✗ ✝✌✧✩✛ ✪✖✘ ✒✙✔✫✪✵✴✑✭✦✛ ✪✍☛ ✔✆✤✞✂✚✔☛✪ ✒ ✣✥✛✚✘✁✤✦✕✗✔✫✤ ✧✩✔✫✤✌✕ ✔✁✧ ✛✜✛✎☛✫✗ ✤✌✕✖✗✚✒✙✕ ✛ ✪
✪✖✔✩✧✌✧ ✒✖✕✁✗✚✪  ❡★ ✂ ✟ ●
✽✟✮✄❪✩❤▲❪▼✐❦❩❡❞✂⑤❴❤▲❨✵✐s❞✩❪❅❩❡❞▼❢✌✰❦❤✩❵✲❩❡❜❴❥✒❞ ❤▲❨✒❜❴❤ ❤▲❨❬❩✎❥✵❢❬❵❛④✰❩✂❪✹✮❴❫✓④✵✐❦❥✒❜❴❪❅➂❙❥✟✮❬♣✵❩❡❞ ✐s❞✭✮✹❥✲❜ ❧✹❩✂❪✮❜❯✼✹❩❜❴④✸✮✹❢❬❤   ➛  ✻  ❨ ⑤✁✗✑✏☞✏✓✒ ✘ ✗ ✧✩✒✙✔ ✕✗✪✜✧ ✒✙✛ ✤✭✗ ✂ ✔ ❾ ❨❬❩✂❥ t ✮✹❵➃❭✒❜❴❪▲❩❡♣✣❤P✮ ❞▼❤❱❜❴❥✒♣❬❜❴❪✮♣✚④✵✐❦❥✒❜❴❪▲➂✚❤▲❪▲❩✂❩❞▼❤▲❪❅❢ t ❤▲❢❬❪▲❩❡❞✂⑤ ❾ ❨✵✐❁✰②❩✣❤❅❨❬❩❍❜ ❧✹❩✂❪✮❜❯✼✹❩☛♣✵❩✂❭❬❤▲❨ ✆ ❲ ✒ ❨ ✮❴❫➎❜✣❪✮❜❴❥✒♣✌✮✄❵ ❩❱①❬❤▲❩✂❪▲❥✒❜✱✰✒❥✟✮❬♣✵❩☛✐s❞✎❜❴④✸✮✹❢❬❤
✰✚✮✽✼ ✖ ❨ ⑤ ❾ ❨✵✐ t ❨ t ✮✹❪▲❪❅❩❡❞▼❭❇✮✹❥✒♣❬❞❇❤P✮ ✗✚✪ ✗ ✧✣✴ ✷ ✱ ✒✙✛✚✒✙✕✗✭✥✗ ✪ ✪✵✴ ✛✥✱ ✒✙✕✖✷ ✗ ✪★✧ ✔✥✗ ✤✆✭ ✕ ✭✌✛ ✧✩✒✚✐❦❥ ❜❴❥✐❦❥✵❫■✮✄❪▲❵❝❜❴❤▼✐✚✮✹❥❬➋✷❤❅❨❬❩✩✮✹❪▲❩✂❤▼✐ t ❞❣❩✂❥✒❞▼❩✹③❲✎❨❬❩✲➈❊❩✂❪▲❥✟✮✹❢✌✰❁✰➠✐✙❞▼❭✌✰➠✐❦❤▲❤▼✐❦❥✟✼✇❭❬❪✯✮ t ❩❡❞▲❞✎✐s❞⑨❜✱✰s❞❏✮✇❜❴❥➌❩❡❞▼❭✰❩ t ✐s❜✱✰❁✰②➂✏❢✒❞▼❩❱❫➡❢✌✰ ❵✲✮P♣✵❩▼✰ ✐❦❥❏♣✄✐❂❞❣➋❤▲❪▼✐❦④❬❢❬❤▲❩❡♣✏❜✱✰✚✼✽✮✹❪▼✐❦❤▲❨❬❵❝❞ ③ ✽✟✮✄❪⑨✐②❥✵❤✮❜❴❥ t ❩✹⑤✩❜➤❞▼❩❡➍✹❢❬❩✂❥✵❤▼✐s❜✱✰✎❩❱①P❩ t ❢❬❤▼✐✚✮✹❥ t ✮✹❥✒❞▼❤▼✐❦❤▲❢❬❤▲❩❡❞✚❜ ❾ ❜ ➂❤✯✮✘❪▲❩✩✼✹❢✌✰s❜❴❤❅❩ ❜ t✂t ❩❡❞▲❞q❤✯✮❏❜ t ✮✹❵✲❵✲✮✄❥⑩❞▼❨✒❜❴❪▲❩❡♣ t ❨✒❜❴❥❬❥❬❩▼✰✁✴ ✼✄❪✯✮✹❢❬❭✒❞ t ✮✹❥✒❞♠✐s❞▼❤▼✐❦❥✟✼ ✮❴❫❙❞♠✐❦❥❬➋
✼❯✰❦❩◆✐❦❥✒♣✄✐❦❧✹✐s♣✵❢✒❜✱✰s❞◆❵❇❜❡➂➌♣✵❩▼✰➠✐❦❧✹❩✂❪◆❤▲❨❬❩❱✐❦❪❙❵➃❩❡❞▲❞▲❜❯✼✹❩ ❾ ✐❦❤▲❨✟✮✄❢❬❤⑨✐②❥✵❤▲❩✂❪▼❫✷❩✂❪▲❩✂❥ t ❩ ✶ ❀⑨❤▲❨✵✐s❞ ✐❂❞✌❤▲❨❬❩
✒✬✤✆✔✦✔ ✭✌✛ ✷ ✷✤✘✎✪ ✕ ✭✥✗✚✒✙✕✗✛✚✪ ✱✳✤✆✛✚✒✙✛ ✭✦✛ ✪✌✮❴❫✞❶✙❜❴❭✰❩✂❤✮❜❴❥✒❜ ❉✄✐s❞ ✝P❲☛❞❣➂✥④✒❜ ❉ ✮❽❧✣♣✄✐s❞ t ❢✒❞▲❞▼❩❡♣✌❫❂✮✹❪✞✐❦❥✒❞▼❤✮❜✉❥ t ❩✐❦❥ ✄ ✃ ❑ ⑤ ❶❈❨✕③ ✝ ✆ ③ ☎ ✰s❞❏✮✒⑤✰❪▲❩✂❤✮❜ ✐❦❥✵✐❦❥✟✼ ✮✄❥✌✰②➂✇❤❅❨❬❩✁✰❦❩❱❫✷❤▲❵✲✮✥❞❣❤❍④❬❪✮❜✉❥ t ❨✖✮❴❫❈❤▲❨❬❩✚❤▲❪▲❩✂❩ ✰②❩❡❜✄♣❬❞✣❤✯✮❜❴❥✇❩❱⑥ t ✐❦❩✂❥✵❤✿✰❦❩❡❜✹♣✵❩✂❪⑨❩▼✰❦❩ t ❤▼✐✚✮✹❥❏❜✱✰✚✼✽✮✹❪▼✐❦❤▲❨❬❵ ✄✕✔ ❑ ✆ ③
✖✵★✪▲ ✞ ❯⑨❲✎❨❬❩✣❩❱①✒❜❴❵✲❭✌✰❦❩✁✮❴❫✩❤▲❨❬❩❙➈❊❩✂❪▲❥✟✮✹❢✌✰❁✰➠✐❈❭❬❪✯✮ t ❩❡❞▲❞❊✐s❞⑨❜◆❥✵✐ t ❩❛❜❴❭❬❭✌✰➠✐ t ❜❴❤▼✐✚✮✹❥✖✮❴❫✩❤▲❨❬❩❩❡❞▼❤▼✐❦❵❝❜✉❤▼✐✚✮✹❥✲✮❴❫➎♣✵➂✥❜✹♣✄✐ t ❞▼❢❬❵❝❞✂③✓☛♠❤✮❞ ✐❦❵✲❭✸✮✹❪▲❤✮❜❴❥ t ❩ ✮ ❾ ❩❡❞ ❤✯✮✚❤▲❨❬❩✎❫❺❜ t ❤✩❤▲❨✒❜❴❤❷✐❦❤✩✐❁✰❁✰②❢✒❞❣❤▲❪✮❜❴❤▲❩❡❞
✼✻✾ ✛✂✁⑨✡❍✗✌✟☎✄✝✆  ✂✁⑩☎✞✄✝✟✠✟ ✝☛✡✠✟☎✆☛✡☞✡✌☞✍✌✙✍✎✆☛☎ ✡✌☞✕✔✖☎✘✗✌✟✙✍✚✟✕✝✜✛✙☞
❜ ✼✹❩✂❥❬❩✂❪❱❜✱✰✥❭✒❜❴❪✮❜✄♣✄✐❆✼✄❵ t ✮✹❪❅❪▲❩❡❞▼❭❇✮✄❥✒♣✄✐②❥✟✼⑨❤✯✮✎❫❺❜❴❵◆✐❁✰➠✐❦❩❡❞✭✮❴❫❬❭❬❪✯✮✹④✒❜❴④✵✐❁✰➠✐❦❤✧➂◆♣✄✐s❞▼❤▲❪▼✐❦④❬❢❬❤▼✐✚✮✹❥✚❫✷❢❬❥ t ➋❤▼✐✚✮✹❥✒❞ ❇ ❲ ✴ ✦✷✶ ❤▲❨✒❜❴❤ ✮✹④✰❩✂➂➌❜❋✆✂♣✵➂✥❜✄♣✄✐ t ✰s❜ ❾ ✞❬⑤❇ ❲ ✴ ✦❑✶ ✾ ✡ → ❨✃ ➬ ↕ ✎❯✴  ✎➜   ✴✏  ✶✯✶ ➛ ✴ ❑ ➛ ✼✹★ ✶
☎ ❞▼❢❬❪▲❭❬❪❣✐❂❞✧✐②❥✟✼ ❥✥❢❬❵◆④✰❩✂❪ ✮❴❫✣✐❦❥✒❞▼❤❱❜❴❥ t ❩❡❞❇❨✒❜ ❧✹❩ ❞▼❢❬❪❣❫➄❜ t ❩❡♣✆✐❦❥ ❤❅❨❬❩✵✰➠✐❦❤▲❩✂❪✮❜❴❤▲❢❬❪❅❩ ✮✉❫❛❜✱✰✚✼✽✮✹➋❪▼✐❦❤▲❨❬❵❝❞ ⑤✒❞▼❩✂❩ ✄   ✰ ⑤✍✔✆ ✹⑤ ✔❃✼ ✆ ③✂✽✟✮✄❪☛❤▲❨✵✐s❞✎❪▲❩❡❜✹❞✺✮✹❥✕⑤ ❾ ❩✣❪▲❩✂➋✷❩❱①✒❜❴❵◆✐❦❥❬❩❙❤▲❨✵✐s❞ ❭✒❜❴❪▲❤▼✐ t ❢✌✰s❜❴❪❍❜✉❥✒❜✱✰❦➋➂❬❞♠✐s❞✲❤✯✮ ✼✹❩✂❤▲❨❬❩✂❪ ❾ ✐❦❤▲❨ t ✰✚✮✥❞❣❩▼✰②➂ ❪▲❩▼✰s❜❴❤▲❩❡♣✢❩❱① ❜❴❵➃❭✌✰②❩❡❞➃❪▲❩ t ❢❬❪▲❪❅❩✂❥✥❤❏✰❦➂r✐❦❥♥❤▲❨❬❩✇❪▲❩❡❞▼❤✫✮❴❫ ❤❅❨✵✐❂❞t ❨✒❜❴❭❬❤▲❩✂❪❡③
☛❺❥✏❤▲❨❬❩◆❥❬❩❱①P❤❙❞▼❩ t ❤❣✐❆✮✄❥✕⑤ ❾ ❩✲❞▼❨✟✮ ❾ ❜❴❥❏❜❴❭❬❭❬❪✯✮✥❜ t ❨➤④✒❜✹❞▼❩❡♣✖✮✹❥✘❞♠✐❦❥✟✼✹❢✌✰s❜❴❪▼✐❦❤▼➂❏❜❴❥✒❜✱✰❦➂P❞✧✐❂❞
✮❴❫✹✮✹❪✮♣✄✐❦❥✒❜❴❪▲➂ ✼✹❩✂❥❬❩✂❪✮❜❴❤❣✐②❥✟✼➃❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥✒❞⑨❤▲❪▲❩❡❜❴❤❅❩❡♣❇④✥➂✇❵✲❩❡❜✉❥✒❞✿✮❴❫❈➢➤❩▼✰❁✰➟✐❦❥❏❤❅❪✮❜❴❥✒❞♠❫❂✮✹❪▲❵❝❞ ③✦☛♠❥❤▲❨❬❩ ✰s❜✹❞❣❤➓❞❣❩ t ❤▼✐✚✮✹❥ ✮✉❫ ❤❅❨✵✐❂❞ t ❨✒❜✉❭❬❤▲❩✂❪❡⑤ ❾ ❩❍❞▼❨✟✮ ❾ ❨✟✮ ❾ ❜⑨❫✷❢✌✰❁✰➎❜✹❞▼➂✵❵✲❭❬❤✯✮✹❤▼✐ t ❩❱①❬❭✒❜❴❥✒❞♠✐✚✮✹❥➃❫❂✮✹❪❤▲❪▼✐❦❩❝❞❣❢❬❵❝❞ t ❜❴❥✏④✒❩✲✮✹④❬❤❱❜ ✐❦❥❬❩❡♣✘④✥➂❏❜➤❞▼❢✵✐❦❤✮❜❴④✌✰❦❩❝❤❅❪▲❩❡❜❴❤▲❵✲❩✂❥✵❤❃✮❴❫✎✐②❥✵❤▲❩✂❪▲❧✄❩✂❥✵✐②❥✟✼✞● ✐❦❪▼✐ t ❨✌✰❦❩✂❤
✼✹❩✂❥❬❩✂❪✮❜✉❤▼✐❦❥✟✼◆❫➡❢❬❥ t ❤❣✐❆✮✄❥✒❞✂③
✾❀✿☎❁❃❂☎❄❆❅❈❇❉❁ ❊✂✁✲✱ ✜ ✻✽✻✽❆❍❇❈✿✣❏✫❋❖◆P❏ ❏✽❋✲✿✣✿❂❁✽❁✽✷✺❁ ❏✽✿■❁✫❇ ✼❫✹ ❱■✗✲✱ ✠✂✄ ❲ ✼❃✻●✕❵❱ ☎ ✂ ✯ ❲ ✱ ✍❀❏ ◆❳❏✽✿✻✽❆✆☎❨✵✸✼❃✿■✹❀❏❘✻✫❇❈✷❀✷✞❏✫❋✲✹✲✿■✻✫✻ ✵ ✷✞✹❖✾❀✼❃❏✫✼❫✷✺✹✲✻❘✷✺✹✞✝ ✿■✹✲✻✫❆✲❁✽✼❃✹✲❄ ❏✽❋❖◆❳❏❘❏✽❋❍✿❅❇❈✿ ◆P✹✴◆P✹❖✾
■✞◆P❁✽✼✠◆❳✹❖✵✸✿❈◆P✻✫✻✽✷✲✵✸✼✠◆P❏✫✿☛✾✮❉●✼❃❏✫❋ ❏✫❋✲✿✁ ✲❁✫✷✞▲❖◆❳▲✲✼❃❭❃✼❫❏ ✖❑✾❀✼❃✻✽❏✽❁✫✼❃▲✲❆✲❏✽✼❃✷✺✹❘◗❙❆❍✹❖✵✸❏✽✼❃✷✺✹✠✟ ❲ ◆❳❁✽✿❭❫✷✺❄ ☎ ✄✲✕❵❱❊✂ ❲ ◆❳✹❖✾✁✕❵❱❊✂ ❲ ❖✺❁✽✿■✻  ❖✿☛✵ ❏✽✼▼■✞✿■❭✵✖❀✱☎✓ ❁✫✷ ■❀✼ ✾✁✿✩✾❀✷✞❇✚✼❫✹❯◆P✹❀❏ ◆❳✻✗✖❀❇✁ ✲❏✫✷✞❏✫✼ ✵ ✻ ◗❙✷✞❁❏✽❋✲✿❍■✞◆P❁✫✼✠◆P✹❖✵✸✿✺✱
✏✒✑✔✓✕✑☛✡ ☞ ✸✶✥✫✵✶✱✽✦ ✛✹✼✢★✫✥✳✦✹✴ ✥✍✌✫✴✗✥✫✙ ✼ ☞ ✦ ✛✢✼✢✴✗✥✫✵✶✦ ✑⑦❑✮✹❥✟✼✄❩❡❞▼❤✎❪▲❢❬❥✒❞❊✐❦❥✇❪✮❜❴❥✒♣✌✮✹❵ ④✵✐❦❥✒❜❴❪▲➂➌❞❣❤▲❪▼✐❦❥✟✼✥❞✎❜❴❪▲❩⑨❤▲❪▲❩❡❜❴❤❅❩❡♣✲④✵➂ ✏⑨❥✵❢❬❤▲❨ ✄✕✔✏✎ ✆ ✐❦❥➌❜✚❭✒❜❴❭✒❩✂❪❤▲❨✒❜❴❤ ♣✵❩❡❜✱✰s❞ ❾ ✐❦❤▲❨✚❤▲❨❬❩✩❩❡➍✄❢✵✐②❧❴❜✱✰❦❩✂❥✥❤❊❭❬❪✯✮✹④✌✰❦❩✂❵ ✮❴❫ t ❜✉❪▲❪▲➂⑨❭❬❪✯✮✹❭✒❜❯✼✥❜✉❤▼✐✚✮✹❥⑨✐❦❥❙❭✒❜❴❪✮❜✪✰◗✰❦❩▼✰❬④✵✐❦❥✒❜❴❪▲➂❜✹♣❬♣✵❩✂❪✮❞ ③✖❲➓❨❬❩✂❪▲❩✎❤▲❨❬❩✎❭❬❪✯✮✹④✌✰❦❩✂❵ ❪▲❩❡➍✄❢✵✐❦❪▲❩❡❞✩❜❴❥✲❜❴❥✒❜✱✰❦➂❬❞♠✐s❞✹✮❴❫✓♣✌✮✄❵◆✐❦❥✒❜❴❥✥❤✩❭✸✮❯✰❦❩❡❞✹✮❴❫✕❜✎❫❺❜❴❵◆✐❁✰❦➂
✮❴❫✩❪✮❜❴❤▼✐✚✮✹❥✒❜✪✰✕❫➡❢❬❥ t ❤❣✐❆✮✄❥✒❞⑨❩✂❧✹❩✂❥✥❤❅❢✒❜✱✰❁✰②➂❍✰❦❩❡❜✹♣✄✐❦❥✟✼✇❤✯✮❝❜❴❥✘❜✹❞▼➂✵❵✲❭❬❤✯✮✹❤▼✐ t ❜❴❭❬❭❬❪P✮❡①✵✐❦❵❝❜❴❤▼✐✚✮✹❥➤④✥➂♣✵➂✥❜✹♣✄✐ t ❞▼❢❬❵❇❞✂③❈❲✎❨❬❩⑨➁✒❥✒❜✱✰✩❜✹❞▼➂✵❵✲❭❬❤✯✮✹❤▼✐ t ❭✒❜❴❪▲❤ ✮❴❫✩❤▲❨❬❩✣❤▲❪▲❩❡❜✉❤▲❵✲❩✂❥✵❤✩✐s❞☛❤❅❨❬❩✂❥ ❾ ❩▼✰❁✰❦➋❺❞▼❢✵✐❦❤▲❩❡♣❤✯✮✲➢➤❩▼✰❁✰➟✐❦❥ ❜✉❥✒❜✱✰❦➂P❞♠✐s❞✂③❶✻✮✹❥✒❞✧✐❂♣✵❩✂❪◆❞▼❤▲❪▼✐❦❥✟✼✥❞❃✮❴❧✹❩✂❪✣❜❇④✵✐❦❥✒❜❴❪▲➂❏❜✱✰❦❭❬❨✒❜❴④✰❩✂❤✒✑✠✾ ✂❽★ ❅   ☎ ③✣❲✎❨❬❩◆❭❬❪✯✮✄④✌✰②❩✂❵ ✐s❞✣❤✯✮❩❡❞▼❤▼✐❦❵❝❜✉❤▲❩❍❤❅❨❬❩❍❩❱①❬❭✒❩ t ❤▲❩❡♣✫✰❦❩✂❥✟✼✹❤❅❨ ☎✖ ❲ ✮✉❫➎❤▲❨❬❩ ✰❆✮✄❥✟✼✹❩❡❞▼❤✎❪▲❢❬❥✔✮❴❫  ✹➉➊❞✖✐❦❥➌❜✣❪✮❜❴❥✒♣✌✮✄❵ ❞❣❤▲❪▼✐❦❥✟✼
✮❴❫✾✰②❩✂❥✟✼✄❤▲❨ ❨ ⑤ ❾ ❨❬❩✂❪❅❩❝❜✱✰❁✰❈❤▲❨❬❩✓✎ ❲ ❭❇✮✵❞▲❞♠✐❦④✌✰❦❩➌❞▼❤▲❪▼✐❦❥✟✼✥❞✣❜❴❪❅❩❛❤❱❜ ❉✹❩✂❥✘❩❡➍✹❢✒❜✪✰◗✰❦➂✖✰➠✐❃❉✹❩▼✰❦➂✹③✇❲✎❨❬❩♣✄✐s❞▼❤▲❪▼✐❦④❬❢❬❤▼✐✚✮✹❥ ❾ ❜✹❞ ❞▼❤▲❢✒♣✄✐❦❩❡♣◆④✵➂❈✽❬❩▼✰❁✰❦❩✂❪☎✄   ✔ ✆ ❜❴❥✒♣ ✏⑨❥✥❢❬❤▲❨ ✄✕✔ ✎ ✆ ③✠❯✏❩ t ❜✉❥ t ✮✹❵✲❭✌✰❦❩✂❤▲❩✎❥✟✮ ❾❜❴❥❏❜❴❥✒❜✱✰❦➂❬❞♠✐s❞✣❜✱✰❦❪▲❩❡❜✹♣✵➂✘❞▼❤✮❜❴❪▲❤❅❩❡♣✇✐❦❥r❶❈❨✒❜❴❭❬❤❅❩✂❪✮❞  ✲✴ ✎ ✪ ✽✩❞⑨❜❴❥✒♣ t ✮✹❥✒❞▼❤▲❪▲❢ t ❤❣✐❆✮✄❥✒❞ ✶ ❜❴❥✒♣  
✴❂✰✚✮ t ❜❴❤▼✐✚✮✹❥ ✮✉❫➎❭❇✮❯✰❦❩❡❞ ✶ ③❲✎❨❬❩⑨❭❬❪✯✮✹④✒❜❴④✵✐❁✰➠✐❦❤▼➂❝❤▲❨✒❜✉❤✙❜✣❪❱❜❴❥✒♣✌✮✹❵ ❞❣❤▲❪▼✐❦❥✟✼ ✮❴❫❑✰②❩✂❥✟✼✄❤▲❨ ❨ ❨✒❜✹❞✩❥✟✮◆❪▲❢❬❥✔✮❴❫ ✱ t ✮✹❥✒❞❣❩ t ➋❢❬❤▼✐❦❧✹❩  ✹➉➊❞❷✐s❞
✕ ❲✔✖ ✗ ✾  ✎ ❲ ✄ ✬ ❲ ✆   ✭✯✬ ✗  ✭ ✎ ✬ ➜ ✬ ✗ ✥ ✯ ➛ ✴ ❑ ➛ ✼   ✶
 ✂✁  ✄✁ ✛ ✍✎☎✄✂❊✝✙✡❍✡⑨✟✙✍✎✆➓✝✧✡☞✟⑩✡⑨✗❈✗✝✟ ✝✜✛✩✡⑨✟✕✝✂✍✎✡✣☞☎✁ ☎✥✤
❲✎❨❬❩◆❞▼❩✂❤ ✮✉❫✙❞▼❢ t ❨✘❞▼❤▲❪▼✐❦❥✟✼✥❞➓✐s❞✣♣✵❩❡❞ t ❪▼✐❦④✒❩❡♣ ④✥➂✇❤▲❨❬❩◆❪▲❩✩✼✄❢✌✰❂❜✉❪❍❩❱①❬❭❬❪▲❩❡❞▲❞♠✐✚✮✹❥✎  ✥ ✗ ✎❯✴▼★   ✥ ✗ ✶ ✁ ⑤❾ ❨❬❩✂❪▲❩   ✥ ✗ ♣✵❩✂❥✟✮✄❤▲❩❡❞❙❜➤❞▼❩❡➍✹❢❬❩✂❥ t ❩✔✮❴❫✾✰②❩❡❞❅❞❙❤❅❨✒❜❴❥ ✱  ✹➉➊❞✣❜❴❥✒♣ ✴ ✶ ✁ ♣✵❩✂❥✟✮✹❤▲❩❡❞◆❜❴❪▲④✵✐❦❤▲❪✮❜✉❪▲➂❪▲❩✂❭✰❩✂❤▼✐❦❤▼✐✚✮✹❥ ✮✉❫ ❜⑨❭✒❜❴❤▲❤❅❩✂❪▲❥☎❅❴❤▲❨❬❩✿✼✹❩✂❥❬❩✂❪❱❜✱✰✒❭❬❪▼✐❦❥ t ✐❦❭✌✰②❩❡❞❙✮❴❫➎❶❈❨✒❜✉❭❬❤▲❩✂❪  ✎❩✂❥✒❜❴④✌✰❦❩☛❢✒❞✩❤P✮ ❾ ❪▼✐❦❤▲❩❤▲❨❬❩❃✮✹❪✮♣✄✐❦❥✒❜❴❪▲➂✔✼✹❩✂❥❬❩✂❪✮❜✉❤▼✐❦❥✟✼❙❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥✵✮❴❫ ❤▲❨❬❩❙❞▼❩✂❤ ✮❴❫✖❞▼❤❅❪▼✐❦❥✟✼✥❞❊❢❬❥✒♣✵❩✂❪ t ✮✹❥✒❞♠✐s♣✵❩✂❪✮❜❴❤❣✐❆✮✄❥➌❜✹❞
  ✭ ✬ ✗
  ✭ ✬ ✎    ✭✯✬ ✯ ✂ ✴ ✠✯ ✂ ✴ ❅❾ ❨✵✐ t ❨ ✁▼❢✒❞▼❤▼✐➠➁✒❩❡❞✑✴ ❑ ③✽✼   ✶ ③⑦✞❩✂❤✝✆
✗
④✒❩✇❤▲❨❬❩✇❞▼❵❝❜✱✰❁✰❦❩❡❞▼❤◆❭❇✮✵❞♠✐❦❤▼✐❦❧✹❩✇❪✯✮✌✮✹❤ ✮❴❫☛❤▲❨❬❩➌♣✵❩✂❥✟✮✹❵◆✐❦❥✒❜❴❤✯✮✄❪❉✮✉❫❖✴ ❑ ③✽✼   ✶ ❤▲❨✒❜❴❤
✰➠✐❦❩❡❞✎④✒❩✂❤ ❾ ❩✂❩✂❥ ✯✖ ❜❴❥✒♣  ✹③ ☎ ❥➌❜❴❭❬❭✌✰➠✐ t ❜❴❤▼✐✚✮✹❥✵✮✉❫➎❤▲❨❬❩⑨❭❬❪▼✐❦❥ t ✐②❭✌✰❦❩ ✮❴❫✕❤▲❨❬❩✣❜❴❪✯✼✹❢❬❵➃❩✂❥✥❤☛❞▼❨✟✮ ❾ ❞❞▼❢ t ❨✆❜❇❪P✮✎✮✹❤✚❤✯✮✇❩❱①✵✐❂❞❣❤ ❾ ✐②❤❅❨✆❜✱✰❁✰ ✮✹❤▲❨❬❩✂❪❙❪P✮✎✮✹❤❱❞⑨❤▲❨✒❜❴❤❛❜✉❪▲❩✲✮❴❫☛❜✔✰s❜❴❪✯✼✹❩✂❪◆❵✲✮❬♣✵❢✌✰❦❢✒❞✫✴✧❞▼❩✂❩❶❈❨✒❜❴❭❬❤❅❩✂❪   ✶ ③✩➈❊➂ ♣✌✮✄❵◆✐❦❥✒❜❴❥✥❤⑨❭❇✮❚✰②❩◆❜❴❥✒❜✱✰❦➂❬❞♠✐s❞✂⑤❬❤▲❨❬❩ ✕ ❲✔✖ ✗ ❞▲❜❴❤❣✐❂❞✧❫➡➂
✕ ❲✔✖ ✗ ✥ ✭ ✗ ✴ ✎✞✆ ✗ ✶ ✂❁❲ ❾ ✐❦❤▲❨ ✭ ✗ ✾   ✭ ✆ ✗✗✆
✗
✴ ✎ ✭ ✴ ✱ ➜   ✶ ✆ ✗
✗
✶ ❅ ✴ ❑ ➛ ✼✔✎ ✶❫❂✮✹❪✾✰❂❜✉❪✯✼✹❩ ❨ ④❬❢❬❤✎➁❬①❬❩❡♣ ✱ ③❲✎❨❬❩✇♣✵❩✂❥✟✮✹❵◆✐❦❥✒❜❴❤✯✮✄❪✁✮❴❫☛❤▲❨❬❩➃❫➡❪❱❜ t ❤▼✐✚✮✹❥✘✐❦❥ ✴ ❑ ③✽✼   ✶ ④✰❩✂❨✒❜❡❧✄❩❡❞❙❥❬❩❡❜✉❪ ✬ ✾   ✒ ✎✔✰➠✐❃❉✹❩✇❜
✆❱❭✰❩✂❪▲❤▲❢❬❪▲④✒❜❴❤❣✐❆✮✄❥ ✞✁✮✉❫   ✭ ✎ ✬ ❞❏✮◆❤▲❨✒❜✉❤●✮✄❥❬❩❍❩❱①❬❭✒❩ t ❤✮❞✟✆ ✗ ❤✯✮◆④✰❩❙❜❴❭❬❭❬❪✯✮ ①✥✐❦❵❝❜✉❤▲❩❡♣✲④✵➂ ✯✖ ❜✹❞✱✡✠ ➝⑩③ ☎ ❥✇❩▼✰❦❩✂❵✲❩✂❥✵❤✮❜❴❪▲➂➌❜✉❪✯✼✹❢❬❵✲❩✂❥✵❤☛❞▼❨✟✮ ❾ ❞✎❤▲❨✒❜❴❤
✆
✗
✾  
✎
✿  ✎➜ ✎ ✂ ✗ ✂ ✯ ➜✌☎ ✴ ✱ ✎ ✂ ✖ ✗✱✶ ❀ ➛ ✴ ❑ ➛ ✼☞✔ ✶
☎ t✂t ✮✹❪✮♣✄✐❦❥✟✼❯✰❦➂✖✭ ✗ ✾  ✎➜ ☎ ✴ ✱ ✎ ✂ ✗ ✶ ③➈❊➂ ❵✲❩❡❜❴❥✒❞ ✮❴❫ t ✮✹❥✥❤P✮✹❢❬❪➤✐②❥✵❤▲❩✩✼✹❪❱❜❴❤▼✐✚✮✹❥✕⑤✲✮✄❥❬❩ ✁▼❢✒❞▼❤▼✐➠➁✒❩❡❞❏❤❅❨❬❩ ❢✒❞▼❩ ✮❴❫✖✴ ❑ ③ ✼☞✔ ✶ ✐❦❥❬➋❞♠✐s♣✵❩ ✴ ❑ ③✽✼✔✎ ✶ ❫❂✮✹❪❛❜ ❾ ✐s♣✵❩❝❪❱❜❴❥✟✼✹❩✲✮❴❫✎❧❽❜✱✰❦❢❬❩❡❞ ✮✉❫ ✱ ❜❴❥✒♣ ❨ ⑤ ❾ ❨✵✐ t ❨r❪▲❩❡❞▼❢✌✰❦❤✮❞✌✐❦❥ ❤❅❨❬❩❝❜❴❭❬➋❭❬❪✯✮ ①✵✐②❵❇❜❴❤▲❩⑨❫❂✮✹❪▲❵◆❢✌✰s❜✩❀
✕ ❲✔✖ ✗ ✂ ✴✏  ✭ ✎ ✂ ✗ ✂ ✯ ✶ ❲ ✂ ▲ ✂❁❲ ✖ ✠ ✠ ✠✞☛ ➛⑦✞❩✂❤✌☞✕ ❲✔✖ ✗ ♣✵❩✂❥✟✮✹❤▲❩⑨❤▲❨❬❩✣❜❴❭❬❭❬❪✯✮ ①✵✐②❵❇❜❴❤▼✐✚✮✹❥ ▲ ✂✍❲ ✖✡✠ ✠ ✠✞☛ ❤P✮ ✕ ❲✏✖ ✗ ③✂✽✟✮❯✰❁✰✚✮ ❾ ✐❦❥✟✼ ✄✕✔ ✎ ✆ ⑤ ✮✹❥❬❩☛➁✒❥✒♣❬❞
☎✖ ❲ ➀ ❂➑
✗ ➙ ✢ ✄   ✭ ✕ ❲✏✖ ✗ ✆ ✾
❂➑
✗ ➙ ✢ ✄   ✭ ☞✕ ❲✔✖ ✗ ✆ ➜✌☎ ✴  ✝ ❨ ✶ ✾
❂➑
✗ ➙ ✢ ✡   ✭ ▲ ✂✍❲ ✖ ✠ ✠ ✠✞☛ ☞ ➜✌☎ ✴  ✝ ❨ ✶ ➛❲✎❨✵✐s❞➓✐❂❞ ❜◆❤▼➂✥❭✵✐ t ❜✱✰✕✐❦❥✒❞▼❤❱❜❴❥ t ❩✁✮❴❫❈♣✵➂✥❜✹♣✄✐ t ❞▼❢❬❵❝❞☛❞▼❤❅❢✒♣✄✐②❩❡♣➤❜✱✰❦❪▲❩❡❜✹♣✵➂❇✐❦❥ ✼✄❪▲❩❡❜❴❤☛♣✵❩✂❤✮❜ ✐❁✰❺③◗❙❘✱★ ☛ ★ ✦✡✢ ▲✡✢✥★ ✌✍✌✞❯✠✟ ❋✦✕✎✔ ✪✖✔☛✪ ✂✚✒✖✕ ✛✭✛ ✒✖✕ ✔ ✪✖✛✚✪ ✂ ✔✩✧✩✒ ❃✎✍ ✤✦✘ ✪ ✕✗✪ ✗ ✤ ✗ ✪ ✮✚✛ ✷ ✝✁✕ ✪✯✗ ✤✸✴ ✧ ✒✬✤✌✕✗✪ ✂✛✭✛ ✪✖✔☛✪ ✂✚✒✖✕ ❨ ✕✡✗ ✧✤✔✁ ✲✱ ✔✌✭☛✒✬✗✚✒✙✕✗✛✚✪
☎✖ ❲ ✾ ✰❆✮ ✼ ✖ ❨ ➜ ✄✰✚✮✽✼ ✎ ✭  ✎ ➜  ✰✚✮✽✼ ✎ ➑
✗ ✪☛ ✄✂✆☎ ✢✆✝ ✶ ✴ ✎ ✘ ✱❬❻✰❆✮ ✼ ✎ ✶ ▲ ✂ ✖ ✳ ✗ ✛ ✶ ✸✙✹✠✟ ❲ ➜✌☎❉✴  ✝ ❨ ✶ ➛
✰ ★ ✛✂✁⑨✡❍✗✌✟☎✄✝✆  ✂✁⑩☎✞✄✝✟✠✟ ✝☛✡✠✟☎✆☛✡☞✡✌☞✍✌✙✍✎✆☛☎ ✡✌☞✕✔✖☎✘✗✌✟✙✍✚✟✕✝✜✛✙☞
❲✎❨✵❢✒❞✂⑤❬❤▲❨❬❩❃✰✚✮✹❥✟✼✄❩❡❞▼❤☛❪▲❢❬❥➇✐❂❞➓❩❱①P❭✰❩ t ❤▲❩❡♣➤❤✯✮◆❨✒❜❡❧✄❩❃✰②❩✂❥✟✼✄❤▲❨ ❜❴❪P✮✹❢❬❥✒♣✫✰✚✮✽✼ ✖ ❨ ➜ ★ ➛ ✔ ✔ ✎ ❑   ③
☎ ❥ ❩✂❥✥❤❣✐②❪❅❩▼✰②➂ ❞♠✐❦❵◆✐❁✰❂❜✉❪ ❜✉❥✒❜✱✰❦➂P❞♠✐s❞➤❭❬❪✯✮❴❧✄✐❂♣✵❩❡❞➇❤▲❨❬❩❏❩❱①❬❭✒❩ t ❤▲❩❡♣ ❞♠✐❦➞✂❩ ✮❴❫◆❤▲❨❬❩✖✰s❜❴❪✯✼✄❩❡❞▼❤❞▼❢❬❵✲❵❇❜❴❥✒♣⑨✐❦❥❝❜ ❪✮❜❴❥✒♣✌✮✹❵ t ✮✹❵✲❭✸✮✥❞♠✐❦❤▼✐✚✮✹❥ ✮❴❫✓❜❴❥✌✐❦❥✥❤▲❩✩✼✄❩✂❪ ❨ ③ ➢ ✮✹❪▲❩✻✼✄❩✂❥❬❩✂❪✮❜✱✰❁✰❦➂✹⑤☎✪ ✮✄❢❬❪✮♣✌✮✹❥❨✒❜✹❞✣❞▼❨✟✮ ❾ ❥➤❤▲❨❬❩❡❞▼❩✲❤❅❩ t ❨❬❥✵✐s➍✄❢❬❩❡❞✣❤✯✮✇❜❴❭❬❭✌✰❦➂✘❤✯✮❝❩❡❞❣❤▼✐❦❵❝❜❴❤▲❩❡❞❃✮❴❫✹✰s❜❴❪P✼✹❩❡❞▼❤ t ✮✹❵✲❭✸✮✹❥❬❩✂❥✵❤✮❞ ✐❦❥t ✮✹❵◆④✵✐❦❥✒❜❴❤✯✮✹❪❣✐❂❜✪✰✖❞ t ❨❬❩✂❵❝❜✹❞ ✮❴❫ ❤▲❨❬❩❙❤▼➂✵❭✒❩ t ✮✹❥✒❞♠✐s♣✵❩✂❪▲❩❡♣➇✐❦❥ ✺   ③✿✾❬③
✾❀✿☎❁❃❂☎❄❆❅❈❇❉❁ ❊✂✁❍✱☎✄ ✻✫❏✽✼❃❇❨◆❳❏✽✿ ❏✽❋❍✿✷■✞◆❳❁✽✼✠◆P✹❯✵✸✿ ✷P◗✝✆ ❲ ✱
✾❀✿☎❁❃❂☎❄❆❅❈❇❉❁ ✡ ✄❍✱ ● ✼❃✻ ✵✸❆❍✻✽✻●❏✽❋❍✿● ❯✿■❁✫✼❫✷✲✾❀✼✠✵✸✼❃❏ ✖✘ ✲❋✲✿■✹✲✷✺❇❈✿■✹❍✷✞✹❊✼❃✹❨✵✸✷✺✹✲✹✲✿☛✵ ❏✽✼❃✷✞✹❘❉●✼❃❏✫❋◆✣❭❃✼❃❇❈✼❃❏❑ ✲❁✽✷✺▲❖◆P▲❍✼❫❭❃✼❃❏ ✖❈✾❀✼❃✻✽❏✫❁✽✼❃▲✲❆✲❏✫✼❃✷✞✹❊◗✌✷✞❁✞✆ ❲ ✱
✾❀✿☎❁❃❂☎❄❆❅❈❇❉❁ ✡✌✂✞✱ ✜✩✹❖◆❳❭ ✖❀✻✫✿✣❏✽❋✲✿❬✻✽✼▼▲■✿❬✷P◗ ❏✫❋✲✿ ❭✠◆❳❁✽❄✞✿❂✻✽❏✩✼❃❇✘◆P❄✞✿ ✼❃✹❘◆❊❁✸◆P✹❖✾❀✷✺❇ ✻✽❆✲❁ ❏✘✸✿☛✵✸❏✫✼❫✷✺✹❈✷❳◗ ✻✫✼▼▲■✿ ☎ ✱
✭✯✮✠✟ ✡ ☛✳☞ ☞ ✻✙✺ ✲ ✺✼✲✌☞✌☞✼✾ ✻ ✾ ✸✎✍✑✏✒☛ ✺✓☛ ✴ ✲ ✡ ✻✙✺✓✏✔✍✛❀❁✺✼✽ ✡ ✻✰✸ ✺✼✾
➢➤❩▼✰❁✰➟✐❦❥ ❜❴❥✒❜✱✰❦➂❬❞♠✐s❞✲❨✒❜✄❞❙④✰❩✂❩✂❥ ♣✵❩✂❧✹❩▼✰✚✮✹❭✒❩❡♣ ❞❏✮✘❫❺❜❴❪ ❾ ✐❦❤▲❨ ❤▲❨❬❩✇❭❬❢❬❪▲❭✸✮✥❞▼❩ ✮✉❫ ❩❡❞▼❤❣✐②❵❇❜❴❤▼✐❦❥✟✼❞▼❢❬❵❝❞✚❤▲❨✒❜✉❤q❜✉❪▲❩✲❩❱①❬❭✌✰➟✐ t ✐❦❤✇❩❱①❬❭❬❪▲❩❡❞▲❞♠✐✚✮✹❥✒❞ ✮✉❫ t ✮✹❵◆④✵✐❦❥✒❜❴❤✯✮✹❪▼✐s❜✱✰ t ✮✹❢❬❥✵❤✮❞✂③ ☛❺❥ ❵❇❜❡➂ t ❜✹❞❣❩❡❞✂⑤✐❦❤ t ❜❴❥✘❜✱✰s❞❏✮✲④✒❩✚❢✒❞▼❩❡♣✇❤P✮❝❜❴❥✒❜✱✰❦➂❬❞▼❩❙♣✄✐❦❪▲❩ t ❤❏✰❦➂ ✼✹❩✂❥❬❩✂❪❱❜❴❤▼✐❦❥✟✼◆❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥✒❞✂⑤ ✐②❥➤❭✒❜❴❪▲❤▼✐ t ❢✌✰s❜❴❪ ✐❦❥❤▲❨❬❩✣❧✄✐ t ✐②❥✵✐❦❤▼➂ ✮✉❫❷❜✲❞✧✐②❥✟✼✄❢✌✰❂❜✉❪▼✐❦❤✧➂✹③ ❯❏❩ ❉✥❥✟✮ ❾ ❫➡❪P✮✹❵❳❤▲❨❬❩❙❞♠✐❦❥✟✼✹❢✌✰s❜❴❪❣✐②❤▼➂✘❜❴❥✒❜✱✰❦➂P❞✧✐❂❞ ❵✲❩✂❤▲❨✟✮❬♣
✴▲❶❈❨✒❜✉❭❬❤▲❩✂❪   ✶ ✮✄❪◆❫➡❪P✮✹❵ ❤▲❨❬❩ ❞▲❜✄♣❬♣ ✰②❩➤❭❇✮❴✐❦❥✵❤❝❵➃❩✂❤▲❨✟✮P♣ ✴▲❶❈❨✒❜❴❭❬❤❅❩✂❪ ✰ ✶ ❤▲❨✒❜❴❤❝❞❣❢ t ❨♥❞♠✐❦❥❬➋
✼✹❢✌✰s❜❴❪⑨❩❱①P❭✒❜✉❥✒❞♠✐✚✮✹❥✒❞⑨❨✒❜ ❧✹❩❙♣✄✐❦❪▲❩ t ❤⑨✐❦❵✲❭✌✰➠✐ t ❜✉❤▼✐✚✮✹❥✒❞✣❪▲❩✩✼✵❜❴❪✮♣✄✐❦❥✟✼❝❤❅❨❬❩❛❜✹❞▼➂✵❵✲❭❬❤✯✮✄❤▼✐ t ❫❂✮✹❪▲❵ ✮❴❫t ✮✵❩❱⑥ t ✐❦❩✂❥✥❤✮❞ ③✙❲✎❨✵✐s❞☛❞❣❢✟✼✽✼✹❩❡❞▼❤✮❞ ❜ t ✰s❜✹❞▲❞ ✮❴❫ ✆❱❤ ❾ ✮✹➋❺❞▼❤✮❜❚✼✹❩☛❵✲❩✂❤▲❨✟✮❬♣❬❞✟✞✩❀
✡ ✞ ☞✌☞ ✢ ✌ ✎ ✌ ✎ ☞ ❏ ✦✡✢✧✦✵★✒❚ ✆✖✕ ✦✹❯ ➽ ✪✯✗ ✪✵✴ ✧ ✔✄✗✑✗ ✣ ✕ ✪ ✒✖✕✎✔ ✭✌✛ ✷ ✱✳✪✖✔✁  ✱✳✪✵✗✚✪ ✔✙✘✪✫✔✥✗ ✤✢✗★✧ ✕✗✪ ✂ ✘✡✪✵✗ ✤✌✕✗✒✬✴✂✘ ✗ ✧ ✗❬✓ ✔✆✪ ✪✖✕✗✪✢✒✬✤✭✗✚✪ ✧ ✛✩✛ ✤✥✷ ✛✭✛ ✗ ✕✁✗ ✤✸✷✤✛✚✪ ✕ ✭ ✧✩✘✡✷ ✘ ✕ ✔☛✪
✗✥✱ ✱✳✪✖✕✗✭✸✗ ✝ ✪✖✔☛●✛✚ ✧ ✔ ✧✩✕✗✪ ✂✚✘✁✪✵✗ ✤✌✕ ✒✬✴✚✗✚✪ ✗ ✪✵✴ ✧✩✕ ✧ ✛ ✤ ✒✖✕✎✔ ✧ ✗ ✮ ✮ ✪✖✔ ✱✄✛✚✕ ✪ ✒☞✷✤✔ ✒✖✕✎✛✫✮
✒✙✛ ✤✆✔✌✭✦✛☞☛ ✔✫✤✓✒✖✕✎✔ ✗ ✧ ✴ ✷ ✱ ✒✙✛✚✒✙✕✗✭ ✛ ✛ ✤✸✷ ✛✭✛✢✭✌✛☛✔✢✜ ✭ ✕ ✔ ✪✫✒✗✧✕●
☎ ❤▲❩ t ❨❬❥✵✐ t ❜✱✰➎♣✄✐➠⑥ t ❢✌✰❦❤✧➂✇❜❴❪▼✐s❞▼❩❡❞✎❞♠✐❦❥ t ❩✣❤▲❨❬❩✣❞♠✐❦❥✟✼✹❢✌✰s❜❴❪☛❩❱①❬❭✒❜❴❥✒❞♠✐✚✮✹❥✒❞➓❥❬❩✂❩❡♣❇❤✯✮❙④✰❩❍❧❴❜✱✰➠✐❂♣ ✐❦❥❞❏✮✹❵➃❩q♣✌✮✄❵❝❜ ✐❦❥ ✮❴❫☛❤▲❨❬❩ t ✮✹❵✲❭✌✰❦❩❱① ❭✌✰s❜❴❥❬❩✹⑤ ❥✟✮✹❤ ✁▼❢✒❞▼❤✚❤▲❨❬❩◆❪▲❩❡❜✱✰✹✰➠✐❦❥❬❩✹③ ☛♠❥ ✮✄❤▲❨❬❩✂❪ ❾ ✮✹❪✮♣❬❞✂⑤
✮✹❥❬❩✣❨✒❜✹❞➓❤✯✮ t ✮✹❭✰❩ ❾ ✐❦❤▲❨ ✭✌✛ ✷ ✱✳✪✖✔✁  ✕✡✗ ✤✥✷✤✛✚✪✫✕✗✭✤✧✩✘✡✷ ✧❙❤❅❨✒❜❴❤☛❜❴❪▲❩✑✮❴❫✩❤▲❨❬❩✣❤▲❨❬❩⑨❫❂✮✹❪▲❵❇✘✴ ❄ ✶ ✾ ➑
✗ ❈ ✗✙✣ ✴ ❊ ✗ ❄ ✶ ❅④❬❢❬❤ ❾ ❨❬❩✂❪❅❩ ❄ ❵❇❜❡➂❇④✒❩ t ✮✹❵✲❭✌✰❦❩❱①✕③
 ✂✁❦✤ ✁✆☎✞✄ ✟✠✟✞✝☛✡ ✡☞✡⑨✡ ✟✈✔❈☞✹✝❅☞ ✍✎✌✁ ❇✌❊☞  ❃✄
☛❺❥➤❤▲❨❬❩⑨❭✒❜❴❪▲❤▼✐ t ❢✌✰s❜❴❪ t ❜✹❞❣❩ ❾ ❨❬❩✂❪▲❩⑨❤▲❨❬❩✣④✒❜✹❞▼❩ ❫➡❢❬❥ t ❤❣✐❆✮✄❥✇✐s❞✎❤▲❨❬❩⑨❩❱①P❭✸✮✹❥❬❩✂❥✵❤▼✐s❜✱✰❺⑤ ✣ ✴ ❄ ✶ ✾▲ ✂ ✴ ⑤❈❤❅❨❬❩➌❭❬❪✯✮✹④✌✰❦❩✂❵ t ❜❴❥ ④✒❩✘❞❏✮❯✰❦❧✹❩❡♣⑩❞✧✐②❵➃❭✌✰②➂ ④✥➂✍✗ ✪ ✗ ✪✵✴ ✒✙✕ ✭ ✭✌✛✚✪✫✒✙✕✗✪✫✘✁✗✚✒✙✕✗✛✚✪✒③ ☛❺❥✒♣✵❩✂❩❡♣✞⑤t ✮✹❥✒❞♠✐s♣✵❩✂❪⑨❤▲❨❬❩⑨✐❦❥✥❧✄❩✂❪✮❞▼❩❛➢➤❩▼✰❁✰➠✐❦❥➌✐❦❥✵❤▲❩✩✼✹❪✮❜✪✰➎❤▲❨✒❜❴❤✎❪▲❩✂❭❬❪▲❩❡❞❣❩✂❥✥❤✮❞✵❇✘✴ ❄ ✶ ⑤❇✘✴ ❄ ✶ ✾  
✎ ✘ ❻ ✂ ✦ ✥❁✳❃❂✦ ✂ ✳❃❂ ❇ ✁ ✴ ↔❚✶ ❄ ✂ ➣ ● ❄ ❅ ✴ ❑ ➛ ✼   ✶❧❽❜✪✰➟✐s♣ ❫■✮✄❪❍❪▲❩❡❜✪✰ ❄ ③ ☎ ❞▲❞▼❢❬❵✲❩◆❤▲❨✒❜❴❤✣❤❅❨❬❩ ● ✐❦❪▼✐ t ❨✌✰❦❩✂❤q❞❣❩✂❪▼✐❦❩❡❞❈✏ ❈ ✗ ❊ ✂ ➣✗ ✮✉❫✙❤▲❨❬❩◆❨✒❜❴❪▲❵✫✮✹❥✵✐ t❞▼❢❬❵ ✐❂❞✾✮❴❫✕❵✲✮❬♣✵❩✂❪✮❜❴❤❅❩ ✼✹❪P✮ ❾ ❤▲❨✕③☞✪ ✐②❧✄❩✂❥✲❤▲❨❬❩ ❫➄❜✹❞❣❤✙♣✵❩ t ❪▲❩❡❜✹❞❣❩ ✮❴❫✕❤▲❨❬❩ ✪ ❜❴❵✲❵❇❜ ❫➡❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥✕⑤
✂ ✶ ✴ ✭❊➜ ✘☎✄ ✶ ✂ ✾✍☞ ✴✆✄ ✦ ✂ ✯ ✣ ✖ ▲ ✂ ✛✞✝ ✟✠✝ ✣ ✖ ✶ ✴✡✄ ✠ ✙✣➝ ✶ ❅❤▲❨❬❩✎✐❦❥✵❤▲❩✩✼✹❪✮❜✪✰✣✴ ❑ ③ ✼   ✶ ❞▼❤▼✐❁✰❁✰ t ✮✄❥✥❧✹❩✂❪P✼✹❩❡❞❈❜❴❥✒♣➃❪▲❩✂❭❬❪▲❩❡❞❣❩✂❥✥❤✮❞❊❜❴❥❝❜❴❥✒❜✪✰②➂✵❤▼✐ t ❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥ ✮✉❫ ❄ ❫❂✮✹❪❜❴❥✵➂ ❄ ❞▼❢ t ❨➌❤▲❨✒❜❴❤☞☛❃✴ ❄ ✶✍✌ ★✩❀ ❤✯✮❝❞▼❩✂❩⑨✐❦❤❡⑤✒❞❣❩✂❤ ➾ ✾ ➾ ▲ ✳✏✎ ⑤ ↔ ✾✑✭❊➜ ✘✑✄✒⑤❬❞❏✮✲❤❅❨✒❜❴❤
✂ ❄ ✂ ➣ ✂ ✾ ➾ ✲ ▲ ✎ ✟ ❅❜❴❥✒♣❇❤▲❨❬❩ ✐❦❥✥❤❅❩✩✼✹❪✮❜❴❥✒♣✔✼❯✰✚✮✹④✒❜✪✰◗✰❦➂➌♣✵❩ t ❪▲❩❡❜✄❞▼❩❡❞☛❜✹❞☛❜✚❥❬❩✩✼✥❜✉❤▼✐❦❧✹❩✣❩❱①P❭✸✮✹❥❬❩✂❥✵❤▼✐s❜✱✰❺③✙❲✎❨✵✐s❞✎❭❬❪❣✐②❥ t ✐❦➋❭✌✰❦❩❙❜❴❭❬❭✌✰➠✐❦❩❡❞☛❤✯✮✚❤▲❨❬❩⑨✐❦❥✥❧✄❩✂❪✮❞▼❩✣➢➌❩▼✰❁✰➠✐❦❥✇✐❦❥✵❤▲❩✩✼✹❪✮❜✱✰✞✐❦❤✮❞▼❩▼✰➠❫❈❜❴❥✒♣➃❤✯✮❙❤▲❨❬❩✣❪❅❩✂❵❝❜ ✐❦❥✒♣✵❩✂❪✎✐❦❥✥❤❅❩✩✼✹❪✮❜✱✰
✮✹④❬❤✮❜❽✐②❥❬❩❡♣➃❜ ❫➡❤❅❩✂❪➎❤▲❨❬❩❙✰➟✐❦❥❬❩✿✮✉❫✒✐❦❥✥❤❅❩✩✼✹❪✮❜❴❤▼✐✚✮✹❥✚✐s❞❈❞❣❨✵✐➟❫✷❤▲❩❡♣✞③❈❲➓❨✵✐❂❞❊❞▼❨✟✮ ❾ ❞✈❤▲❨❬❩☛❭✒❩✂❪❱❞♠✐s❞▼❤▲❩✂❥ t ❩✿✮❴❫❜✹❞▼➂✵❵✲❭❬❤✯✮✄❤▼✐ t ❩❱①P❭✒❜❴❥✒❞✧✐❆✮✄❥✇✐❦❥➌❤▲❨❬❩❙♣✌✮✄❵❝❜ ✐❦❥ ✮❴❫ ✭✦✛ ✷ ✱✳✪✖✔   ❧❴❜✱✰❦❢❬❩❡❞✿✮✉❫ ❄ ✐②❥✒❞✧✐❂♣✵❩✲❜❴❥✵➂ t ✮✹❥❬❩✹⑤✭ ❻
✎
➜ ✑☛❆ ☎ ❪✯✼✟✴ ❄ ✶ ❆ ❻
✎
✭ ✑❑❅ ✴ ❑ ➛ ✼❃✼ ✶
♣✵❩❱➁✒❥❬❩❡♣✇④✵➂✇❜❴❥➌❜❴❪▲④✵✐❦❤▲❪✮❜✉❪▲➂◆➁❬①❬❩❡♣ ✑ ✌ ★❬③ ❯❏❩☛➁✒❪❱❞▼❤✎✐❁✰❁✰②❢✒❞❣❤▲❪✮❜❴❤▲❩✚❤▲❨✵✐s❞✎❤▲❩ t ❨❬❥✵✐s➍✹❢❬❩✚④✥➂❇❤▲❨❬❩t ✰s❜✹❞▲❞♠✐ t ❜✱✰✕❩❡❞▼❤❣✐②❵❇❜❴❤▲❩✿✮❴❫✕❤▲❨❬❩⑨❥✵❢❬❵❛④✰❩✂❪ ✮❴❫✞✐②❥✵❤▲❩✩✼✹❩✂❪❊❭✒❜❴❪▲❤▼✐❦❤▼✐✚✮✹❥✒❞ ❾ ❨✵✐ t ❨✇❪▲❩❡❞❏✮✹❪❅❤✮❞ ❤✯✮❛❞❅❜✹♣❬♣ ✰❦❩❭❇✮✉✐②❥✵❤✣❜❴❥✒❜✱✰❦➂P❞✧✐❂❞ ③
✒✔✓ ★✏✌✺✦ ▲ ✎✖✕ ✞ ✦ ✎❇✛✣✛ ☞ ✞ ☛ ★❑✢ ✌✪▲ ✎ ✌ ✎ ☞ ❏ ✦✱✢ ✦✄❯ ❲✎❨❬❩ ✎ ✪ ✽ ✮❴❫❈✐❦❥✵❤▲❩✩✼✹❩✂❪✚❭✒❜❴❪▲❤▼✐❦❤▼✐✚✮✹❥✒❞ ✴✧❞▼❩✂❩❶❈❨✒❜❴❭❬❤❅❩✂❪   ✶ ✐s❞
✧✘✴ ✬✌✶ ✾ ❂✗
✗ ➙✰✯ ✴✏  ✭ ✬✏✗❯✶ ✂ ✯ ❅❜❴❥✒♣✏✐❦❤❝❜✹♣✵❵q✐②❤❱❞❙❤❅❨❬❩✇❢❬❥✵✐②❤ t ✐②❪ t ✰②❩❏❜✹❞◆❜➤❥✒❜❴❤▲❢❬❪❱❜✱✰☛④❇✮✹❢❬❥✒♣❬❜❴❪❅➂✹③✆❲➓❨❬❩✇④✒❩✂❨✒❜ ❧✹✐✚✮✹❢❬❪➃❥❬❩❡❜❴❪
✬ ✾✁ ⑨✐s❞ ✮✹④❬❤✮❜ ✐❦❥❬❩❡♣➤❞♠✐❦❵✲❭✌✰❦➂➌④✵➂ ❞▼❩✂❤❅❤▼✐❦❥✟✼ ✬ ✾ ▲ ✂ ✴ ③✂❯❏❩✚❨✒❜❡❧✄❩❇✘✴ ❄ ✶ ❀➠✾ ✰✚✮✽✼✸✴ ✧✘✴ ▲ ✂ ✴ ✶✯✶ ✾ ➑
✗
✰✚✮✽✼✟✴✑  ✭ ▲ ✂ ✗ ✴ ✶ ✂ ✯ ❅
t ✰❦❩❡❜❴❪❏✰❦➂ ❜➌❨✒❜✉❪▲❵✲✮✹❥✵✐ t ❞▼❢❬❵ ❤▲❨✒❜❴❤◆❥❬❩✂❩❡♣❬❞◆❤P✮➌④✒❩➌❞❣❤▲❢✒♣✄✐❦❩❡♣r❥❬❩❡❜❴❪ ❄ ✾ ★❬③✘❲✎❨❬❩➌➢➤❩▼✰❁✰➟✐❦❥❤▲❪✮❜✉❥✒❞♠❫■✮✄❪▲❵ ✮❴❫ ❇✘✴ ❄ ✶ ⑤✒♣✵❩❱➁✒❥❬❩❡♣ ❫■✮✄❪✘☛❃✴ ↔❚✶✙✌  ✹⑤✄✐s❞❇✂✁✱✴ ↔❯✶ ✾✍✌ ✴ ↔❯✶ ✌ ✴ ↔ ➜   ✶ ✶ ✴ ↔❚✶ ➛
✰ ✎ ✛✂✁⑨✡❍✗✌✟☎✄✝✆  ✂✁⑩☎✞✄✝✟✠✟ ✝☛✡✠✟☎✆☛✡☞✡✌☞✍✌✙✍✎✆☛☎ ✡✌☞✕✔✖☎✘✗✌✟✙✍✚✟✕✝✜✛✙☞
❲✎❨❬❩✣❪▲❩❡❞❣❢✌✰②❤❣✐②❥✟✼➌❞✧✐②❥✟✼✄❢✌✰❂❜✉❪❍❩❱①❬❭✒❜❴❥✒❞♠✐✚✮✹❥➇✐❂❞❇✂✁ ✴ ↔❯✶✁  ❻ ✖✰  ↔⑨✭   ✭ ★  ✎ ↔ ✖ ➜ ✰✚✮✽✼ ✝ ✎ ❻↔ ✫ ✭  ✎   ✴ ↔ ➜✍  ✶ ❅✐❦❥➌❤▲❨❬❩ ❾ ❨✟✮❯✰❦❩✁✮❴❫ ☞✲⑤❬❞❏✮✲❤❅❨✒❜❴❤❇✘✴ ❄ ✶ ✥ ❻ ✖✰ ❄ ➜ ✰❆✮ ✼ ✂ ❄✎ ❻ ✭  ✎   ❄ ✴ ❄ ✠ ★ ✥ ✶ ➛❲✎❨✵✐s❞ ❩❱①P❭✒❜❴❥✒❞✧✐❆✮✄❥➌❤▲❪✮❜✉❥✒❞ ✰s❜❴❤▲❩❡❞✎④✒❜ t ❉➃✐②❥✵❤✯✮❝❜✉❥✇❩❱①P❭✒❜❴❥✒❞✧✐❆✮✄❥ ✮❴❫ ✧✘✴ ✬✌✶ ❀
✧✘✴ ✬✌✶ ✾ ▲ ✂ ✛ ✟ ✣❅✯ ✖✩ ✎ ❻ ✴✏  ✭ ✬✌✶ ❩❱①P❭ → ❻ ✖✰ ✴✏  ✭✯✬✌✶ ↕ ✴✏ ❊➜ ☎ ✴✯✴✏  ✭ ✬✌✶✯✶✯✶ ➛ ✴ ❑ ➛ ✼ ✰ ✶➈❊➂➌❤▲❨❬❩◆❭❬❪✯✮ t ❩❡❞▲❞✣♣✵❩❡❞ t ❪❣✐②④✰❩❡♣ ❜✉④❇✮❴❧✹❩✹⑤✞❤▲❨✵✐s❞⑨❩❱①❬❭✒❜❴❥✒❞♠✐✚✮✹❥❏❭✰❩✂❪✮❞♠✐s❞▼❤✮❞ ❫❂✮✹❪ t ✮✹❵✲❭✌✰❦❩❱① ❄ ❞▼❢ t ❨❤▲❨✒❜❴❤ ✂ ☎ ❪✯✼✟✴ ❄ ✶ ✂☎✄ ✛ ★ ✴✧❞▲❜ ➂ ✶ ⑤ ❾ ❨✵✐ t ❨✘✐❦❥❏❤▲❢❬❪❅❥✘✐❦❵✲❭✌✰➠✐②❩❡❞✌✐❦❤✮❞⑨❤▲❪❅❢❬❤▲❨➤✐②❥r❜ ❾ ❩❡♣✌✼✄❩❛❥❬❩❡❜✉❪  ✹⑤✰➠✐❃❉✹❩ ✂ ☎ ❪✯✼✌✴✏  ✭ ✬ ✶ ✂✆✄ ✛ ✓ ③❲✎❨❬❩✚❧❽❜✱✰➠✐s♣✄✐❦❤✧➂ ✮❴❫➎❤▲❨❬❩❙❜✄❞▼➂✥❵➃❭❬❤✯✮✹❤▼✐ t ❩❱①❬❭✒❜❴❥✒❞♠✐✚✮✹❥ ✴ ❑ ③✽✼ ✰ ✶ ✐s❞❍❞▼❢✵⑥ t ✐②❩✂❥✵❤ ❫■✮✹❪☛❜✲❞❅❜✹♣❬♣ ✰❦❩❭❇✮✉✐②❥✵❤✣❜❴❥✒❜✱✰❦➂P❞✧✐❂❞ ✮❴❫➎❤❅❨❬❩✣✐❦❥✥❤❅❩✩✼✹❪✮❜✱✰
✧ ❲ ➀✟✄ ✬ ❲ ✆ ✧✘✴ ✬✌✶ ✾  ✎ ✘ ❻ ✂ ✝ ✴ ✝ ➙✞✝ ✧✘✴ ✬✌✶ ● ✬✬ ❲ ✥ ✯ ➛❲✎❨❬❩✇❞♠✐❦❵✲❭✌✰❦❩✂❪ t ❜✹❞▼❩✔✮❴❫☛❤▲❨❬❩◆❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥ ❩❱①❬❭☎✴ ✬❆✒ ✴✏  ✭ ✬✌✶✯✶ ✐s❞◆❞♠✐❦❵◆✐❁✰s❜❴❪❡③✹☛❺❤ ❾ ❜✄❞❙❜✱✰❦❪▲❩❡❜✹♣✵➂♣✄✐s❞ t ❢✒❞▲❞▼❩❡♣ ✐②❥ ❶❈❨✒❜❴❭❬❤▲❩✂❪ ✰ ❜❴❥✒♣ ❤▲❨❬❩❏❞▲❜✹♣❬♣ ✰❦❩❏❭✸✮❴✐❦❥✥❤➌❞▲❜✉❤▼✐s❞♠➁✒❩❡❞ ➾ ✾   ✭ ☎❉✴ ❨ ✂ ✯✤✣ ✖ ✶ ③✯ ✮ ❾ ⑤☛❞♠✐❦❥ t ❩ ❤❅❨❬❩ ❪❱❜❴❥✟✼✹❩ ✮✉❫❙❤▲❨❬❩ ❞▲❜✄♣❬♣ ✰②❩✏❭❇✮❴✐❦❥✵❤❝❤▲❩✂❥✒♣❬❞❇❤P✮✆★❬⑤✎❤❅❨❬❩ ❜✄❞▼➂✥❵➃❭❬❤✯✮✹❤▼✐ t ❩❱①❬➋❭✒❜❴❥✒❞♠✐✚✮✹❥ ✴ ❑ ③✽✼ ✰ ✶ t ❜❴❥✏④✒❩✲❢✒❞▼❩❡♣ ❤✯✮✇❩❡❞▼❤▼✐❦❵❝❜❴❤❅❩✲❤▲❨❬❩◆❭✒❜❴❪▲❤✘✮❴❫✙❤▲❨❬❩✚✐❦❥✵❤▲❩✩✼✹❪✮❜✱✰❈❤❅❨✒❜❴❤✣➂✹✐❦❩▼✰s♣❬❞❤▲❨❬❩◆♣✌✮✹❵◆✐❦❥✒❜❴❥✵❤ t ✮✹❥✵❤▲❪▼✐❦④❬❢❬❤▼✐✚✮✹❥✕③ ✴✧❲✎❨❬❩✚❪▲❩✂❵❝❜ ✐❦❥✒♣✵❩✂❪✑✮❴❫❈❤▲❨❬❩ t ✮✹❥✵❤✯✮✹❢❬❪✎✐s❞⑨❩❱①❬❭❇✮✹❥❬❩✂❥✵❤▼✐s❜✱✰❁✰❦➂❞▼❵❝❜✪✰◗✰❺⑤✒❜✄❞❊✐❦❥➌❤▲❨❬❩ t ❜✹❞▼❩✑✮❴❫✩❩❱①P❭❑✴ ✬❆✒ ✴✏  ✭✯✬ ✶✯✶ ③ ✶❲✎❨❬❩✇❞▲❜❴❵✲❩✇❜❴❭❬❭❬❪✯✮✵❜ t ❨r❜❴❭❬❭✌✰➠✐②❩❡❞➃❜✱✰❦❵✲✮✥❞▼❤◆❧✹❩✂❪▲④✒❜✉❤▼✐❦❵ ❤✯✮➤❭✒❜❴❪▲❤▼✐❦❤▼✐✚✮✹❥✒❞✌✐❦❥✥❤P✮ ♣✄✐s❞▼❤❣✐②❥ t ❤❭✒❜❴❪▲❤❱❞ t ✮✄❪▲❪▲❩❡❞▼❭✸✮✹❥✒♣✄✐❦❥✟✼✇❤✯✮◆❤▲❨❬❩⑨✐❦❥✵➁✒❥✵✐②❤❅❩✲❭❬❪✯✮❬♣✵❢ t ❤
✞ ✴ ✬ ✶ ✾ ❂✗
✗ ➙✰✯ ✴✏ ❊➜ ✬ ✗ ✶ ❅❾ ✐❦❤▲❨
✱ ✴ ❄ ✶ ❀➠✾ ✰❆✮ ✼ ✞ ✴ ▲ ✂ ✴ ✶ ✾ ❂➑
✗ ➙✰✯ ✰✚✮✽✼✟✴✏ ✎➜ ▲ ✂ ✗ ✴ ✶ ➛
☛❺❥➤❤▲❨✒❜❴❤ t ❜✹❞▼❩✹⑤ ❤▲❨❬❩❙➢➤❩▼✰◗✰➠✐❦❥✘❤▲❪✮❜❴❥✒❞✧❫■✮✹❪❅❵ ✐s❞
✱ ✁✩✴ ↔❯✶ ✾❋✴✏  ✭ ✎ ✂ ➣P✶ ✌ ✴ ↔❯✶ ✌ ✴ ↔ ➜   ✶ ✶ ✴ ↔❚✶ ❅
 ✂✁❦✤ ✁✆☎✞✄ ✟✠✟✞✝☛✡ ✡☞✡⑨✡ ✟✈✔❈☞✹✝❅☞ ✍✎✌✁ ❇✌❊☞  ✁ 
❾ ✐❦❤▲❨➌❞♠✐❦❥✟✼✹❢✌✰s❜❴❪✣❩❱①❬❭✒❜❴❥✒❞♠✐✚✮✹❥
✱ ✁ ✴ ↔❯✶✁  ❻ ✖
 ✂✎
 ↔⑨✭   ✭ ✰✚✮✽✼ ✎✎ ↔ ➜  ✎   ✴ ↔ ➜   ✶ ✴ ↔ ✒ ✻ ✭ ➝ ❅✂➜✣➝ ✽ ❅❞❏✮✲❤❅❨✒❜❴❤
✂✄✄☎ ✄✄✆
✱ ✴ ❄ ✶ ✾ ❻ ✖
  ✎ ❄ ✭  ✎ ✰✚✮✽✼ ✎ ➜ ☎ ✴ ❄ ✶ ✴ ❄ ✠ ★ ✥ ✶
✞ ✴ ✬✌✶ ✾ ▲ ✂ ✛ ✟ ✣ ✖ ★✝ ✎ ❩❱①P❭ → ❻ ✖  ✎✌✴✑  ✭ ✬ ✶ ↕ ✴✏ ✎➜✌☎ ✴✏  ✭ ✬✌✶✯✶ ✴ ✬ ✠   ✂ ✶ ➛◗❙❘✱★ ☛ ★ ✦✡✢ ▲✡✢✥★ ✌✍✌✞❯✞✝✠✟ ❋✦✕ ✔ ✪✫✘✁✷ ✝ ✔✆✤ ✧ ❲ ✛✭✛ ✱ ✗ ✤✌✒✙✕✗✒✙✕ ✛✚✪ ✧✢✛✭✛ ✕✗✪✫✒✙✔✌✂✚✔✆✤ ❨ ✗✚✪ ✮ ✒✖✕✎✔ ✪✫✘✁✷ ✍
✝ ✔✫✤ ✞ ❲ ✛✭✛ ✱ ✗ ✤✦✒✙✕✗✒✙✕✗✛✚✪✄✧✢✕✗✪✫✒✙✛ ✮✚✕ ✧ ✒✙✕✗✪✫✭ ✒ ✧✩✘✡✷ ✷ ✗✚✪ ✮ ✧✓✧✣✗✚✒✙✕ ✧✖✛✣✴
✧ ❲ ✥ ❩❱①❬❭❑✴ ❻ ✩ ✎ ❨ ✒ ✔ ✶  ✝ ✔ ❨ ❅ ✞ ❲ ✥ ❩❱①P❭ ✴ ❻ ✩ ❨ ✒ ✔ ✶  ✔ ✯✤✣ ★ ❨ ✝ ✣ ★ ➛❲✎❨❬❩✎❪▲❩❡❞▼❢✌✰❦❤✹✮❴❫◆❍✩❪P✮✹❭✕③ ❑ ③  ❡★❊✐s❞✩♣✵❢❬❩✎❤✯✮ ✟⑨❜❴❪✮♣✵➂❙❜❴❥✒♣ ➔ ❜✉❵❝❜❴❥✵❢✂✁❣❜❴❥ ✄   ✆ ❾ ❨✟✮ ✮✹④❬❤❱❜ ✐❦❥❬❩❡♣❵◆❢ t ❨➃❵✲✮✹❪▲❩☛❤❅❨✒❜❴❥❝❞♠✐❦❵✲❭✌✰❦❩✣❜✹❞▼➂✵❵✲❭❬❤✯✮✹❤▼✐ t ❩❡➍✄❢✵✐❦❧❽❜✱✰❦❩✂❥ t ❩✚④✥➂◆❵✲❩❡❜❴❥✒❞ ✮❴❫✕❤▲❨❬❩☛❤▲❪❱❜❴❥✒❞♠❫❂✮✹❪▲❵❝❜❴➋❤▼✐✚✮✹❥➤❤▲❨❬❩✩✮✹❪▲➂✵✮❴❫❈❩▼✰❁✰➠✐❦❭❬❤▼✐ t ❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥✒❞✣❜❴❥✒♣ t ✮✹❥✒❞♠✐s♣✵❩✂❪✮❜❴❤❣✐❆✮✄❥ ✮❴❫ ✐②❥✵➁✒❥✵✐❦❤▲❩▼✰❦➂❏❵❇❜❴❥✥➂➌❞❅❜✹♣❬♣ ✰❦❩❭❇✮✉✐②❥✵❤✮❞✌❥❬❩❡❜❴❪◆❤▲❨❬❩✲❢❬❥✵✐❦❤ t ✐②❪ t ✰②❩✹③➤❲✎❨❬❩✲❤ ❾ ✮✹➋❺❞▼❤✮❜❯✼✄❩❙❵✲❩✂❤▲❨✟✮❬♣ ❾ ✐❦❤▲❨ ➢➤❩▼✰❁✰➟✐❦❥ ❤▲❪❱❜❴❥✒❞♠❫❂✮✹❪▲❵❝❞❾ ❜✹❞ ➁✒❪❱❞▼❤✩✐❦❥✵❤▲❪✯✮❬♣✵❢ t ❩❡♣✲④✵➂ ●⑨❩❍➈❊❪▲❢✵✐ ✁▼❥ ✄✿✾ ✆ ✐❦❥➌❜ t ❩▼✰❦❩✂④❬❪✮❜❴❤❅❩❡♣❝❞▼❤❅❢✒♣✵➂✲✮❴❫✷✆✂➢✘❜❴❨✌✰❦❩✂❪❡➉➊❞❷❭✒❜❴❪▲➋❤▼✐❦❤▼✐✚✮✹❥◆❭❬❪✯✮✹④✌✰❦❩✂❵ ✞ ③❈❲✎❨✵✐s❞ ❭❬❪✯✮✹④✌✰❦❩✂❵ t ✮✄❥✒❞♠✐s❞▼❤✮❞✈✐❦❥◆➁✒❥✒♣✄✐❦❥✟✼❙❤▲❨❬❩✎❥✵❢❬❵◆④✒❩✂❪✻✮✉❫✒❭✒❜❴❪▲❤▼✐❦❤▼✐✚✮✹❥✒❞✭✮❴❫❜❴❥❇✐❦❥✵❤▲❩✩✼✹❩✂❪❍❜✹❞ ❜✲❞▼❢❬❵ ✮❴❫ ❭❇✮ ❾ ❩✂❪✮❞ ✮❴❫ ✎▲✴ ❾ ✐❦❤▲❨✇❪▲❩✂❭✰❩✂❤▼✐❦❤▼✐✚✮✹❥✒❞✣❜✱✰❁✰✚✮ ❾ ❩❡♣✞✳ ✶ ⑤ ❾ ❨✵✐ t ❨➌❵➃❩❡❜❴❥✒❞❤▲❨❬❩❙❜✹❞❣➂✥❵✲❭❬❤P✮✹❤▼✐ t ❜❴❥✒❜✱✰❦➂❬❞♠✐s❞✿✮❴❫
✄ ✬ ❲ ✆ ❂✗
✗ ➙ ✢ ✠   ✭ ✬ ✖ ✠ ☛ ✂ ✯ ➛❲✎❨❬❩☛❵➃❩✂❤▲❨✟✮P♣ ❾ ❜✄❞✭✼✹❪▲❩❡❜❴❤❏✰❦➂✘✼✹❩✂❥❬❩✂❪✮❜✱✰➠✐❦➞✂❩❡♣❇④✥➂✲➢➤❩❱✐❦❥✒❜❴❪✮♣✵❢✒❞❊❜❴❪✯✮✹❢❬❥✒♣  ✆✝❃✼   ❜❴❥✒♣ ❾ ❩✎❪▲❩❱❫✷❩✂❪❤▲❨❬❩❇❪▲❩❡❜✹♣✵❩✂❪◆❤✯✮➤❤▲❨❬❩ ❜ t✂t ✮✹❢❬❥✥❤ ✼❴✐❦❧✹❩✂❥✏✐❦❥ ☎ ❥✒♣✵❪❅❩ ❾ ❞✂➉ ④❇✮✌✮✻❉ ✄  ❴⑤✎❶❊❨✕③ ✰ ✆ ❫❂✮✹❪ t ✮✹❵➃❭✌✰②❩✂❤❅❩♣✵❩✂❤✮❜ ✐❁✰s❞⑨❜❴❥✒♣❇❤▲❨❬❩✣❫✷❢✌✰❁✰✖❞ t ✮✹❭✰❩✁✮❴❫✩❤▲❨❬❩✣❵✲❩✂❤❅❨✟✮P♣✞③
✾❀✿☎❁❃❂☎❄❆❅❈❇❉❁ ✡☛✆❍✱ ● ✿■❏✫✿■❁✽❇✚✼❫✹❍✿✩❏✽❋❍✿ ◆P✻ ✖ ❇✘ ✲❏✽✷✺❏✽✼✠✵ ✹❀❆✲❇❊▲❯✿■❁ ✷❳◗  ❖◆❳❁✽❏✫✼❫❏✫✼❃✷✞✹✲✻ ✷P◗ ✼❫✹❀❏✫✿✭❏❄✞✿■❁ ☎ ✼❃✹ ❏✫✷ ✻☛✡✺❆❖◆P❁✫✿■✻ ❖❯✵✸❆✲▲❯✿■✻ ❖✌☞✎✍✑✏✓✒✲✼❃✹❀❏✽✷❊✾❀✼❃✻✽❏✫✼❫✹❯✵✸❏●✻✔✡✺❆❖◆❳❁✽✿■✻ ❖ ✵✸❆✲▲❯✿■✻ ❖✕☞✎✍✖✏■✱
✾❀✿☎❁❃❂☎❄❆❅❈❇❉❁✼✡ ❊❍✱ ✜ ✹❖◆P❭✵✖❀✻✽✿ ❏✽❋✲✿ ✹❀❆✲❇❊▲❖✿❂❁ ✷P◗✟ ❖◆P❁✫❏✽✼❃❏✽✼❃✷✺✹✲✻ ✷P◗ ☎ ❉●❋✲✷✺✻✽✿ ✻✽❆✲❇✚❇❨◆P✹❯✾❀✻◆P❁✽✿❬◆P❭❃❭ ✵✸✷✞✹❍❄✞❁✽❆❍✿■✹❀❏ ❏✫✷✘✗✚❇❈✷✲✾❀❆✲❭❃✷❊◆❊✵✸✿■❁✽❏✸◆P✼❃✹❘✹❀❆✲❇❊▲❯✿■❁✚✙❘✱ ✓ ✿❂❁ ◗❙✷✺❁✽❇ ✻✽✼❃❇✚✼❫❭✠◆❳❁✽❭✵✖❏✽❋✲✿✣◆P✹❯◆P❭✵✖❀✻✽✼❃✻ ◗✌✷✞❁✹ ❖◆❳❁✽❏✽✼❃❏✫✼❫✷✺✹✲✻ ✼❫✹❀❏✫✷ ✾❀✼❃✻✫❏✽✼❃✹❖✵✸❏●✻✫❆✲❇❈❇✘◆P✹❖✾❀✻ ✱
✰   ✛✂✁⑨✡❍✗✌✟☎✄✝✆  ✂✁⑩☎✞✄✝✟✠✟ ✝☛✡✠✟☎✆☛✡☞✡✌☞✍✌✙✍✎✆☛☎ ✡✌☞✕✔✖☎✘✗✌✟✙✍✚✟✕✝✜✛✙☞
✾❀✿☎❁❃❂☎❄❆❅❈❇❉❁ ✡✕✡❯✱ ✖ ● ✿✣✳ ❁✫❆✲✼ ✘✸✹ ✖ ✁ ✚❆✚✁ ●❋✲✿ ✹❀❆✲❇❊▲❯✿■❁ ✷P◗ ▲✲✼❃✹❖◆P❁ ✖✑ ❖◆P❁✫❏✽✼❃❏✽✼❃✷✺✹✲✻ ❖
✂ ❲ ✏ ✖☎✄ ❲ ✚ ✗
✗ ✄ ✢ ✠
✂ ✒ ✄
✖ ✠ ☛ ✂ ✯
✻ ◆P❏✫✼❃✻✝✆❖✿■✻ ❭❃✷✞❄❍❱✞✂ ❲ ❲ ✏ ✕❵❱✽❱❙❭❃✷✺❄ ☎ ❲ ✖ ❲ ✞✱ ✼❃✹❖✾✚◆P✹❘◆P✻ ✖❀❇✁ ✲❏✫✷✞❏✽✼✠✵ ✿ ✡✺❆✲✼▼■✞◆❳❭❫✿❂✹ ❏●✷❳◗ ❭❃✷✞❄✟✂ ❲ ✱
✾❀✿☎❁❃❂☎❄❆❅❈❇❉❁ ✡✪✠❍✱ ✱ ✼❃✹❖✾✚❏✽❋✲✿ ✷✞❁ ✾✁✿■❁●✷P◗ ❄✞❁✽✷P❉●❏✫❋✘✷P◗ ❏✫❋✲✿✣❁✫✿☛✵✸❆✲❁✫❁✽✿■✹❀❏ ✻✽✿ ✡✺❆✲✿❂✹❖✵✸✿✏ ✯ ✏ ✂ ✆ ✏ ❲ ✏ ✏ ❲✄✂ ✯ ✄ ✏✡✠ ❲ ✣ ✖☞☛ ✞
✒✔✓ ★✏✌✺✦ ▲ ✎✖✕ ✞ ✦✱✢ ✌ ✕✠❘ ☞ ✎✒❘❯✢ ▲ ❏ ✎ ✌ ✎ ☞ ❏ ✦✱✢ ✦✄❯ ❲ ❾ ✮✹➋❺❞❣❤✮❜❯✼✹❩✘❞♠✐❦❥✟✼✹❢✌✰s❜❴❪▼✐❦❤▼➂ ❜✉❥✒❜✱✰❦➂P❞♠✐s❞ ✐❂❞➤❜❴❥❜❴❭❬❭❬❪✯✮✵❜ t ❨➤❤▲❨✒❜❴❤☛❵❇❜❡➂✇④✰❩◆❢✒❞▼❩❡♣➇❫■✮✹❪ ❤▲❨❬❩✲❜✹❞▼➂✵❵✲❭❬❤✯✮✹❤▼✐ t ❜❴❥✒❜✱✰❦➂P❞✧✐❂❞❃✮✉❫✙❞▼❩❡➍✹❢❬❩✂❥ t ❩❡❞ ❾ ❨✟✮✥❞▼❩
✪ ✽✩❞❷✐❦❥✵❧✽✮❯✰❦❧✹❩ ✆ ❜❴❪▼✐❦❤▲❨❬❵✲❩✂❤▼✐ t ✞ t ✮✵❩❱⑥ t ✐❦❩✂❥✵❤✮❞❍❜✄❞ ❾ ❩▼✰◗✰✩❜✹❞✎❭❇✮ ❾ ❩✂❪✮❞ ✮✉❫❷❜✚➁❬①❬❩❡♣➃❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥✕③❯❏❩ t ✮✹❥✒❞♠✐s♣✵❩✂❪⑨➁✒❪✮❞❣❤☛❤▲❨❬❩❇❶✙❜❴❤✮❜✪✰❂❜✉❥➌❞▼❢❬❵❘✮✉❫ ✏ ❢❬④✒❞▼❩ t ❤▼✐✚✮✹❥ ❑ ③✿✾❬③  ✣❤✮❜ ❉✹❩✂❥➤❨❬❩✂❪▲❩❙❢❬❥✒♣✵❩✂❪❤▲❨❬❩⑨❫❂✮✹❪▲❵
✌ ❲ ✾ ➑
✗ ❈ ✗ ✬ ✎ ❨❨ ✭❏✱ ✶ ➛❲✎❨❬❩✣❨❬❩❱✐✚✼✹❨✵❤✿✮❴❫✣✼✄❩✂❥❬❩✂❪✮❜✱✰✩❶✙❜❴❤✮❜✪✰❂❜✉❥✇❤▲❪▲❩✂❩❡❞ t ✮✹❪▲❪▲❩❡❞❣❭❇✮✹❥✒♣❬❞✎❤P✮ ❈ ✗ ✾ ● ✴ ✱✸✶ ③➎❲✎❨❬❩✑✼✹❩✂❥❬❩✂❪❱❜❴❤▲➋✐❦❥✟✼◆❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥✵✮❴❫ ✌ ❲ ✐❂❞➓❩❱①P❭❬❪▲❩❡❞❅❞♠✐❦④✌✰②❩✚✐❦❥✇❤▲❩✂❪▲❵❇❞✻✮✉❫✖❜❴❥ ✎ ✪ ✽ ✮❴❫❈❶✎❜❴❤✮❜✱✰s❜❴❥❇❥✥❢❬❵◆④✰❩✂❪✮❞✎❜✹❞❫❂✮❯✰❁✰❆✮ ❾ ❞ ③❈⑦✞❩✂❤✘✄✝✴ ✬✌✶ ④✰❩❙❤▲❨❬❩❙❞✺✮❯✰❦❢❬❤▼✐✚✮✹❥ ✮❴❫✩❤▲❨❬❩✣❩❡➍✄❢✒❜❴❤▼✐✚✮✹❥
✄✝✴ ✬✌✶ ✾ ✬ ✴✑ ✎➜ ✄✟✴ ✬✌✶✯✶ ✖ ❞❏✮◆❤▲❨✒❜❴❤ ✄✝✴ ✬✌✶ ✾   ✭ ✝   ✭   ✬
 ✎➜ ✝   ✭   ✬ ✾   ✭ ✎ ✬✌✭ ✝   ✭   ✬✎ ✬ ➛❲✎❨❬❩❙⑦✕❜❚✼✹❪✮❜❴❥✟✼✹❩⑨✐❦❥✵❧✹❩✂❪✮❞♠✐✚✮✹❥➤❤▲❨❬❩✩✮✹❪▲❩✂❵ ✐②❵➃❭✌✰➟✐❦❩❡❞
✄ ✬ ❲ ✆ ✄✟✴ ✬✌✶ ✗ ✾ ✱❨ ✄ ✌ ❲✄✂ ✗ ✆ ✴✏ ❊➜ ✌ ✶ ✖ ❲ ✾ ✱❨ ✬ ✎ ❨❨ ✭❏✱ ✶ ➛❲✎❨✵❢✒❞✂⑤❬❤▲❨❬❩ ✎ ✪ ✽ ✮❴❫ ✌ ❲ ✒ ❨ ✐s❞❹ ✴ ✬✌✶ ➀ ➑❲ ✄ ✯ ✌ ❲ ✬ ❲❨ ✾ ➑✗ ✄ ✯ ❈ ✗✱ ✄✝✴ ✬✌✶ ✗ ➛
 ✂✁❦✤ ✁✆☎✞✄ ✟✠✟✞✝☛✡ ✡☞✡⑨✡ ✟✈✔❈☞✹✝❅☞ ✍✎✌✁ ❇✌❊☞  ✩☎
❲✎❨❬❩ t ❨✒❜✉❥✟✼✹❩ ✮✉❫❍❧❽❜❴❪❣✐❂❜✉④✌✰②❩❡❞ ✄✝✴ ✬✌✶ ✾ ▲ ✂ ✴ ⑤✭✰➠✐❃❉✹❩❇✐❦❥ ❤▲❨❬❩❇✐❦❥✥❤▲❩✩✼✄❩✂❪❛❭✒❜✉❪▲❤▼✐❦❤▼✐✚✮✹❥r❩❱① ❜❴❵➃❭✌✰②❩✹⑤❭❬❢❬❤✮❞ ❹ ✴ ✬✌✶ ✐❦❥❏❤▲❨❬❩◆❫❂✮✹❪▲❵◆✮❴❫☛❜❇❨✒❜❴❪▲❵✲✮✄❥✵✐ t ❞▼❢❬❵ ❾ ✐❦❤▲❨❏④✒❜✹❞❣❩❙❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥ ▲ ✂ ✴ ❜✉❥✒♣ ❾ ✐❦❤▲❨❜❴❵✲❭✌✰➠✐❦❤▲❢✒♣✵❩✂➋✫❫✷❪▲❩❡➍✄❢❬❩✂❥ t ➂➌❭✒❜ ✐❦❪✘✴ ❈ ✗ ✒❽✱ ❅ ✱✸✶ ❀❹ ✴ ✬ ✶ ✾✁ ✿✴ ✭ ✰✚✮✽✼✝✴✡✄✟✴ ✬✌✶✯✶✯✶ ❅ ❾ ❨❬❩✂❪▲❩  ✿✴ ❄ ✶ ✾ ➑
✗
❈ ✗✱ ▲ ✂ ✗ ✴ ➛
❯❏❩❙❜✹❞❅❞▼❢❬❵✲❩⑨❫✷❪✯✮✹❵ ❥✟✮ ❾ ✮✄❥✇❤▲❨✒❜❴❤❈❤❅❨❬❩ t ✮✥❩❱⑥ t ✐❦❩✂❥✵❤ ❞❣❩❡➍✹❢❬❩✂❥ t ❩ ❈ ✗ ✐s❞✄✂✬✗ ✤✌✕✗✒✖✕✡✷✤✔☛✒✙✕✗✭✆☎✐❦❥➌❤▲❨❬❩◆❞▼❩✂❥✒❞▼❩✚❤▲❨✒❜❴❤❊✐❦❤✮❞ ● ✪ ✽✏✐s❞✎❵✲❩✂❪✯✮✹❵✫✮✹❪▲❭❬❨✵✐ t ✐❦❥✘❤▲❨❬❩ ❾ ❨✟✮❯✰❦❩✘✮❴❫ ☞ ❜❴❥✒♣❇✐s❞ ✮❴❫✩❭❇✮❯✰❦➂✵➋❥✟✮✹❵◆✐s❜✱✰❇✼✄❪✯✮ ❾ ❤▲❨❛❜✉❤❍✙ ✘▼➝ ✐❦❥❝❜❴❥✵➂✣➁✒❥✵✐❦❤▲❩✣❞▼❤▲❪❣✐②❭✕③✩❲✎❨❬❩⑨➍✹❢✒❜❴❥✵❤▼✐❦❤▼➂ ❄ ✰➠✐❦❩❡❞❷✐❦❥ ❜⑨❥❬❩❱✐✚✼✹❨✵④❇✮✹❢❬❪❅➋❨✟✮✌✮P♣✔✮❴❫✩★ ❾ ❨❬❩✂❥ ✬ ✐s❞✎❥❬❩❡❜❴❪   ✒   ⑤❬❜❴❥✒♣➃❤▲❨❬❩ t ✮✹❥✒♣✄✐❦❤▼✐✚✮✹❥ ✮✹❥❇❤▲❨❬❩ ❈ ✗ ❵❝❜ ❉✹❩❡❞❷✐②❤ ❭❇✮✥❞▲❞✧✐②④✌✰❦❩❤✯✮✲❜❴❥✒❜✱✰❦➂❬❞▼❩✣❤▲❨❬❩✣④✰❩✂❨✒❜❡❧✄✐✚✮✹❢❬❪❃✮❴❫✝ ✿✴ ❄ ✶ ❜✹❞ ❄ ✠ ★ ✥ ④✥➂✇➢➤❩▼✰❁✰➟✐❦❥✘❤▲❪✮❜✉❥✒❞♠❫■✮✄❪▲❵❝❞✂③ ❲✎❨✥❢✒❞ ⑤❬❤▲❨❬❩❞♠✐❦❥✟✼✹❢✌✰s❜❴❪✲④✰❩✂❨✒❜ ❧✹✐✚✮✹❢❬❪✲✮✉❫ ❹ ✴ ✬✌✶ ⑤✖❜✉❤✁✰❦❩❡❜✹❞❣❤ ❾ ❨❬❩✂❥ ✬ ❤❅❩✂❥✒♣❬❞❙❤P✮   ✒   ❫✷❪✯✮✹❵ ❤▲❨❬❩✫✰❦❩❱❫➡❤❡⑤✖✐❂❞❉✵❥✟✮ ❾ ❥✕③❲✎❨❬❩ t ✮✹❥✒♣✄✐❦❤▼✐✚✮✹❥✒❞❙✮❴❫✖❞♠✐❦❥✟✼✹❢✌✰s❜❴❪▼✐❦❤▼➂✇❜❴❥✒❜✱✰❦➂P❞✧✐❂❞ ❜✹♣❬♣✄✐❦❤▼✐✚✮✹❥✒❜✱✰❁✰❦➂➌❪▲❩❡➍✄❢✵✐❦❪▲❩✣❤▲❨❬❩⑨❩❱①P❭✒❜❴❥✒❞✧✐❆✮✄❥❤✯✮❇④✒❩◆❧❽❜✪✰➟✐s♣➤✐❦❥ ❜✉❥✇✐❦❥✒♣✵❩✂❥✥❤❅❩❡♣ t ❪✯✮ ❾ ❥❏❜❴❪✯✮✹❢❬❥✒♣   ✒   ③❬✯✿✮ ❾ ⑤✞❞♠✐❦❥ t ❩✲➂✸✴❺➞ ✶ ❨✒❜✹❞✣❜❝❞✧✐②❥✟✼✄❢❬➋
✰s❜❴❪▼✐❦❤▼➂ ✮✉❫✖❤▲❨❬❩❙❞❅➍✹❢✒❜❴❪❅❩✂➋✷❪✯✮✎✮✄❤☛❤▼➂✥❭✰❩✹⑤
✄✟✴ ✬ ✶ ✥   ✭ ✎ ✝   ✭   ✬ ✴ ✬ ✠    ✶ ❅❤▲❨❬❩✣❵❝❜✉❭❬❭✵✐②❥✟✼✵❞ ✬ ✦✠ ✄✝✴ ✬✌✶ ❜❴❥✒♣ ✬ ✦✠ ❄ ✾ ✭ ✰✚✮✽✼✝✴✡✄✟✴ ✬✌✶✯✶ ✛ ✛ ✪ ✮➤❜❴❥✟✼❯✰❦❩❡❞✎④✵➂ ❜✚❫❺❜ t ❤✯✮✄❪●✮✉❫ ✎❥❬❩❡❜❴❪ ✬ ✾   ✒   ⑤P❞❣❩✂❩❋✽✈✐❆✼✰③ ❑ ③✞✝❬③✩❲✎❨❬❩✂❪❅❩❱❫■✮✹❪❅❩✹⑤✒❜✹❞ ✬ ✠   ✒   ✐❦❥ ❜❴❥❇✐❦❥✒♣✵❩✂❥✵❤▲❩❡♣ t ❪P✮ ❾ ❥✕⑤❬❤▲❨❬❩t ✮✹❪▲❪❅❩❡❞▼❭❇✮✹❥✒♣✄✐❦❥✟✼✲❧❴❜✱✰❦❢❬❩✑✮❴❫ ✄✝✴ ✬✌✶ ❞▼❤✮❜ ➂❬❞ ❾ ✐❦❤▲❨✵✐❦❥✇❤▲❨❬❩✣❢❬❥✵✐❦❤ t ✐❦❪ t ✰❦❩❙❜❴❥✒♣ ❄ ❪❅❩✂❵❝❜ ✐❦❥✒❞❊✐❦❥✇❤▲❨❬❩❨✒❜✱✰➠❫✷➋✷❭✌✰❂❜✉❥❬❩ ☛❃✴ ❄ ✶ ✌ ★q✐②❥✒❞✧✐❂♣✵❩❇❜ t ✮✹❥❬❩ ✮❴❫✙❜✉❥✟✼❯✰❦❩❛❞▼❤▲❪❣✐ t ❤✺✰②➂❍✰❦❩❡❞▲❞⑨❤▲❨✒❜❴❥ ❻ ③☛❲✎❨✵✐s❞ ❫➡❩❡❜✉❤▲❢❬❪▲❩❜✱✰❁✰✚✮ ❾ ❞❊❫❂✮✹❪✎❤▲❨❬❩✣❤▲❪▲❩❡❜❴❤❅❵✲❩✂❥✥❤✾✮❴❫✩❨✒❜❴❪▲❵✲✮✹❥✵✐ t ❞▼❢❬❵❇❞ ✮❴❫✖❜ t ✮✹❵✲❭✌✰❦❩❱① ❜❴❪P✼✹❢❬❵✲❩✂❥✵❤✙❤P✮q❜✉❭❬❭✌✰②➂✹③❯❏❩✣❨✒❜ ❧✹❩✻❀◗❙❘✱★ ☛ ★ ✦✡✢ ▲✡✢✥★ ✌✍✌✞❯✞✝ ✝ ✍ ✛ ✪✄✧✩✕ ✮✚✔✆✤✓✒✖✕✎✔✜✧ ✘✁✷ ✌ ❲ ✾✆✏ ✗ ❈ ✗ ✿ ✖ ❲✗ ❀ ✗✚✪✯✮ ✗ ✧✌✧ ✘✁✷✤✔ ✒✖✕✡✗✚✒ ✒✖✕ ✔✧✩✔✟✞ ✘✎✔ ✪✫✭✌✔ ❈ ✗ ✕ ✧ ✗ ✤✌✕✗✒✖✕✡✷✤✔☛✒✙✕✗✭ ✿ ✕ ✪ ✒✖✕✎✔ ✧ ✔ ✪✄✧✩✔ ✮✚✔✡✠ ✪✫✔✥✮ ✗ ✝ ✛ ☛ ✔ ❄ ✗ ✪ ✮✑✒✖✕✡✗✚✒ ❈ ✗ ✏ ★ ●☞☛✥✔☛✒✌ ✴ ↔❯✶ ✾ ✏
✗ ❈ ✗ ✱ ✂ ➣ ✝ ✔✤✒✖✕✎✔✚✗ ✗ ✣ ✛✭✛✢✒✖✕ ✔✤✧ ✔✍✞☛✘ ✔☛✪ ✭✦✔✛● ❋✦✕✎✔ ✪ ✘✢✗ ✛✩✘✁✪ ✪✥✔  ✠✱ ✗✚✪✄✧✩✕ ✛ ✪ ✛✭✛ ✌ ❲✕ ✧✢✛ ✝✩✒✬✗✚✕✗✪✫✔✥✮ ✝ ✴ ✒✖✕✎✔✺✛✩✛ ✪✖✪ ✛ ✘ ✕ ✪ ✂ ✱ ✤✡✛ ✭✦✔✁✧✦✧✞✒✾ ✯ ●✎☛✥✛ ✭✸✗✚✒✙✔ ✒✖✕✎✔ ✧✩✔☛✒✑✏ ✛✭✛ ✱ ✛ ✪ ✔✁✧ ✛✭✛ ✌ ✴ ↔ ➜✌  ✶ ✶ ✴ ↔❯✶ ✪✖✔ ✛ ✒ ✛✜✛ ✒✖✕✎✔✒✗ ✝✌✧✩✭☛✕ ✧✌✧✣✗ ✛✭✛✭✌✛✚✪✍☛ ✔✫✤✞✂✚✔ ✪✫✭✌✔✓✛✭✛ ✌ ✴ ↔ ➜   ✶ ✘✢✗✚✪ ✮ ✛✩✛ ✤✥✷ ✒✖✕✎✔✶✗ ✧ ✴ ✷ ✱ ✒✙✛✚✒✙✕✗✭ ✔✁ ✲✱ ✗✚✪ ✧ ✕✗✛✚✪
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✾ ✖ ●✚✍ ✛ ✷ ✱ ✛ ✧ ✔✤✒✖✕✎✔ ✗ ✧ ✴ ✷ ✱ ✒✙✛✚✒✙✕ ✭✜✔✁ ✠✱ ✗✚✪✄✧✩✕✗✛✚✪ ✛✭✛✖ ✿✴ ❄ ✶ ✘ ✕✗✒✖✕
❄ ✾ ✭ ✰✚✮✽✼✟✴✡✄✝✴✘✗ ✶✯✶ ✾ ✰❆✮ ✼  ✎➜ ✼
  ✭ ✼ ✾ ✎ ✼ ➜ ✎ ✼ ✝✔ ➜✍✎✕✎✘✎✷❅
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✽✈✐✚✼✹❢❬❪▲❩ ❑ ③✞✝✩❀✎❲✎❨❬❩❛♣✌✮✄❵❝❜ ✐❦❥✖✮❴❫❈❧❽❜✱✰❦❢❬❩❡❞❃✮❴❫ ✗ ⑤❇✮❴❫✙✄✝✴✘✗ ✶ ❜❴❥✒♣✵✮❴❫ ❄ ✾ ✭ ✰❆✮ ✼❇✴✡✄✝✴✘✗ ✶P✶ ❾ ❨❬❩✂❥
✗◆❧❴❜❴❪▼✐❦❩❡❞❊✐❦❥✒❞♠✐s♣✵❩✲❜❴❥✲✐❦❥✒♣✵❩✂❥✵❤▲❩❡♣ t ❪P✮ ❾ ❥ ✮❴❫✩❩❱①❬❤▲❩✂❪▲❥✒❜✱✰✕❪✮❜✹♣✄✐❦❢✒❞ ✔ ✒   ❜❴❥✒♣❇❨✒❜✱✰➠❫➡➋❺❜✉❥✟✼❯✰❦❩ ❻✓✒   ③
✴✧❲✎❨❬❩⑨❭❬❪▼✐❦❥ t ✐❦❭✒❜✱✰➎❧❴❜✱✰❦❢❬❩✑✮❴❫✕❤▲❨❬❩✿✰✚✮✽✼✵❜❴❪▼✐❦❤▲❨❬❵ ✐s❞❈❤❱❜ ❉✹❩✂❥✲❨❬❩✂❪▲❩✣❞❏✮◆❤▲❨✒❜❴❤ ❄ ❩❱①P❨✵✐❦④✵✐❦❤✮❞☛❜ ✁▼❢❬❵✲❭❪▲❩✂❭❬❪▲❩❡❞❣❩✂❥✥❤▲❩❡♣➇④✥➂❇❤▲❨❬❩✣❪▼✐✚✼✹❨❬❵✫✮✥❞▼❤❍❞▼❩✩✼✄❵✲❩✂❥✥❤ ✮❴❫➎❤▲❨❬❩ ✔❴❪✮♣✇♣✄✐s❜❯✼✹❪✮❜✉❵➌③ ✶
 ✂✁   ✁  ✞✄ ✟✠✟ ✂☛✡ ✝☞✡ ✝ ✟ ✌ ✟ ✂ ✟ ✡✎✌✁ ❇✌ ✟  ☎ 
✘ ✕✎✔✆✤✡✔ ✼ ✾ ✝   ✭   ✗ ✘ ✘ ✕✎✕✗✭ ✕ ✂✚✕ ☛ ✔✁✧ ✒✖✕✎✔★✧✩✕ ✪ ✂✚✘✁✪✵✗ ✤ ✔  ✠✱ ✗ ✪✄✧✩✕ ✛✚✪ ✛✭✛ ❹ ✴✘✗ ✶ ✪✫✔✥✗ ✤ ✗◆✾   ✒   ●✾ ✝ ● ❋ ✤✭✗✚✪✄✧ ✪✵✗✚✒✙✔ ✒✙✔✆✤✸✷ ✘ ✕ ✧ ✔✤✒✖✕✎✔ ✧ ✕✗✪ ✂ ✘✡✪✵✗ ✤★✔✁ ✲✱ ✗✚✪ ✧ ✕✗✛✚✪ ✛✭✛ ❹ ✴✘✗ ✶ ✝ ✴ ✒✖✕✎✔✓✧✩✕✗✪ ✂✚✘✁✪✵✗ ✤✌✕ ✒✬✴✗✚✪✯✗ ✪✵✴☛✧✩✕ ✧ ✒✖✕✎✔✦✛ ✤✡✔✆✷ ✗ ✪ ✮✒✤✡✔✌✭✌✛☞☛ ✔✆✤ ✒✖✕✎✔ ✗ ✧✣✴ ✷ ✱ ✒✙✛✚✒✙✕✗✭ ✔✁ ✲✱ ✗✚✪ ✧ ✕✗✛✚✪ ✛✭✛ ✌ ❲ ✒ ❨ ✛ ✤✆✛ ✷ ✒✖✕ ✔✕✗✪ ✮✚✕ ☛ ✕✖✮✚✘✁✗ ✪✥✒✙✔✫✤✥✷ ✧ ●
◗❙❘✱★❑★✒❚❱❯ ✏ ❤▲❩✂❭ ✾ ✯ ✐s❞ ✁✧❢✒❞❣❤▼✐➠➁✒❩❡♣➌④✵➂❇❤▲❨❬❩✣④✒❜✹❞♠✐ t ❤❅❨❬❩✩✮✹❪▲❩✂❵ ✮❴❫❈➢➤❩▼✰❁✰➟✐❦❥❏❜✹❞▼➂✵❵✲❭❬❤✯✮✄❤▼✐ t ❞▼❢❬❵✲➋❵❝❜❴❤❣✐❆✮✄❥✕⑤✖❲➓❨❬❵➌③ ❑ ③ ✝❬③❝❲✎❨❬❩❇❧❽❜✪✰➟✐s♣✄✐❦❤▼➂ ✮✉❫ ❞❣❤▲❩✂❭ ✾ ✖ ❪❅❩❡❞▼❢✌✰❦❤✮❞✌❫➡❪✯✮✄❵ ❤▲❨❬❩ ✼✄❩✂❥❬❩✂❪✮❜✱✰●✮✄④✒❞▼❩✂❪▲➋❧❽❜✉❤▼✐✚✮✹❥ ❤❅❨✒❜❴❤ ✄✝✴✘✗ ✶ ✆❅❫■✮❚✰❂♣❬❞✚❜❴❥✟✼❯✰❦❩❡❞✟✞✘❜❴❥✒♣ ❫➡❪P✮✹❵ ❤▲❨❬❩q❫➄❜ t ❤✚❤▲❨✒❜❴❤✚❤▲❨❬❩ ➢➤❩▼✰❁✰➠✐❦❥⑩❜❴❥✒❜✱✰❦➂P❞✧✐❂❞
✮❴❫❈❨✒❜❴❪❅❵✲✮✹❥✵✐ t ❞▼❢❬❵❝❞ ❩❱①P❤▲❩✂❥✒♣❬❞⑨❤P✮❝❤▲❨❬❩◆❭✸✮✥❞♠✐❦❤▼✐❦❧✹❩◆❪▲❩❡❜✱✰✩❨✒❜✱✰➠❫➡➋✷❭✌✰s❜❴❥❬❩✹③✚❲✎❨✵✐s❞ ✁▼❢✒❞▼❤▼✐➠➁✒❩❡❞⑨❤▲❨❬❩❧❽❜✪✰➟✐s♣✄✐❦❤▼➂ ✮✉❫ ❤❅❨❬❩❍❞♠✐❦❥✟✼✹❢✌✰s❜❴❪☛❩❱①❬❭✒❜❴❥✒❞♠✐✚✮✹❥➃✐❦❥ ❜❴❥q✐②❥✒♣✵❩✂❥✵❤▲❩❡♣ t ❪✯✮ ❾ ❥❇❜❴❪✯✮✹❢❬❥✒♣   ✒   ❞♠✐❦❥✟✼✹❢✌✰s❜❴❪❅➋✐❦❤▼➂ ❜❴❥✒❜✪✰②➂❬❞♠✐s❞⑨❜❴❭❬❭✌✰➠✐②❩❡❞ ③❇✽✈✐②❥✒❜✪✰◗✰❦➂✹⑤✞❤▲❨❬❩✣❥✟✮✄❥❬❥❬❩✩✼✥❜❴❤▼✐❦❧✄✐②❤▼➂➌❜✹❞❅❞▼❢❬❵✲❭❬❤▼✐✚✮✹❥➇✐②❵➃❭✌✰➟✐❦❩❡❞⑨❤▲❨✒❜✉❤   ✒  ✐s❞⑨❤▲❨❬❩✁✮✄❥✌✰②➂✘❞♠✐❦❥✟✼✹❢✌✰s❜❴❪▼✐❦❤▼➂✖✮❴❫ ❹ ✴ ✗ ✶ ✮✄❥ ✂ ✗ ✂ ❆   ✒   ③⑨❲✎❨❬❩❡❞▼❩ t ✮✄❥✒♣✄✐②❤❣✐❆✮✄❥✒❞✣❧❽❜✪✰➟✐s♣❬❜❴❤❅❩✲❤▲❨❬❩❜❴❭❬❭✌✰➠✐ t ❜❴❤▼✐✚✮✹❥✖✮❴❫❈❞♠✐❦❥✟✼✹❢✌✰s❜❴❪▼✐❦❤▼➂➌❜❴❥✒❜✱✰❦➂❬❞♠✐s❞✂③ ❆❲✎❨❬❩✚❭❬❪✯✮ t ❩❡❞❅❞☛❜❴❭❬❭✌✰➠✐❦❩❡♣➌❤P✮ ❈ ✴ ✱✸✶ ✾ ● ✴ ✱✸✶ ❭❬❪✯✮P♣✵❢ t ❩❡❞ ❤▲❨❬❩⑨❫❂✮❯✰❁✰✚✮ ❾ ✐②❥✟✼❇❩❱①❬❭✒❜❴❥✒❞♠✐✚✮✹❥✠❀
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✗ ➙✰✯ ✴ ✭   ✶ ✗ ✩ ✖✗✱ ✖ ✱ ✳ ❄ ✗ ❅❫✷❪✯✮✹❵ ❾ ❨✵✐ t ❨✘❜✚❫✷❢✌✰◗✰✩❩❱①❬❭✒❜❴❥✒❞♠✐✚✮✹❥ ✮✉❫ ✌ ❲ ♣✵❩✂❪▼✐❦❧✹❩❡❞✂③❲✎❨✵✐s❞ ❭❬❪✯✮ t ❩❡❞❅❞❍❜❴❭❬❭✌✰➠✐❦❩❡❞ ❤✯✮❝❞▼❩❡➍✄❢❬❩✂❥ t ❩❡❞
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✗ ❈ ✗ ✡✄✂ ✗✆☎❲ ❾ ❨❬❩✂❪▲❩ ✡✄✂ ✗✝☎❲ ✾✟✄ ✌ ❲✄✂ ✗ ✆ ✴ ✡ ✴ ✌ ✶✯✶✗❲ ❅❜❴❥✒♣ ✡ ✴ ✌ ✶ ✐s❞☛❜⑨❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥➌❜❴❥✒❜✱✰❦➂✵❤▼✐ t ❜❴❤✟✞ ❾ ✐❦❤▲❨✇❥✟✮✹❥❬❥❬❩✩✼✥❜✉❤▼✐❦❧✹❩ t ✮✵❩❱⑥ t ✐❦❩✂❥✵❤✮❞✂⑤✒❞▲❜✉❤▼✐s❞♠❫➡➂✄✐❦❥✟✼❤▲❨❬❩➤✐❦❥✥❧✄❩✂❪✮❞♠✐✚✮✹❥ t ✮✹❥✒♣✄✐❦❤▼✐✚✮✹❥✒❞❍✮❴❫✲❶❈❨✒❜❴❭❬❤❅❩✂❪❋✼ ❾ ✐❦❤▲❨♥❤▲❨❬❩❏❜✹♣❬♣✄✐❦❤▼✐✚✮✹❥✒❜✱✰ t ✮✹❥✒♣✄✐❦❤▼✐✚✮✹❥ ❤▲❨✒❜❴❤
✡ ✴✏  ✶ ✾ ✡ ✎ ✴✏  ✶ ③✾✴✧❲✎❨✵✐s❞❊❵✲❩❡❜❴❥✒❞❊❤▲❨✒❜✉❤✙❤❅❨❬❩☛❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥ ✄✝✴✘✗ ✶ ✾ ✗ ✡ ✴✡✄✝✴✘✗ ✶P✶ ❜❴❤▲❤❱❜ ✐❦❥✒❞❈❧❴❜✱✰❦❢❬❩  ❜❴❤❊✐❦❤✮❞⑨❞♠✐❦❥✟✼✹❢✌✰s❜❴❪▼✐❦❤▼➂✹③ ✶ ✽✝✮✹❪❊✐❦❥✒❞▼❤✮❜❴❥ t ❩✹⑤ ❾ ❩✣❵❝❜ ➂✲❤✮❜ ❉✹❩⑨❫❂✮✹❪ ✡ ✴ ✌ ✶ ⑤
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✗ ❈ ✗ ✬ ✎ ❨❨ ✭r✱ ✶ ❅ ➑ ✗ ❈ ✗ ❨ ❲✄✂ ✗✴ ❨ ✭❏✱✸✶ ✳ ➛❲✎❨❬❩❇❤ ❾ ✮✄➋❺❞▼❤✮❜❯✼✹❩◆❞♠✐❦❥✟✼✹❢✌✰s❜❴❪▼✐❦❤▼➂✆❜✉❥✒❜✱✰❦➂P❞♠✐s❞✚❵✲❩✂❤▲❨✟✮❬♣✘❭❬❪▲❩❡❞❣❩✂❥✥❤▲❩❡♣✏❨❬❩✂❪▲❩✔✮✹❪▼✐✚✼❴✐❦❥✒❜❴❤▲❩❡❞ ✐❦❥❤▲❨❬❩ ❾ ✮✄❪✷❉✵✮❴❫✝✽ ✰❂❜ ✁❊✮❚✰②❩✂❤✣❜❴❥✒♣✞❍✩❪P✮P♣✄✐❦❥✟✼✹❩✂❪ ✄   ✾ ✆ ❾ ❨✟✮❇❢✒❞▼❩❡♣❇✐❦❤✣❤✯✮✇❜❴❥✒❜✱✰❦➂❬❞▼❩❙❤❅❨❬❩ ✆ ✮✹❪✮♣✵❩✂❪ ✞❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥ ✮❴❫❈④✵✐❦❥✒❜❴❪▲➂✘❤▲❪❅❩✂❩❡❞☛❤▲❨✒❜✉❤⑨✐②❥✵❤▲❩✂❪▲❧✄❩✂❥❬❩❡❞ ✐②❥✏❪▲❩✩✼❴✐s❞▼❤▲❩✂❪❙❜✱✰❁✰✚✮ t ❜❴❤▼✐✚✮✹❥❏❭❬❪✯✮✄④✌✰②❩✂❵❇❞ ✄ ✎✻✾✵⑤
✎ ✝ ✆ ③
✰ ✾ ✓✂✁ ✝ ✏✠☎ ✄✝✆  ✂✁  ✞✄✝✟✠✟✄✂☛✡✆☎ ✆✞✝☞✡✠✟✍✌☛✡✎✆✞ ☞✝✠✟✍✌✎ ✑✏✠☎☛✡✒☎✍✂✔✓☛✟
✾❀✿☎❁❃❂☎❄❆❅❈❇❉❁ ✡☛✄❍✱ ✜ ✹❖◆P❭✵✖❀✻✽✿✣◆P✻ ✖❀❇✁ ✲❏✫✷✞❏✽✼✠✵■◆❳❭❃❭ ✖
➑
✗
✥ ✧ → ✆ ☎☎ ✒ ✧ ↕ ✆ ➑ ✗ ❭❫✷✺❄ ✧ → ✆ ☎☎ ✒ ✧❴↕ ✆➑
✗
  ❱ ✧ ❲ ❱❏✂ ✒ ✂☎ ❲ ❱❊✂ ✒ ✆☎ ❲✂✁✄✁☎✁ ❱❏✂ ✒ ☎ ✒ ✂☎ ❲ ✞
✾❀✿☎❁❃❂☎❄❆❅❈❇❉❁ ✡✪✗❍✱ ✜ ✹❖◆P❭✵✖❀✻✽✿✣◆P✻ ✖❀❇✁ ✲❏✫✷✞❏✽✼✠✵■◆❳❭❃❭ ✖
➑
✗
❱ ✒ ✂ ❲ ✗
✥ ✧ → ✆ ☎☎ ✒ ✧❴↕ ✆ ➑ ✗ ❱ ✒ ✂ ❲ ✗ ❭❃✷✺❄ ✧ → ✆ ☎☎ ✒ ✧✉↕ ✆➑
✗
❱ ✒ ✂ ❲ ✗   ❱ ✧ ❲ ❱❏✂ ✒ ✂☎ ❲ ❱❊✂ ✒ ✆☎ ❲✂✁✄✁☎✁ ❱❊✂ ✒ ☎ ✒ ✂☎ ❲ ✞
✾❀✿☎❁❃❂☎❄❆❅❈❇❉❁ ✡ ✁❍✱ ● ✿■✻✸✵✸❁✽✼❃▲❯✿ ❏✫❋✲✿ ✻✽❋❖◆  ❖✿✣✷❳◗ ◆ ◗❙❆❍❭❫❭✝◆P✻ ✖❀❇✁ ✲❏✫✷✞❏✽✼✠✵ ✿✙✘✽ ❖◆P✹✲✻✫✼❃✷✞✹✘✷P◗➑   ❱ ✧ ❲ P ✗ → ✆ ☎☎ ✒ ✧❴↕ ✞
✾❀✿☎❁❃❂☎❄❆❅❈❇❉❁ ✡ ✁❍✱ ✍❀❋✲✷P❉ ❏✽❋❖◆❳❏❊❏✽❋✲✿ ✵ ✷ ✿ ☎❨✵✸✼❃✿■✹❀❏✽✻❈✷❳◗✣❏✽❋✲✿✚◗❙❆✲❭❃❭✩◆❳✻✗✖❀❇✁ ✲❏✫✷✞❏✫✼ ✵❵✿✙✘❑❏
 ❖◆P✹✲✻✫✼❃✷✞✹✮✷P◗✩❏✫❋✲✿✘❋✲✿■✼❃❄✞❋❀❏❬✷P◗✩❄✺✿■✹✲✿■❁✸◆P❭✝✆●◆P❏✸◆P❭✠◆P✹✮❏✫❁✽✿■✿❂✻❈❋❖◆ ■✺✿❨◆P✹✮✿ ✘❚ ❍❭❫✼✠✵✸✼❃❏ ◗❙✷✞❁✫❇◆P✻ ◆✚✻✫❆✲❇ ✷❳◗✟✆❖✹✲✼❃❏✽✿❬❇❊❆✲❭❃❏✽✼❁ ✲❭❃✼✠✵✸✼❃❏ ✖❊✷ ■✞✿❂❁✩❏✽✿❂❁✽❇❈✻ ❏✫❋❖◆P❏ ✼❃✹❑■✞✷✞❭▼■✺✿ ✷✺✹✲❭✵✖✘◗ ◆✺✵✸❏✽✷✺❁✽✼✠◆P❭❃✻ ❖✿✙✘✽ ❖✷✺✹✲✿■✹❀❏✽✼✠◆P❭❃✻●◆P✹❖✾✚❁✸◆P❏✽✼❃✷✺✹❖◆P❭❯◗❙❆❍✹❖✵✸❏✽✼❃✷✺✹✲✻☛✱
❂✵✢ ✕ ✢ ▲ ✎ ☞ ▲❡❘ ✞✡✞ ✦ ✑✷▲❡❘❯✢ ✞ ✦ ✓ ✎ ✌✷✛ ✛✣✢ ✕ ✢ ▲ ✎ ☞ ✦ ✞ ✎✒❘ ❖✟✞ ▲❡❘ ✞ ✞ ✦✹❯ ❲✎❨✵✐s❞✲❞▼❩ t ❤❣✐❆✮✄❥r✐❂❞q❵✲✮✹❤▼✐❦➋❧❽❜✉❤▲❩❡♣✇④✵➂➌❤▲❨❬❩✚❵✲✮❬♣✵❩▼✰ ✮❴❫✙♣✄✐✚✼❴✐❦❤✮❜✪✰ ✧ ✔✥✗ ✤✆✭ ✕✇❤▲❪▲❩✂❩❡❞ ❤▲❨✒❜❴❤✣❜❴❪▲❩◆❜✲❨✵➂✵④❬❪▼✐s♣ ✮✉❫✙♣✄✐❆✼✉✐②❤❱❜✱✰✖❤❅❪▲❩✂❩❡❞
✮✹❪☛❤❅❪▼✐❦❩❡❞❍❜❴❥✒♣➇④✵✐❦❥✒❜❴❪▲➂ ❞❣❩❡❜❴❪ t ❨✇❤▲❪▲❩✂❩❡❞✂③☛❲✎❨❬❩❡❞❣❩❙❤▲❪▲❩✂❩❡❞ ❜❴❪▲❩ ✱✄✔✫✤ ✧ ✔◆❜✲❢✒❞❣❩❱❫➡❢✌✰❈♣❬❜❴❤✮❜✲❞❣❤▲❪▲❢ t ➋❤▲❢❬❪▲❩✽❅☛❜✄♣❬♣✄✐②❤❣✐❆✮✄❥✒❜✱✰❁✰②➂♥❤▲❨❬❩✇❢❬❥✒♣✵❩✂❪✺✰②➂✄✐❦❥✟✼⑩❜❴❥✒❜✱✰❦➂✵❤▼✐ t ❵✲✮❬♣✵❩▼✰☛✐s❞❝❜✪✰❂❞✺✮ t ✰✚✮✥❞▼❩▼✰❦➂⑩❪▲❩▼✰s❜❴❤❅❩❡♣ ❤✯✮❤▲❨❬❩❇④✒❩✂❨✒❜ ❧✄✐❆✮✄❢❬❪✲✮❴❫ ♣❬❜❴❤❱❜ t ✮✹❵✲❭❬❪❅❩❡❞▲❞♠✐✚✮✹❥ ❜✱✰✚✼✽✮✹❪▼✐❦❤▲❨❬❵❝❞ ✰➠✐❃❉✹❩➌❤❅❨❬❩ t ❩▼✰❦❩✂④❬❪✮❜❴❤❅❩❡♣ ⑦✞❩✂❵✲❭✒❩▼✰❦➋
✠❬✐❦❧✇❞ t ❨❬❩✂❵➃❩✹③❈❲✎❨❬❩✣❜❴❥✒❜✱✰❦➂P❞✧✐❂❞✙✐❂❞➓❨✟✮ ❾ ❩✂❧✹❩✂❪✎❵✲✮✄❪▲❩ ♣✄✐➠⑥ t ❢✌✰❦❤⑨❤▲❨✒❜❴❥❇❤▲❨✒❜❴❤ ✮❴❫➎❤❅❪▼✐❦❩❡❞❑❀ ✐❦❥✇❤▲❨❬❩
✰➠✐❦❤▲❩✂❪✮❜❴❤▲❢❬❪❅❩ ✄✕✔  ❴⑤✍✔ ✼ ✆ ⑤✵✐❦❤✎✐s❞☛❢✒❞▼❢✒❜✪✰◗✰❦➂ ✮✹④❬❤✮❜ ✐❦❥❬❩❡♣✇④✵➂✇❜✲❞▼❤▲❢✒♣✵➂✔✮❴❫❈♣✄✐◗❄✕❩✂❪▲❩✂❥ t ❩✂➋❺♣✄✐❁❄✕❩✂❪▲❩✂❥✵❤▼✐s❜✱✰❩❡➍✄❢✒❜❴❤▼✐✚✮✹❥✒❞❙❞❅❜❴❤▼✐s❞♠➁✒❩❡♣✘④✵➂ ✸❍✪ ✽✎➉➆❞✎✐❦❥ t ✮✹❥✂✁✧❢❬❥ t ❤❣✐❆✮✄❥ ❾ ✐❦❤▲❨ ➢➤❩▼✰❁✰➠✐②❥ ❤❅❪✮❜❴❥✒❞♠❫❂✮✹❪▲❵ ❜✹❞▼➂✵❵✲❭❬➋❤✯✮✹❤❣✐ t ❞❙✮✹❥ t ✮✥❩❱⑥ t ✐②❩✂❥✵❤✮❞✂③
☛❺❥ ❤▲❨✵✐s❞➌❞❣❩ t ❤▼✐✚✮✹❥✕⑤ ❾ ❩❏♣✵❩✂❧✹❩▼✰✚✮✹❭ ❜❴❥ ❜❴❥✒❜✱✰❦➂❬❞♠✐s❞✘❜✱✰✚✮✹❥✟✼ ❤▲❨❬❩✖✰➠✐❦❥❬❩❡❞ ✮❴❫q❜r❭✒❜❴❭✰❩✂❪ ✮❴❫✽ ✰s❜✂✁❏✮❯✰❦❩✂❤❈❜❴❥✒♣ ➔ ✐ t ❨❬❵✲✮✹❥✒♣ ✄ ✎ ✞ ✆ ③✩❲✎❨❬❩❍❜✉❭❬❭❬❪✯✮✥❜ t ❨✚✐❂❞❷④✒❜✹❞▼❩❡♣ ✮✄❥q❞✧✐②❥✟✼✄❢✌✰❂❜✉❪▼✐❦❤▼✐❦❩❡❞ ✮❴❫ ✎ ✪ ✽✩❞
 ✂✁   ✁  ✞✄ ✟✠✟ ✂☛✡ ✝☞✡ ✝ ✟ ✌ ✟ ✂ ✟ ✡✎✌✁ ❇✌ ✟    
❪✮❜❴❤❅❨❬❩✂❪❝❤▲❨✒❜✉❥ ❩❱①❬❭✌✰➠✐ t ✐②❤ ✴❺④❬❢❬❤➌❞✺✮✹❵✲❩✂❤▼✐❦❵✲❩❡❞➃✐❦❥✵❤▲❪▼✐ t ❜❴❤▲❩ ✶ t ✮✵❩❱⑥ t ✐❦❩✂❥✥❤➇❫■✮✄❪▲❵❝❞✔✮❴❫ ✸ ✪ ✽✩❞✂③❲✎❨✵✐s❞⑨❪✯✮✹❢❬❤❅❩❙✐s❞✂⑤✰✐❦❥ ✮✄❢❬❪❍❧✄✐❦❩ ❾ ⑤✕❵✲✮✄❪▲❩❙❤▲❪❱❜❴❥✒❞▼❭✒❜❴❪▲❩✂❥✵❤✣❜❴❥✒♣✘❜❴❤❍❤❅❨❬❩q❞❅❜❴❵✲❩❙❤❣✐②❵➃❩◆✐❦❤❃✰②❩✂❥✒♣❬❞✐❦❤✮❞▼❩▼✰➠❫✩❤✯✮❙❢✒❞▼❩❱❫✷❢✌✰✣✼✹❩✂❥❬❩✂❪❱❜✱✰➠✐②➞❡❜✉❤▼✐✚✮✹❥✒❞✂⑤✌✰➠✐❃❉✹❩✣❤✯✮◆❤▲❨❬❩⑨❧✹❩✂❪▲➂✲✼✄❩✂❥❬❩✂❪✮❜✱✰✁ ❱➋❺♣✄✐✚✼❴✐❦❤✮❜✪✰✖❞▼❩❡❜❴❪ t ❨✲❤▲❪❅❩✂❩❡❞✂⑤❜ ✆❱❭✒❜❯✼✹❩❡♣☎✞◆♣❬❜❴❤❱❜❛❞❣❤▲❪▲❢ t ❤▲❢❬❪▲❩✣❤❅❨✒❜❴❤✎❵✲✮✹❤▼✐❦❧❽❜✉❤▲❩❡❞❊❤▲❨❬❩✣❤▲❪▲❩❡❜❴❤❅❵✲❩✂❥✥❤✾✮❴❫ ✄ ✎ ✞ ✆ ③✩✯❍❜✉❤▲❢❬❪✮❜✱✰❁✰❦➂✹⑤✵✐❦❤❾ ✮✹❢✌✰s♣◆❜❴❭❬❭✌✰❦➂❛❤P✮✣❵❝❜❴❥✵➂✑✮✹❤▲❨❬❩✂❪✩❭❬❪✯✮✹④✌✰❦❩✂❵❝❞ ✰➠✐❃❉✹❩⑨❤▲❨❬❩✎❵❝❜ ①✵✐❦❵❛❢❬❵ ✮✉❫❇✼✹❩✩✮✹❵✲❩✂❤▲❪❣✐ t ❪✮❜✉❥✒♣✌✮✹❵❧❽❜✉❪▼✐s❜❴④✌✰❦❩❡❞✂③❯❏❩✌✐◗✰❁✰❦❢✒❞▼❤▲❪❱❜❴❤▲❩◆❨❬❩✂❪▲❩❙❤❅❨❬❩❙❤▲❪▲❩❡❜✉❤▲❵✲❩✂❥✵❤✿✮❴❫✩❤▲❨❬❩❙❢✒❞▼❢✒❜✪✰➎❤▲❪▼✐❦❩✹③☛❲✎❨✵❢✒❞✂⑤ ❾ ❩❙❭❬❪❅❩❡❞▼❩✂❥✥❤ ➂✹❩✂❤❜❴❥✟✮✹❤❅❨❬❩✂❪ ♣✵❩✂❪▼✐❦❧❴❜❴❤▼✐✚✮✹❥ ✮❴❫❈❤❅❨❬❩q❜✉❥✒❜✱✰❦➂P❞♠✐s❞❃✮❴❫❈❤❅❨❬❩❛❩❱①❬❭✒❩ t ❤❅❩❡♣➌❥✵❢❬❵◆④✒❩✂❪✑✮❴❫❈❥✟✮❬♣✵❩❡❞ ✴▼❞▼❭✌✰➠✐②❤❱❞ ✶✐❦❥ ❜❇❪✮❜❴❥✒♣✌✮✄❵ ✰❦➂ ✼✹❪✯✮ ❾ ❥✘♣✄✐✚✼❴✐❦❤✮❜✱✰✙❤❅❪▼✐❦❩ ✴▼➈❈❩✂❪❅❥✟✮✹❢✌✰❁✰➟✐✎❭❬❪✯✮ t ❩❡❞▲❞ ✶ ③◆❲✎❨❬❩✲❞▼❤✮❜❴❪❅❤▼✐❦❥✟✼✇❭❇✮❴✐❦❥✵❤⑨✐❂❞❤▲❨❬❩✣❪▲❩ t ❢❬❪❅❪▲❩✂❥ t ❩❙❧❴❜✱✰➠✐❂♣➇❫❂✮✹❪❍❜✱✰❁✰ ❨ ✏ ✞❬⑤
✣ ❲ ✾   ✭ ✼ ❲✏✖ ✢ ✭ ✼ ❲✏✖ ✯ ➜ ✎ ❲➑
✗ ➙ ✢  ✎ ❲
✬ ❨ ✱ ✶ ✣ ✗ ❅ ✴ ❑ ➛ ✼ ❑ ✶✐❦❤✮❞▼❩▼✰➠❫❍❜✇❞♠✐❦❵✲❭✌✰❦❩❝❪❅❩✂❭❬❨❬❪✮❜✹❞♠✐❦❥✟✼ ✮✉❫✷✸❈➍✰③✭✴ ❑ ③  ✻  ✶ ⑤✓❞✺✮✇❤▲❨✒❜❴❤ ✣ ❲ t ✮✉✐②❥ t ✐s♣✵❩❡❞ ❾ ✐②❤❅❨ ✘ ❲ ✐❦❥❏❤▲❨❬❩❥✟✮✹❤✮❜✉❤▼✐✚✮✹❥✒❞✹✮❴❫✹✴ ❑ ③  ✻  ✶ ③ ⑦✞❩✂❤ ✣ ✴✘✗ ✶ ④✰❩❍❤❅❨❬❩ ✎ ✪ ✽✖✮❴❫ ✣ ❲ ③❈➢➤❢✌✰❦❤▼✐❦❭✌✰➟✐ t ❜❴❤❣✐❆✮✄❥ ✮❴❫✕④❇✮✄❤▲❨ ❞✧✐❂♣✵❩❡❞✮❴❫✹✴ ❑ ③ ✼ ❑✽✶ ❜❴❥✒♣✚❫❂✮✹❪▲❵❇❜❴❤▼✐✚✮✹❥✲✮❴❫☛✎ ✪ ✽✩❞✩④✵➂❛❤❅❨❬❩ t ✰s❜✹❞▲❞✧✐ t ❜✪✰✈♣✵❩✂❧✄✐ t ❩✑✮❴❫✕❵◆❢✌✰②❤❣✐②❭✌✰❦➂✄✐❦❥✟✼❝④✵➂ ✗ ❲❜❴❥✒♣✇❞▼❢❬❵➃❵◆✐❦❥✟✼❝➂✄✐❦❩▼✰❂♣❬❞ ❀
✣ ✴ ✎ ✗ ✶ ✾ ✴ ✎ ✗ ✶ ✖  ✭ ✎ ✗ ➜ ✎  ✭ ✗ ✣ ✴ ✗  ✭ ✗ ✶ ➛ ✴ ❑ ➛ ✼✻✾ ✶
☛❺❥✘❭✒❜✹❞❅❞♠✐❦❥✟✼✒⑤ ❾ ❩❛❨✒❜ ❧✹❩✚❢✒❞▼❩❡♣➤❤▲❨❬❩✝✸✩❢✌✰❦❩✂❪❙❤❅❪✮❜❴❥✒❞♠❫❂✮✹❪▲❵❝❜✉❤▼✐✚✮✹❥✵✮❴❫✙❞▼❩✂❪▼✐❦❩❡❞✘✴✧❜✪✰❂❞✺✮ ❉✥❥✟✮ ❾ ❥✘❜✹❞❜◆④✵✐❦❥✟✮✹❵◆✐s❜✱✰✩❤▲❪✮❜✉❥✒❞♠❫■✮✄❪▲❵ ✶
✝✟✴✘✗ ✶ ✾  
  ✭ ✗  ✣→ ✗  ✭ ✗ ↕ ✂☎✄ ✝ ❲ ✾ ❲➑
✗ ➙ ✢
✬ ❨ ✱ ✶   ✗ ❅ ✴ ❑ ➛ ✼ ✝ ✶❾ ❨❬❩✂❪▲❩ ✝ ❲ ✾ ✄ ✗ ❲ ✆ ✝ ✴✘✗ ✶ ❜❴❥✒♣✆  ❲ ✾ ✄ ✗ ❲ ✆  ✱✴✘✗ ✶ ③✕❲✎❨✵✐s❞✕❩❡➍✄❢✒❜❴❤▼✐✚✮✹❥✚❪▲❩❡♣✵❢ t ❩❡❞✕❤P✮☛❤▲❨❬❩❈❞▼❤✮❜✉❥✒♣❬❜❴❪✮♣❫❂✮✹❪▲❵➌⑤
✣ ✴✘✗ ✶ ✾ ✗ ✖  ✭ ✗ ➜ ✎  ✭ ✗ ✒ ✎ ✣ → ✗✎ ✭ ✗ ↕ ❅ ✴ ❑ ➛ ✰ ✞ ✶④✵➂➌❤▲❨❬❩✲❞▼❢❬④✒❞▼❤❣✐②❤❅❢❬❤▼✐✚✮✹❥✄✗✢✦ ✠ ✗ ✒ ✎❬③✱✸❈➍✄❢✒❜❴❤▼✐✚✮✹❥ ✴ ❑ ③ ✰ ✞ ✶ ✐s❞✣❤▲❨❬❩◆④✒❜✹❞✧✐❂❞❃✮✉❫✩❫➡❢❬❪▲❤❅❨❬❩✂❪❙♣✵❩✂❧✹❩▼✰❦➋
✮✹❭❬❵✲❩✂❥✵❤✮❞✂③
☎ ❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥✒❜✱✰➎❩❡➍✄❢✒❜❴❤▼✐✚✮✹❥ ✮❴❫➎❤▲❨❬❩✘✼✹❩✂❥❬❩✂❪✮❜✱✰✞❫❂✮✹❪▲❵
✣ ✴✘✗ ✶ ✾✞✝✹✴ ✗ ✶ ➜✠✟ ✴✘✗ ✶ ✣ ✴☛✡✭✴ ✗ ✶✯✶ ❅ ✴ ❑ ➛ ✰   ✶❾ ❨❬❩✂❪▲❩ ✣ ✴✘✗ ✶ ✐s❞ ❤▲❨❬❩✎❢❬❥✩❉✵❥✟✮ ❾ ❥✚❫➡❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥✕⑤✉✐s❞❈❞❏✮❯✰❦❧✹❩❡♣✌❫❂✮✹❪▲❵❝❜✪✰◗✰❦➂✚④✥➂✌✐②❤❅❩✂❪✮❜❴❤▼✐✚✮✹❥✔✴ t ✮✹❵➃❭✒❜❴❪▲❩❾ ✐❦❤▲❨✖✴ ❑ ③   ✾❴➋ ❑ ③   ✝ ✶✯✶ ❀
✣ ✴✘✗ ✶ ✾ ❂➑
✗ ➙ ✢ ✝ ✴☛✡ ✂ ✗✝☎ ✴✘✗ ✶✯✶ ✗ ✂ ✯✗✂ ➙ ✢ ✟ ✴☛✡ ✂ ✂ ☎ ✴✘✗ ✶✯✶ ❅ ✴ ❑ ➛ ✰ ✎ ✶
❑ ✞ ✓✂✁ ✝ ✏✠☎ ✄✝✆  ✂✁  ✞✄✝✟✠✟✄✂☛✡✆☎ ✆✞✝☞✡✠✟✍✌☛✡✎✆✞ ☞✝✠✟✍✌✎ ✑✏✠☎☛✡✒☎✍✂✔✓☛✟
❾ ❨❬❩✂❪▲❩ ✡ ✂ ✂ ☎ ✴✘✗ ✶ ♣✵❩✂❥✟✮✹❤▲❩❡❞❊❤▲❨❬❩ ✄ ❤▲❨➃✐❦❤▲❩✂❪✮❜❴❤❅❩ ✮❴❫✈❫➡❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥ ✡✩③✓☛❺❥✇❤▲❨❬❩ t ❜✄❞▼❩ ❜✉❤✙❨✒❜✉❥✒♣✞⑤❬❤▲❨❬❩❫❂✮✹❪▲❵❝❜✱✰➎❞ t ❨❬❩✂❵✲❩ ✴ ❑ ③ ✰ ✎ ✶ ❾ ✐❦❤▲❨
✝ ✴✘✗ ✶ ✾ ✗ ✖
  ✭ ✗ ❅ ✟✹✴✘✗ ✶ ✾ ✎  ✭ ✗ ✒ ✎ ❅ ✡✭✴ ✗ ✶ ✾ ✗✎ ✭ ✗✐s❞❊❩❡❜✹❞♠✐❁✰❦➂ ❞▼❩✂❩✂❥❇❤✯✮✚④✒❩ t ✮✹❥✥❧✄❩✂❪✯✼✹❩✂❥✵❤✩✐❦❥ ❜✚❥❬❩❱✐✚✼✹❨✵④❇✮✹❢❬❪❅❨✟✮✎✮❬♣✔✮❴❫✕❤▲❨❬❩❃✮✹❪▼✐✚✼❴✐❦❥ ❞✧✐②❥ t ❩ ✡ ✴✘✗ ✶ ✥
✗ ✒ ✎ ✐s❞✣❤▲❨❬❩✂❪▲❩ t ✮✹❥✥❤❅❪✮❜ t ❤▼✐❦❥✟✼✒③ ☛❺❥ ❜✹♣❬♣✄✐❦❤▼✐✚✮✹❥✕⑤✩❤▲❨❬❩◆✐❦❤▲❩✂❪❱❜❴❤▲❩❡❞✑✮✉❫ ✡ ✯ ✰➠✐❃❉✹❩✇❤▲❨✟✮✵❞▼❩✲✮❴❫☛❜❴❥✥➂
✰➠✐❦❥❬❩❡❜❴❪☛❫✷❪✮❜ t ❤❣✐❆✮✄❥✒❜✱✰➎❤▲❪✮❜✉❥✒❞♠❫■✮✄❪▲❵❝❜❴❤▼✐✚✮✹❥ ✯ ❨✒❜ ❧✹❩❙❜❴❥✇❩❱①❬❭✌✰➠✐ t ✐❦❤⑨❫❂✮✹❪▲❵✮❀
✡ ✂ ✗✆☎ ✴✘✗ ✶ ✾ ✎ ✗
✎ ✗ ✭ ✴ ✎ ✗ ✭   ✶ ✗ ❅❜⑨❫❺❜ t ❤❊❤▲❨✒❜❴❤ ✐s❞❊❩❡❜✹❞♠✐❁✰❦➂❝❧✹❩✂❪❣✐➟➁✒❩❡♣➃④✵➂◆✐❦❥✒♣✵❢ t ❤▼✐✚✮✹❥✕③✙❲➓❨✵✐❂❞✾✼❴✐❦❧✹❩❡❞✖✐❦❥❝❤▲❢❬❪❅❥ ❜❴❥➃❩❱①P❭✌✰➠✐ t ✐❦❤☛❫❂✮✹❪▲❵❫❂✮✹❪ ✣ ✴ ✗ ✶ ❀
✣ ✴✘✗ ✶ ✾ ✗ ✖  ✭ ✗ ❂➑
✗ ➙ ✢ ✎ ✗✴ ✎ ✗ ✭ ✴ ✎ ✗ ✭   ✶ ✗ ✶ ✖ ❅ ✴ ❑ ➛ ✰ ✔ ✶❜✹❞✎❤❅❨❬❩✣❭❬❪✯✮P♣✵❢ t ❤❱❞✿✮❴❫✾✴ ❑ ③ ✰ ✎ ✶ ❤❅❩▼✰②❩❡❞ t ✮✹❭✒❩✹③❶✻✮✹❥✒❞✧✐❂♣✵❩✂❪❱❜❴❤▼✐✚✮✹❥ ✮✉❫✖❤▲❨❬❩✣❩❱①❬❭✌✰➠✐ t ✐②❤❙❞✺✮❯✰❦❢❬❤▼✐✚✮✹❥✖✴ ❑ ③ ✰ ✔ ✶ ❞▼❨✟✮ ❾ ❞➓❤▲❨✒❜❴❤✎❤▲❨❬❩✂❪▲❩⑨✐s❞☛❜✲❞✧✐②❥✟✼✄❢❬➋
✰s❜❴❪▼✐❦❤▼➂ ❜✉❤ ✗◆✾  ✄⑤P❜✄❞✎❩❱①P❭✰❩ t ❤▲❩❡♣✞⑤✰④❬❢❬❤❍❜✱✰s❞❏✮❝❞♠✐❦❥✟✼✹❢✌✰s❜❴❪❣✐②❤❣✐②❩❡❞✚❜❴❤☛❜✲❞▼❩✂❤✿✮✉❫✖❭✸✮❴✐❦❥✥❤✮❞
✌
✗
✾❋✴✏  ✭ ✎ ✂ ✗✱✶ ✂ ✯
❤▲❨✒❜❴❤✎❨✒❜ ❧✹❩  ❙❜✄❞✾✰➠✐②❵q✐②❤ ❾ ✐②❤❅❨✵✼✹❩✩✮✹❵✲❩✂❤▲❪❣✐ t✚t ✮✹❥✵❧✹❩✂❪✯✼✹❩✂❥ t ❩✹③ ☎ ✰s❞❏✮✇❜✲❞♠✐❦❵✲❭✌✰❦❩❙❤▲❪❱❜❴❥✒❞♠❫❂✮✹❪▲❵❝❜❴➋❤▼✐✚✮✹❥✇❭❬❢❬❤✮❞ ✴ ❑ ③ ✰ ✔ ✶ ✐❦❥➤❤▲❨❬❩⑨❫■✮✄❪▲❵
✣ ✴✘✗ ✶ ✾ ✗ ✖✴✏  ✭ ✗ ✶ ✝ ❂➑✗ ➙ ✢ ✎ ✂ ✗✴✏ ✎➜ ✎ ✂ ✗ ✌ ✶ ✖ ❅ ✌➐➀ ✌ ✴✘✗ ✶ ✾ ✗  ✭ ✗ ➛ ✴ ❑ ➛ ✰   ✶
✯ ✮ ❾ ⑤✖❞✧✐②❥✟✼✄❢✌✰❂❜✉❪▼✐❦❤✧➂r❜❴❥✒❜✱✰❦➂P❞✧✐❂❞✘✮❴❫ ✣ ✴✘✗ ✶ ❥❬❩ t ❩❡❞▲❞♠✐❦❤✮❜❴❤❅❩❡❞❛❜✉❥ ❜✹❞▼➂✵❵✲❭❬❤✯✮✹❤❣✐ t ❩❱①P❭✒❜❴❥✒❞✧✐❆✮✄❥
✮❴❫ ✣ ✴✘✗ ✶ ❥❬❩❡❜❴❪ ✐❦❤✮❞❍❞✧✐②❥✟✼✄❢✌✰❂❜✉❪▼✐❦❤✧➂ ✗❇✾  ✹③❇❯♥❨❬❩✂❥✄✗✲❤❅❩✂❥✒♣❬❞☛❤✯✮   ✂ ⑤ ❾ ❩❙❨✒❜ ❧✹❩ ✌ ✠ ➜✣➝⑩⑤❞❏✮✲❤❅❨✒❜❴❤☛❜❴❥➌❜✹❞▼➂✵❵✲❭❬❤✯✮✹❤❣✐ t ❩❱①❬❭✒❜❴❥✒❞♠✐✚✮✹❥ ✮❴❫✩❤▲❨❬❩⑨❫➡❢❬❥ t ❤❣✐❆✮✄❥
 ✿✴ ✌ ✶ ✾ ❂➑
✗ ➙ ✢ ✎ ✂ ✗  ✴✏ ✎➜ ✎ ✂ ✗ ✌ ✶ ✖✐s❞☛❪❅❩❡➍✹❢✵✐❦❪▲❩❡♣✞③✎❲✎❨✵✐s❞❊✐s❞☛④✵➂❇❥✟✮ ❾ ❜◆❪✯✮✹❢❬❤▼✐❦❥❬❩✣❵❝❜✉❤▲❤▲❩✂❪❡③✩❲✎❨❬❩◆➢➌❩▼✰❁✰➠✐❦❥✘❤▲❪✮❜❴❥✒❞♠❫❂✮✹❪▲❵ ✐s❞
  ✁✩✴ ↔❯✶ ✾  
  ✭ ✎ ➣ ✂ ✯ ❻ ✴✏  ✭❏↔❯✶❞♠✐❦❥ ❻✕↔ ✻ ✞✩❅   ✽
 ✂✁   ✁  ✞✄ ✟✠✟ ✂☛✡ ✝☞✡ ✝ ✟ ✌ ✟ ✂ ✟ ✡✎✌✁ ❇✌ ✟   ✄
❲✎❨❬❩✂❪▲❩❷✐s❞➎❜⑨❞♠✐❦❵✲❭✌✰❦❩✎❭❇✮❯✰❦❩☛❜❴❤ ↔ ✾   ❾ ✐❦❤▲❨✚❪▲❩❡❞♠✐s♣✵❢❬❩   ✒ ✰✚✮✽✼ ✎☛❜❴❥✒♣✌❩❡❜ t ❨✚❭❇✮❴✐❦❥✵❤ ↔ ✾  ✄➜☎✑ ✗ ⑤❾ ❨❬❩✂❪▲❩ ✑ ✗ ✾ ✎ ✘ ✱❬❻✓✒ ✰❆✮ ✼ ✎✚✐s❞⑨❜✱✰s❞❏✮❝❜✲❞✧✐②❵➃❭✌✰②❩◆❭✸✮❯✰❦❩✹③✙❲✎❨❬❩✣❥❬❩❱①❬❤☛❭✸✮❯✰❦❩❡❞❍❜❴❪❅❩❙❜❴❤ ↔ ✾ ✎✩❅ ✔ ⑤❩✂❤ t ③❈❲➓❨✵✐❂❞ ✼❴✐❦❧✹❩❡❞
 ✿✴ ✌ ✶ ✾  ✰✚✮✽✼ ✎ ✌ ✂ ✯ ➜✆➏✘✴ ✰❆✮ ✼ ✖ ✌ ✶ ✌ ✂ ✯ ➜✌☎ ✴ ✌ ✂ ✖ ✶ ✴ ✌ ✠ ➜✣➝ ✶ ❅ ✴ ❑ ➛ ✰ ✼ ✶❾ ❨❬❩✂❪▲❩✣❤❅❨❬❩❙❭✒❩✂❪❣✐❆✮❬♣✄✐ t ❫➡❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥✘➏✘✴✡✠ ✶ ✐s❞➏✘✴✡✠ ✶ ❀➠✾  
✰✚✮✽✼ ✎
➑
✗    ✄✂✆☎✸✢✡✝
❻ ✑
✗❞♠✐❦❥ ❻ ✑
✗
❩❱①P❭❑✴ ✭ ✎ ✘ ✱❬❻ ✠ ✶ ➛
❲✎❨❬❩✣❩❱①❬❭✒❜❴❥✒❞♠✐✚✮✹❥✖✴ ❑ ③ ✰ ✼ ✶ ❭❬❪✯✮❴❧✹✐s♣✵❩❡❞❊❤▲❨❬❩❙❞♠✐❦❥✟✼✹❢✌✰s❜❴❪☛❩❱①❬❭✒❜❴❥✒❞♠✐✚✮✹❥ ✮❴❫ ✣ ✴✘✗ ✶ ❅✥❤P✮✣➁✒❪✮❞▼❤ ✮✹❪✮♣✵❩✂❪❡⑤❾ ❩✣❵❝❜ ➂✲❪▲❩✂❭✌✰s❜ t ❩ ✌ ✾ ✗ ✒ ✴✏  ✭ ✗ ✶ ④✥➂   ✒ ✴✑  ✭ ✗ ✶ ❤▲❨❬❩✂❪▲❩✹⑤✒❞✺✮✲❤▲❨✒❜❴❤
✣ ✴ ✗ ✶ ✾  ✴✏  ✭ ✗ ✶ ✖ ❳  ✰✚✮✽✼ ✎ ➜✆➏✘✴❂✰✚✮✽✼ ✖ ✴✏  ✭ ✗ ✶✯✶ ➜✌☎❉✴✑  ✭ ✗ ✶ ❩ ❅❜❴❥✒♣✘❤❅❨❬❩❝❜✹❞▼➂✵❵✲❭❬❤✯✮✹❤❣✐ t ❩❡❞▼❤▼✐❦❵❝❜❴❤▲❩✫✮❴❫ ✣ ❲ ❫■✮❚✰◗✰✚✮ ❾ ❞✚❞▼❤▲❪✮❜ ✐✚✼✹❨✵❤▼❫❂✮✹❪ ❾ ❜❴❪✮♣ ✰❦➂➤④✥➂❏❞♠✐❦❥✟✼✹❢✌✰s❜❴❪▼✐❦❤▼➂❜❴❥✒❜✱✰❦➂❬❞♠✐s❞✂③✂❯❏❩ ❤▲❨✥❢✒❞❷❪▲❩❡♣✵❩✂❪▼✐❦❧✹❩⑨✐❦❥❇❤▲❨✵✐s❞ ❾ ❜ ➂❙❤❅❨❬❩☛❪▲❩❡❞▼❢✌✰❦❤☛❜✱✰❦❪▲❩❡❜✹♣✵➂❝❞❣❤✮❜❴❤▲❩❡♣✌✐❦❥✮❍✩❪✯✮✄❭✕③ ❑ ③✿✾❬③❂✵✢ ✕ ✢ ▲ ✎ ☞✑✦ ✞ ✎✒❘ ❖✟✞ ▲❡❘ ✞ ✞ ✦✹❯ ❲✎❨❬❩✲♣✵❩✂❪▼✐❦❧❽❜✉❤▼✐✚✮✹❥ ✼❴✐❦❧✹❩✂❥✘❜❴④❇✮❴❧✹❩✌❫■✮✹❪⑨❤▲❪▼✐❦❩❡❞➓✐s❞✣❜✹♣✵❵◆✐❦❤▲❤▲❩❡♣ ✰❦➂❥✟✮✹❤✚❤▲❨❬❩✲❵✲✮✥❞❣❤✣❩▼✰②❩✂❵➃❩✂❥✥❤✮❜✉❪▲➂❏❭❇✮✵❞▲❞♠✐❦④✌✰❦❩✹③ ✟ ✮ ❾ ❩✂❧✄❩✂❪❡⑤✰✐❦❤❛❨✒❜✄❞✣❤▲❨❬❩✲✼✄❪▲❩❡❜❴❤❛❜✄♣✵❧❽❜❴❥✵❤✮❜❯✼✹❩ ✮❴❫❤▲❪✮❜✉❥✒❞ ✰s❜❴❤▼✐❦❥✟✼ ❜✱✰❦❵✲✮✵❞▼❤✣❧✹❩✂❪▲④✒❜❴❤❣✐②❵ ✐❦❥✥❤✯✮➌❜✉❥ ❜❴❥ ❜❴❥✒❜✪✰②➂❬❞♠✐s❞✑✮✉❫ ♣✄✐✚✼❴✐❦❤✮❜✪✰➓❞▼❩❡❜❴❪ t ❨✘❤▲❪▲❩✂❩❡❞✚❜❴❥✒♣❤▲❨❬❩❱✐❦❪❃✼✹❩✂❥❬❩✂❪✮❜✱✰➠✐❦➞❡❜❴❤▼✐✚✮✹❥✒❞✂⑤✞❞▼❩✂❩ ✄ ✎ ✞ ✆ ③❲✎❨❬❩✶✮✚✕ ✂✚✕✗✒✬✗ ✪ ✧✩✔✥✗ ✤✆✭ ✕✑✒✬✤✡✔✌✔ ✱ ✤✡✛ ✭✦✔✁✧✦✧ ✐s❞☛♣✵❩❱➁✒❥❬❩❡♣✇④✵➂ ❜◆❞♠✐❦❵✲❭✌✰❦❩◆❵✲✮❬♣✄✐➠➁ t ❜❴❤▼✐✚✮✹❥✵✮❴❫✩❤▲❨❬❩➈❊❩✂❪▲❥✟✮✹❢✌✰❁✰➠✐✖❞▼❭✌✰➠✐❦❤▲❤▼✐❦❥✟✼✲❭❬❪✯✮ t ❩❡❞▲❞✂⑤ ❾ ❨❬❩✂❪▲❩ ❾ ❩❍❜✱✰❁✰✚✮ ❾ ✆ t ❜✉❭❬❤▲❢❬❪▲❩✕✞✑✮✉❫✷✮✄❥❬❩❍❩▼✰❦❩✂❵✲❩✂❥✵❤☛❜❴❤❈❩❡❜ t ❨❞▼❭✌✰➠✐❦❤▲❤▼✐❦❥✟✼➌❞▼❤✮❜❚✼✹❩✹③✙❲➓❨❬❩❙❭❬❪✯✮ t ❩❡❞▲❞ ❤✮❜ ❉✹❩❡❞☛❜✫✼✹❪✯✮✄❢❬❭ ✱ ✮✉❫➎✐❦❥✒♣✄✐❦❧✹✐s♣✵❢✒❜✱✰s❞◆❜❴❥✒♣➤❞▼❭✌✰➠✐②❤❱❞⑨❤▲❨❬❩✂❵❜✹❞❊❫❂✮❯✰❁✰✚✮ ❾ ❞❑❀
✯ ☛✷❫ t ❜❴❪✮♣✸✴ ✱ ✶ ✾ ✞◆❤▲❨❬❩✂❥✇❤▲❨❬❩✣❭❬❪P✮ t ❩❡❞▲❞⑨❞▼❤✯✮✄❭✒❞✂③
✯ ✎☛❤▲❨❬❩✂❪ ❾ ✐s❞▼❩✇❞▼❩✂❤ ❨ ✾ t ❜❴❪✮♣✸✴ ✱ ✶ ❞❏✮➤❤▲❨✒❜❴❤ ❨ ✏  ✹③ ✎☛❥❬❩❇❩▼✰②❩✂❵➃❩✂❥✥❤ ✆ ✒ ✱ ✴❺❤▲❨❬❩❪✯✮✎✮✄❤ ✶ ✐❂❞q➁✒❪✮❞▼❤✲❞▼❩▼✰❦❩ t ❤▲❩❡♣✢✐❦❥ ❞✺✮✹❵✲❩➌❜❴❪▲④✵✐❦❤▲❪❱❜❴❪▲➂ ❾ ❜ ➂✹③r❩❡❜ t ❨ ✮❴❫⑨❤▲❨❬❩➌❪▲❩✂❵❇❜ ✐❦❥✵✐②❥✟✼
✴ ❨ ✭   ✶ ❩▼✰❦❩✂❵✲❩✂❥✵❤✮❞ ✳ ✒ ✱✂✁ ✂ ✆ ☎ ❤▲❨❬❩✂❥ ❀ ✐❦❭✒❞ ✐❦❥✒♣✵❩✂❭✒❩✂❥✒♣✵❩✂❥✵❤❏✰❦➂❏❜◆❫❺❜ ✐❦❪ t ✮❴✐❦❥✕③⑨⑦✞❩✂❤✱ ✢ ❜❴❥✒♣ ✱ ✯ ④✒❩✚❤▲❨❬❩✣❤ ❾ ✮✲❞▼❢❬④✒❞❣❩✂❤✮❞✿✮✉❫ ✱✂✁ ✂ ✆ ☎ t ✮✄❪▲❪▲❩❡❞▼❭✸✮✹❥✒♣✄✐❦❥✟✼✇❤✯✮✲❤▲❨❬❩✑✼✹❪P✮✹❢❬❭✒❞
✮❴❫✞✐②❥✒♣✄✐❦❧✄✐s♣✵❢✒❜✱✰s❞⑨❨✒❜❡❧✄✐❦❥✟✼ ❀ ✐❦❭❬❭✒❩❡♣➇❨❬❩❡❜✹♣❬❞ ✴ ✞ ✶ ❜✉❥✒♣❇❤✮❜ ✐❁✰s❞✿✴✑  ✶ ③✩❲✎❨❬❩✂❥❇❤▲❨❬❩✣❭❬❪✯✮ t ❩❡❞▲❞✐❂❞➓❪▲❩ t ❢❬❪✮❞♠✐❦❧✹❩▼✰❦➂ ❜✉❭❬❭✌✰➟✐❦❩❡♣➤❤✯✮◆❤▲❨❬❩✚❤ ❾ ✮✲❞▼❢❬④✒❞▼❩✂❤❱❞ ✱ ✢ ❜✉❥✒♣ ✱ ✯ ③
☎ ❪▲❩❡❜✪✰➟✐s❞▲❜✉❤▼✐✚✮✹❥ ✮❴❫ ❤▲❨❬❩❍❭❬❪P✮ t ❩❡❞▲❞➓❵❝❜ ➂✲④✒❩❙♣✵❩❡❞ t ❪❣✐②④✰❩❡♣✇④✵➂ ❜✚❤▲❪❅❩✂❩ ➚✸✴ ✱ ✶ ❾ ❨✟✮✥❞▼❩ ✐❦❥✥❤▲❩✂❪❅❥✒❜✱✰④✵✐❦❥✒❜❴❪▲➂✘❥✟✮❬♣✵❩❡❞ t ✮✄❥✥❤✮❜❽✐②❥r❞▼❩▼✰❦❩ t ❤▲❩❡♣❏❩▼✰❦❩✂❵✲❩✂❥✵❤✮❞✚❜❴❥✒♣ ❾ ✐❦❤▲❨❏❤❅❨❬❩✲❩❱①P❤❅❩✂❪▲❥✒❜✱✰✙❥✟✮❬♣✵❩❡❞ t ✮✄❪▲❪▲❩✂➋❞▼❭✸✮✹❥✒♣✄✐❦❥✟✼✣❤✯✮☛❩✂❵✲❭❬❤▼➂✣❞▼❢❬④✟✼✹❪✯✮✹❢❬❭✒❞ ③ ✏ ❢ t ❨❛❜ ❤▲❪▲❩✂❩✩❵❇❜❡➂⑨④✒❩✎❢✒❞▼❩❡♣✌❤✯✮❍❞▼❢❬❭❬❭✸✮✹❪▲❤✈✐❦❥✒❞▼❩✂❪▲❤▼✐✚✮✹❥✒❞✂⑤♣✵❩▼✰❦❩✂❤▼✐✚✮✹❥✒❞✣❜❴❥✒♣✇➍✄❢❬❩✂❪▼✐❦❩❡❞ ✄ ✔  ❴⑤✍✔❃✼✵⑤   ✞ ✆ ③
❑ ✎ ✓✂✁ ✝ ✏✠☎ ✄✝✆  ✂✁  ✞✄✝✟✠✟✄✂☛✡✆☎ ✆✞✝☞✡✠✟✍✌☛✡✎✆✞ ☞✝✠✟✍✌✎ ✑✏✠☎☛✡✒☎✍✂✔✓☛✟
❲✎❨❬❩✎④✒❜✹❞♠✐ t ❪▲❩ t ❢❬❢❬❪▲❩✂❥ t ❩⑨♣✵❩❡❞ t ❪▼✐❦④✵✐❦❥✟✼❙❤▲❨❬❩❊❩❱①P❭✰❩ t ❤✮❜❴❤▼✐✚✮✹❥ ✡ ❲ ✮✉❫✓❜❴❥❛❜✹♣❬♣✄✐❦❤▼✐❦❧✹❩✎❭✒❜❴❪❱❜❴❵✲➋❩✂❤▲❩✂❪ ✮❴❫➎❤❅❨❬❩ ♣✄✐✚✼❴✐❦❤✮❜✱✰✕❤▲❪❅❩✂❩❍❭❬❪✯✮ t ❩❡❞▲❞❊❤▲❨❬❩✂❥➌❜✹❞❅❞▼❢❬❵✲❩❡❞❊❤▲❨❬❩ ❫■✮✹❪❅❵ ✴ t ✮✹❵➃❭✒❜❴❪▲❩ ❾ ✐❦❤▲❨ ✴ ❑ ③  ✻  ✶P✶
✡ ❲ ✾ ▲ ❲ ➜ ❲✄✂ ✯➑
✗ ➙ ✢ ❻ ✁❲✔✖ ✗ ✴ ✡ ✗ ➜✌✡ ❲ ✂ ✯ ✂ ✗ ✶ ❅ ❻ ✁❲✔✖ ✗ ✾  ✎ ❲✄✂ ✯
✬ ❨ ✭  ✱ ✶ ❅ ✴ ❑ ➛ ✰✲✰ ✶❫❂✮✹❪➌❞❏✮✹❵✲❩✞❉✵❥✟✮ ❾ ❥ ✆❱❤✯✮❚✰◗✰❈✞✏❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥ ▲ ❲ ❅⑨❫❂✮✹❪❇✐❦❥✒❞▼❤✮❜✉❥ t ❩ ❭✒❜❴❤❅❨ ✰❦❩✂❥✟✼✹❤❅❨ ✐s❞✵✼✉✐②❧✄❩✂❥ ④✥➂▲ ❲ ✾ ❨ ✭  ✹③ ☛❺❥✇❤▲❩✂❪❅❵❝❞✹✮❴❫❀✸ ✪ ✽✩❞✂⑤✄❤▲❨✵✐s❞✾✰❦❩❡❜✹♣❬❞❊❤✯✮❛❜◆♣✄✐❁❄✕❩✂❪▲❩✂❥ t ❩✂➋❺♣✄✐❁❄ ❩✂❪❅❩✂❥✥❤▼✐s❜✱✰ ❩❡➍✹❢✒❜❴❤❣✐❆✮✄❥✐❦❥✒❞▼❤▲❩❡❜✹♣✫✮❴❫✖❜✌❭✌✰s❜ ✐❦❥ ♣✄✐❁❄✕❩✂❪▲❩✂❥ t ❩✣❩❡➍✹❢✒❜✉❤▼✐✚✮✹❥✲❫❂✮✹❪✎❞▼❤✮❜❴❥✒♣❬❜❴❪❱♣✲❤▲❪❣✐②❩❡❞✎❜❴❥✒♣➃❤▲❨❬❩✣❜❴❥✒❜✱✰❦➂❬❞▼❩❡❞✎❜❴❪▲❩❜ t✂t ✮✹❪❱♣✄✐②❥✟✼❚✰②➂✇❵✫✮✹❪▲❩❙♣✄✐➠⑥ t ❢✌✰❦❤ ✄ ✎   ✆ ③❲✎❨❬❩✚❤▲❪▲❩❡❜❴❤▲❵➃❩✂❥✥❤☛④✵➂❇❵✲❩❡❜❴❥✒❞ ✮❴❫ ✎ ✪ ✽✢❥❬❩✂❩❡♣❬❞✎✐❦❥✒❞▼❤❅❩❡❜✹♣✵✮✹❥✌✰❦➂✇❤▲❨❬❩✫✸✩❢✌✰❦❩✂❪⑨❤▲❪✮❜❴❥✒❞♠❫❂✮✹❪▲➋❵❝❜❴❤❣✐❆✮✄❥ ✴ ❑ ③✽✼ ✝ ✶ ❜❴❥✒♣q✐❦❤ ✰❦❩❡❜✹♣❬❞❊❤✯✮◆❩❡➍✹❢✒❜✉❤▼✐✚✮✹❥✒❞❊❤▲❨✒❜❴❤☛❜❴❪▲❩❍❞❣❤▼✐❁✰◗✰ ❧✹❩✂❪▲➂❝❞♠✐❦❵◆✐❁✰s❜❴❪☛❤P✮❙❤▲❨✟✮✥❞❣❩ ✮❴❫❤▲❪▼✐❦❩❡❞ ✄ ✎ ✞ ✆ ⑤✕❞❏✮✇❤▲❨✒❜❴❤✣❤▲❨❬❩✂➂ t ❜❴❥❏④✰❩❝♣✵❩✂❪▼✐❦❧✹❩❡♣➤✐❦❥ ❜✇❞♠✐❦❵◆✐❁✰s❜❴❪✚❵❝❜❴❥❬❥❬❩✂❪❡③◆❲✎❨❬❩✲❥✟✮✹❥✵❤▲❪▼✐❦❧✄✐s❜✱✰❭✒❜❴❪✮❜✉❵✲❩✂❵✲❩✂❤▲❩✂❪✎❨❬❩✂❪▲❩⑨✐s❞✎❭✒❜❴❤❅❨✔✰②❩✂❥✟✼✄❤▲❨✖✴❺❤▲❨❬❩⑨❥✥❢❬❵◆④✰❩✂❪✿✮❴❫➎④✵✐❦❥✒❜❴❪▲➂✇❥✟✮❬♣✵❩❡❞✎④✰❩❱✐②❥✟✼❇❭✌✰s❜ ✐❦❥✌✰❦➂❩❡➍✄❢✒❜✱✰➎❤✯✮ ❨ ✶ ⑤✒❜❴❥✒♣❍✮✹❥❬❩✣❨✒❜✹❞❑❀◗❙❘✱★ ☛ ★ ✦✡✢ ▲✡✢✥★ ✌✍✌✞❯✞✝✁ ✳❋✦✕ ✔ ✔✁ ✲✱ ✔✌✭☛✒✙✔✥✮✚✱ ✗✚✒✖✕ ✪ ✔ ✪ ✂ ✒✖✕ ✕ ✪ ✗ ✮ ✕✄✂ ✕ ✒✬✗ ✪ ✧✩✔✸✗ ✤✆✭ ✕ ✒✬✤✡✔✌✔ ✛✭✛ ❨
✝✩✕✗✪ ✗ ✤✸✴ ✪ ✛✫✮✚✔✁✧✢✕ ✧
❨ ✰✚✮✽✼ ✖ ❨ ➜ ❨ → ✄ ✭  ✰✚✮✽✼ ✎ ➜  ✎ ✭ ✝✇➜ ✼ ✴❂✰✚✮✽✼ ✖ ❨ ✶ ↕ ❅ ✝✏✾ ❂➑
✗ ➙✰✯  ✎ ✗ ✭   ➛✾   ➛ ✰ ✞ ✰✲✰ ✝ ✝❃✼ ❅
✘ ✕✎✔✆✤✡✔ ✼ ✴✡✠ ✶ ✕ ✧ ✗✥✱ ✔✆✤✦✕✗✛✫✮✚✕✗✭✄✛ ✘ ✪✫✭ ✒✙✕ ✛ ✪ ✛✭✛ ✷✤✔✸✗✚✪ ☛✫✗ ✪✖✘ ✔❅✕✒✗✚✪ ✮ ✗ ✷ ✱✳✪✖✕ ✒✙✘✁✮✚✔ ✪✖✔✩✧✌✧ ✒✖✕✡✗ ✪
  ✞ ✂ ✟ ●✭✯✮✄✂✆☎ ✝ ☛ ✺✓☛ ✴ ✲ ☞ ✡ ☛✳☞ ☞✰✻ ✺ ✾✬❀❁✶ ✶ ✲ ✡ ✻✰✸ ✺
❲✎❨✵✐s❞✎❞▼❩ t ❤▼✐✚✮✹❥✇♣✄✐s❞ t ❢✒❞▲❞▼❩❡❞✾✼✹❩✂❥❬❩✂❪✮❜✪✰ t ✮✹❥✒♣✄✐❦❤▼✐✚✮✹❥✒❞✎❢❬❥✒♣✵❩✂❪ ❾ ❨✵✐ t ❨❝❤❅❨❬❩ ➢➤❩▼✰❁✰➠✐②❥➌❜✄❞▼➂✥❵➃❭❬❤✯✮✹❤▼✐ t❞▼❢❬❵✲❵❇❜❴❤▼✐✚✮✹❥✇❭❬❪✯✮ t ❩❡❞▲❞⑨❜❴❭❬❭✌✰➠✐②❩❡❞ ③✦☛♠❤☛✐s❞❊✐❦❥ t ✰❦❢✒♣✵❩❡♣✘❨❬❩✂❪▲❩✌✐②❥➤❧✥❢❬❩✘✮❴❫➎❤▲❨❬❩✘✼✹❪▲❩❡❜❴❤✎❭✸✮✹❤▲❩✂❥✵❤▼✐s❜✱✰
✮❴❫☛❤▲❨❬❩✇❵✲❩✂❤❅❨✟✮P♣✏④❬❢❬❤◆④✒❩❱✐❦❥✟✼❏❥✟✮✹❤◆❩❡❞▲❞▼❩✂❥✵❤▼✐s❜✱✰☛❤✯✮➤❤▲❨❬❩❝❪❅❩❡❞▼❤ ✮❴❫☛❤▲❨✵✐s❞◆④❇✮✌✮✻❉✞⑤ ✐❦❤❛❵❇❜❡➂✘④✰❩❞✙❉✄✐❦❭❬❭✒❩❡♣ ✮✹❥❇➁✒❪✮❞▼❤ ❪▲❩❡❜✹♣✄✐❦❥✟✼✒③❯❏❩✎❩❱①❬❭✌✰❆✮✄❪▲❩☛❨❬❩✂❪▲❩✎❤▲❨❬❩❊❫❺❜ t ❤✩❤▲❨✒❜❴❤✩➢➤❩▼✰◗✰➠✐❦❥❇❤▲❪✮❜❴❥✒❞♠❫❂✮✹❪▲❵❇❞❑✮❴❫❬❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥✒❞ ❾ ✐❦❤▲❨◆❧❴❜❴❪▲➂✄✐②❥✟✼♣✵❩✩✼✹❪▲❩✂❩❡❞❃✮✉❫➓❞▼❵✲✮✌✮✹❤▲❨❬❥❬❩❡❞❅❞⑨❤▲❩✂❥✒♣➤❤✯✮❝④✰❩❝❞▼❵❝❜✪✰◗✰✿✴➄❫➄❜✹❞❣❤ ♣✵❩ t ❪▲❩❡❜✄❞▼❩ t ✮✹❥✒♣✄✐❦❤▼✐✚✮✹❥ ✶ ⑤➎❜✉❥✒♣✘❤▲❨✒❜❴❤❵❝❜❴❥✵➂❙❥✒❜✉❤▲❢❬❪✮❜✱✰ t ✮✥❩❱⑥ t ✐②❩✂❥✵❤✙❞❣❩❡➍✹❢❬❩✂❥ t ❩❡❞ ✰❦❩❡❜✹♣◆❤✯✮ ● ✐❦❪▼✐ t ❨✌✰❦❩✂❤☛❞▼❩✂❪▼✐❦❩❡❞❷❤▲❨✒❜❴❤❈❜❴❪▲❩✎❵✲❩✂❪P✮✹❵✲✮✹❪▲➋❭❬❨✵✐ t ❜❴❥✒♣➇❨✒❜ ❧✹❩✣❵✲✮❬♣✵❩✂❪✮❜❴❤▲❩❃✼✹❪✯✮ ❾ ❤▲❨✕③
✂✭✬ ✎ ☞✌☞ ✌ ✞ ✦✡✦ ★✰❚ ✡ ✞ ☞✌☞ ✢ ✌ ▲❡❘ ✎ ✌✷✦ ❚ ★✞❘✽✬ ✦✹❯ ✏ ❵❝❜✱✰❁✰❦❥❬❩❡❞▲❞❍✮❴❫❛❜ ➢➤❩▼✰◗✰➠✐❦❥ ❤▲❪✮❜❴❥✒❞♠❫❂✮✹❪▲❵ ✐❂❞♣✄✐❦❪▲❩ t ❤❏✰❦➂✇❪▲❩▼✰s❜❴❤▲❩❡♣❇❤P✮❛❤❅❨❬❩ ♣✵❩✩✼✹❪❅❩✂❩✑✮❴❫ ✆✂❞▼❵✫✮✎✮✹❤❅❨❬❥❬❩❡❞▲❞✟✞✫✴✧♣✄✐❁❄✕❩✂❪▲❩✂❥✥❤❣✐❂❜✉④✵✐◗✰➠✐❦❤▼➂✹⑤✓❜✉❥✒❜✱✰❦➂✥❤▼✐ t ✐❦❤▼➂ ✶
✮❴❫✩❤▲❨❬❩✑✮✹❪▼✐✚✼❴✐❦❥✒❜✱✰✈❫➡❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥✕③
 ✂✁ ✄✁  ✁  ❇✄✝✡☞✄✝✆ ✝ ✟  ✞✄ ✟✠✟ ✂☛✡ ✟✁   ✑ ✑✝ ☎✍✂ ✡✎✡    
✽✈✐❦❪✮❞▼❤❡⑤ ✰❦❩✂❤ ✣ ✴✄✂ ✶ ④✒❩ ✰❆✮ t ❜✱✰❁✰❦➂✲✐❦❥✵❤▲❩✩✼✹❪✮❜✉④✌✰②❩ ❾ ✐②❤❅❨✲❫✷❢❬❥✒♣❬❜❴❵✲❩✂❥✵❤✮❜✱✰✕❞▼❤▲❪▼✐❦❭ ✻ ✝ ❅ ✟ ✽ ③ ❲✎❨❬❩✂❥✕⑤❢❬❥✵✐➠❫■✮✄❪▲❵ ✰❦➂ ❾ ✐❦❤▲❨➌❪❅❩❡❞▼❭✒❩ t ❤☛❤P✮ ✡➤✐❦❥ ❜❴❥✵➂ t ✰❆✮✵❞▼❩❡♣➌❞▼❢❬④✵✐❦❥✵❤▲❩✂❪▲❧❴❜✱✰✣✮❴❫ ✴☛✝ ❅ ✟ ✶ ⑤✌✮✹❥❬❩✣❨✒❜✄❞
✣ ✁ ✴☛✡➃➜ ✘ ❄ ✶ ✾   ✴✏  ✶ ❜✄❞ ❄ ✠ ✙✣➝ ➛
☛✷❫✩✐❦❥❏❜✹♣❬♣✄✐❦❤▼✐✚✮✹❥ ✣ ✴☎✂ ✶ ✐❂❞ ✮❴❫ t ✰s❜✹❞▲❞➓❿ ✝ ❜❴❥✒♣➇❤▲❨❬❩✣❫✷❢❬❥✒♣❬❜❴❵✲❩✂❥✵❤✮❜✱✰✖❞❣❤▲❪▼✐❦❭ ✮❴❫✝✆ ✝ ✣ t ✮✹❥✵❤✮❜ ✐❦❥✒❞✻ ✝ ❅ ✟ ✽ ⑤✥❤❅❨❬❩✂❥
✣ ✁ ✴☛✡➃➜ ✘ ❄ ✶ ✾   ✴ ✂ ❄ ✂ ✂ ✝ ✶ ❜✹❞ ❄ ✠ ✙✣➝ ➛❲ ✮❝❞▼❩✂❩⑨✐❦❤❡⑤❬❭❬❢❬❤ ✣ ✁ ❢❬❥✒♣✵❩✂❪⑨❤▲❨❬❩⑨❫❂✮✹❪▲❵
✣ ✁ ✴☛✡➃➜ ✘ ❄ ✶ ✾ ✂ ❂✢ ✣ ✴✄✂ ✶ ▲ ✂ ✲ ✺ ▲ ✳✵✴✷✶ ✸☛✹ ✺ ● ✂ ❅❤▲❨✵✐s❞✩❞▼❨✟✮ ❾ ❞✈❤▲❨✒❜❴❤ ✣ ✁ ✴ ↔❚✶ ✐s❞✩❜❴❥✚✐❦❥✵❤▲❩✩✼✹❪✮❜❴④✌✰❦❩❊❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥◆❨✒❜✹❞▼❨❬❩❡♣✚④✥➂◆❜ t ✮✄❵✲❭✌✰❦❩❱①q❩❱①❬❭❇✮✄❥❬❩✂❥❬➋❤▼✐s❜✱✰❺③❈➈❊➂◆❤▲❨❬❩ ➔ ✐❦❩✂❵❝❜✉❥❬❥❬➋❺⑦✞❩✂④✒❩❡❞❏✼✄❢❬❩✑✰❦❩✂❵✲❵❝❜ ✄ ✎ ✰ ⑤   ✎ ✆ ⑤ ✣ ✁ ✴ ↔❚✶ ❤▲❩✂❥✒♣❬❞❷❤✯✮ ✞❙❜✄❞ ❄ ✠ ✙✣➝⑩③✏ ❵❝❜✱✰❁✰❦❥❬❩❡❞▲❞ ✐s❞⑨❜❴❵✲❭✌✰➠✐➠➁✒❩❡♣✇✐❦❥➤❤▲❨❬❩ t ❜✹❞❣❩✁✮❴❫✩❨✵✐✚✼✹❨❬❩✂❪ ♣✄✐❁❄✕❩✂❪▲❩✂❥✵❤▼✐s❜❴④✵✐❁✰➠✐②❤▼➂✘❭❬❪✯✮✹❭✰❩✂❪▲❤▼✐❦❩❡❞⑨❞♠✐❦❥ t ❩✞ ✄✟✆ ✝ ✣ ✴✄✂ ✶ ❅ ↔ ✆ ✾ ✴ ✭   ✶ ✝ ↔ ✝ ✣ ✁ ✴ ↔❯✶ ③✯ ❩❱①P❤❡⑤✞❞▼❵❝❜✪✰◗✰❦❥❬❩❡❞▲❞⑨❩❱①❬❤▲❩✂❥✒♣❬❞ ④✒❩✂➂✽✮✄❥✒♣✇❤▲❨❬❩✌❫➡❢❬❥✒♣❬❜❴❵➃❩✂❥✥❤✮❜✪✰✖❞▼❤▲❪▼✐❦❭➇❫■✮✹❪⑨❞▼❵✲✮✌✮✹❤▲❨❇❫✷❢❬❥ t ➋❤▼✐✚✮✹❥✒❞ ❾ ✐②❤❅❨ ❞▼❵✲✮✌✮✹❤▲❨ ♣✵❩✂❪▼✐❦❧❽❜✉❤▼✐❦❧✹❩❡❞✂③♥⑦✞❩✂❤ ✣ ✴✄✂ ✶ ④✒❩ ✮✉❫ t ✰s❜✹❞▲❞q❿ ✝ ❾ ✐❦❤▲❨r❫➡❢❬❥✒♣❬❜✉❵✲❩✂❥✥❤❱❜✱✰❞▼❤▲❪❣✐②❭ ✻ ✝ ❅ ✟ ✽ ③ ☎ ❞❅❞▼❢❬❵✲❩❙❤❅❨✒❜❴❤ ✣ ✴✄✂ ✶ ❜✹♣✵❵◆✐❦❤✮❞✣❜✉❥ ❜✹❞▼➂✵❵✲❭❬❤✯✮✄❤▼✐ t ❩❱①❬❭✒❜❴❥✒❞♠✐✚✮✹❥❏❜✹❞✠✂ ✠ ✞ ✥
✴❺❪▲❩❡❞❣❭✕③✡✂ ✠ ➜✣➝ ✶ ✮❴❫✩❤▲❨❬❩⑨❫■✮✄❪▲❵
✣ ✴✄✂ ✶ ✾ ➑
✂ ✴ ✖ ✗✝☎   ➒ ✭ ✴ ✖ ✗ ✂ ✴ ✴❂✰✚✮✽✼☛✂ ✶ ✗ ➜ ☎ ✴✄✂ ✸✎✶ ✴ ❑ ➛ ✰ ❑ ✶❾ ❨❬❩✂❪▲❩✣❤❅❨❬❩ ■ ❞▲❜❴❤▼✐s❞♠❫✷➂ ✭ ✝ ❆ ■ ✄ ✄ ✴❺❪▲❩❡❞▼❭✕③ ✄ ✄ ■ ❆ ✭ ✟ ✶ ③ ☎ ❞▲❞❣❢❬❵✲❩❛❜✱✰s❞❏✮➃❤▲❨✒❜❴❤☛❩❡❜ t ❨♣✵❩✂❪▼✐❦❧❽❜✉❤▼✐❦❧✹❩ ✲✌☞✲ ✺ ☞ ✣ ✴✄✂ ✶ ❫❂✮✹❪ ✄ ✾  ✻❅ ➛❡➛ ➛ ❅ ➾ ❞▲❜❴❤▼✐s❞♠➁✒❩❡❞✩❜❴❥◆❜✹❞▼➂✵❵✲❭❬❤✯✮✹❤❣✐ t ❩❱①❬❭✒❜❴❥✒❞♠✐✚✮✹❥ ✮✹④❬❤❱❜ ✐❦❥❬❩❡♣④✵➂❙❤▲❩✂❪▲❵ ❾ ✐s❞▼❩☛♣✄✐❁❄✕❩✂❪▲❩✂❥✵❤▼✐s❜❴❤▼✐✚✮✹❥✲✮❴❫☎✴ ❑ ③ ✰ ❑✽✶ ③✕❲✎❨❬❩✂❥✲❤▲❨❬❩ t ✮✹❥✵❤▼✐❦❥✥❢✒❜✉❤▼✐✚✮✹❥ ✮❴❫ ✣ ✁ ✴ ↔❯✶ ❞▲❜✉❤▼✐s❞♠➁✒❩❡❞
✣ ✁ ✴ ✡✲➜✝✘ ❄ ✶ ✾   ✴ ✂ ❄ ✂ ✂ ✝ ✶ ❜✄❞ ✂ ❄ ✂ ✠ ➝ ✴ ❑ ➛ ✰ ✾ ✶❢❬❥✵✐➠❫■✮✄❪▲❵ ✰❦➂➤❫■✮✹❪ ✡ ✐❦❥ ❜❴❥✵➂ t ✰✚✮✥❞▼❩❡♣✏❞▼❢❬④✵✐❦❥✥❤▲❩✂❪❅❧❽❜✱✰ ✮❴❫✿✴ ✭ ✄ ❅ ✟ ✶ ✴❺❪▲❩❡❞▼❭✕③✘✮❴❫ ✴ ✝ ❅ ✭ ✄ ✶P✶ ③❍❲ ✮❭❬❪✯✮❴❧✹❩☛❤❅❨✵✐❂❞ ⑤✵✐❦❤➓❞❣❢✵⑥ t ❩❡❞❊❤✯✮ t ✮✹❥✒❞✧✐❂♣✵❩✂❪ ❩❱①P❤▲❩✂❥✒❞✧✐❆✮✄❥✇❤✯✮❙❤▲❨❬❩ ✰❦❩❱❫➡❤ ✮❴❫ ✣ ✁ ✴ ↔❚✶ ③❊❶❈❨✟✮✎✮✵❞▼❩ ❞✺✮✹❵✲❩❭❇✮✵❞♠✐❦❤▼✐❦❧✹❩❙❥✵❢❬❵◆④✒❩✂❪✝✍ ✌
✄
❜❴❥✒♣➤♣✵❩❱➁✒❥❬❩
✝✟✴☎✂ ✶ ✾ ✎✏ ➑
✂ ✴ ✖ ✗✆☎   ➒ ✭ ✴ ✖ ✗ ✂ ✴ ✴❂✰✚✮✽✼✝✂ ✶ ✗✒✑✓ ❩❱①❬❭❑✴ ✭ ✂✕✔ ✶ ➛❲✎❨❬❩◆❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥ ✳ ✴✄✂ ✶ ✾ ✣ ✴✄✂ ✶❈✭ ✝ ✴✄✂ ✶ ❞▲❜❴❤❣✐❂❞✧➁✒❩❡❞✣❤▲❨❬❩✇❜✹❞▲❞▼❢❬❵➃❭❬❤▼✐✚✮✹❥✒❞✑✮❴❫☛❤▲❨❬❩➃❭❬❪▲❩✂❧✹✐✚✮✹❢✒❞t ❜✹❞▼❩◆❞❏✮❇❤▲❨✒❜❴❤✎✐❦❤✮❞ ❤▲❪✮❜❴❥✒❞✧❫■✮✹❪❅❵ ✳ ✁ ✴ ↔❚✶ ✐s❞   ✴ ✂ ↔ ✂ ✂ ✝ ✶ ✐❦❥➤✐❦❤✮❞✎❫✷❢❬❥✒♣❬❜❴❵✲❩✂❥✵❤✮❜✱✰❈❞▼❤▲❪❣✐②❭ ✻ ✭ ✄ ❅ ✟ ✽ ③❲✎❨❬❩✚❤▲❪✮❜❴❥✒❞♠❫❂✮✹❪▲❵ ✝ ✁ ✴ ↔❯✶ ✐❂❞➓✐❦❤✮❞▼❩▼✰➠❫✙❩❱①❬❭❇✮✄❥❬❩✂❥✥❤▼✐s❜✱✰❁✰❦➂❏❞▼❵❝❜✱✰❁✰✣✼✉✐②❧✄❩✂❥ ✼✹❪✯✮ ❾ ❤❅❨✇❭❬❪✯✮✹❭✒❩✂❪❅❤▼✐❦❩❡❞✿✮❴❫
❑   ✓✂✁ ✝ ✏✠☎ ✄✝✆  ✂✁  ✞✄✝✟✠✟✄✂☛✡✆☎ ✆✞✝☞✡✠✟✍✌☛✡✎✆✞ ☞✝✠✟✍✌✎ ✑✏✠☎☛✡✒☎✍✂✔✓☛✟
❤▲❨❬❩ ✪✣❜❴❵✲❵❝❜ ❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥✇❜❴❥✒♣✚✐❦❤✮❞❊♣✵❩✂❪▼✐❦❧❽❜❴❤▼✐❦❧✹❩❡❞ ③✙❲✎❨✵❢✒❞ ✣ ✁ ✴ ↔❯✶ ✾ ✝ ✁ ✴ ↔❯✶ ➜ ✳ ✁ ✴ ↔❚✶ ❞▲❜✉❤▼✐s❞♠➁✒❩❡❞❤▲❨❬❩❙❞▼❤❱❜❴❤▲❩❡♣❇④❇✮✄❢❬❥✒♣❬❞✂③✽✈✐❦❥✒❜✱✰❁✰❦➂✹⑤ ❜✉❥✒❜✱✰❦➂✥❤▼✐ t ✐❦❤▼➂r✐s❞❇❤▲❨❬❩➌❞▼❤▲❪✯✮✄❥✟✼✹❩❡❞▼❤✲❭✸✮✥❞▲❞♠✐❦④✌✰❦❩➤❫■✮✹❪❅❵ ✮❴❫❛❞▼❵✲✮✌✮✹❤▲❨❬❥❬❩❡❞❅❞✚❫■✮✄❪❝❜❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥ ✣ ✴✄✂ ✶ ❅✩✐❦❥ ❤▲❨✒❜✉❤ t ❜✄❞▼❩✇❤▲❨❬❩✇❤▲❪✮❜✉❥✒❞♠❫■✮✄❪▲❵ ✣ ✁ ✴ ↔❚✶ ♣✵❩ t ❜ ➂❬❞◆❩❱①❬❭❇✮✹❥❬❩✂❥✵❤▼✐s❜✱✰❁✰❦➂ ✐❦❥⑩❜➍✄❢✒❜❴❥✥❤❣✐➟➁✓❜✉④✌✰②❩ ❾ ❜❡➂✹③✩⑦✞❩✂❤ ✣ ✴✄✂ ✶ ④✒❩❙❜❴❥✒❜✱✰❦➂✵❤▼✐ t ✐❦❥ ✾✁  ❾ ❨❬❩✂❪❅❩ ✾✂  ✐s❞ ❤▲❨❬❩❙❞▼❩ t ❤✯✮✄❪
✾✂  ✾✍✂ ✗ ✒ ☞ ✂ ✞ ✄ ✂ ❄ ✂✆✄ ➜✣➝ ❜❴❥✒♣ ✂ ❜✉❪✯✼✌✴✘✗ ✶ ✂ ❆☎✄ ☎ ❾ ✐❦❤▲❨ ✞ ✄ ✄ ✄ ❻ ➛
☎ ❞▲❞▼❢❬❵✲❩✚❤▲❨✒❜❴❤ ✣ ✴✄✂ ✶ ✾ ☎ ✴✄✂ ✂ ✞ ✶ ❜✄❞ ✂ ✠ ✞✚✐❦❥ ✾✁  ⑤✒❜❴❥✒♣ ✣ ✴☎✂ ✶ ✾ ☎❉✴☎✂ ✂   ✶ ❜✄❞ ✂ ✠ ➝✐❦❥ ✾   ③✩❲✎❨❬❩✂❥✕⑤
✣ ✁ ✴☛✡➃➜ ✘ ❄ ✶ ✾ ☞ ✠ ▲ ✂   ✝ ✴ ✝ ☛❢❬❥✵✐➠❫■✮✄❪▲❵ ✰❦➂➤❫■✮✹❪ ✡✏✐❦❥❏❩✂❧✄❩✂❪▲➂ t ✰✚✮✥❞▼❩❡♣✏❞▼❢❬④✵✐❦❥✥❤▲❩✂❪❅❧❽❜✱✰ ✮❴❫ ✴☛✝ ❅ ✟ ✶ ③❙❲✎❨❬❩◆✐❦❥✵❤▲❩✩✼✹❪✮❜✪✰❷♣✵❩❱➁✒❥✵✐❦❥✟✼➢➤❩▼✰❁✰➟✐❦❥✲❤❅❪✮❜❴❥✒❞♠❫❂✮✹❪▲❵❝❞✓✐❂❞ ✐❦❥◆❤▲❨✵✐s❞ t ❜✹❞▼❩✙❜✉❭❬❭✌✰➟✐❦❩❡♣◆❤P✮❍❜❴❥❛❜✉❥✒❜✱✰❦➂✥❤▼✐ t ❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥✕③✩➈❈➂➃❶✙❜❴❢ t ❨✥➂✞➉➊❞❤▲❨❬❩✩✮✹❪❅❩✂❵➌⑤✵❤▲❨❬❩✣✐❦❥✵❤▲❩✩✼✹❪✮❜❴❤❣✐❆✮✄❥ t ✮✹❥✥❤P✮✹❢❬❪✎❵❝❜ ➂❝④✰❩❙❤✮❜ ❉✄❩✂❥➌❜✹❞❊❤▲❨❬❩❙❨✒❜✱✰➠❫✷➋✧✰➠✐②❥❬❩ ✮❴❫❈❞ ✰✚✮✹❭✰❩✆✄❁❀
✣ ✁ ✴ ↔❚✶ ✾ ✂✞✝✠✟ ✡ ❂✢ ✣ ✴ ❄ ✶ ❄ ➣ ✂ ✯ ● ❄ ➛❲✎❨❬❩ t ❨✒❜❴❥✟✼✹❩✘✮❴❫➎❧❽❜✉❪▼✐s❜❴④✌✰❦❩ ❄ ✾ ✆✠▲ ✳   ✼❴✐❦❧✹❩❡❞
✣ ✁ ✴ ↔❯✶ ✾ ▲ ✳   ➣ ✂ ❂✢ ✣ ✴ ✆✠▲ ✳   ✶ ✆ ➣ ✂ ✯ ● ✆ ➛❲✎❨❬❩☛❪❅❩❡❞▼❢✌✰❦❤ ❫■✮❯✰❁✰✚✮ ❾ ❞❈❜✄❞ ❤▲❨❬❩❊✐②❥✵❤▲❩✩✼✹❪❱❜✱✰ t ✮✹❥✵❧✹❩✂❪✯✼✹❩❡❞✂③ ✴ ✏ ❵❝❜✱✰❁✰❦❥❬❩❡❞▲❞❊❩✂❧✹❩✂❥◆❩❱①❬❤▲❩✂❥✒♣❬❞✹✮✹❢❬❤❱❞♠✐s♣✵❩
✮❴❫✩❤▲❨❬❩⑨❫✷❢❬❥✒♣❬❜❴❵✲❩✂❥✵❤✮❜✱✰✖❞▼❤❅❪▼✐❦❭✇④✥➂✇❜❴❥➌❜❴❪✯✼✄❢❬❵✲❩✂❥✥❤⑨❞♠✐❦❵◆✐❁✰❂❜✉❪❍❤✯✮➃❤▲❨✒❜❴❤✎❩✂❥ t ✮✹❢❬❥✵❤▲❩✂❪▲❩❡♣➌❜✉④❇✮❴❧✹❩❜❴❥✒♣❇④✒❜✹❞❣❩❡♣✵✮✹❥➌❞▼❢❬④❬❤❅❪✮❜ t ❤▼✐❦❥✟✼❝❞▼❢✵✐❦❤✮❜✉④✌✰②❩ t ✮✹❵◆④✵✐❦❥✒❜❴❤▼✐✚✮✹❥✒❞❙✮❴❫✖❩❱①❬❭❇✮✄❥❬❩✂❥✥❤▼✐s❜✱✰s❞✂③ ✶
■✇❘❯✢❃▲ ✞✭✬ ✞ ▲✡✢P❖ ✦ ✞☞☛ ❘ ✞ ✌ ❖ ✞ ✦ ✎ ✌✷✛ ✬ ★☎✛ ✞ ❘ ✎✩▲ ✞ ✕✓❘✱★ ✓ ▲ ✞ ★✒❚ ❂ ✆ ✕ ✦✹❯ ❯❏❩r❞▼❨✒❜✱✰❁✰❞▲❜ ➂✲❤▲❨✒❜✉❤➓❜q❭✒❜ ✐❦❪✿✮❴❫✻✴✧❜✉❵✲❭✌✰➠✐②❤❅❢✒♣✵❩✂➋✫❫➡❪▲❩❡➍✄❢❬❩✂❥ t ➂ ✶ ❞▼❩❡➍✹❢❬❩✂❥ t ❩❡❞✹✂ ❈ ✗ ❅ ❊ ✗ ☎ ✐s❞ ✗ ✤✦✕✗✒✖✕✡✷✤✔☛✒✙✕✗✭✣✐➠❫✷❀✴ ✘ ✶ ❤▲❨❬❩❈● ✐❦❪▼✐ t ❨✌✰❦❩✂❤❛❞▼❩✂❪▼✐❦❩❡❞ ✌ ✴ ↔❚✶ ✾ ✏ ❈ ✗ ❊ ✂ ➣✗ ✐s❞⑨❵✲❩✂❪P✮✹❵✲✮✹❪▲❭❬❨✵✐ t ✐②❥✘❤▲❨❬❩ ❾ ❨✟✮❚✰②❩ ✮❴❫ ☞✲❅✴ ✘✍✘ ✶ ❤▲❨❬❩◆❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥ ✌ ✴ ↔❚✶ ✐s❞✑✮❴❫☛❵✲✮❬♣✵❩✂❪✮❜❴❤▲❩ ✼✹❪P✮ ❾ ❤▲❨✕③ ☎ ❞♠✐❦❥✟✼❯✰❦❩✇❞▼❩❡➍✄❢❬❩✂❥ t ❩ ❈ ✗ ✐s❞❙❞❅❜ ✐s♣❤✯✮❏④✰❩ ❜❴❪❣✐②❤❅❨❬❵✲❩✂❤▼✐ t ✐➠❫✶✂ ❈ ✗ ❅ ✱ ☎ ❂✗ ➙✰✯ ✐s❞❝❜✉❪▼✐❦❤▲❨❬❵✲❩✂❤▼✐ t ⑤✎❤▲❨✒❜❴❤q✐❂❞➃❤✯✮ ❞❅❜❡➂✏✐➠❫✣✐❦❤✮❞✲❞▼❤✮❜✉❥✒♣❬❜❴❪✮♣● ✪ ✽ ❞▲❜❴❤▼✐s❞♠➁✒❩❡❞⑨❤❅❨❬❩❙❤ ❾ ✮ t ✮✹❥✒♣✄✐❦❤▼✐✚✮✹❥✒❞✚❜❴④❇✮❴❧✹❩✹③ ☎ ❞▼❩❡➍✹❢❬❩✂❥ t ❩✫✮✹❪ ❜➃❭✒❜ ✐❦❪✑✮❴❫☛❞▼❩❡➍✹❢❬❩✂❥ t ❩❡❞✐s❞❙❜❴❪❣✐②❤❅❨❬❵✲❩✂❤▼✐ t ✕✗✪ ✒✖✕✎✔ ✘ ✔✸✗✁ ✑✧ ✔ ✪✄✧✩✔◆✐➠❫☛❤▲❨❬❩✲✼✹❪✯✮ ❾ ❤❅❨ t ✮✹❥✒♣✄✐❦❤▼✐✚✮✹❥r✐s❞✑✮✄❥✌✰②➂✏❪▲❩❡➍✹❢✵✐❦❪▲❩❡♣✏❤✯✮❨✟✮❯✰s♣✖✮✹❥r❜❴❥✘✐❦❥✵➁✒❥✵✐❦❤▲❩ t ✮❚✰◗✰❦❩ t ❤▼✐✚✮✹❥ ✮❴❫☛❨✟✮✹❪▼✐❦➞✩✮✹❥✵❤✮❜✱✰✹✰➠✐❦❥❬❩❡❞ ❾ ❨✟✮✥❞▼❩✲♣✄✐s❞▼❤✮❜✉❥ t ❩❝❤✯✮✇❤❅❨❬❩✲❪▲❩❡❜✱✰
✰➠✐❦❥❬❩❍❤▲❩✂❥✒♣❬❞❷❤✯✮✣✐❦❥✵➁✒❥✵✐❦❤▼➂✹③❈➢✘❜❴❥✵➂ t ✮✹❵✲❵✫✮✹❥✌✰❦➂❛❩✂❥ t ✮✄❢❬❥✥❤▲❩✂❪❅❩❡♣❝❞▼❩❡➍✄❢❬❩✂❥ t ❩❡❞✎❜❴❪▲❩☛❜❴❪▼✐❦❤▲❨❬❵➃❩✂❤▼✐ t❜✹❞ ❾ ❩✣❥✟✮ ❾ ❩❱①P❭✌✰s❜ ✐❦❥✕③❲✎❨❬❩⑩❞▼❩❡➍✄❢❬❩✂❥ t ❩❡❞✒✂   ☎ ❜✉❥✒♣ ✂✽✴ ✭   ✶ ✗ ☎ ❜❴❪▲❩ ❜❴❪▼✐❦❤▲❨❬❵✲❩✂❤❣✐ t ④✰❩ t ❜❴❢✒❞▼❩ ✮❴❫❇❤▲❨❬❩ ④✒❜✄❞♠✐ t
✼✹❪✯✮ ❾ ❤❅❨❏❭❬❪✯✮✹❭✰❩✂❪▲❤▼➂ ✮❴❫❍❤▲❨❬❩✇➞✂❩✂❤❱❜✇❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥✕③ ✏ ✐②❵q✐◗✰s❜❴❪✺✰②➂✹⑤ ✂ ✱ ✞ ☎ ❫❂✮✹❪✲❞❏✮✹❵✲❩➃➁❬①P❩❡♣ ✝ ✐❂❞❜❴❪▼✐❦❤▲❨❬❵➃❩✂❤▼✐ t ❜✹❞ ✐❦❤✮❞ ● ✪ ✽✢✐s❞ ✌ ✴ ✱✇✭ ✝ ✶ ③ ☛✷❫ ✂ ❈ ✗ ☎ ✐s❞◆❜❴❪▼✐❦❤▲❨❬❵➃❩✂❤▼✐ t ⑤❈❞❏✮✇✐s❞ ✂ ❈ ✗ ✴❂✰✚✮✽✼ ✱✸✶ ✝
 ✂✁ ✄✁  ✁  ❇✄✝✡☞✄✝✆ ✝ ✟  ✞✄ ✟✠✟ ✂☛✡ ✟✁   ✑ ✑✝ ☎✍✂ ✡✎✡   ☎
❫❂✮✹❪❍❜❴❥✵➂❇✐❦❥✥❤▲❩✩✼✄❩✂❪ ➾ ⑤✒❞♠✐❦❥ t ❩✹⑤✕❜✹❞➓✐s❞ ❾ ❩▼✰❁✰❦➋ ❉✥❥✟✮ ❾ ❥✕⑤✞❜✹❞▼➂✵❵✲❭❬❤✯✮✄❤▼✐ t ❩❱①❬❭✒❜❴❥✒❞♠✐✚✮✹❥✒❞⑨❨✟✮❯✰s♣✄✐❦❥✟✼❇✐❦❥❞▼❩ t ❤✯✮✄❪✮❞ ✮❴❫✣❤▲❨❬❩ t ✮✹❵✲❭✌✰❦❩❱①♥❭✌✰❂❜✉❥❬❩ t ❜❴❥ ④✒❩ ♣✄✐❁❄✕❩✂❪▲❩✂❥✵❤▼✐s❜❴❤▲❩❡♣✞③ ☎ ❪❣✐②❤❅❨❬❵✲❩✂❤▼✐ t ❞▼❩❡➍✹❢❬❩✂❥ t ❩❡❞❜❴❪▲❩❙❜✪✰❂❞✺✮ t ✰❦❩❡❜❴❪❏✰❦➂ t ✰✚✮✥❞▼❩❡♣➤❢❬❥✒♣✵❩✂❪✣❞▼❢❬❵ ❜❴❥✒♣❇❢❬❥✒♣✵❩✂❪✣❵◆❢✌✰②❤❣✐②❭✌✰➠✐ t ❜❴❤▼✐✚✮✹❥✏④✥➂✇❜❝❞ t ❜✱✰s❜❴❪❡③✎✽✟✮✹❪✐❦❥✒❞▼❤✮❜❴❥ t ❩✹⑤
✝ ✱ ❅ ✰✚✮✽✼ ✱✝ ✱ ❅ ✴ ✭   ✶ ✗✝✰✚✮✽✼ ✖ ✱❜❴❪▲❩❙❜✉❪▼✐❦❤▲❨❬❵✲❩✂❤▼✐ t ③
☎ ❥r✐②❥✵❤▲❩✂❪▲❩❡❞❣❤▼✐❦❥✟✼ t ✰s❜✹❞❅❞ ✮❴❫❍❜❴❪▼✐❦❤▲❨❬❵✲❩✂❤❣✐ t ❞❣❩❡➍✹❢❬❩✂❥ t ❩❡❞ t ✮✄❪▲❪▲❩❡❞▼❭✸✮✹❥✒♣❬❞✚❤✯✮ ❈ ✗ ✾ ✣ ✴ ✯✗ ✶❾ ❨❬❩✂❪▲❩ ✣ ✴ ✌ ✶ ❜✹♣✵❵◆✐❦❤✮❞✣❜✉❥ ❜✹❞▼➂✵❵✲❭❬❤✯✮✄❤▼✐ t ❩❱①❬❭✒❜❴❥✒❞♠✐✚✮✹❥✘✐❦❥❏❜✹❞ t ❩✂❥✒♣✄✐❦❥✟✼➌❭✸✮ ❾ ❩✂❪❃✮❴❫ ✌ ❜❴❤ ✞❬③
☎ ❞▲❞▼❢❬❵✲❩✣❤▲❨✒❜✉❤
✣ ✴ ✌ ✶ ✥ ❂➑✂ ➙ ✢ ✭ ✂ ✌ ✞ ☞ ✴ ✌ ✠ ✞ ✥ ✶ ➛❲✎❨❬❩✂❥✕⑤✵❫❂✮✹❪❍❜✉❥✥➂❇❭❇✮✥❞✧✐②❤❣✐②❧✄❩ ✏ ⑤ ❾ ❩✣❵❝❜ ➂◆➁✒❥✒♣ ✆ ✢ ❞▼❢ t ❨✇❤▲❨✒❜❴❤
✣ ✴ ✌ ✶ ✾✁  ✒➑✂ ➙ ✢ ✭ ✂ ✌ ✞ ☞ ➜ ☎ ✴ ✌ ✍ ✥ ✯ ✶ ❅❞❏✮✲❤❅❨✒❜❴❤ ❈ ✗ ✾✁  ✒➑✂ ➙ ✢ ✭ ✂ ✱ ✂ ✞ ☞ ➜✌☎ ✴ ✱ ✂ ✍ ✂ ✯ ✶ ➛❲✎❨✵❢✒❞✂⑤✒❞▼❢❬❵➃❵❝❜❴❤▼✐✚✮✹❥✵✮❴❧✹❩✂❪ ✱ ➂✄✐②❩▼✰s♣❬❞✂⑤✰❫❂✮✹❪☞☛❃✴ ↔❚✶✙✌ ✭ ✏ ⑤
✌ ✴ ↔❯✶ ❀➠✾ ➑
✗ ✄ ✯ ❈ ✗✱ ✂ ➣ ✾   ✒➑✂ ➙ ✢ ✭ ✂ ✌ ✴ ↔ ➜ ✝ ✂✱✶ ➜ ➏✘✴ ↔❯✶ ❅ ✴ ❑ ➛ ✰ ✝ ✶❾ ❨❬❩✂❪▲❩❙➏✘✴ ↔❯✶ ✐s❞ ☎❉✴✑  ✶ ❾ ❨❬❩✂❥ ↔ ✰➠✐❦❩❡❞✎✐❦❥ ❜q❪▼✐✚✼✹❨✥❤ ❨✒❜✱✰➠❫➡➋✷❭✌✰s❜❴❥❬❩ ☛❃✴ ↔❚✶✑✏ ❊ ✌ ✭ ✏ ③
✸❈➍✄❢✒❜❴❤▼✐✚✮✹❥ ✴ ❑ ③ ✰ ✝ ✶ ❞▼❨✟✮ ❾ ❞◆❤❅❨✒❜❴❤ ✌ ✴ ↔❚✶ ✐s❞✲❵➃❩✂❪✯✮✹❵✲✮✹❪❅❭❬❨✵✐ t ✐❦❥✁☛❃✴ ↔❚✶ ✌ ✭ ✏ ❜❴❥✒♣❨❬❩✂❥ t ❩✣✐❦❥➤❤▲❨❬❩ ❾ ❨✟✮❯✰❦❩✁✮✉❫ ☞ ❞♠✐❦❥ t ❩ ✏ ✐❂❞⑨❜❴❪▲④✵✐❦❤▲❪❱❜❴❪▲➂✹③ ✪☛✐❦❧✹❩✂❥➤❤▲❨❬❩✣❭❇✮❯✰❦➂✵❥✟✮✹❵◆✐s❜✱✰✹✼✹❪✯✮ ❾ ❤▲❨
✮❴❫◆❤▲❨❬❩❏➞✂❩✂❤✮❜✏❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥➐✐②❥ ❜❴❥✥➂ ❪▼✐✚✼✹❨✵❤➌❨✒❜✱✰➠❫✷➋✷❭✌✰❂❜✉❥❬❩✹⑤❙❤▲❨✵✐s❞➤❜✱✰s❞❏✮r✐❦❵✲❭✌✰➠✐②❩❡❞ ❤▲❨✒❜❴❤ ❈ ✗ ✐❂❞❜❴❪▼✐❦❤▲❨❬❵➃❩✂❤▼✐ t ③✱☛♠❥ ❜✄♣❬♣✄✐②❤❣✐❆✮✄❥✕⑤❀✸❈➍✰③✭✴ ❑ ③ ✰ ✝ ✶ ❞▼❨✟✮ ❾ ❞ ❤▲❨✒❜❴❤✣❤❅❨❬❩q❞✧✐②❥✟✼✄❢✌✰❂❜✉❪▼✐❦❤▼✐❦❩❡❞✁✮✉❫ ✌ ✴ ↔❯✶ ❜❴❪▲❩❞♠✐❦❵✲❭✌✰❦❩✣❭❇✮❚✰②❩❡❞ ❜❴❤✎❤▲❨❬❩❍❭✸✮❴✐❦❥✥❤❱❞ ↔ ✾   ✭ ✝ ✂ ❾ ✐❦❤▲❨❇❪▲❩❡❞♠✐s♣✵❢❬❩✘✭ ✂ ③✕❯ ✐❦❤▲❨➌❜❙❞❊✰➟✐✚✼✹❨✵❤❍❜❴④❬❢✒❞❣❩ ✮❴❫❥✟✮✹❤✮❜✉❤▼✐✚✮✹❥✒❞✂⑤ ❾ ❩✣❵❝❜ ➂ ❞▼❢❬❵➃❵❝❜❴❪▼✐❦➞✂❩✣❤▲❨✵✐s❞ ❭❬❪✯✮✹❭✒❩✂❪❅❤✧➂✇❜✹❞
✌ ✴ ↔❚✶   ❂➑✂ ➙ ✢ ✭ ✂ ✌ ✴ ↔ ➜✠✝ ✂ ✶ ➛
☎ ❞✩❜❴❥✲❜❴❭❬❭✌✰➠✐ t ❜✉❤▼✐✚✮✹❥✕⑤ ✰②❩✂❤✩❢✒❞✩❞❣❨✟✮ ❾ ❤❅❨✒❜❴❤➎❤❅❨❬❩✙❨✒❜✉❪▲❵✲✮✹❥✵✐ t ❥✥❢❬❵◆④✰❩✂❪✮❞✩❜❴❪▲❩ ✗ ✤✌✕ ✒✖✕✁✷ ✔ ✒✙✕ ✭ ③❲ ❜ ❉✹❩ ❈ ✗ ✾✍✠ ✗ ✭ ✰✚✮✽✼ ✱ ❅ ❾ ❩✣❨✒❜ ❧✹❩❈ ✗ ✥ ✄ ➜  ✎ ✱ ✭    ✎ ✱☎✖ ➜    ✎ ✞ ✱❆★ ➜✗✎✕✎✘✎ ➛
❑ ✰ ✓✂✁ ✝ ✏✠☎ ✄✝✆  ✂✁  ✞✄✝✟✠✟✄✂☛✡✆☎ ✆✞✝☞✡✠✟✍✌☛✡✎✆✞ ☞✝✠✟✍✌✎ ✑✏✠☎☛✡✒☎✍✂✔✓☛✟
❲✎❨❬❩✂❪▲❩❱❫❂✮✹❪▲❩
✌ ✴ ↔❚✶  
✄
✌ ✴ ↔❯✶ ➜  
✎
✌ ✴ ↔ ➜✍  ✶➎✭  
  ✎
✌ ✴ ↔ ➜ ✎ ✶ ➜  
  ✎ ✞
✌ ✴ ↔ ➜   ✶ ➜✗✎✘✎✕✎
  ✄↔⑨✭   ➜  ✎ ↔ ✭    ✎✌✴ ↔ ➜   ✶ ➜    ✎ ✞✌✴ ↔ ➜ ✔ ✶ ➜✗✎✘✎✕✎❲✎❨✵❢✒❞✂⑤❬❤▲❨❬❩❋● ✪ ✽ ✮✉❫✖❤▲❨❬❩✣❨✒❜✉❪▲❵✲✮✹❥✵✐ t ❥✵❢❬❵◆④✒❩✂❪✮❞➓❨✒❜✹❞✎❤▲❨❬❩◆❞♠✐❦❥✟✼✹❢✌✰s❜❴❪❍❩❱①❬❭✒❜❴❥✒❞♠✐✚✮✹❥❂➑
✗ ➙✰✯ ✠ ✗✱ ➣ ✾ ✭ ✌ ✎ ✴ ↔❚✶ ➜ ✌ ✴ ↔❯✶  ❳  
✴ ↔❍✭   ✶ ✖ ➜ ✄↔ ✭   ❩ ➜  ✎ ↔ ✭    ✎✌✴ ↔ ➜✍  ✶ ➜    ✎ ✞✌✴ ↔ ➜ ✔ ✶ ➜✔✎✕✎✘✎
✏ ❩✂❧✹❩✂❪✮❜✪✰➎❩❱① ❜✉❵✲❭✌✰❦❩❡❞❍❜❴❪❅❩✣❭❬❪▲❩❡❞▼❩✂❥✵❤▲❩❡♣❇✐❦❥➌❤❅❨❬❩✣❭❬❪✯✮✹④✌✰❦❩✂❵ ❞❣❩ t ❤▼✐✚✮✹❥ ❜❴❥✒♣➃✐❦❥ ✄   ✰ ✆ ③
✾❀✿☎❁❃❂☎❄❆❅❈❇❉❁ ✠ ✄✲✱ ✄ ✘❍◆❳❇❈✼❃✹✲✿ ✵ ❭❫✷✺✻✽❆✲❁✫✿  ❍❁✽✷✡ ❯✿■❁✫❏✽✼❃✿■✻❘✷❳◗❵◆❳❁✽✼❃❏✽❋✲❇✚✿■❏✽✼✠✵✚✻✽✿ ✡✞❆❍✿■✹❖✵✸✿■✻ ✱
✍❀❋✲✷P❉✶❏✫❋❖◆P❏✁    ❱ ✧ ❲ P ✗✄✂ ❖☎ ✞❱ P ✗ ❲ ✖ ✂ ❖ ✿ ✞ ✗ ❀ ◆❳❁✽✿✣◆P❁✫✼❫❏✫❋✲❇❈✿❂❏✽✼✠✵P✱
✡ ✎ ✠ ✢ ✬ ❘✭✬ ★✒❚ ✕ ✞ ★☎✬ ✞ ▲❡❘❯✢P❖ ✤ ✎✒❘❯✢✏✎◆❙ ☞ ✞ ✦ ✎ ✌✷✛ ✦✝✆☎✢ ☛ ☞✧✢ ✦ ▲✡✦✹❯ ❯❏❩ t ✮✄❥✒❞♠✐s♣✵❩✂❪❛❨❬❩✂❪❅❩❤▲❨❬❩✣❭❬❪✯✮✄④✌✰②❩✂❵ ✮❴❫✹✮✹④❬❤✮❜ ✐❦❥✵✐❦❥✟✼✇❜✚❫➡❢✌✰❁✰✖❜✄❞▼➂✥❵➃❭❬❤✯✮✹❤▼✐ t ❩❱①❬❭✒❜❴❥✒❞♠✐✚✮✹❥✇❫❂✮✹❪☛❤❅❨❬❩⑨❫➡❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥❇✘✴✄✂ ✶ ✾ ❂➑
✗ ➙✰✯ ★   ✭ ✴✏  ✭ ✎ ✂ ✗ ✶ ✺ ✪ ➛✽✟✮✄❪ ❨ ❜✉❥❏✐❦❥✵❤▲❩✩✼✹❩✂❪❡⑤ ❇✘✴ ❨ ✶ ✐s❞❙❤❅❨❬❩❝❩❱①❬❭✒❩ t ❤✮❜✉❤▼✐✚✮✹❥ ✮❴❫☛❤▲❨❬❩❇❵❝❜ ①✵✐②❵◆❢❬❵ ✏ ❲ ✮❴❫ ❨ ✐❦❥✒♣✵❩✂➋❭✒❩✂❥✒♣✵❩✂❥✵❤✣❪✮❜❴❥✒♣✌✮✄❵ ❧❴❜❴❪▼✐s❜❴④✌✰❦❩❡❞ ❾ ✐❦❤▲❨❏❜ t ✮✹❵✲❵✲✮✄❥ ♣✄✐s❞▼❤▲❪▼✐❦④❬❢❬❤▼✐✚✮✹❥✏❤▲❨✒❜❴❤✎✐s❞❃✼✹❩✩✮✹❵➃❩✂❤▲❪▼✐ t ✮❴❫❭✒❜❴❪✮❜✉❵✲❩✂❤▲❩✂❪ ✯✖ ③☞☛❺❥✒♣✵❩✂❩❡♣✞⑤✰✐➠❫ ✱ ♣✵❩✂❥✟✮✄❤▲❩❡❞☛❞▼❢ t ❨ ❜ ✼✄❩✩✮✹❵✲❩✂❤▲❪▼✐ t ❜✱✰❁✰❦➂➌♣✄✐s❞▼❤▲❪▼✐❦④❬❢❬❤▲❩❡♣➤❪✮❜✉❥✒♣✌✮✹❵❧❽❜✉❪▼✐s❜❴④✌✰❦❩✽❅✒❤▲❨❬❩✂❥
❍❷❪ ✂✮✏ ❲ ✏⑩✱ ☎ ✾   ✭ ✴☛❍✩❪✥✂ ✱ ✄ ✱ ☎ ✶✗❲ ✾❋✴✏  ✭ ✎ ✂ ✗✱✶ ✂❁❲ ➛❲✎❨❬❩❇❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥ ❇✠❨✒❜✹❞◆❜❴❥ ❩❱①❬❭❬❪▲❩❡❞▲❞♠✐✚✮✹❥⑩❞✧✐②❵q✐◗✰s❜❴❪➃❤✯✮✘❤▲❨❬❩➌❜ ❧✹❩✂❪✮❜❯✼✹❩❇♣✵❩✂❭❬❤▲❨ ✮❴❫ ❜➤❥✟✮❬♣✵❩✐❦❥ ❜◆❪❱❜❴❥✒♣✌✮✹❵❳♣✄✐✚✼❴✐❦❤✮❜✱✰✩❤▲❪▲❩✂❩✣❜❴❥✒♣ ❾ ❨✟✮✵❞▼❩❙♣✌✮✹❵◆✐❦❥✒❜❴❥✵❤❍❜✹❞▼➂✵❵✲❭❬❤✯✮✄❤▼✐ t ❞❈❨✒❜✄❞✎④✒❩✂❩✂❥❏❜✱✰❦❪▲❩❡❜✹♣✵➂❤▲❪▲❩❡❜✉❤▲❩❡♣❇④✥➂❇❵✲❩❡❜❴❥✒❞❙✮❴❫✖❤❅❨❬❩✣❩❱①P❭✸✮✹❥❬❩✂❥✥❤❣✐❂❜✪✰❷❜❴❭❬❭❬❪P✮❡①✵✐❦❵❝❜❴❤▼✐✚✮✹❥✕③❲✎❨❬❩✌❫➡❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥ ❇✘✴✄✂ ✶ ✐❂❞⑨❜◆❨✒❜❴❪❅❵✲✮✹❥✵✐ t ❞▼❢❬❵➌⑤❇✘✴☎✂ ✶ ✾ ❂➑
✗ ➙✰✯ ★   ✭ ▲ ✂✟✞ ✠ ✺ ✪ ❾ ✐❦❤▲❨ ❊ ✗ ✾ ✭ ✰❆✮ ✼❇✴✏  ✭ ✎ ✂ ✗ ✶ ❅
 ✂✁ ✄✁  ✁  ❇✄✝✡☞✄✝✆ ✝ ✟  ✞✄ ✟✠✟ ✂☛✡ ✟✁   ✑ ✑✝ ☎✍✂ ✡✎✡    
❜❴❥✒♣✇♣✄✐❦❪▲❩ t ❤✣❜❴❭❬❭✌✰➠✐ t ❜❴❤▼✐✚✮✹❥✖✮❴❫❈➢➌❩▼✰❁✰➠✐❦❥❏❞▼❢❬❵✲❵❝❜❴❤❣✐❆✮✄❥✇➂✹✐❦❩▼✰s♣❬❞❇ ✁ ✴ ↔❯✶ ✾ ✭ ✶ ✴ ↔❯✶ ✌ ✴ ↔❯✶ ❅ ✌ ✴ ↔❚✶ ✾ ❂➑
✗ ➙✰✯ ❊ ✂ ➣✗ ✴ ↔ ✒ ✻ ✭  ✻❅✆✞ ✽ ✶ ➛❲✎❨❬❩✇❩❱①❬❭✒❜❴❥✒❞♠✐✚✮✹❥ ❵✲❩✂❤▲❨✟✮❬♣r❤▲❨✒❜❴❤ ❾ ❩✇❨✒❜❡❧✄❩ ♣✵❩✂❧✹❩▼✰✚✮✹❭✰❩❡♣r❫❂✮✹❪◆❨✒❜❴❪▲❵✲✮✄❥✵✐ t ❥✥❢❬❵◆④✰❩✂❪✮❞❜✹♣❬❜❴❭❬❤❱❞✣❜❴❥✒♣➤❭❬❪✯✮❴❧✹❩❡❞⑨❤▲❨✒❜❴❤✣❤▲❨❬❩✲❜❴❵➃❭✌✰➟✐❦❤▲❢✒♣✵❩✂➋✫❫✷❪▲❩❡➍✄❢❬❩✂❥ t ➂ ❭✒❜❽✐②❪ ✂  ✻❅ ❊ ✗ ☎ ✐s❞❙❜❴❪❣✐②❤❅❨❬❵✲❩✂❤▼✐ t ③❯❏❩✣❨✒❜ ❧✹❩
✌ ✴ ↔❯✶ ✾ ❂➑
✗ ➙✰✯ ✿ ✰✚✮✽✼✸✴✏  ✭ ✎ ✂ ✗✱✶ ✂ ✯ ❀ ✂ ➣✾ ❂➑
✗ ➙✰✯ ✎ ✗ ➣ →  ✎ ✂ ✗ ✰✚✮✽✼✟✴✑  ✭ ✎ ✂ ✗ ✶ ✂ ✯ ↕ ✂ ➣ ➛
✴ ❑ ➛ ❑ ✞ ✶
✽✟✮✄❪➓❜✉❥✥➂ ↔ ⑤❬❤❅❨❬❩❙❩❱①❬❭✒❜❴❥✒❞♠✐✚✮✹❥
→  ✂ ✰✚✮✽✼✟✴✏  ✭ ✂ ✶ ✂ ✯ ↕ ✂ ➣ ✾✁  ✭  ✎ ↔ ✂◆➜  ✎   ↔ ✴ ✔ ↔ ✭ ✼ ✶ ✂ ✖ ✭    ✾ ↔ ✴ ↔ ✭ ✎ ✶ ✴ ↔❊✭ ✔ ✶ ✂ ✝ ➜✗✎✕✎✘✎
✴ ❑ ➛ ❑   ✶✐s❞✩❧❴❜✱✰➠✐❂♣✇❜✄❞ ✂ ✠ ✞ ③➎❲✎❨❬❩☛❢✒❞❣❩✿✮❴❫✹✴ ❑ ③ ❑   ✶ ❫❂✮✹❪✩❤▲❨❬❩ ✼✹❩✂❥❬❩✂❪✮❜✱✰✒❤▲❩✂❪❅❵ ✮❴❫✣✴ ❑ ③ ❑ ✞ ✶ ➂✹✐❦❩▼✰s♣❬❞☛❜ ❫✷❤▲❩✂❪❞▼❢❬❵✲❵❇❜❴❤▼✐✚✮✹❥✵✮❴❧✹❩✂❪ ✱ ❜❴❥❇✐❦❥✵➁✒❥✵✐❦❤▲❩ t ✮❯✰❁✰❦❩ t ❤▼✐✚✮✹❥✖✮❴❫✩❩❱①P❭✒❜❴❥✒❞✧✐❆✮✄❥✒❞✂⑤❬❩❡❜ t ❨ ✮❴❫ ❾ ❨✵✐ t ❨❍✰➟✐❃❉✹❩
✌ ✴ ↔❯✶ ✾ ✎ ➣
✎ ➣ ✭   ✭ ↔✎ ✎ ➣ ✂ ✯  ✭ ✎ ➣ ✂ ✯ ➜ ↔ ✴ ✔ ↔☛✭ ✼ ✶✎   ✎ ➣ ✂ ✖  ✭ ✎ ➣ ✂ ✖ ✭ ↔ ✴ ↔⑨✭ ✎ ✶ ✴ ↔☛✭ ✔ ✶  ✾ ✎ ➣ ✂ ✝  ✭ ✎ ➣ ✂ ✝ ➜✁ ❃✴ ↔❚✶ ❅✴ ❑ ➛ ❑ ✎ ✶❭❬❪✯✮❴❧✄✐❂♣✵❩❡❞ ❜✲❞♠✐❦❥✟✼✹❢✌✰s❜❴❪⑨❩❱①P❭✒❜❴❥✒❞✧✐❆✮✄❥➌❧❽❜✪✰➟✐s♣➇✐❦❥ ❜ ✰s❜❴❪✯✼✹❩✂❪⑨❞▼❤▲❪▼✐❦❭✖✴✷❫❂✮✹❪❊✐❦❥✒❞▼❤✮❜❴❥ t ❩✹⑤✰❨❬❩✂❪▲❩✂ ❃✴ ↔❚✶✐s❞✎❜❴❥✒❜✱✰❦➂✥❤❣✐ t ✐❦❥ ✻ ✭ ➝ ❅   ✽ ✶ ③ ☎ ❤❈❤❅❨❬❩ ❞▲❜✉❵✲❩❍❤❣✐②❵➃❩✹⑤✥❤❅❨✵✐❂❞❊❭❬❪✯✮ t ❩❡❞▲❞✎❞▼❨✟✮ ❾ ❞❊❤▲❨✒❜❴❤ ✌ ✴ ↔❯✶ ✐❂❞✾✮❴❫❭❇✮❚✰②➂✵❥✟✮✹❵◆✐s❜✱✰✹✼✹❪✯✮ ❾ ❤❅❨✲✐❦❥ ❜✉❥✥➂✫✰❦❩❱❫➡❤☛❨✒❜✪✰➟❫✷➋✷❭✌✰s❜❴❥❬❩✹③❶✻✮✹❥ t ❩✂❪❅❥✵✐②❥✟✼❇❤▲❨❬❩❙❜✹❞❣➂✥❵✲❭❬❤P✮✹❤▼✐ t ❩❱①P❭✒❜✉❥✒❞♠✐✚✮✹❥✵✮❴❫ ❇✘✴✄✂ ✶ ❜✉❤❍➝⑩⑤ ❤▲❨❬❩✂❪▲❩❙❜❴❪▲❩✣❞♠✐❦❥✟✼✹❢✌✰s❜❴❪▼✐❦➋❤▼✐❦❩❡❞❈❜✉❤➎❩❡❜ t ❨◆❭❇✮❴✐❦❥✵❤ ↔ ✾ ✆ ➜ ✎ ✘ ✱❬❻✓✒ ✰✚✮✽✼ ✎ ❫❂✮✹❪ ✆ ❜⑨❥✟✮✹❥❬❥❬❩✩✼✥❜✉❤▼✐❦❧✹❩✎✐❦❥✥❤❅❩✩✼✹❩✂❪❈❜❴❥✒♣ ✱ ✒☎✄ ③
✸❈❜ t ❨✔✰➠✐❦❥❬❩ ✮❴❫✖❭✸✮❯✰❦❩❡❞✿✮✄❥ ☛❃✴ ↔❯✶ ✾ ✆ t ✮✹❥✥❤❅❪▼✐❦④❬❢❬❤▲❩❡❞☛❜◆❭✰❩✂❪▼✐✚✮P♣✄✐ t ❀ ❢ t ❤▲❢✒❜✉❤▼✐✚✮✹❥✕③❈❲✎❨✵❢✒❞❑❀◗❙❘✱★ ☛ ★ ✦✡✢ ▲✡✢✥★ ✌✍✌✞❯✞✝ ✆ ❋✦✕ ✔ ✛✩✘ ✪✫✭☛✒✙✕✗✛✚✪ ❇✘✴✄✂ ✶ ✾ ✏ ❂
✗ ➙✰✯ ✄   ✭ ✴✑  ✭ ✎ ✂ ✗ ✶ ✺ ✆ ✗ ✮ ✷✤✕✗✒✗✧ ✗ ✧✂ ✠ ➜✣➝ ✗ ✛✩✘✡✪✖✪✦✗ ✧ ✴ ✷ ✱ ✒✙✛✚✒✙✕✗✭ ✔✁ ✲✱ ✗✚✪ ✧ ✕✗✛✚✪ ✛✜✛ ✒✖✕✎✔✺✛✩✛ ✤✸✷❇✘✴✄✂ ✶ ✥ ✰❆✮ ✼ ✖ ✂◆➜ ✧ ✢ ✴❂✰✚✮✽✼ ✖ ✂ ✶ ➜ ❂➑✂ ➙✰✯ ✧ ✂ ✴❂✰✚✮✽✼ ✖ ✂ ✶ ✂ ✂ ✂ ❅
✘ ✕✎✔✆✤✡✔✤✔✥✗✚✭ ✕✶✧ ✂ ✕ ✧ ✗✄✱ ✔✆✤✦✕✗✛✫✮✚✕✗✭✺✛ ✘ ✪✫✭ ✒✙✕ ✛ ✪ ✛✜✛ ✱ ✔✫✤✌✕✗✛✫✮ ❃ ●◗❙❘✱★❑★✒❚❱❯✙❲➓❨❬❩❍❭❬❪✯✮✌✮❴❫✕❪▲❩❡❞▼❢✌✰❦❤✮❞❷❫✷❪✯✮✹❵ ❤▲❨❬❩✣♣✵❩✂❧✹❩▼✰✚✮✹❭❬❵✲❩✂❥✵❤✮❞❷✐❦❥✒♣✄✐ t ❜❴❤▲❩❡♣✇❜❴④✸✮❽❧✄❩✹③✖❲➓❨❬❩☛❫❂✮✹❪▲❵
✮❴❫✩❩❡❜ t ❨✵✮❴❫➎❤▲❨❬❩ ✧ ✂ ✐s❞❍❜➃♣✄✐②❪❅❩ t ❤☛❪▲❩ ❀ ❩ t ❤▼✐✚✮✹❥ ✮❴❫✖❤❅❨❬❩✣❩❱①P❭✒❜❴❥✒❞✧✐❆✮✄❥ ✴ ❑ ③ ❑ ✎ ✶ ③✕✽✟✮✹❪❊✐❦❥✒❞▼❤✮❜❴❥ t ❩✹⑤
❑ ✾ ✓✂✁ ✝ ✏✠☎ ✄✝✆  ✂✁  ✞✄✝✟✠✟✄✂☛✡✆☎ ✆✞✝☞✡✠✟✍✌☛✡✎✆✞ ☞✝✠✟✍✌✎ ✑✏✠☎☛✡✒☎✍✂✔✓☛✟
❾ ✐❦❤▲❨ ✑ ✗ ✾ ✎ ✘ ✱❬❻✓✒ ✰✚✮✽✼ ✎ ❀
✧ ✢ ✴✄✂ ✶ ✾ ✄✰✚✮✽✼ ✎ ✭  ✎ ➜  ✰✚✮✽✼ ✎ ➑
✗    ✄✂✆☎✸✢✆✝
✶ ✴ ✑ ✗ ✶ ▲ ✂ ✖ ✳ ✗ ✛ ✶ ✸☛✹ ✟ ✺
✧ ✯ ✴✄✂ ✶ ✾ ✭  ✎ ✰❆✮ ✼ ✎ ➑
✗    
✴ ✑
✗
➜✍  ✶ ✶ ✴ ✑ ✗ ➜✍  ✶ ▲ ✂ ✖ ✳ ✗ ✛ ✶ ✸✙✹✠✟❑✺ ❅
✧ ✖ ✴✄✂ ✶ ✾  ✎   ✰✚✮✽✼ ✎ ➑
✗    
✴ ✑
✗
➜ ✎ ✶ ✴ ✔✂✑
✗
➜✍  ✶ ✶ ✴ ✑ ✗ ➜ ✎ ✶ ▲ ✂ ✖ ✳ ✗ ✛ ✶ ✸✙✹✠✟ ✺ ➛
❆
✾❀✿☎❁❃❂☎❄❆❅❈❇❉❁❉✠✽✂✺✱ ● ✼❃✻ ✵ ❆✲✻✽✻●✻✫✼❫❇✚✼❃❭ ◆❳❁✽❭✵✖✩❏✫❋✲✿ ✵❂◆P✻✽✿ ✷P◗ ❏✫❋✲✿✩❇✘◆✦✘✲✼❃❇ ❆✲❇ ✷P◗ ☎ ❄✺✿■✷✞❇✚✿■❏ ❏❁✽✼✠✵✎✼✁ ✩✻●❉●✼❃❏✫❋❈❇❈✿ ◆P✹✄✂❴✱
✾❀✿☎❁❃❂☎❄❆❅❈❇❉❁ ✠✕✆✲✱✆☎ ✼▼■✞✿❘◆❑◗❙❆❍❭❫❭ ◆P✻ ✖ ❇✘ ✲❏✽✷✺❏✽✼✠✵✚✿✙✘✽ ❖◆P✹❍✻✽✼❃✷✞✹❩◗✌✷✞❁❈❏✫❋✲❄✞✿❑❭❃✿■✹✲❄✺❏✽❋✶✷❳◗❭❫✷✺✹✲❄✞✿❂✻✽❏ ❁✽❆✲✹✲✻ ✱
✺   ✕ ✱ ✪✖✕ ✧✩✒✗✧❙♣✵❢❬❩❙❤✯✮ ❍❷❢✟✼✹❨ ✄✕✔✻✾ ✆ ❜❴❪❅❩❙❜◆❪✮❜❴❥✒♣✌✮✹❵q✐②➞✂❩❡♣➤♣❬❜❴❤✮❜◆❞▼❤▲❪❅❢ t ❤▲❢❬❪▲❩✣❤▲❨✒❜❴❤ t ✮✹❥✒❞❣❤▼✐❦➋❤▲❢❬❤▲❩❡❞✚❜❴❥ ❜❴❤❅❤▲❪✮❜ t ❤▼✐❦❧✹❩✲❜✱✰❦❤▲❩✂❪❅❥✒❜❴❤▼✐❦❧✹❩✲❤✯✮✇❵❇❜❴❥✥➂✖✮✹❤❅❨❬❩✂❪❙❤▲❪▲❩✂❩❇❞▼❤▲❪▲❢ t ❤▲❢❬❪❅❩❡❞ ✰➟✐❃❉✹❩✇④✒❜✪✰❂❜✉❥ t ❩❡♣❤▲❪▲❩✂❩❡❞ ③ ☎ ❞▲❞▼❢❬❵✲❩✚❤▲❨✒❜❴❤❍❜ t ✮❯✰❁✰❦❩ t ❤▼✐✚✮✹❥ ✾ ✾❋✴ ↔ ✯ ❅ ➛❡➛❡➛ ❅ ↔ ❲ ✶ ✮✉❫❈❩▼✰②❩✂❵➃❩✂❥✥❤✮❞➓✐❦❥❏❞❏✮✹❪▲❤▲❩❡♣✔✮✄❪✮♣✵❩✂❪❜❴❪▲❩✚❤✯✮❇④✒❩ ❉✹❩✂❭❬❤ ✐②❥❏❜❇❞▼❤▲❪▲❢ t ❤❅❢❬❪▲❩❙❤▲❨✒❜✉❤ ❞▼❢❬❭❬❭✸✮✹❪▲❤✮❞ ❩❱⑥ t ✐❦❩✂❥✵❤✣❪▲❩✂❤▲❪▼✐❦❩✂❧❽❜✪✰➄③ ☎ ❥➇✐❂♣✵❩❡❜➇❤▲❨✒❜❴❤
✼✽✮✵❩❡❞❊④✒❜ t ❉➃❤✯✮◆❤▲❨❬❩☛➁✒❪❱❞▼❤✎❤▼✐❦❵✲❩❡❞✾✮❴❫➎❭❬❪✯✮✽✼✄❪✮❜❴❵✲❵◆✐❦❥✟✼ t ✮✹❥✒❞♠✐s❞▼❤❱❞✩✐❦❥✇④❬❢✵✐❁✰s♣✄✐❦❥✟✼➌❜❴❥✲✐❦❥✒♣✵❩❱① ✾ ✎❤▲❨✒❜❴❤ t ✮✄❥✥❤✮❜❽✐②❥✒❞❃✮✄❥✌✰②➂r❜➃❫➡❪✮❜ t ❤▼✐✚✮✹❥✖✮❴❫☛❤▲❨❬❩◆❩▼✰②❩✂❵➃❩✂❥✥❤✮❞✘✮❴❫ ✾ ✐❦❥ ❞❏✮✹❪❅❤▲❩❡♣ ✮✹❪✮♣✵❩✂❪❙❤P✮✽✼✹❩✂❤▲❨❬❩✂❪❾ ✐❦❤▲❨✇❭✸✮❴✐❦❥✥❤▲❩✂❪❱❞❈❤P✮❛❤❅❨❬❩ t ✮✹❪❅❪▲❩❡❞▼❭❇✮✄❥✒♣✄✐②❥✟✼➃❭✌✰❂❜ t ❩❡❞ ❾ ❨❬❩✂❪❅❩❍❤▲❨❬❩⑨✐❦❥✒♣✵❩❱①❬❩❡♣✇❩▼✰❦❩✂❵✲❩✂❥✵❤✮❞✾✮ t✂t ❢❬❪✐❦❥ ✾ ③ ✽✟✮✹❪ ✐❦❥✒❞▼❤✮❜❴❥ t ❩✹⑤ ✐➟❫ ✂ ✾ ✎ ✂ ✾ ✯✖ ✂ ✾ ✂ ⑤✰❤▲❨❬❩✂❥✘❤▲❨✵✐s❞✣❭❬❪✯✮ t ❩❡❞▲❞ ❾ ✐❁✰❁✰✙❪✯✮✄❢✟✼✹❨✌✰❦➂ ♣✄✐❦❧✹✐s♣✵❩❇❤▲❨❬❩❞▼❩❡❜❴❪ t ❨ t ✮✥❞❣❤✎✐❦❥ ✾ ④✵➂✇❜✚❫➄❜ t ❤✯✮✹❪✿✮❴❫ ✎❝❞♠✐❦❥ t ❩✘✮✹❥✌✰❦➂ ☎❉✴✑  ✶ ✮✹❭✰❩✂❪✮❜❴❤▼✐✚✮✹❥✒❞✎❥❬❩✂❩❡♣➤❤✯✮◆④✰❩❙❭✒❩✂❪❅➋❫❂✮✹❪▲❵✲❩❡♣✇❜ ❫✷❤▲❩✂❪☛❤❅❨❬❩❙❭❬❪✯✮✹❭✰❩✂❪✿✰✚✮ t ❜❴❤▼✐✚✮✹❥➤✐❦❥➌❤▲❨❬❩✌✐❦❥✒♣✵❩❱① ❨✒❜✹❞ ④✒❩✂❩✂❥❏♣✵❩✂❤▲❩ t ❤▲❩❡♣✞③ ☎ ❥✒❜✉❤▲❢❬❪✮❜✱✰❩❱①❬❤▲❩✂❥✒❞♠✐✚✮✹❥ ✮❴❫✙❤▲❨✵✐s❞ ✐❂♣✵❩❡❜➇✐s❞✣❤❅❨❬❩✂❥ ❤✯✮✇④❬❢✵✐❁✰s♣ ❜✇❞▼❩ t ✮✹❥✒♣ ✰❦❩✂❧✹❩▼✰❈✐❦❥✒♣✵❩❱① ✾ ✎ ✎ ⑤ ❜❴❥✒♣✘❪▲❩✂❭✰❩❡❜❴❤❤▲❨❬❩❇❭❬❪✯✮ t ❩❡❞▲❞✂③✖✴ ✏ ❢ t ❨✏✐❂♣✵❩❡❜✄❞❙❪❅❩✩✼✥❜❴❪✮♣✄✐❦❥✟✼➤✐❦❥✒♣✵❩❱①P❩❡♣ ❞▼❩❡➍✄❢❬❩✂❥✵❤▼✐s❜✱✰✎➁✟✰②❩❡❞➃❜❴❪▲❩❝❜✱✰s❞❏✮❏❜❴❤✚❤▲❨❬❩
✮✹❪▼✐✚✼❴✐❦❥ ✮❴❫✖④✒❜✪✰❂❜✉❥ t ❩❡♣✇❤▲❪▲❩✂❩❙❞❣❤▲❪▲❢ t ❤▲❢❬❪▲❩❡❞ ③ ✶❍✩❢✟✼✄❨✕➉➊❞✚④✒❩❡❜❴❢❬❤▼✐➠❫✷❢✌✰❁✰②➂ ❞♠✐❦❵✲❭✌✰❦❩❇✐s♣✵❩❡❜➤❭❬❪▲❩❡❞▼❩✂❥✵❤▲❩❡♣✘✐❦❥ ✄✕✔✻✾ ✆ t ✮✄❥✒❞♠✐s❞▼❤✮❞✌✐❦❥ ④❬❢✵✐❁✰s♣✄✐❦❥✟✼ ✾ ✎❫✷❪✯✮✹❵ ✾ ⑤ ✾ ✎ ✎ ❫✷❪✯✮✹❵ ✾ ✎ ❩✂❤ t ③❂⑤❡④✵➂✣❵✲❩❡❜❴❥✘✮❴❫✓❞▼❢ t✂t ❩❡❞▲❞♠✐❦❧✹❩✎❪✮❜✉❥✒♣✌✮✹❵ ❞❅❜❴❵✲❭✌✰➠✐❦❥✟✼✥❞✂⑤ ❾ ❨❬❩✂❪▲❩✎❩❡❜ t ❨❩▼✰❦❩✂❵✲❩✂❥✵❤✮❞✚✐s❞✲❭❬❪❅❩❡❞▼❩✂❪▲❧✹❩❡♣✏✐❦❥ ❤▲❨❬❩✇❥❬❩❱①❬❤✲❨✵✐✚✼✹❨❬❩✂❪✫✰②❩✂❧✄❩▼✰☛✐❦❥✒♣✵❩❱① ❾ ✐❦❤▲❨ ❭❬❪✯✮✹④✒❜❴④✵✐❁✰➠✐❦❤▼➂   ✒ ✎❬③❲✎❨✵✐s❞⑨❞❏✮❯✰❦❢❬❤▼✐✚✮✹❥✘❨✒❜✹❞ ❤▲❨❬❩✁✼✹❪❅❩❡❜❴❤❍❜✹♣✵❧❴❜❴❥✥❤❱❜❯✼✹❩✑✮❴❫❈❜✹♣❬❜❴❭❬❤▼✐❦❥✟✼❇❤✯✮✇♣✵➂✥❥✒❜❴❵q✐ t ❜✪✰◗✰❦➂ t ❨✒❜❴❥✟✼✉✐②❥✟✼t ✮❯✰❁✰❦❩ t ❤▼✐✚✮✹❥✒❞✹✮✉❫ ♣❬❜❴❤❱❜❬⑤❽❞✺✮☛❤▲❨✒❜❴❤✈✐❦❤✖❞▼❢❬❭❬❭✸✮✹❪▲❤✮❞ ✐❦❥✒❞▼❩✂❪▲❤▼✐✚✮✹❥✒❞ ⑤✹♣✵❩▼✰②❩✂❤❣✐❆✮✄❥✒❞✂⑤✥❜✹❞ ❾ ❩▼✰❁✰ ❜✹❞✈➍✹❢❬❩✂❪▼✐❦❩❡❞✂③
☎ ❞✈✐❂❞✎❜❴❭❬❭✒❜✉❪▲❩✂❥✥❤ ⑤❴❤▲❨❬❩✎✐❦❥✒♣✵❩❱①❝♣✵❩✂❭❬❤▲❨✲✐s❞❷❩❱① ❜ t ❤✺✰②➂✲♣✄✐s❞▼❤▲❪❣✐②④❬❢❬❤❅❩❡♣ ✰➠✐❃❉✹❩☛❤▲❨❬❩ ❵❝❜ ①✵✐②❵◆❢❬❵ ✮❴❫ ❨
✼✹❩✩✮✹❵➃❩✂❤▲❪▼✐ t ❪✮❜❴❥✒♣✌✮✄❵ ❧❽❜❴❪▼✐s❜❴④✌✰❦❩❡❞✂⑤✩❜❴❥✒♣ ❤▲❨❬❩❝❜❴❥✒❜✱✰❦➂❬❞♠✐s❞✘✼❴✐❦❧✹❩✂❥ ❜❴④✸✮❽❧✄❩q❜✉❭❬❭✌✰➟✐❦❩❡❞✂③ ✏ ❩✂❧✹❩✂❪❱❜✱✰
✮✹❤▲❨❬❩✂❪⑨➢➌❩▼✰❁✰➠✐❦❥❬➋✷④✒❜✹❞▼❩❡♣✘❜❴❥✒❜✱✰❦➂❬❞▼❩❡❞ ✮❴❫✖❤❅❨❬❩ t ✮✥❞▼❤✿✮❴❫✩❞✙❉✹✐❦❭❍✰➟✐s❞▼❤❱❞❍❜❴❭❬❭✰❩❡❜❴❪ ✐②❥ ✄✕✔ ✞✵⑤✍✔ ✰ ✆ ③
✡ ✡✒☎ ✄ ✟    
 ✳✸ ✡☎☛ ✾
● ✐❦❪▼✐ t ❨✌✰❦❩✂❤❏❞▼❩✂❪▼✐❦❩❡❞➤❜❴❪▲❩➤❫➡❢❬❥✒♣❬❜✉❵✲❩✂❥✥❤❱❜✱✰✣✐❦❥ ❜❴❥✒❜✱✰❦➂✵❤▼✐ t ❥✥❢❬❵◆④✰❩✂❪➌❤▲❨❬❩✩✮✹❪❅➂✹⑤☛❩❡❞▼❭✰❩ t ✐❂❜✪✰◗✰❦➂➐✐❦❥t ✮✹❥❬❥❬❩ t ❤▼✐✚✮✹❥ ❾ ✐❦❤▲❨✘❤▲❨❬❩❝♣✄✐s❞▼❤▲❪▼✐❦④❬❢❬❤▼✐✚✮✹❥ ✮❴❫✙❭❬❪▼✐❦❵✲❩➃❥✥❢❬❵◆④✒❩✂❪❱❞✂③ ➔ ✐❦❩✂❵❝❜❴❥❬❥✏✐s❞⑨❩❡❞▲❞▼❩✂❥✵❤▼✐s❜✱✰❁✰❦➂❪▲❩❡❞▼❭✸✮✹❥✒❞♠✐❦④✌✰❦❩✚❫■✮✹❪ ❤▲❨❬❩❛♣✵❩✂❩✂❭✰❩✂❪❙❜✹❞▼❭✒❩ t ❤❱❞ ✮❴❫❈❤▲❨✵✐s❞ t ✮✹❥❬❥❬❩ t ❤▼✐✚✮✹❥✕⑤✞❜❴❥✒♣➌❞❏✮✄❵✲❩✑✮❴❫✩❤▲❨❬❩❙❤▲❩ t ❨❬➋❥✵✐s➍✹❢❬❩❡❞❃✮✉❫❈❤▲❨❬❩✲➢➌❩▼✰❁✰➠✐❦❥❬➋✗❍ ❩✂❪▲❪✯✮✹❥✏❤✧➂✵❭✒❩ ❾ ❩✂❪▲❩❛❜✱✰❦❪▲❩❡❜✄♣✵➂✮❉✵❥✟✮ ❾ ❥➌❤✯✮✲❨✵✐❦❵➌③ ☛♠❤⑨✐❂❞⑨❞▼❤✮❜✉❪▲❤▼✐❦❥✟✼❫✷❪✯✮✹❵ ➔ ✐②❩✂❵❇❜❴❥❬❥✕➉➊❞ ❾ ✮✹❪✷❉❬❞✩❤▲❨✒❜❴❤ ✟❍❜✄♣❬❜❴❵❝❜❴❪✮♣➃❜❴❥✒♣ ●⑨❩❙✰❂❜ ☎❈❜✱✰❁✰✂✁❩✂❩✂➋✗❍✭✮✄❢✒❞▲❞♠✐❦❥ t ✮✹❢✌✰s♣✲❩✂❧✄❩✂❥❬➋❤▲❢✒❜✱✰❁✰❦➂r❭❬❪✯✮❴❧✹❩❝❤❅❨❬❩❝❭❬❪▼✐❦❵✲❩✇❥✵❢❬❵◆④✒❩✂❪✲❤❅❨❬❩✩✮✹❪▲❩✂❵➌③ ☛♠❤ t ❜✉❵✲❩➌❞❏✮✹❵✲❩ ❾ ❨✒❜❴❤❛❜✹❞◆❜✘❞▼❢❬❪▲❭❬❪❣✐❂❞❣❩❜❴❥✒♣✆✐②❤ t ✮✹❥✒❞▼❤❣✐②❤❅❢❬❤▲❩❡❞◆❭✒❩✂❪❅❨✒❜❴❭✒❞❇➂✹❩✂❤❝❜❴❥✟✮✄❤▲❨❬❩✂❪◆✐❁✰❁✰②❢✒❞❣❤▲❪✮❜❴❤▼✐✚✮✹❥✕⑤➓✐❦❥ ❯ ✐✚✼✹❥❬❩✂❪❡➉➆❞◆❤▲❩✂❪▲❵❝❞ ⑤✻✮❴❫❤▲❨❬❩❋✆❱❢❬❥❬❪▲❩❡❜✄❞❏✮✹❥✒❜❴④✌✰❦❩◆❩▼❄✕❩ t ❤▼✐❦❧✹❩✂❥❬❩❡❞▲❞❃✮❴❫❈❵❝❜✉❤▲❨❬❩✂❵❝❜❴❤▼✐ t ❞✟✞➃❤▲❨✒❜❴❤⑨❵✲❩✂❤▲❨✟✮❬♣❬❞✣♣✵❩✂❧✹❩▼✰✚✮✹❭✰❩❡♣❏❜t ❩✂❥✵❤▲❢❬❪▲➂ ❜✉❥✒♣ ❜➃❨✒❜✱✰➠❫✙❩❡❜✉❪❏✰➠✐②❩✂❪✌❫■✮✄❪❍❤▲❨❬❩◆❭❬❢❬❪▲❭✸✮✥❞▼❩ ✮❴❫☛➍✹❢✒❜❴❥✵❤▼✐➠❫✷➂✹✐❦❥✟✼✇❪▲❩✩✼✹❢✌✰s❜❴❪❣✐②❤❣✐②❩❡❞ ✐❦❥❏❤▲❨❬❩♣✄✐s❞▼❤▲❪▼✐❦④❬❢❬❤▼✐✚✮✹❥ ✮❴❫✎❭❬❪▼✐❦❵✲❩❡❞ ❾ ✮✹❢✌✰s♣➤❭❬❪✯✮❴❧✹❩✲❞❏✮❇✐❦❥✒❞▼❤▲❪▲❢❬❵➃❩✂❥✥❤✮❜✪✰✩✐②❥r❜❴❥✒❜✱✰❦➂P❞✧✐②❥✟✼ ✮✹❥❬❩✲✮❴❫✎❤▲❨❬❩❵✲✮✥❞❣❤✣❭❬❪✯✮P♣✵❢ t ❤❣✐②❧✄❩❝❭✒❜❴❪❱❜✹♣✄✐✚✼✹❵❝❞ ✐❦❥ ❤❅❨❬❩❝♣✵❩❡❞♠✐✚✼✹❥ ✮❴❫ t ✮✹❵➃❭❬❢❬❤▲❩✂❪❛❜✱✰✚✼✽✮✄❪▼✐❦❤▲❨❬❵❝❞✂③✫☛♠❥❏❫❺❜ t ❤❡⑤❤▲❨❬❩➌❞♠✐❦❤▲❢✒❜✉❤▼✐✚✮✹❥ ✐❦❥♥❤▲❨❬❩➌❜❴❥✒❜✱✰❦➂❬❞♠✐s❞✲✮✉❫✌❜✱✰✚✼✽✮✄❪▼✐❦❤▲❨❬❵❝❞❇❜✹❞✲♣✄✐s❞ t ❢✒❞▲❞▼❩❡♣ ❨❬❩✂❪▲❩➇✐s❞❝❞❏✮✄❵✲❩ ❾ ❨✒❜❴❤❞♠✐❦❵✲❭✌✰❦❩✂❪❍❞♠✐❦❥ t ❩ ✐❦❤➓♣✌✮✵❩❡❞✩❥✟✮✄❤✙♣✵❩✂❭✒❩✂❥✒♣❇❢❬❭✸✮✹❥ ❉✥❥✟✮ ❾ ✰❦❩❡♣✌✼✹❩❃✮❴❫✕❤▲❨❬❩ ✰❆✮ t ❜❴❤▼✐✚✮✹❥✔✮❴❫✕❤▲❨❬❩☛➞✂❩✂❪P✮✥❞
✮❴❫✩❤▲❨❬❩✣➞✂❩✂❤✮❜✚❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥✕③❲✎❨❬❩☛④✒❜✄❞♠✐ t ❢✒❞▼❩ ✮❴❫ ● ✐❦❪▼✐ t ❨✌✰❦❩✂❤➓❞❣❩✂❪▼✐❦❩❡❞✩❜❴❥✒♣◆❤▲❨❬❩☛➢➤❩▼✰❁✰➟✐❦❥❬➋✗❍ ❩✂❪▲❪P✮✹❥✲❫❂✮✹❪▲❵◆❢✌✰s❜➓✐❂❞ t ✮❴❧✹❩✂❪▲❩❡♣✐❦❥❏❜✱✰❦❵✲✮✥❞▼❤❍❜✉❥✥➂✇④✸✮✎✮✻❉ ✮✹❥ ❜✉❥✒❜✱✰❦➂✥❤▼✐ t ❥✵❢❬❵❛④✰❩✂❪❍❤❅❨❬❩✩✮✹❪▲➂✹⑤✞❞▼❩✂❩✣❫❂✮✹❪ ✐②❥✒❞❣❤✮❜❴❥ t ❩ ☎ ❭✸✮✥❞▼❤✯✮❚✰ ✄ ✎ ✆❫❂✮✹❪☛❜✁✼✄❩✂❥✥❤❏✰❦❩✌✐②❥✵❤▲❪✯✮❬♣✵❢ t ❤▼✐✚✮✹❥✕③❈❲➓❨❬❩❙❜❴❭❬❭✌✰➠✐ t ❜✉❤▼✐✚✮✹❥✘❤✯✮◆❤▲❨❬❩⑨❫➡❪❱❜ t ❤✮❜✱✰✕❞▼❤▲❪▲❢ t ❤▲❢❬❪❅❩ ✮❴❫❈♣✄✐❦❧✹✐s♣✵❩✂➋❜❴❥✒♣✵➋ t ✮✹❥✒➍✄❢❬❩✂❪◆❪▲❩ t ❢❬❪▲❪▲❩✂❥ t ❩❡❞◆❜❴❥✒♣ ❤▲❨❬❩ t ✮✹❵✲❭✒❜✉❥✵✐❆✮✄❥ ❭✰❩✂❪▼✐✚✮P♣✄✐ t ✐❦❤▼➂ ❭❬❨❬❩✂❥✟✮✹❵➃❩✂❥✒❜✇✐s❞✚♣✵❢❬❩❤✯✮ ✽ ✰s❜✂✁❏✮❯✰❦❩✂❤ ❜❴❥✒♣ ✪ ✮❯✰➠✐❦❥ ✄     ⑤  ✕✼ ✆ ③ ☎ ❞▼➂P❞❣❤▲❩✂❵❝❜❴❤▼✐ t ❤▲❪▲❩❡❜✉❤▲❵✲❩✂❥✵❤✿✮❴❫ t ❨✒❜❴❪✮❜ t ❤▲❩✂❪❣✐❂❞❣❤▼✐ t ❞✿✮❴❫❥✵❢❬❵❛④✰❩✂❪☛❪▲❩✂❭❬❪▲❩❡❞❣❩✂❥✥❤✮❜✉❤▼✐✚✮✹❥❝❢✒❞✧✐②❥✟✼➃❤▲❨❬❩❡❞▼❩✣❵✲❩✂❤▲❨✟✮❬♣❬❞❷✐s❞☛♣✵❩✂❧✹❩▼✰✚✮✹❭✒❩❡♣➇④✥➂➃❵✲❩✂❵◆④✒❩✂❪✮❞ ✮✉❫➎❤▲❨❬❩
✆✑☎ ✐❦❩✂❥❬❥✒❜ ✏ t ❨✟✮✎✮❚✰✣✞❛✐②❥ ✄   ❑ ✆ ③✩❲✎❨❬❩❙❜❴❥✒❜✪✰②➂❬❞♠✐s❞ ✮❴❫➎❵✲❩✂❪✯✼✄❩❡❞❏✮✹❪▲❤☛❜❴❥✒♣✔✮❴❫✝●⑨❩▼✰s❜❴❥✟✼✹❩✹➉➊❞ ✆✂♣✄✐✚✼❴✐❦❤✮❞❤▲❨❬❩✩✮✹❪❅❩✂❵ ✞ ✄   ✞ ✆ ✼❴✐❦❧✹❩✂❥➤❨❬❩✂❪▲❩✣✐s❞✎❤▼➂✵❭✵✐ t ❜✪✰➄③➢➤❩▼✰❁✰➟✐❦❥✇❤▲❪❱❜❴❥✒❞♠❫❂✮✹❪▲❵❝❞ ❜❴❪▲❩ t ✰✚✮✥❞▼❩☛❪❅❩▼✰❂❜✉❤▼✐❦❧✹❩❡❞✹✮❴❫✞❤▲❨❬❩❊✐❦❥✥❤▲❩✩✼✄❪✮❜✱✰✒❤▲❪✮❜✉❥✒❞♠❫■✮✄❪▲❵❝❞ ✮❴❫ ⑦✕❜✉❭✌✰❂❜ t ❩❜❴❥✒♣ ✽✟✮✹❢❬❪▼✐❦❩✂❪❡③ ☎ ❞⑨❞▼❢ t ❨✕⑤✰❤▲❨❬❩✂➂✇❭✌✰s❜ ➂➌❜❴❥✇✐❦❵✲❭✸✮✹❪▲❤✮❜✉❥✥❤⑨❪ ☞✮❯✰❦❩✣✐❦❥❏❜❴❭❬❭✌✰➠✐❦❩❡♣✘❵❝❜❴❤❅❨❬❩✂❵❝❜❴❤▼✐ t ❞✂③
✪ ✮✌✮❬♣✖✼✹❩✂❥❬❩✂❪✮❜✱✰❈❪❅❩❱❫➡❩✂❪▲❩✂❥ t ❩❡❞✚❤▲❨✒❜✉❤⑨✐②❥ t ✰❦❢✒♣✵❩➌❜➇❤▲❪▲❩❡❜❴❤▲❵➃❩✂❥✥❤❃✮❴❫❍➢➤❩▼✰◗✰➠✐❦❥ ❤▲❪✮❜✉❥✒❞♠❫■✮✄❪▲❵❝❞⑨❜❴❪▲❩❤▲❨❬❩◆④❇✮✌✮✻❉❬❞✑✮❴❫ ●❃✮✵❩✂❤✮❞ t ❨ ✄  ✄  ✆ ⑤✕❲❊✐❦❤ t ❨❬❵❝❜❴❪❱❞▼❨ ✄   ✔ ✆ ❜❴❥✒♣✞❯ ✐s♣❬♣✵❩✂❪ ✄   ✼ ✆ ③❙❲✎❨❬❩✲④✸✮✎✮✻❉➤④✥➂❯ ✮✹❥✟✼ ✄   ✰ ✆ ✐s❞ ✐❦❥❝❞▼❭✵✐❦❪▼✐❦❤✎❩❡❞▼❭✰❩ t ✐❂❜✪✰◗✰❦➂ t ✰✚✮✥❞▼❩☛❤✯✮✣❢✒❞❊❜✹❞ ✐❦❤ ❫❂✮ t ❢✒❞❣❩❡❞✻✮✄❥q❜✄❞▼➂✥❵➃❭❬❤✯✮✹❤▼✐ t ❜❴❥✒❜✱✰❦➂✵➋❞♠✐s❞✂⑤ ✐❦❥◆❭✒❜❴❪▲❤▼✐ t ❢✌✰s❜❴❪❈❜✹❞ ❜❴❭❬❭✌✰➠✐❦❩❡♣◆❤✯✮ ✆✜❨✒❜❴❪▲❵✲✮✹❥✵✐ t ✐❦❥✥❤❅❩✩✼✹❪✮❜✱✰s❞✟✞❬⑤❴❜ t ✮✹❥✥❤❣✐②❥✵❢✟✮✹❢✒❞✩❜❴❥✒❜✪✰❆✮ ✼✹❢❬❩✻✮❴❫
✮✹❢❬❪✎❨✒❜❴❪▲❵✫✮✹❥✵✐ t ❞▼❢❬❵❇❞✂③✩➢➌❩▼✰❁✰➠✐❦❥➌❨✵✐❦❵❝❞▼❩▼✰➠❫ ❫■✮✄❪▲❵❝❜✱✰➠✐❦➞✂❩❡♣❇❨✵✐s❞✎❤▲❪✮❜❴❥✒❞✧❫■✮✹❪❅❵ ❫■✮✹❪❊❤▲❨❬❩⑨❭❬❢❬❪▲❭❇✮✥❞❣❩
✮❴❫➎❜❴❥✒❜✱✰❦➂✵➞❱✐❦❥✟✼❛④✸✮✹❤▲❨❇❩✂❥✥❤❣✐②❪❅❩☛❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥✒❞✎❜❴❥✒♣❇❞▼❭✒❩ t ✐s❜✱✰✞❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥✒❞✾✮❴❫✕❤▲❨❬❩❍❨✵➂✵❭✒❩✂❪✯✼✹❩✩✮✄❵✲❩✂❤▲➋❪▼✐ t ❤▼➂✥❭✰❩✹③✬❯❏❩✇❪❅❩❱❫➡❩✂❪✲❤P✮ ⑦✓✐②❥✒♣✵❩▼✰  ✮❴❫❴➉➊❞◆❥✟✮✹❤▼✐ t ❩ ✄✕✔ ✔ ✆ ❫❂✮✹❪✲❜✘❭✒❩✂❪❱❞▼❭✒❩ t ❤▼✐❦❧✹❩ ✮✹❥ ➢➌❩▼✰❁✰➠✐❦❥✕➉➊❞❪▲❩❡❞▼❩❡❜✉❪ t ❨✕③❲✎❨❬❩✌➁✒❪✮❞▼❤❊✐❦❵✲❭❇✮✹❪❅❤✮❜❴❥✵❤➓❜✉❭❬❭✌✰➟✐ t ❜❴❤❣✐❆✮✄❥✒❞❃✮❴❫✖➢➤❩▼✰❁✰➟✐❦❥✘❤▲❪✮❜✉❥✒❞♠❫■✮✄❪▲❵❝❞❷✐❦❥➌♣✄✐❂❞ t ❪▲❩✂❤▲❩❙❵❇❜❴❤▲❨❬❩✂➋❵❝❜❴❤❣✐ t ❞ ❜❴❪▲❩✹⑤ ❤✯✮☛❤❅❨❬❩❈④✒❩❡❞❣❤✣✮❴❫❇✮✄❢❬❪✠❉✥❥✟✮ ❾ ✰❦❩❡♣✌✼✹❩✹⑤✹❜✉❥✁✮✹❢❬❤ t ✮✄❵✲❩✻✮❴❫❬❤▲❨❬❩ t ✮✎✮✹❭✰❩✂❪✮❜❴❤▼✐✚✮✹❥ ✮❴❫◆●⑨❩➈❊❪▲❢✵✐ ✁✧❥✲❜❴❥✒♣ ✏⑨❥✥❢❬❤❅❨✣✐❦❥◆❤▲❨❬❩❈❵◆✐s♣  ✫✝ ✰ ✞❬➉➆❞✂③ ❯❏❩❈❨✒❜ ❧✹❩✎♣✵❩✂❧✹❩▼✰✚✮✹❭✒❩❡♣✚❨❬❩✂❪▲❩✎❤▲❨❬❩❊❤ ❾ ✮✎❨✵✐s❞▼❤✯✮✄❪▼✐ t❩❱①✒❜❴❵✲❭✌✰❦❩❡❞✭✮❴❫✒❤▲❨❬❩❊❨❬❩❱✐❆✼✄❨✥❤✹✮❴❫✒❤❅❪▲❩✂❩❡❞✹✴▼♣✌✮✹❥❬❩ ✁❊✮❴✐❦❥✵❤❏✰❦➂ ❾ ✐❦❤▲❨ ➔ ✐ t ❩ ✄✞✝ ✆ ✶ ❜❴❥✒♣✘✮❴❫✒❤▲❨❬❩✎❜❴❥✒❜✱✰❦➂P❞✧✐❂❞
✮❴❫✓♣✄✐✚✼❴✐❦❤✮❜✱✰✒❤❅❪▲❩✂❩❡❞✕❤❅❨✒❜❴❤➎❜❴❭❬❭✰❩❡❜❴❪▲❩❡♣✚✐❦❥ ✄✕✔   ✆ ③ ☎ ❥✲❜ t✂t ✮✹❢❬❥✵❤✭✮❴❫✒❤▲❪▼✐❦❩❡❞✈✐❦❥◆❤▲❨❬❩ ❾ ✐s♣✵❩✂❪ t ✮✹❥✵❤▲❩❱①❬❤
✾ ✞ ✓✂✁ ✝ ✏✠☎ ✄✝✆  ✂✁  ✞✄✝✟✠✟✄✂☛✡✆☎ ✆✞✝☞✡✠✟✍✌☛✡✎✆✞ ☞✝✠✟✍✌✎ ✑✏✠☎☛✡✒☎✍✂✔✓☛✟
✮❴❫✩❪✮❜❴❥✒♣✌✮✹❵❳❞▼❩❡❜✉❪ t ❨✇❤❅❪▲❩✂❩❡❞❊✐s❞ ✼❴✐❦❧✹❩✂❥➤④✥➂✇➢✘❜❴❨❬❵✲✮✹❢✒♣ ✄✕✔ ✼ ✆ ❅P❞❣❩✂❩❙❜✱✰s❞❏✮✡✟ ✮❴❫➡❪❣✐➄➉➆❞✎④❇✮✌✮✻❉ ✄ ✎ ❑ ✆❾ ❨❬❩✂❪▲❩➃❤▲❨❬❩ t ✮✹❥❬❥❬❩ t ❤▼✐✚✮✹❥ ❾ ✐❦❤▲❨ t ✮✹❵✲❵◆❢❬❥✵✐ t ❜❴❤▼✐✚✮✹❥✏❭❬❪✯✮✹❤✯✮ t ✮❯✰s❞⑨✐s❞❙♣✵❩✂❧✄❩▼✰❆✮✄❭✒❩❡♣✞③❝❲➓❨❬❩◆✐❦❥❬➋❤▲❩✂❪▲❩❡❞❣❤▼✐❦❥✟✼ ❜❴❭❬❭✌✰➠✐ t ❜❴❤▼✐✚✮✹❥✏❤✯✮ ✰✚✮✹❥✟✼✹❩❡❞▼❤✣❪❅❢❬❥✒❞✎✐s❞✣❜❯✼✥❜❽✐②❥✘♣✵❢❬❩◆❤✯✮ ✏⑨❥✵❢❬❤▲❨ ✄✕✔ ✎ ✆ ③❃✴✗❯ ❜✉❪▲❥✵✐❦❥✟✼◆❀✐❦❥❝❩❡❜✉❪❏✰❦➂ t ✮✹❵◆④✵✐❦❥✒❜❴❤✯✮✹❪▼✐s❜✱✰✕❜❴❭❬❭✌✰➠✐ t ❜❴❤▼✐✚✮✹❥✒❞✂⑤✒➢➤❩▼✰❁✰➠✐❦❥✇❤▲❪✮❜❴❥✒❞♠❫❂✮✹❪▲❵❇❞✩❜✹❞▼➂✵❵✲❭❬❤✯✮✹❤▼✐ t ❞ ✮❴❫➡❤❅❩✂❥❝❜❴❭❬➋❭✒❩❡❜✉❪▲❩❡♣✘❢❬❥✒♣✵❩✂❪❙❤❅❨❬❩✲❥✒❜❴❵✲❩ ✮❴❫✱✆✘✪ ❜❴❵➃❵❝❜◆❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥r❵✲❩✂❤▲❨✟✮❬♣☎✞❬⑤✕❜✇❤❅❩✂❪▲❵ ❤▲❨✒❜❴❤ ✐s❞✣❥✟✮ ❾❜❴④✒❜❴❥✒♣✌✮✄❥❬❥❬❩❡♣✞③ ✶
☛❺❥➤❤▲❨❬❩✣❭✒❜❴❭✰❩✂❪ ✄  ✫✝ ✆ ⑤ ❾ ❩ ✼✵❜❡❧✄❩☛✐❦❥✵✮✹❢❬❤❏✰➠✐❦❥❬❩❛❜q❭❬❪▲❩❡❞▼❩✂❥✵❤✮❜❴❤▼✐✚✮✹❥✔✮❴❫❈➢➌❩▼✰❁✰➠✐❦❥➌❤▲❪❱❜❴❥✒❞♠❫❂✮✹❪▲❵❝❞❜✹❞▼➂✵❵✲❭❬❤✯✮✄❤▼✐ t ❞ ✮✹❪▼✐❦❩✂❥✵❤▲❩❡♣ ❤✯✮ ❾ ❜❴❪✮♣❬❞✚❭❬❪✯✮✄④✌✰②❩✂❵❇❞✲✮❴❫❙❜❴❥✒❜✱✰❦➂✵❤▼✐ t➌t ✮✹❵◆④✵✐❦❥✒❜❴❤✯✮✄❪▼✐ t ❞❝❜❴❥✒♣✢❤▲❨❬❩❜❴❥✒❜✱✰❦➂❬❞♠✐s❞✔✮❴❫❛❜✱✰✚✼✽✮✹❪❣✐②❤❅❨❬❵❝❞✂③ ❲✎❨❬❩✂❪▲❩✹⑤ ❫❂✮✹❪✲✐❦❥✒❞▼❤❱❜❴❥ t ❩✹⑤ ❾ ❩➌❭❬❪P✮✹❭❇✮✥❞❣❩❡♣⑩❤❅❨❬❩ ❤❅❩✂❪▲❵ ✆✜❨✒❜❴❪▲➋❵✲✮✹❥✵✐ t ❞▼❢❬❵ ✞◆❜❴❥✒♣ ❾ ❩❍❜✹❞▲❞▼❩✂❵◆④✌✰❦❩❡♣✇❞❏✮✹❵➃❩✿✮❴❫➎❤▲❨❬❩⑨④✒❜✹❞♠✐ t ❤▲❩ t ❨❬❥✵✐❂➍✄❢❬❩❡❞❊❫❂✮✹❪✙♣✵❩❡❜✪✰➟✐❦❥✟✼ ❾ ✐❦❤▲❨❨✒❜❴❪▲❵✫✮✹❥✵✐ t ❞▼❢❬❵❝❞✂③✚❲✎❨❬❩ ❾ ✮✹❪✷❉ ✄  ✆✝ ✆ ❾ ❜✹❞❙✰s❜❴❤▲❩✂❪✣❩❱①❬❭✒❜❴❥✒♣✵❩❡♣r❞▼❢❬④✒❞▼❤✮❜❴❥✵❤▼✐s❜✱✰❁✰❦➂❏❜❴❥✒♣➇✐②❤✚❪▲❩✂➋❞▼❢✌✰❦❤▲❩❡♣✏✐❦❥ ❤▲❨❬❩✇❞▼➂✵❥✥❤▲❨❬❩❡❞✧✐❂❞q❭✒❜❴❭✒❩✂❪ ✄   ✰ ✆ ④✵➂ ✽ ✰s❜✂✁❏✮❯✰❦❩✂❤❡⑤ ✪ ✮✄❢❬❪✮♣✌✮✹❥ ❜❴❥✒♣ ●⑨❢❬❵❇❜✹❞✂⑤ ❫✷❪✯✮✹❵❾ ❨✵✐ t ❨ ❾ ❩◆❨✒❜ ❧✹❩✲④❇✮✄❪▲❪✯✮ ❾ ❩❡♣➌❨❬❩❡❜ ❧✄✐❁✰②➂✏❤▲❨❬❪✯✮✹❢✟✼✹❨✟✮✄❢❬❤❙❤▲❨❬❩❝➢➤❩▼✰❁✰➠✐❦❥ ❤▲❪✮❜❴❥✒❞♠❫❂✮✹❪▲❵ ❞▼❩ t ❤▼✐✚✮✹❥✒❞
✮❴❫✩❤▲❨✵✐s❞ t ❨✒❜❴❭❬❤▲❩✂❪❡③❲✎❨❬❩✣❭✒❜❴❪❱❜✹♣✄✐✚✼✹❵ ✮❴❫✖♣✵➂✵❜✹♣✄✐ t ❞▼❢❬❵❝❞❷✐s❞☛❜❴❥❇✐❦❵✲❭✸✮✹❪▲❤✮❜✉❥✥❤☛❜❴❭❬❭✌✰➠✐ t ❜❴❤▼✐✚✮✹❥ ✮❴❫✖❤❅❨❬❩ ✼✹❩✂❥❬❩✂❪❱❜✱✰❜❴❥✒❜✱✰❦➂❬❞♠✐s❞☎✮✉❫P❨✒❜❴❪❅❵✲✮✹❥✵✐ t ❞▼❢❬❵❇❞✂③ ☛♠❤ t ✮✹❪▲❪▲❩❡❞❣❭❇✮✹❥✒♣❬❞✈❤✯✮✎✐❦❥✵➁✒❥✵✐❦❤▲❩☛❞▼❢❬❭✒❩✂❪❅❭❇✮✥❞♠✐❦❤▼✐✚✮✹❥✒❞✭✮✉❫ ❜✎④✒❜✄❞♠✐ t
✆❱❭❬❪✯✮ t ❩❡❞▲❞✟✞◆❞ t ❜✪✰②❩❡♣✇❜ t✂t ✮✹❪✮♣✄✐❦❥✟✼◆❤✯✮◆❤▲❨❬❩❍❭✸✮ ❾ ❩✂❪❱❞✹✮❴❫ ✎ ⑤✥❩❱✐❦❤▲❨❬❩✂❪❊✐❦❥✇❤▲❨❬❩ ❫➡❪❅❩❡➍✹❢❬❩✂❥ t ➂✔✮✹❪✎❤▲❨❬❩❜❴❵✲❭✌✰➠✐❦❤▲❢✒♣✵❩✣♣✌✮✹❵❝❜ ✐❦❥✕③✝❍ ❩✂❪❅❨✒❜❴❭✒❞✩❞❏✮✹❵✲❩ ✼ ✞⑨❭✒❜❴❭✒❩✂❪❱❞✩❨✒❜ ❧✹❩☛❜❴❭❬❭✒❩❡❜✉❪▲❩❡♣✲✮❴❧✹❩✂❪✩❪❅❩ t ❩✂❥✥❤❊➂✹❩❡❜❴❪✮❞❜❴❥✒❜✱✰❦➂✵➞❱✐❦❥✟✼✇❧❽❜❴❪▼✐✚✮✹❢✒❞⑨♣✄✐s❞ t ❪▲❩✂❤▲❩✚❭❬❪✯✮✹④✒❜❴④✵✐❁✰➠✐s❞▼❤▼✐ t ❭❬❪✯✮✄④✌✰②❩✂❵❇❞⑨❤▲❨✒❜❴❤✎➁✒❤✎✐❦❥✵❤✯✮❇❤▲❨✵✐s❞ t ❜❴❤❅❩✩✼✽✮✹❪▲➂✹③✽✟✮✄❪▲❤▲❢❬❥✒❜❴❤▲❩▼✰❦➂✹⑤ ❤▲❨❬❩✩❥✵❢❬❵❛④✰❩✂❪✣✮✉❫ ❾ ❜❡➂❬❞✰❤✯✮ t ✮✹❥✒♣✵❢ t ❤✩❜✎➢➤❩▼✰◗✰➠✐❦❥❝❜❴❥✒❜✪✰②➂❬❞♠✐s❞ ✐❂❞ ❵❛❢ t ❨❙❞▼❵❝❜✪✰◗✰❦❩✂❪❡③❯❏❩✘❨✒❜ ❧✹❩✇✐❁✰❁✰❦❢✒❞▼❤▲❪✮❜✉❤▲❩❡♣ ✐❦❥♥❤▲❨✵✐s❞ t ❨✒❜❴❭❬❤❅❩✂❪✇❤▲❨❬❩➌❵✲✮✵❞▼❤✲✐❦❵✲❭✸✮✹❪▲❤✮❜✉❥✥❤✔✮✹❥❬❩❡❞❇④✒❜✹❞▼❩❡♣ ✮✹❥♥❜♣✄✐❦❪▲❩ t ❤✣❜❴❥✒❜✱✰❦➂P❞✧✐❂❞ ✮❴❫➎❨✒❜✉❪▲❵✲✮✹❥✵✐ t ❞❣❢❬❵❝❞❃✴❺❤▲❨❬❩❙➈❊❩✂❪▲❥✟✮✄❢✌✰◗✰➠✐❈❞▼❭✌✰➠✐❦❤▲❤▼✐❦❥✟✼✇❭❬❪✯✮ t ❩❡❞▲❞☛❜❴❥✒♣❇❤▲❪❣✐②❩❡❞ ✶ ⑤❜⑨❤ ❾ ✮✹➋❺❞▼❤✮❜❯✼✄❩✙❞♠✐❦❥✟✼✹❢✌✰s❜❴❪▼✐❦❤▼➂❝❜❴❥✒❜✪✰②➂❬❞♠✐s❞✾✮❴❫ ✼✄❩✂❥❬❩✂❪✮❜❴❤▼✐❦❥✟✼✣❫✷❢❬❥ t ❤▼✐✚✮✹❥✒❞❙✴✧♣✄✐✚✼❴✐❦❤✮❜✱✰✓❤❅❪▲❩✂❩❡❞ ✶ ⑤❯✮✹❪❊❤▲❨❬❩t ✮✹❵✲❭✌✰❦❩✂❤▲❩✘❩❱①❬❭✒❜❴❥✒❞♠✐✚✮✹❥ ✮❴❫❛❜✹❞▲❞❏✮ t ✐s❜❴❤▲❩❡♣ ● ✐②❪❣✐ t ❨✌✰❦❩✂❤➌❞▼❩✂❪▼✐❦❩❡❞ ✴❺❵❝❜❽①✥✐❦❵◆❢❬❵ ✮❴❫✁✼✹❩✩✮✄❵✲❩✂❤▲❪▼✐ t❧❽❜✉❪▼✐s❜❴④✌✰❦❩❡❞❍❜❴❥✒♣➤❞✙❉✄✐②❭❍✰➠✐❂❞❣❤✮❞ ✶ ③
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❚✱◆✑✏✩❚❯✰s❉❍❀✍✯ ❄ ✥✪❊✳◆✤✱✛❡★P✍✒✓P✪❉✏✢✳✴✦✜✦✢✳✘✙✥❻✬❥✢❋❁❂✧✏❃✓✒✗✒ ✁ ❁✻✘✼✥✙✘✿❡ ✔✠❃★✴❯✒✙❡✻❪✤✢✤✘✿✒ ❄ ❣✍✢✻✩❂❤✹P✐✪✕✔➧P✷❉✱❼✱✸✱◆✄❃❈✮➘❪❃❄✼❊✮✳◆❖❃s✮⑩❜❄◆✥❀❈✺✽✼✾✺✿❞➝✺✵✮✘➘❪✮❄✰✳✼❊✮✻❀✻➏✧➘❪✮❄✰✳✼❊✮✻❀✗✖☞➳✷❽❂❚ ▲ ❇❖❞❅✺❢✮❄✰✯✸✱◆✄❉➾➘✄✲❍❀❈✺✵✮ ▲ ❀✫➘❪❃❄✼❊✮❄◆✄❃❈✮❈❀✛❡✗⑧★❉✓✚✣✥✼✧✸✽✤✕✛✚
❧✠✕✛✚✣✘❻❁✻✽✏❡★❉✓❉✰✒✫❣❂❽ ❄ ❱ ❣✳◆❂❽✏✒ ✯❊➇✿✧✜❪★✥✙✜✦✕❯❃❵❬ ✕❯✬✮✜✦✖✸✚✦✕❯✱❑✒❧♥❣☎✆♣♦✯➸☞❭❅③✜➍❝❨⑤❭✙❱✣❩❂✤ ➲✚★⑦✤➈③✜✙✜✛ ➁ ❨✑❳❖②✜❸✷❨✜✙✜✛❘✤➙♠✫★ ✁ ✕✛✧✓✕❑✚✌❁❂✘✙✥✿q✛✕❯❃ ❃★✥✙✽✤✥✙✜✌❁✻✘❊✜✣✚✦✕✛✕❑✴ ❁❂✧✭❃ ✜✦✔✓✕✛✥✙✚❃★✥❣➠ ✕❑✚✦✕✛✧✏✬❥✕❈❱ ❃★✥❣➠✲✕✛✚✦✕❑✧✶✜✣✥❇❁❂✘❵✕❝➪✳✖✏❁❂✜✣✥✙✢✤✧✓✴▼✒ ♣✹✸✱◆✄❉➝❚ ▲ ➘✣✺✿✰✳❞✣❃❈✺✿❞✥✰s✮✻❀➶✸✱◆❖❉➄P✷❆ ⑧❅❚✱✰✳✼✾✺■✬ ▲ ❀ ❶✤❡❙♦✯ ❄ ✥✦✥✙❣✳✱✛❡✓♦ ✆✤◆❍❱✓♦✙❣ ✆✓✒❧♥❣ ❄ ♦✯➸☞❭❅③✜➍❝❨⑤❭✙❱✣❩❂✤✐➲✚★⑦✤❴③✜✙✜✛➻➣✫❱q✛→➟✵❱✣✢ ❨✑❳✞✎❘✤✷➁✘★ ❫✪✥✙✽✤✥✙✜✮❁❂✘✗✴✦✕❯❁✻✚✌✬✣✔▲✜✣✚✦✕✛✕✛✴✺✚✣✕✓❪★✥✙✴✦✥✙✜✦✕❯❃ ✒➄➘④❜❢P✉❋
✡✥❚✱❞✥✰✳◆✄✸❯❆→❚✱◆ ❽❂❚ ▲ ❇✄❞➝✺✽✼❾◆✥⑧✯➐✠☞✳❡✓♦❙✯✫P✝✖✸✽✏✒ ❄ ✥✏❊✙❦✳✱✛❡☎✹❂❽✠❊❍❱☎✹✙❦✪✹✸✒❧♥❣✙❣♣♦✯➸☞❭❅③✜➍❝❨⑤❭✙❱✣❩❂✤✩➲✉★⑦✤✐③✜✙✜✛✍➣✫❱✣✛→➟✵❱✣✢ ❨✑❳✞✎❘✤➀➁✘★ t❵✕❑✘✼✘✙✥✙✧✞✜✦✚✮❁❂✧✓✴✈✩✫✢✤✚✣✷❋✴❋❁❂✧✭❃▲❁❂✴✣❈✶✷❙❉✓✜✦✢✳✜✦✥❇✬✮✴✒✰✟✏✧✓✥✙✜✦✕✍❃★✥❣➠ ✕✛✚✣✕✛✧✏✬✮✕❑✴ ❁✻✧✏❃✛♠✂✥❇✬✮✕✪✮ ✴✝✥✙✧★✜✦✕❑✽✤✚✌❁✻✘✙✴❯✒✯✪✭✬✣✮s❚❯✰s✮✻✺✽✼■❃s✸❯❆☞❽❂❚ ▲ ❇❖❞❅✺❢✮❄✰✚➘❪❃❄✼❊✮❄◆✄❃❈✮⑩➐❝➴➝➴✓❡ ❄ ❱ ❣✯❊➚✳✖✓✧✓✕ ❄ ✥✦✥✤◆✳✱✛❡ ❄ ✆ ❄ ❱ ❄ ❣✻❽✏✒❧♥❣✤♦♣♦✯✦✫❨✜✙✜✙✤❱✣❩❂✤❴✦✩★✹❿➀★⑦✤♥③✜✙✜✛✝♠❘③✤❱✙✘❯③☎✚✜✛❻③✥❩✤❱❆❩✥✤❴➁✘★⑩➥✚✸✱◆✄❉ ❦ ❚❍❚❍✈➛❚✿✴✷P✷❆ ⑧❅❚✱✰✳✼ ✺❊✬ ▲ ❀✫✸✱◆❖❉➜➵✉✸▼✺✵✸
➘✣✺✿✰✳❞✣❃❈✺✿❞✥✰s✮✻❀✻➳✷✼⑦◆➜✶✹✸▼❀❝❃s✸❯❆→✸❯◆✄❉❡❽✠❡★✴✦✕❯✬✮✢✳✧✏❃❵✕❯❃ ✒✠P❆❃✸❃★✥✙✴✦✢✤✧❏❱④❲❅✕✛✴✣✘✼✕❑❈✶❡ ❄ ✥ ✥ ❄ ✒❧♥❣❂❽ ♦✯✦✫❨✜①✜❭➝✛✮❱✣✙❂✤✣✢❝★❻➲✉★❾✤☞③✜✙✜✛✥✤✥③ ❳✞✎ ❩❝❨⑤✙❂✤❹➋➀★✹❵➶★✡❽❂❚ ▲✘❦ ✼⑦◆✄✸▼✺✵❚❯✰✳✼❊✸❯❆❬❁❻◆✣❞ ▲ ✮❄✰s✸▼✺✽✼❊❚❯◆✓✒⑩➚✤✢✳✔✓✧
❲▲✥✙✘✙✕✛❈✶❡✥❷✂✕❑✾ ➉☎✢✤✚ ➊ ❡ ❄ ✥✪❊✳♦✓✒❧♥❣✤◆♣♦✯❿❥③✤❲✜✛✞✝✹✤→✦✩★✭❿➀★♥♣✹✸ ▲ ✸❯◆✣❞❈r❝✸✱◆✣➳✁✪✧✦❂✮❄❆❙❼✱✮❻⑨❬✮❈❃❈✺✿❞✥✰s✮✻❀❥❚✱◆➜➘✄❞ ❦ r❝✮❈❃❈✺■❀◗➘✄❞➝⑧❍⑧❯✮✻❀❈✺✵✮❈❉ ❦ ✲✷✬④✼ ❀❘⑨→✼ ✴❝✮
✸✱◆✄❉★✏➈❚✱✰❈✈❂❡✳✜✦✔✓✥✙✚✌❃✍✕▼❃✲✒✜➞❀✔✓✕✛✘✙✴✦✕❯❁✁❬✗✖✓✹✸✘✼✥✙✴✣✔✓✥✙✧✓✽✚➞❀✢✤✷❋❉✭❁❂✧★❈✶❡❍❷✂✕✛✾✷❛■➉☎✢✳✚❢➊✲❡ ❄ ✥✪✹✏❊✓✒✫♠✂✕❑❉✓✚✦✥✙✧★✜✦✕❯❃❁❂✧✏❃➈➞❀✢✳✚✦✚✦✕▼✬✮✜✦✕❯❃ ✩✫✚✣✢✤✷ ✜✣✔✓✕❴❵◗✥✙✚✣✴✦✜☛✔✠❃★✥✙✜✣✥✼✢✳✧◗❡✣➞✂❁❂✷✺✹✸✚✦✥❇❃★✽✤✕✳❡ ❄ ✥❂❽ ✆✸✒❧♥❣✙❦♣♦✯❿❂❱q✙✤❲✤❨✑❳★❨s✤⑤➲✉★✞P❴❇❅❇✄❆❣✼❊✮❈❉✁✸✱◆✄❉➾❽❂❚ ▲ ❇✄❞➝✺❢✸❍✺✿✼❊❚✱◆✄✸❯❆✞❽❂❚ ▲ ❇✄❆✾✮✪✩✚P✷◆✄✸✱❆❣✲❍❀✳✼✾❀✛✒✜➚✤✢✳✔✓✧✯❲▲✥✙✘✙✕✛❈★❡❅❷✂✕❑✾
➉☎✢✤✚ ➊✲❡ ❄ ✥✪✹✏✹✓✒✗♦✁❪✤✢✳✘✼✖✸✷❋✕✛✴▼✒❧♥❣✪✹♣♦✯❿✉❨✫✆✜❲✤❨s✤⑤❵➶★❖P✷◆✄✸✱❆❣✲❍❀✳✼✾❀❴❚✵✴☞P✷❆ ⑧❅❚✱✰✳✼ ✺❊✬ ▲ ❀✳➳❹❽❂❚ ▲ ❇✄❞➝✺✵✸▼✺✽✼■❚✱◆✄✸❯❆✣❋●✮✻✺❊✬✣❚❝❉▼❀❥✸✱◆✄❉✉❋●✸❍✺■✬❏✮ ▲ ✸▼✺✽✼❊❃❈✸❯❆
✪✜❚❝❚❯❆ ❀✛✒☞⑥❺❪✶✩t✢✤✚✌❃ s✂✧✓✥✿❪✳✕✛✚✦✴✣✥✼✜✿❈✛❬✗✚✦✕❑✴✦✴❯❡ ❄ ✥✦✥✤◆✸✒❧♥❣✪❊♣♦✯➓❴❱✣❸◗❳✞✤❘➁✁★ ✑✂✔✓✕✺❁✦❪✤✕✛✚✮❁❂✽✳✕❊✧★✖✓✷✺✹✭✕✛✚✝✢✻✩☎✚✦✕❑✽✤✥✙✴✦✜✣✕✛✚✦✴✵✧✸✕✛✕❯❃★✕❯❃ ✜✣✢❋✕✓❪✤❁✻✘✙✖✏❁❂✜✣✕❊❁❙✹✓✥✙✧✏❁❂✚✣❈❘✜✣✚✦✕✛✕✢✤❉✓✜✣✥✙✷❘❁❂✘✙✘✙❈★✒✄P✷❃❈✺❢✸✚❜❄◆✳✴❝❚✱✰ ▲ ✸▼✺✽✼❊❃❈✸➀➐❅➐✤❡✸❽❋✯ ❄ ✥✏✹✦✥✤✱❑❡✓♦✙❦✳♦❍❱ ♦✏✹✙❣✸✒❧♥❣✦✥♣♦✯➓❴❱✣❸◗❳✞✤✐➁✘★✑✖✜❞✥◆✄❉❅✸ ▲ ✮❄◆✥✺❢✸✱❆ ❀●❚✵✴✯✺■✬❏✮➀P✷❼▼✮❄✰s✸▼⑧❯✮✡❽❂✸▼❀❝✮✁P✷◆✄✸✱❆❣✲❍❀✳✼✾❀➾❚✵✴✯✶❘✸✱✰❈✺✿✼❊❃❄❞④❆✾✸✱✰⑩P✷❆ ⑧❅❚❍❑
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